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C A B A N A 
.L4 MAS LARGA Y MAS AMAR-
GA" 
París- 22. 
Hnv empieza el cuarto mes de la 
katalia ^ Verdún. la más larga y 
aás amarga de todas las que se han 
librado en esta guerra. 
Los alemanes continúan golpeando 
contra la colina d*! Hombre Muerto. 
Secuta mil teutones, respaldados 
por asenta baterías de cañones de 
lodos los calibres, se han lanzado a 
lo largo de un frente de siete millas, 
desde el Bosque de Avocourt hasta el 
Mosa, en un esfuerzo desesperado 
para capturar la altura . 
Créese que los alemanes no tienen 
ihora más alternativa que la sigulen 
fP; continuar apurando la tremenda 
acometida contra la colina del Hom. 
bre Muerto, o desistir del propósito 
de ton.ar a Verdún. 
UN VERDADERO INFIERNO 
Roma, 22. 
Piezas de artillwía austríaca de to-
dos tamaños y de todos los alcances, 
predominando p| cañón monstruo de 
305 milímetros, han transformado el 
campo de batalla entre los ríos Adl-
ge y Brenta en un verdadero infier. 
10. 
A pesar de la barrera de montañas 
de nevadas cimas, la ola atronadora 
de la artillería austríaca se extiend*» 
para romperse, según los peritos mi-
litares, contra la formidable resisten 
cia italiana. 
Tedas las indicaciones parecen con 
firmar la creencia de que la actual 
tampaña en el frente del Trentino 
tiene por cbjeto Impedir que Italia 
tome parte en la lucha que ge desen-
vuelve en el frente francés. 
" INTRIGAS DIPLOMATICAS " 
Washington. 22. 
La declaración hecha por M. Arls-
tMe Brfand, jefe del Gobierno fran. 
tés. proclamando que la paz no debc 
resultado de una intriga diplo-
"¡álica, sino consecuencia de la deci-
siva victoria de los aliados, se consl-
Ĵ ra aQuí por los funcionarios del go-
wmo como ia contestación definiti-
T1 y final a las insinuaciones de paz 
^muniraHas oficial v semioficialmen 
^ a los Estados Unidos por Alema--
'lnt , I cante dispuesta para reconquistar el 
Hr!« j se aquí ,as P^bras de i comercio que ha perdido por la gue-
"nand como clara indicación de que I rra. 
nroposíclones alemanas serán su-
ciamente rechazadas 
rra anuncian que los últimos comba-
tes efectuados en Verdón han sido te-
iribles. Los ataques alemanes al Oes-
te del Hoínbre Muerto fueron recha-
zados, así como los ataques que efec-
tuó el enemigo para reconquistar sus 
pérdidas en las canjerag de Haudro-
mont. las bajas alemanas fueron con-
siderables. Los franceses, después de 
un violento combate, lograron ocupar 
varios fortines en el bosque de Avo-
court. Los franceses con sus contra-
ataques lograron ayer desalojar a los 
a'emanes de ambas márgenes del Mo-
sa y capturar una trinchera enemiga 
cerca de Vaux. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 22. 
Varias líneas de posiciones británl-
cas a lo largo de un frente de media 
legua han sido capturadas al Sudoeste 
de Givenchy. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 22. 
La derrota italiana en el frente del 
Tiroi es constante y seria. Los aus-
tríacos han conquistado posiciones 
italianas que llegan hasta el valle de 
Atach y desde qu.? empezó la ofensiva 
han hecho 23.883 prisioneros, inclu-
yendo 482 oficiales. También han cap-
turado 172 cañones. 
BERLIN 
E l p a l u d i s m o « i t a E f v a l o r d e l a s m e r -
» S a n t l a g § d e C u b a c o c í a s mfmm 
El doctor Juan Guitcras, nos partí- Por Decreto Presidencial se ha 
cipa que ha recibido un Informe del dispuesto que el Jefe de la Sección 
Inspector General de Sanidad en j de Aduanas de la Secretaría de Ha-
Oriente, el doctor José Manuel Espin, ¡ rienda, señor Francisco Faura y el 
en el que le da cuenta del aumento j Letrado del Negociado de Consulto-
notable del paludismo en Santiago de j r¡a señor Leopoldo Canelo y Sánchez 
Cuba. 
Nos dijo que el aumento de dicha 
enfermedad se debe a lo defectuoso 
del drenaje. 
AlU el gobierno ha gastado gran 
cantidad de dinero Qn el alcantarilla-
do, la red de drenaje está terminada, 
como asimismo el cuerpo de tombas, 
y es increíble que no se termine di-
cha obra, a â que tan solo falta la 
conexión de dicho drenaje con el cuer-
po de bombas, obra que costaría muy 
poco y que evitaría que las aguas se 
quedaran estancadas y que éstas pro-
dujeran ei "Anophelio", mosquito que 
trasmite el paludismo. , 
Toledo, se trasladen en comisión del 
servicio a los Estados Unidos d« 
América a fin de obtener Informes y 
datos sobre el valor de las mercan-
cías americanas con el propósito de 
fijar con exactitud los precios quo 
rigen en el mercado dentro de las con 
dlciones que oficialmente señala 
Ley. 
la 
L a s h a r á s d e o f i c i n a 
LA OFICIALIDAD. — Regimiento 2 0o. de Infantería destacado en Col ;>mbus. (De izquierda a derecha): 
Teniente O. L Brunzell, Coronel W. R. Sample. Tmiente C. H. D anielson y Teniente Alle^i Gullion. 
E L E N T E R R O D E M A X I M O H E R R 
¡ E E ñ u 
E l i E U N A I M -
Era un joven de la raza de color, I 
noble, fuerte, humilde; en su inquie-
tismo se revelaba su ansia de llegar; 
en sus ojos fulguraba la chispa a-u- ; 
daz de las águilas; su sonrisa era un 
cantar de bondad; dentro de su cucr- : 
po musculoso, flexible, de acero, la-
tía al ritmo del valor un gran cora-
zón; un corazón de héroe dispuesto a 
triunfar siempre y a poner su vida a ' 
las ordenCs de la gloria. 
Del timón de una máquina modes-
ta pasó a mandar una máquina in-
fernal, rugiente, voladora. Y agarra, 
do al nuevo timón, erguido sobre su 
máquina, salvando con la mirada la 
distancia que tenía que recorrer y 1 
vislumbrando en la meta la gloria | 
dol triunfo, arrancó; 
Marlanao! 
Cantarranas: la muerte!! 
Guanajay. el triunfo; el aplauso • 
INALAMBRICO DE 
Nueva York, 22. 
En inalámbrico de Berlín ê dice 
que los austríacos han capturado la 
cima de la cordillórji de Armentera, i delirante; la gloria!!! 
que ha sido teatro de violentos com-
bates en el Tirol. También se han apo 
derado de varias akjeas capturando 
3.000 italianos y 25 cañones. En otro 
parte oficial se dice que los italianos 
fueron desalojados de la cordillera de 
Colsantro y que los austríacos están 
extendiendo su campo de operaciones. 
Cruzó ardiendo, rugiendo, volan-
do; era como una visión; pasó son-
riendo la curva de la muerte, sin de-
tener la marcha j cuando' llegó a la 
meta respiró; tocaba su- frente la 
palma; su corazón latía orgulloso; su 
cerebro se iluminaba con la quimera; 
sus ans-as estaban satisfechas. Má-
ximo Herrei-a era el triunfador! 
Un triunfador, que embriagado por 
ei triunfo, estaba resuelto a morir 
antes de ser vencido. Y su resolución 
fué una verdad dolorosa. Todo el 
mundo lo vió salir a correr por se-
gunda vez. Era día de gloria, de l i -
bertad, de patria. Y en-este día Má-
ximo Herrera también quería legar a 
su patria su triunfo, Y otra vez cru-
zó ardiendo, crujiendo, volando, en-
tre los clamores del pueblo, erguido 
sobre cu infierno, adivinando la me-
ta; pero esta, vez- no pudo sonreír a 
la curva de la 'muerte; porque la 
muerte le acechaba en la curva; el 
choque fatal. Máximo Herrera no 
había triunfado; pero había puesto 
en el empeño ia vida del triunfador 
que muere antes de ser vencido.Má-
ximo Herrera cumplió como un gran-
de. Le había engañado la quimera! 
También rindió su vida humilde a la 
muerte gloriosa el mecánico Alfonso 
Valdés. 
Sus restos fueron conducidos ayer 
a la última morada, seguidos del pue 
blo, que siempre justo y bueno, sabe 
honrar a los que caen con grandeza. 
E l J o z g a d o M u n i c i p a l 
d s P i p i á n 
TERNA 
Reunida la Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia, acordó elevar al señor 
Presidente de la República la siguion 
te terna para cubrir el cargro de Juez 
Municipa5. .'.a Pipián: " 
lo. Pedro Lugo. Xayarro. 
2 o. Antonio M. de Lara. 
3o. Leonardo González Navarro. 
El señor Presidente de la Repó-
blica, a propuesta del Secretario df 
1 Justicia, ha resuelto que desde el día 
primero del entrante me** de Junio 
hasta el 30 de Septiembre próximo 
venidero, las horas laborables en las 
oficinas del Poder Ejecutivo sean de 
8 a 12 de la mañana, con las restric-
ciones de que so trabaja hast? las 3 
de la tarde en las Aduanas. Tesore-
ría y Administraciones de Correos, 
sin perjuicio de utilizar todas las fie-
más horas necesarias, si el servicio 
pñbllco así lo exigiere, a juicio del 
Secretario del ramo. 
El 
EL ITINERARIO 
itinerario confeccionado por 
I M P O R T A N T E D I S P O S I C I O N D E L A S E -
C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a s c o m i s i o n e s d e C a t e d r á t i c o s n o 
i r á n e s t e a ñ o a e x a m i n a r a l o s 
c o l e g i o s p r i v a d o s . 
LA MARINA MERCANTE ALEMA-
NA 
Berlín, 22. 
Alemania no ha descuidado su ma-
rina mercante desde que estalló la 
guerra y barcos con un total de 700 
mil toneladas se han construido en sus 
astilleros. La obra se sigue con inte-
rés y cuando se haga la paz Alema-
nia podrá contar con una flota mer-
E N L A V I B O R A 
señor Juan Antonio Roíg, Jefe^cíe la 
: Sección ríe Gobernación, v eí doctor 
¡ Lóner. del Valle, Jefe Local de Sani-
't dad. fué c! siguiente: ' 
Reina, Galiano, San Rafael. Male-
I cón. Belascoain. Neptuno, Oauendo 
¡ San Lázaro, Calle 23 hasta el Cemen-
teño. 
Por causas oue Ignoramos, el i t i -
, nerario fué variado, efectuándose por 
Keina. Galiano. Neptuno. Oquendo 
San Lázaro, Calle 23 hasta ei Ce-
menterio. 
EN UNA RIÑA, ANOCHE, EL PIEL ROJA " N W 0 BLANCO" LE 
DIO DOS NAVAJAZOS A SU CONTRINCANTE.—BUEN SER-
VICIO DE LA POLICIA NA C I 0 N A L . — U ABUELA DEL 
ACUSADO HERIDA GRAVEMENTE 
Los esfuer-
V a"ÍR Para Jfraniearse las 
Wh s He Wi,son se califican de 
"Wsras diplomáticas". 
l í r i fss , 0 F Í ^ L FRANCES 
08 Partes del ministerio de la irue. 
DECLARACION DE BR1AND 
París, 22. 
El Jefe del Gobierno, Mr, Briand. 
dirigiéndose a una delegación de la 
Duma rusa que les hacía una visita, 
declaró que la paz se haría únicamen-
(PASA A LA ULTIMA) 
Ventilando las diferencias en una 
liquidación, sobre un negocio de ven-
ta de botellas, dos hombres riñeron 
anhche en el solar situado en Deli-
cias número 10, resultando uno de los 
contendientes lesionado de gravedad. 
Serían las seis y media de la tarde 
cuando José López Villa Real, de San-
tiago de las Vegas, de 19 años de 
edad, (a) "El niño blanco" y residen-
te en una habitación del solar Indi-
cado, se presentó en el cuarto que 
allí habita Emilio Condón Valdés. de 
23 años de edad y natural de ia Ha-
bana, exigiéndole le entregase la su-
Ó P A L O S D E I A " W A N D R I A N " A R B O L A R A N O T R O B U Q U E 
ma de dos pesos cincuenta centavos, 
importe de la venta y compra de bo-
tellas durante dos días-
Parece que Condón le negó su di-
nero a Villa Real, desafiándolo para 
ventilar la cuestión en las Canteras 
de San Miguel, conviniendo ambos 
en proveerse de sus correspondientes 
"hierros", armas para el duelo. 
Realizada dicha operación, no llega-
ron a las canteras} en el mismo solar, 
López Villa Real, que es hombre que 
no sé para en mientes, le asestó dos 
tremendos navajazos a Condón, hi-
riéndolo de gravedad. 
A las voces de auxilio dadas por 
los vecinos de la, ciudadela, acudió el 
vigilante 330, José L, Castillo, de la 
13a. Estación de Policía, quien con-
dujo a Condón al Centro de Socorros 
de Jesús del. Monte, donde el doctor 
Vega Lámar lo asistió de una herida 
incisa como de doce centímetros de 
SALE EL CORTEJO 
El cortejo fúnebre salió a las cua 
tro p, m. de la casa Reina 74, edifi-
cio donde está instalada la Sociedad 
Benéfica Centro de Cocheros, v en 
cuya casa estaba tendido Máximo 
Herrera desde el sábado pasado. 
EL MECANICO VALDES 
Al sarcófago que guardaba el ca-
dáver de Máximo Herrera, seguía 
otro ataúd con el cadáver del mecá-
nico Alfonso Valdés. que falleció 
también a consecuencia de 
dente automovilista en 
ras efectuadas el día 21. 
El cadáver de Valdés estaba tendi-
do anteriormente en ' el escritorio de 
la casa de pompas fünebres de Sera-
pto López; pero a propuesta del ge-
ñor Viera, director de la revista "El 
Chauffeur", fué conducido el cadá-
ver de Valdés ayer, a las tres de la 
tarde, a Reina 74.. para que así se 
efectuaran a la vez ambos entierros. 
un acci-
las carre-
r p : , _ . _ ~ ~ •^'T'rORII>ADES 
' ^ ' M i a l a m a ITl I J I n O Q H p + P n i r l n c : HP» S a n t i a g o n P C u b r í F m - exten8ión 'nteresa Ia Piel y ,. . caPltan de la 5a. estación de po-
JO-I M c l l L | U i r i U 5 > U t J L C Í H U U b U t J O c t í l l l d ^ U U C ^ U U d . U - r r do adiposoMap0neurosis y plano mus-1 licia. senor Oscar Loinaz del Castillo, 
b a r q u e d e t a b a c o p a r a l a F l o r i d a . - E I f e r r y b o a t 
l l e v a m i e l y p i ñ a . - O t r a s n o t i c i a s . 
105 MASTILES DE 
^ rpnw . LA "WANDRIAN" 
l*r desT -0r "Acules" trajo 
varartt e, gaT donde encuen-
fcian" i* !a ^0leta inglesa "Wan-
!?- HabL S ai ^ " e 1 - "na draga 
S los n, -Íd+0-1 llevarJa allí ex-
^ ó n ^ * ^ de la re^rida em-
^ « s r 1 ^ d e ios sres-pan-
^ o b ^ í P fueron traídos a este 
^ o s i S J S 5 grande5, y ™-
h^nde f!fae eros ^ la "Wandrian-, 
1 ^ ^ S s eXtraÍd^ deSpuéa de 
í ^ t o eSS qUe se «"^entran en 
""••«ione, a ° y 80n de magníficas 
perdida la embarcación en que esta-
ban instalados, volverán a figurar en 
otra embarcación que se .está repa-
rando en esta bahía. 
En la célebre embarcación "Humbe> 
ga" serán en breve colocados; embar-
cación de vela ésta que, como es sabi-
do, estaba desde hace tiempo amarra-
da y desarbolada en la Habana y está 
siendo objeto de grandes reformas pa 
ra dedicarla de nuevô  a la navega-
ción. 
Dentro de poco será arbolada y usa-
rá los referidos palos y masteleros y 
también otros útiles, que han sido sal-
vados de la "Waudrian". 
LAS REPARACIONES DEL 
" M I A M I " 
54 B 
IS- pesar de arse ¿asi por i TREINTA JAMAIQUINOS 
DETENIDOS 
El jefe local de Inmigración de 
Santiago de Cuba ha comunicado ñor 
telégrafo que llegó a aquel puerto 
una goleta inglesa conduciendo trein-
ta inmigrante^ jamaiquinos, sobre los 
que se ha dispuesto su ingreso en Ca-
yo Duan, para aplicarles la nueva 
disposición cuarentenaria sobre las 
enfermedades parasitarias de esta cía 
se de inmigrantes. 
A cada uno de ellos se le hará el 
análisis de la sangre correspondiente, 
antes de autorizarse su desembarco. 
LLEGO LA "DELTA" 
Ayer al medio día entró en puerto 
M e w V o r k 
^ M a y o 22 
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295.109.476 
cular, situada sobre la región supra-
escapular izquierda; otra incisa, como 
de 26 centímetros de extensión, que 
interesa la piel, tejido adiposo y pla-
no muscular, situada en la cara pos-
terior del brazo, codo y antebrazo iz-
quierdo. 
El agresor Villa Real, que es cono-
El vapor "Miami" que llegó ayer de ! cido en nuestros tribunales de justi-
Key West, estará en el Varadero de , cia> donde ha sido condenado en di-
Casa Blanca de 8 a 10 días para su- ¡ versas ocasiones por delitos contra las 
frir varias reparaciones, pinturas, lim- , personas, que es un "piel roja" y que 
pieza, etc., con objeto de volver luego ! fué el que le dió de navajazos a la 
a su ruta entre la Habana y la Fio- | artista Hortensia Valerón, por cuyo 
"da. j hecho extinguió seis meses de conde-
. i na, logró fugarse. 
ARTISTAS REEMBARCADOS El teniente Valdés, de guardia en 
. A . t . la Estación de Policía de la Víbora, 
El jueves seran reembarcados en el isionó activo y celoso vigilante 
vapor Morro Castle P^a New ^ ork. l número 1078f Fl<>rentino Zamora, pa-
cón cargo a la fianza prestada a su , procediera a la busca y captu-
Ijegada nueve artistas de la Compa- ^ ^ niño blanc0". 
ma de PubilIones que han terminado I ^ ostiones del agente de la Auto 
su contrata. ridad mencionado, no fueron infruc-
También se ha ordenado el reem- tuosas, pues a la hora y media de 
barque de] demente Armando P. Ro- i ocurrido «i hecho, logró detener a Ló-
ló, que llegó el día 8 en el "Olivette". ¡pez en la calle de Concepción y Bue-
' naventura. a cuyo lugar fué con el 
FALTA UN TRIPULANTE propósito de esconderse en casa de 
unos familiares suyos. 
Del vapor "Lodaner". que acaba de! Presentado ante el señor Juez de 
llegar a Cienfuegos. falta un tripu- ; guardia anoche, dicha Autoridad lo 
lante. el cual dice su capitán que se remitió al Vivac por todo el término 
quedó en la Habana- donde última- proscripto por la Ley. 
mente hizo escala dicho buque no-1 
un teniente, un sargento y varios vi-
gilantes guardaban ei orden frente a 
la casa mortuoria. 
Una carroza fúnebre tirada por 
tres parejas de caballos y un carro 
de auxilio del Cuerpo de' Bomberos 
conduciendo las coronas, seguían a 
loa sarcófagos, que fueron sacados 
en hombros. 
(PASA A LA OCHO) 
Por considerarla de especial inte-
rés para ios colegios particulares, in-
sertamos la recie-nte disposición de 
la Secretaria del ramo, lúe modifi-
ca la práctica establecida en mate-
ria de exámenes para los alumno^ 
de se^un^a enseñanza, colegiada. 
Dice Kai. 
Resultando que todos los exáme-
ne? de asignaturas de segunda ense-
ñanza se ha^ efectuado, desde la pro 
mulgación de la Ordem número ^67. 
serie de 1 900, hasta el año de 1912, 
en los locales de los Institutos de .Se-
gunda Enseñanza de las provincias 
respectivas. 
Resultando que a partir de la pro-
mulgación de dicha Orden, se dió 
por terminada la situación de privi-
It-gio que gozaban determinados co-
legios privados. 
Resultando que en mayo de 1912 
se concedió autorizaaión para que 
aquel año académico se nombrado 
una Comisión de Catedráticos para 
que se constituyera en el edificio ocu 
pado por el Colegio de Belén y pro-
cediera al examen d© los alumnos 
matriculados en dicho plantel; auto-
rización que fué aclarada, amplián-
doia, por comunicación de fecha 17 
del propio mes y año. 
Resultando que posteriormente ha 
sido solicitado por otro Colegio asi 
mllar. igual concesión, calificando de 
privilegio la citada, autor'zación. 
Considerando que es del m^yor in-
terés y de absoluta justicia mante-
ner la perfecta Igualdad entre todos 
los colegios particulares, ^In estable-
cer tratamientos especiales que pue-
dan ser considerados como privile-
gios, y que. en cierto modo tengan 
roalment? ose carácter. 
Considerando que nada explica 
que so otorgue la concesión de no 
concurrir al local del Instituto do Sa 
gunda Enseñanza, a los alumnos de 
colegios que residan en la misma po-
blación que el Instituto, pues hasta 
«n ocasiones sucederá que los alum-
nos externos de aquellos h-íbit^n más 
cerca del establecimiento oficial que 
de sus colegios respectivo?. 
Considerando que el constituir Co-
misiones de Profesores de lo* Insti-
tutos para examinar alumnos de co-
legios situados 'eri otras poblaciorea 
que no sean las capitales de provin-
cia ,implica qué los Catedráticos p̂ -r 
ciban dietas, por los gastos en que 
Incurran por efecto de sti traslado, y 
que esta práctif'.9. se ha adoi.* >A -
Vamb^én, a veces, para las cothlsí< -
nes que examinan en cólegios incor-
porados establecidos en la misma lo-
calidad que el Instituto, dando erró-
nea interpretación al derecho de co-
brar tales dietas, pues en realidad n« 
tienen los comisionados gastos de ft*-
tanda ni de viaje, a pesar de lo euai 
abonan loa padres de los alumno- -I* ' 
terminadas cantidades oue constitu-
yen un sacrificio innecesario. 
Considerando que la concesión d« 
que disfrutan determinados colegios 
—calificada de privilegio por uno di 
los planteles, que solicitan Igual tra-
tamiento—constituye, por lo meno.-̂  
una medida de excepción. 
POR TAXTO, eñ i,so de las facul-
tades que me están conferidas, re-
suelvo: 
Dejar sin tfecto. desd" esta fe-̂ ha, 
toda autorización especial para que 
se nombren, en comisión, tribunales 
de Catedráticos para examinar, en 
loa locales do Colegios incorporados, 
establecidos en poblaciones en que 
exista Instituto de Segunda Enseñan-
za, a los alumnos que se hallan ins-
criptos en dichos planteles. 
(f.) F.r.oqaicl García, 
Secretario de Instrucción PúbliC 
y Bella-s Artes. 
l o s l a d r o n e s e n 
V e d a d o 
En la dócima estación de pollci* 
denunció ayer Isidro Olivares y Ro-
dríguez. kque durante la madrugada 
anterior los ladrones visitaron su do-
micilio. 17 entre 8 y 6, en el Veda-
do, tratando de forzar las puertas de 
i;na galería. 
ruego. 
EL "OLIVETTE" LLEVARATA TA-
BACO. 
Anoche a las ocho llegó de Tampa 
UN ACCIDENTE 
La abuela del detenido, nombrada 
Olalla Bustamante y Zayas, de 80 
años de edad y vecina de Miarqués 
de la Torre número 64, cuando ocu-
rrió el hecho fué al Centro de Soco-
navegación sin novedad, y trae un 
cargamento de madera. 
con carga y b0 pasajeros. I su nieto, teniendo la desgracia da 
Este buque, en su viaje de hoy, lie- , caerse en la puerta del citado Centro 
vará para la Flori¿- un buen embar- ! Benéfico, produciéndose dos heridas 
LLEVO MIEL Y PTÑA i que de tabaco en rama, que se cal-j contusas en la región superciliar iz-
En su viaje de regreso a Key West cula pase de dos mil tercios, para las jqulerda: otra en la región malar del 
el ferrv boat Flagler llevó ayer 15 fábricas de Tampa y Key West, no- ; mismo lado y fenómenos de conmo-
^arros-tanques con 120.000 galones de tándose buena demanda de embarques nos de conmoción cerebral, 




• S ? * ^ «rthur W' ^arte, en «I centra, siendo conducido, desmtfa de confamrtM km. 
de Rl^rsdda Driver, ai ser conducido al BÜlevue Hospital, donde gerá {meato 
ASESINO? — 
del doble 
I N F O R M A C I O N 
é n 
M E R C A N T I L 
1 3 a B E 
E l M e r c a d o d e 
V a l e r e s 
De alza abrió la Bolsa ayer, y bien 
impresionada por la recaudación' del 
Havana Electric. 
• En la sesión de la mañana se ope. 
ró a 97, en varios lotes de Comunas 
da Havana Electric, al contado y a 
©7 14 para fin de mes, 
• Las acciones del Banco Español s© 
pagaron a 98 518 y 98 314 al contado. 
En F. C. Unidos se operó de 93% 
a 94 en varios lotes al contado. 
En la sesión de la tarde rigió la 
Bolsa más activa y con mejores pre-
.cios, operándose desde 98 112 a 99 en 
1,000 acciones del Banco Español. 
A 97 y 97 l'S se operó en 300 ac 
ciónos Comunes del Havana Elec-
tric. 
En Proferidas de la Compañía Na-
. v;era se operó desde 97 l!2 a 98 en 
varios lotes. 
Én Comunes de la misma Empresa 
"se operó desde 69 a 70 en 1,000 ac-
ciones . 
Al clausurarse la Bolsa pagaban 
de 50 a 10.000 acciones de Banco Es-
pañol al 99 contado, quedando firmes 
á' ese tipo. 
A los siguientes precios se cotiza-
ron a las cinco los valores de más es-
peculación: 
Banco Español. 99 1'8 a 100. 
F; C. Unidos, 93 5|8 a 94. 
H . E. R. Preferidas, 106 a 107.. 
• ' H. E; R. C. Comunes. 97 a 97 1:8. 
Naviera Preferidas. 97 1:2 a 98. 
Naviera Comunes, 69 3¡4 a 70. 
Centrales moliendo: 53. 
Exportado para Europa: 20,696 to-
neladas; y para Now Orleans 17,037. 
c a i l e T c I e b c T a l e s 
Nueva York, Mayo 22. 
Bonos ti* Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99 7|8, 
Bonos d« l&s EsUdc* Unidos, s 
111.114. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
cioe rigió ayer el mercado local. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
1.200 sacos cent. pol. 96 a 4.72 
centavos la libra en almacén; Sagua. 
2.000 sacos cent. pol. 96 a 4.75.5 
centavos la libra en almacén; Sagua. 
4,000 sacos cent. pol. 96 a 4.75 
centavos ia libra en almacén; Sagua. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 4.86 
centavos la libra, en Sagua. 
ACCIONES PETROLERAS 
I Constante exifitencia de las mejorea Com-
! pafiíjis Mejlcuutts: Páauco-Mahuavea, La 
Perla del Golfo. La Concordia. La Nacio-
nal, Franco-Española, El Caimán. San Ma-
teo, Pan American Alamo de Panuco, etc., 
et. Joaquín Forlün. Neeocloa Petroleros. 
Gn llano, 26. Teléfono A-4515. Cable y 





5 francos 92. 
CamhioF sobro 
vista, banqueros. 
Londres, a la vista, 
Paría, banqueros, 
60 días 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 22 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En Ins seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . . . 
Total. . . . . . . . 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
cipales. . . . . . . . . 








-En los r-eis puertos princi-
, . pales 689.509 
En otros puertos. • , , , 256.411 
VT;\nihurgO 
77 1|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.40 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.3IS centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
•Umacén, a 5.63 centavos. 
Se vendieron 45,000 sacos de azú-
car. • I 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, I 
$13.25. 
Londres, Mayo 22. 
Consolidados, ex-interéfl, 57 % ex- i 
dividendo. r 
Las acciones Comunes de lea F. G 
finidos de la Habana i-egfRtrada* en 
Londres, cerraron a 81.114 ex-divi-
c'endo. 
París. Mayo 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 62 f r . 
15 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjt aei Café de Ne^Yorfi 
se operó ayer en aaúcarco crudos di 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 ©n denócjto de 56 (Vi> 
(teladas. 





Toneladas vendidas: 8,800. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Completamente encalmado rige el 
mercado consumidor. 
Los compradores solo pagan el pre 
ció oe 5 3!8 para Mayo y 5.44 centa-
vos o sto y flete pn-a Junio, precio 
que no aceptan loa t Hedores. i 
Ayer a última hora 9 • nos avisó la 
venta de 45,000 sac .3, sin especificar 
condiciones. 
Las ventas efectuadas en el mer-
cado americano dura.iíe la pasada se-
mana spcendieron a 40,OOC sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los fiigulentes precios: 
Azarar centrífng-a polarización 96 
a 4.74 centavos oro nacional o ame-
Hcaiio (a Hbra. er atninf^n P'',vi!co da 
asta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polo moción 89. a 
3.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, ba<?e 96, en almacén público en es-
la ciudad y al coatado, fué como si-
gue: 
A Tire: 1 
Compradores, a 4.75 centavos mo. 
poda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D ^ CAFE 
El mercadSo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Co-
ba, polarización 96 grados, ec depfi-
nto mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de baja. 
Durante el día el mercado siguió 
inactivo, poco más o menos a los pre. 
cios de la apertura, cerrando irregu-
lar, con baja en los precios para los 
meses más cercanos y más altos los 
cotizados para los meses más distan-
tes. 
Se vendieron 8,800 toneladas en la 
forma siguíemte: 
Para Julio, 750 toneladas; para 
Agosto. loO toneladas; para Septiem 
bre, 4,050 toneladas; para Octubre, 
200 toneladas; para Diciembre, 3.400 
toneladas; para Ene^o. 50 toneladas; 
y para Marzo, 200 toneladas. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda rigió ayer el 
mercado, acusando alza los tipos co-
tizados sobre todas las divisas, excep 
to sobre la de los Estados Unidos, 
que continúa sin variación. 
Cotización: 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
lartzación 96. an almar-én priblico •5« 
esta ciudad para la exportación, 4.74 
icncavos uru aacionui o amcr.^du-i 
la Hbra. 
Azúcar de mié! polar'^ación p? 
para la exportación, 3.97 centavos 
ve nacoiim o americano ja oiftFfc* 
S«ñore« Norrios dp tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cofeación 
oficia! de )a Bolsa Privada: O. Fer. 
aáudez y Pedro A. Molino. 
Habana, Mayo 22 de 1916. 
Francisco V. Kuz. Sindico Presi-
dente p. s. r — M . Casquero, secreca-
rio contador. 
Coffee E x c i i a o p N e w M 
Cotizaciones del día 
cibidas por los señores 
dena3 y Ca.: 





Septiembre. , . 
Octubre . . . . 
Noviembre. , t-", 
Diciembre. . * 
1917: 
Enero . . . . 
de ayer, re« 











Mayo. . . . , 
Junio . . . . 
Julio . . . . . . 
Agosto . . . , 
Septiembre. 
CIERRE 
. . . 5.30 
. . . 5.33 
. . . 5.35 
. . . 5.35 
. . . 5.36 
Octubre . . . . . . 5.31 



























Total, 945.920 Quieto 
CUBA 
y con flojedad en los pre-
" T H E R O Y I I L B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL . . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wílliam & Ceder Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princeas St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras p'azas Saneables de1 imindo. 
En el DEPARTAMENTO do AHORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA fl> NA.—GALLANO 92^-MONTB I t i 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 83 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
Londres. 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v . . 
París, 3 d¡v . . . . 
Alemania, 3 djv . . 
E. Unidos. 3 d|v. . 
España, 3 dlv . . , 
España, 3 d!v . . . 
Oesmento papel ce-
















Precios en oro oficial: 
Sisal de 3¡4 a 12 pulgadas, 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3'4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3¡4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones reeibidai 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A ^ H S f 
Presidente: Vic^pteuidente ? Letrado Cenrafesrfi 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES i Julián limares, Satnramo Parajón, Manuel Floras 
W. A. Merchaait, Tomás B. Maderos, Enrique MBagroe, Bernardo P é i e T i 
Admimstradoar: Manuel L. Calveu — Secretario Contador: EdmuSo-
Téllez. , 
FIANZAS de todas claree y por mWíoas .primas para Subasta».! 
•Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleado* Público», bmT l ü ' 
Aduanas, etc. Para más informas dirigirle al Admñmtmdar. j 





Londres, 3 djv. , 
Londres, 60 d|v . 
París, 3 d¡v . . . 
Alemania, 3 d|v , 
E. Unidos. 3 djv. 
España, 3 d]v , 
Descuenta papel 




. 21 Va 22 y2 
% P % 
H 1% 
co-
8 10 P. 
Allis Chalmers Com. 
Ara. Beet Sugar. . , 
Ara. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
A. Llnseed Oil Com, 
Amer. Smolting1. . . 
A . Sugar R. Com . . 
A . Woolen Com. . . 
Anaconda Copper . , 
Atchison Common ¡ . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
C. M . & St. Paul . . 
Chino Copoer . . . . 
Crncible Ste^l Co. . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erio Common . . . . 
Goodrich Rubber . . 
Inspiration Copper . 
Interboro Common. . 
Kennecott Copper . . 
Lackawanna Steel . . 
Maxwell Motor Com. 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. , , , 
Midvale Steel . , . . 
N . Y . Central . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Coramon . • 
-Southern Pacific. . . 
Southern Railway . . 
Union Pacific . . • . 
U . S. Ind. Alcohol.. 








































































A S O C I A C I O N 
U n i ó n de So i i a iTendadores y P r o p i e t a r i o s de Casas 
Amisiad, 40, entre Neptnna y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d< tener que asistir a juicios de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De 
más pormenores, en la Secretaria. 
A R E L I A N Q Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
1669 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
aWedmientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
esulta, después d« pagados los gastos y siniestros. 
v'alor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 d« Abril 
de 1916.. . . 1.752.918 28 
.antidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
. de 1909 a 1912. . . 
Buma qne se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Cobrante de 1915, que se devolverá ei- 1917 
mporte del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 





. . . . 438.064.78 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A NTONIO -OfitfZALEZ * CJLZ^ftUEJO. 
F L O T A 6 1 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Loe Viernes 
Para Nueva Orleans Loe Sábadoa 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Mlércole* 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York *. t* $35.00. Minimim 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuera Orleans $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York — $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para tedas loa puntee princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO CL AftO 1 S M CAPITALi $ S . O C O r O O O 
BCPOSITAItl* D I LOS fONDOS »BL « A t i e a TBHW I T D H i AU 
Oliolna Centril: ASUIAE. 81. y 8 3 
SDCUrSBlcS BR » USm m m { 20..SeWo 2..P..eo de Martí 1 24 
S U C U R S A I - B 3 K N E L I N T E R I O R 





Finar del Rfo. 
8anctf Spírltua. 
Calbariin. 
Sagua la Qrantfa, 
Manrftftlllo. 
Guantfi ralVno. 




















San Antonia de lea 
Bañoa. 
Victoria da taa'f unas 
Morón y 
Santo óominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE JÜDMTTS DESDE UN PKSO KK A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DtL 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
U . S. Steel Com . . 85% 
Utaih Copper 82 
West. Elect. & Mfg. 63 
85^4 
62% 
Acciones vendidas: 873,000. 


















Monterey, New York, vía Na-
Sonmelsdijk, Rotterdam. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Saratoga, New York. 
Mascotte, Key West. 
Esparta, Boston. 
Henry M. Flagier, Key West. 
Pastores, New York. 
Condo Wifredo, Galveston. 
Henry M. Flagler, Key West. I 
Hilarius, Buenos Aires. 
Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro 
26 Mascotte, Key West. 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
26 Excelsior, New Orleans. 
26 Olivette, Tampa y Key West. 
27 Henry M, Flagler, Key West. 
27 Heredia, Key West. 
27 Mascotte, Key West. 
SALDRAN 
Mavo. 
23 Esperanza, New York. 
23 Monterey, Veracruz. 
23 Olivette, Key West y Tampa. 
23 Turrialba, Bocas del Toro. 
24 Mascotte, Key West. 
24 Esparta, Puerto Limón. 
25 Chalmette, New Orleans. 
25 Morro Castle. New York. 
25 Pastores. Cristóbal. 
26 Mascotte, Key West. 
26 Tenadores. New York. 
27 Olivette, Key West y Tampa. | 
(PASA A LA DIEZ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % T.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ BO.OOO.OOO.Oa 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a ^ p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento da Ahorro* abona el 5 por 100 
de interés anual sobro las cantidades depon-
tadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" C e n t r a l P a s t o r a ' 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Qara a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d.5. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I X R , t O M O B B J L K O Ú B R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m » ^ * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C i S I O H D E C A J A D E A H O R R A S 
Recibimos depósitos an astn Sección 
pagando interesas si I p% anual. 




* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r***'***"'"""*'' 0"' 
¿Cuál ea el periódica de ma-
yor circulación? Kl DIARIO 
DE LA MARINA. . 
R U T A D E L A F L O R I B Ü 
DIARIA exoeptasndo Iob domingo* y Jueret DESDE XA H ' p^BA 'l0' 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR 0, 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UXIDOS.— I>» rnt» •nci» 
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L a s g l o r i a s d e C u b a y e l 
D E L A 1 1 
Son muchas y muy cariñosas las 
felicitaciones que el DIARIO DE LA 
MARINA ha recibido por las^páginas 
extraordinarias que, con artículos es-
critos en su mayor parte por redacto-
y colaboradores españoles, dedicó al 
décimo cuarto aniversario de la ins-
tauración de la República, 
Agradecemos los elogios porque nos 
alientan y estimulan y porque redun-
dan también en loor de Cuba a la que 
quisimos rendir un justo y merecido 
Wcnaje. 
Dirimida la contienda entre Espa-
ña y Cuba y establecida la República, 
extinguiéronse aquellos odios y renco-
res, cesaron aquellos apasionamientos 
que impedían juzgar serena y digna-
mente a los hombres ilustres de Cuba 
y a los caudillos revolucionarios. Des-
de entonces cubanos y españoles com-
partimos la alegría de sus faustos ani-
versarios y el dolor de las fechas 
luctuosas. Desde entonces es recíproca 
entre españoles y cubanos la admira-
ción de sus glorias y de sus prohom-
1 bres. Por eso los redactores y cola-
• boradores españoles del DIARIO DE 
: LA MARINA han unido sus elogios a 
! los que los cubanos dedican a sus 
I hombres y jefes esclarecidos. Este nos 
¡ ha parecido uno de los medios más 
prácticos, más persuasivos y más cul'-
tos para demostrar nuestro afecto a 
Cuba, para contribuir a su honor y 
| glorificación, para hacer más positiva 
y efectiva la convivencia de españoles 
y cubanos. Hemos querido probar que 
no hay en nosotros prevenciones ni 
prejuicios de ninguna clase que amen-
; giien y oscurezcan el brillo de las glo-
I rias legítimas de Cuba. Hemos queri-
1 do probar que amando mucho, que 
amando con toda el alma a España 
podemos digna y justamente enalte-
cer aún a aquellos que con más fer-
vor y eficatia lucharon por la inde-
pendencia de Cuba. 
Si lo hemos logrado, si hemos, con-
I seguido fundir más íntimamente las 
1 almas y las glorias de Cuba y Espa-
i ña, quedamos satisfechos. 
E L C U B A N O E S V A L I E N T E 
"El español es valiente," decía nues-
tro texto de Retórica entre sus ejem-
plos de sinécdoque. Lo mismo pudiera 
haber dicho: "El cubano es valiente." 
El español y el cubano son valientes 
no solamente para la guerra, para 
cualquier grave y transcendental em-
presa donde haya que vencer obstácu-
los y peligros de muerte, sino también 
para los deportes, para los juegos, pa-
ra las luchas de espectáculos. ¡Con 
Qué gallardía, con qué serenidad, con 
qué desprecio de la muerte se presen-
la ante laiplaza. ante la irritada y te-
rrible fiera, pegado a las astas el ma-
tador español! ¡Con qué arrojo, con 
que ardor, con qué intrepidez lanza a 
la pista con carrera loca, desatada, su 
automóvil el campeón cubano! No im-
porta que el tremendo y siniestro vér-
tigo de la velocidad haya arrastrado a 
tantas y tantas víctimas a la muerte, 
ts necesariixvencer en la lid; es nece-
«ano recibir las ovaciones y los aplau-
S(« de las damas y los caballeros que 
Presencian la lucha. Y ante el anhelo 
^ el estímulo de la victoria, ¿quién 
Piensa en morir? ¿quién teme morir> 
^ tse era sin duda el sentimiento que 
tardecía e inflamaba a los jóvenes 
ébanos que contendieron en las ca-
rreras de automóviles con que se ce-
lebró el décimo cuarto aniversario de 
la Instauración de la República. 
Y a tal grado llegaron allí el valor 
y el denuedo de los jóvenes campeo-
nes que dos de ellos (vencedor uno en 
las carreras del "Heraldo de Cuba") 
perecieron en la lucha. Su mismo arro-
jo, su mismo exceso de fervor, de an-
sia de triunfo fueron sin duda los que 
los empujaron fatalmente, dolorosa-
mente al trágico desenlace. Fueron en 
pos de la victoria y encontraron la 
muerte. Corrieron tras las palmas y 
los laureles y encontraron los cipre-
ses del sepulcro. Perecieron víctimas 
de su intrepidez y de su impulso ju-
veniles más guiados tal vez por el co-
razón que por la cabeza. 
¿Hubo imprevisión, en los que pre-
pararon la pista? ¿Hubo falta de pre-
caución? Sin agrias inculpaciones, sin 
violencias, tomemos de esta lección lo 
que pueda servir de enseñanza para 
lo futuro. Sepamos contener ímpetus 
y apasionamientos. Admiremos el va-
lor característico del pueblo cubano 
y lloremos la muerte dolorosa de aque-
llos que perdieron la vida cuando Cu-
ba conmemoraba el nacimiento de la 
República. 
o b j e t 
i i d a d 
MBLLBVAN 
EN TRIUNFO f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a ' m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s ^ c n á T r o b u s t o s y s a n o s . 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R A Y " 
Por espacio ¿e IT «fíos hemot 
vendido éste afamado refrigera-
dor. 
Siempre Han resaltado eminen-
temente satisfactorloe y han 
probado ser los más ccooómicof 
en el nso del hielo 7 los más e<l» 
caces en la refrigeración y con» 
servación de los alimentos. Cíen» 
tiflcaanente fabricado, el "Mn 
Cray'" resalta el refris-erndor más 
sanitario y el más ideal pa-
ra el n*o partlcnlar o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicerías-
J . P A S C U A L - B A L í l l l 
O B I S P O » 101 
Berr.tc •.Vt^ ' ¡e>. y FraajJ -o C*" 
jas, vecinos e^ colonia Sa 1 Igns,-
cio, en el término de Uni'ia de Ch-
yes, fueron alcanzados por un rayo, 
que le causó la muerte gI primero 
y lesiones al segundo. 
M x A MUERTA Y NlSt) HERIDO 
Los disparos de revólver hecíios 
por Modesto Carranza, vecino de Ya-
puajay, durante las fiestas del 20 de 
Mayo, causó la muerte a la niüa 
Erlinda Vidal Quiñones y una bTiL-
da al niño Fidencio Corzo. 
El autor de esos hechos fué dete-
nido. 
CKOfiEN 
En la colonia "Diana,** en Jovel!»*-
nos, fué muerto de dos balazos, el 
¡ blanco Ricardo Alvarez Rodríguez, 
vecino de la misma. 
Se ignora quien haya sido el autof 
del crimen. 
ASAI/TO Y ROBO 
En el camino de "Gima", ni inge-
nio Jesús María, tres negros y un 
blanco armados de puñales, asalta-
ron y robaren 62 pesos y ropa por 
valor de 22 pesos, a Andrés Simpre. 
CASA QIEMADA 
El día líí de este mes, se q'jemó 
casualmenie la casa del p ro-
pifdad de don Manuel Carreño, en 
Coliseo. 
AHORCADO 
En la finca Gandarilla. en Vereó,. 
Nueva, se ahorcó el blanco P'edcnco 
Martínez. 
E l é x i t o d e l a v e j e z 
La ertnd del triunfo y de los éxitop <>ji '.n. 
Juventud, porquo es entonces cuando rl 
hombre está fuerte y puede acometer em-
presas, os optimista y ante nada vacila, 
la edad de la derrota y del pesimismo e» 
la vc.le?;, pero los hombres que toman las 
pildoras Vitalinas, se mantienen slempr» 
jóvenes y siempre triunfan. 
Las pildoras Vitalinas. renuevan '.oí 
años, llevando al hombre, descastado a la 
juventud, por fuerzas, energías, resisten-
cia y jrrandes impulsos. Se venden en sa 
depósito "Kl Crisol." Xopt.uno osqnina a 
MaurUiue y en todas Ins boticas. Cnan-
tos las tomaron vencieron en sus empe» 
ños. 
w*M*MMár*M*rM*jr*M*MwwM****M£r**jr****M*Mw**jrwjp**-árjrM/VMw**WM**Mr*ár*-M**r*jr**jr*************************************jrM¿r**-*-4r*rMw** 
A [ a c o l o D i a m e j i c a n a 
Compatriotas: Ya que me hallo, 
privado de! derecho y de ia dicha do | 
servir a mi Patria, quiero hacer cuan 
to pueda "¿ara ayudar a mis herma-
nos que «e encuentren en condicio-
!,es angustiosas, cualesquiera que 
sean las Ideas políticas que profesen. 
Hacer el bien sin atender a las divi-
siones parcidarias, ni de secta, es n i 
propósito. 
Los Centros de Dependientes. As-
turiano. Gallego y demás existentes 
en esta capit/.l, nos proporcionan un 
ejemplo claro de lo que pueden las 
colectividades animadas del espíritu 
de cooperación filantrópica. Por 
qué no fundar un Centro Mejicano 
de auxilios mutuos en la Habana-.' 
La colonia mejicana en esta her-
mosa República es bastante nume-
rosa y en ella abundan los hombres 
de buena voluntad; reunimos en lo-
cal adecuidc, cambiar impresionen 
sobre este tema, será el primer pa-
so, para aliviar las amarguras de los 
compatriotas que se encuentren on 
infortunada situación. 
]«i Asociación de Dependientes, 
con una benevolencia que ha oblisra-
do y obligl rni gratitud eternamente, 
me ha concedido por conducto do 
su dignísimo Preyiden^e el uso. de 
los salones de dicha Asociación, y 
es con esta autorización con la que 
invito a ia colonia mejicana para 
oue se sirva concurrir el viernos 2») 
del préseme mes a las ooho y me-
dia, p. m., al local que posee esta 
institución en el Paseo de Martí, de 
effta ciudad. 
El honorabilísimo señor Presiden-
te de la República, con la amab'ii-
riad que en él es genial, aj poner en 
su conocimiento, el proyecto que hoy 
lanzo al público, me ofreció su valio-
sísima ayuda, conducta, que no du-
do obligará la gratitud de todos los 
mejicanos para el ilustre Primor Mâ .-
gistrado de la República de Cuba. 
El señor Cónsul de Méjico. D. An-
tonio Hernández Ecrrer, me ha ofre-
cido tambiOn colaborar, en esta hu- i 
ANEMIA Y CLOROSIS 
Cuando van acompañadas de 
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porcpie au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digiera 
mejor y hay mayor asimilación y nu< 
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
m n T F O H i i L E i 
I 
inanitaria empresa, en la que no se 
I hará averiguación algum. sobu- la 
¡ filiación política o religVsa de los 
socios, sino tan soio, si .sufren o es-
| tán dispuestos a ayudar a los que 
sufren. 
j Habana. Mayo 22 de 1916. 
^_CarIos Hincón, Gfdfbrdo, Marqués 
1 de Guadalupe. 
C o n t e s t a c i ó n d e 8 . M . C 
El soñor Marqués de Torrecilla. 
Mayordomo Mayor del Palacio Real 
de España, ha dingúrlo al señor Ma-
ciá, presidente del "Casino Español", 
contestando a la Confederación de b;; 
Colonias Española;;, qup felicitó a S, 
M. C. con motivo del trigésimo ani-




Su Majestad el Rey agradece viva-
mente al Casino Español de la Haba, 
na J ( asinov Españoles Confedera-
dos do Cuba, su amable y expresiva 
felicitación. 
Marqués de la Torrecilla. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
f - e y Ce*. 
g r a v e s s u c e s o s 
e n i a I s l a 
¿Va nffed a Xueva York? Por 
Un precio moderado en la casa 
"Méndez", antiírua ea.sa "Torres*' 
encontrará usted todas la* como-
didades de un hotel en pequeño. 
Esta a una cuadra del Pnrke Cen-
traI. del Ferrocarril Subterráneo 
y del Elevado. n Hnoo minutos 
de los teatros y del centro comer -
cial; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servidlo prÍTado. 
baño, teléfono, el/'., eleírante sa-
lón, música selecta. Avinado con 
anticipación el intérprete de la 
casa irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegaba del vapor. 
de Mrs. Méndez C, propietarios 
Cabio "/yednemotel" 108-11(1 
West 64tli Street, Xew York 
Ci«y. • 
1 6d-23. 
.Con el fln de introdu» cu nuestra surtido de JOTerla, de gran valor y de buena aceptación en todas per tea del mundo, deaeainos que »• sea nuestro agente especial en su locali-ra/í. . ~,ad- Considerando que g g p f de nuestras pieras de 15¿ ^ p'Jeííe P« vendida por ioyprta • ^ ,0 h*c«nos la oferta siguiente: Le enr i aremos 25 piezas de ten«iî '3Umo a ,oe siruentes premios : Una Pakcra dorad, de cinta con ex-oroy Pü '"^P^e ajustarse « cualquier braao. Un MadalUo con acabado de ^i^L-. corro»pondi«Dle d« Xjkpulgadas de largo y castro mafnificaj 
sucarf*^*^**"- "P ""W rpraontoir, dorado, garantizado por 5 afios, con v^uci» mutación cable y ua magnífico anillo para monograma 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
e s g r a t i s 
^d'oW-í 
umcaaon cabio y ua magnífico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
•i««i^e^íu9e^8jóyas con piedras precioaos como indi-^--Mucnarí oOMr, y.-, ^ARAVItlA", de apariencia atractiva, d« tono dulce y E | p|.ft_» "ozar lo« la familia. 
fc3 ^ r j ° P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
••- fonógrafo. La máquina corresponde a su 
—TI8 conel f -
» por correo certificada. 
te o a b  
—<AT18 c  el fonderafo cuatro ditcoe. Todo 
r*0» 9*t 50la ^w-llS8^08 P*"" fweo certificado. No hay temor que se extravie. 
JíEWttLr?88- HAOa siT^riSÍS." S3.sopara U s&unda, indicándonos rúales sen los pr*. 
•^JSLiCWWl ItV e*L AHORA, EN EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
' -iJiI_COM Pept . . j . 82 Cambridge Bldg.. Chlcyqu U.S. A. 
3 
OFICINA DK CORREOS ROBADA 
Kl Jefe de la oficina de Correos de 
Cortés. Pinar del Río, ha dado cuen-
ta al Departa.nento ya citado, de ha-
ber sido-rebada la oficina a su car-
so. de la cual se llevaron ?6.S32 de 
lu praveta df> dt-posiiar fondos del Ef-
tado. y $i.20 de la cuenra de gira postules. 
Para ttepllftar el robo fué violenta 
da una de las puertas exterioras ú* 
la oflclni. 
Cóiáci -utor de la sustracción dc¡ 
dinero de que damos cuenta antevior-
m^nte, ha sido dfttf-nid'o en "Grifa' , 
teófilo Can-allea, vecino de' diado 
l.ai i o 
DW MI KRTO 
Al rae:5t en un pozo de la finm 
"Pecobeco" del término 'U\ Peri-
co se pr (luje la muerte V i c n n G„r 
cía 
s u r e r o i \ RETENTA 
Kn reverta ; .• bida en «i cenuni 
"Senado", en (V'nagliey. entic En-
rique 1'r.inín>ruez Soearrás v líicarrio &Ary.i Paira, j u r l í ó muert • <U« uut 
Pliftal.-td» el j \ tro. 
El autor del htcho fué d •c.r.'.o. 
MLI IMt. i'OR UV P \TO 
P E R D I D A 
En un tranvía de Jesús del Monte-
Vedado, y desde la Víbora al Ve-
dado, se ha perdido un llavero con 
cuatro llaves. El que lo entregue 
en el Departamento de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA, será 
recompensado. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismd que Tratar de Qaitsrm 
la Caspa sin el Herpickie. 
¿Habéis visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o ajrua? Y ai tal co-
sa viéreis. ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie. Alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restaura/dores del Cabello." 
El "Herpiclde Newbro" tiene no 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos qu« »• ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legitimo ger-
miclda del cuero que se íabric*. Cur« 
la comezón del cuero cabellwlo. Vén-
dese en las principales farmae!*». 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo. 53 y 5S.—Arente* 
asoeciales. 
« 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I'RECIUSU REMEDIO EN LAS E NFERMEDADES DEL ESTOMA Gil 
Sus mararilloBo» efectos son conocidos en toda la Ida desd* ta*, 
«as de treinta años. MiUarM d« «rermoa, curados responden da m 
f A G W A CtTÁTRO Vi ÍA 91 
£ a P r e n s a 
El gran progreso económico de la 
división del trabajo, dió fuerte impulso 
& la producción industrial y agrícola 
extendiendo en cada país los cultivos 
especiales y las manufacturas más 
adecuadas a la índole de cada pueblo. 
Esto abarató muebo la producción, 
porque cada país productor se dedi-
caba a la perfección de un solo ar-
tícnlo o un reducido número de ellos; 
pero este sistema que ha fomentado 
fa riqueza en determinadas regiones, 
ofrece el grave inconveniemte de que 
en ciertas circunstancias puede 
tra^r la ruina, como antes produjo la 
riqueza. 
Así por ejemplo (y esto ya se ha 
dicho muchas veces) el día que se 
descubra un medio industrial de ela-
borar el azúcar químicamente con 
precios de competencia para el azúcar 
de caña, será un polpe de muerte 
para la riqueza cubana, basada casi 
toda en el azúcar. Conviene pues, 
el desarrollo d> otros productos^ de 
Cuba, para que un golpe semejante 
fuese menos rudo mañana. 
En La Correspnodencia de Cienfue-
gos leemos una crónica de Ra rimo 
de Maeztu sobre la Conferencia cele-
brada en Londres pas las 122 Cáma-
ras, de. Comercio inglesas, y de dicho 
trabajo recortamos lo siguiente: 
Alpima» de lap resolnrione* artoptiulns 
por esa Conferencia no nos interesan otras 
si, y de un m->do vitál. La primera reao-
Inrlftn dloe: "La experiencia de la (juerra 
ka demostrado nue la fnerra y secnrldad 
flcl Imperio consisten en prodnclr en su 
propio snelo y en sns fábricas todos cuan-
tos productos necesite, en la medida de 
lo posible. 
Ta esta cIAasnla Implica la repudiación 
<1e todos los principios librecambistas. 
Fn^ aprobada por los 500 delegados de la« 
Cámaras de Comercio, con sólo dos votos 
en contra. Pero esa cláusula podría ser 
interpretada como una Idea general sin 
resultados positivos y concretos. Por eso 
la Conferencia de las Cámaras la lia com-
pletado con otra cláusula, en la que se 
dice textualmente: 
Que esa Asociación opina que, al obje-
to rlc mantener y aumentar nuestro comer-
cio después de terminada la guerra, es 
necesario que las diversas partes del Im-
perio británico entren en. una unión co-
mercial más estrecha y que se fomenten 
nuestras relaciones con los países aliados. 
Esta resolución es altamente pre. 
visera. Se ha dicho que Inglaterra 
no podría resistir un bloqueo de dos 
meses sin tener que rendirse por 
hambre. Y ante el ejemplo de Ale-
mania, que durante meses y meses 
se va privada de comercio exterior y 
subsiste vigorosa, aunque escasa de 
víveres, produciendo los necesarios 
para mantenerse en la guerra todo el 
tiempo que sea preciso; las naciones 
aliadas buscan las medios de poder 
subsistir por sí mismas en una oca-
sión semejante. 
En la Isla de Cuba hay terrenos 
sobrados para toda clase de cultivos. 
El abandono de estos por la codicia 
de la caña puede ser fatal en plazo 
no- muy largo, porque después de la 
guerra la competencia de precios se-
rá fatal para Cuba. 
Hay que prevenirse. 
Leemos en E l Camagüeyano: 
En la Capital de la República está l i -
brándose una activa campaña contra lo» 
farmacéuticos que vende a los viciosos la 
morfina, heroína y otros productos simila-
res sin la correspondiente receta faculta-
tiva y son ya varias las casas que la Sa-
nidad habanera ha clausurado y muchas 
las multas Impuestas a estos estos que 
bien pueden titularse mercaderes sin con-
clenciiL i ,. 
Pero no s solamente a los farmacéutico 
a los que, con beneplácito general cástiga 
la Sanidad cubana, sino que también es el 
propósito de las autoridades recluir e» 
un sanatorio apropiado a los morfinóma-
nos: v demás viciosos con el fin de proce-
der n su curación, como si se tratara de 
casos infecciosos. 
Esas drogas que tanto perjuicio 
hacen a la sociedad, y que sólo pue-
den usarse legalmente con fines te-
rapéuticos, debieran ser recogidas en 
la Aduana y su expendio rigurosa-
mente fiscalizado podría regularse 
por la misma Sanidad. 
Con ello se evitarían los tristes 
efectos del uso indebido de tales 
drogas. 
La*: Dos Tlepúbllcas de Camaguey, 
publica'una intertriuú celebrada con 
el general Gustavo Caballero. 
De ella tómanos estas líneas: 
—¿Y de la entrevista qué, señor Caba-
llero? 
—Pnes de la entrevista, que nos vimos 
T r i u n f o S e n s a c i o n a l 
de las 
P i l d o r a s D E W I T T 
U n a n c i a n o d e 7 6 a ñ o s 
c u r a d o d e P I E D R A d e l a V E J I G A 
S o r p r e s a d e l c i r u j a n o — n a d a d e O p e r a c i ó n . 
C u r a d o e n 1 9 1 3 . C o n t i n ú a c u r a d o e n 1 9 1 5 . 
con el general Gómez esta mañana la ol-
mos y quedamos altamente satisfechos de 
su actuación... Nosotros, por unewtra par-
te, prometimos ayudarlo en la noble obra 
de la unifioadón. como él nos la había «x-
puesto; todos los liberales histórico* de 
Camagliey, estoy seguro de eco, se senti-
rán regocijados... 
—¿Y por qué. sefior Caballero, ustedes 
los históricos de CamagUey han de tran-
siglr gustosos con los cayistai, cuando en 
ninguna otra parte la lucha ha sido mis 
enconada ? 
—Usted vert: si yo no transijo con los 
zaylstas, tengo que Ir en candidatura Inde-
pendiente, poco fuerte y sin probabilidad 
alguna de salir triunfante; en cambio, 
yendo " a la mitad de todo," como yo le* 
he propuesto a loe partidarios de Zaya*. 
Indiscutiblemente vamos al triunfo... 
Como quiera que gea el mejor n«. 
gocio para todos los elementos libe-
rales es ir á la unión. 
Sin ella se pierde todo; y con ella 
todas las fracciones pueden ganar 
algo. 
• * * 
Y como corolario véase lo que dice 
La Tarde de Santiago de Cuba: 
La unión liberal no es un hecho, pero lo 
?erá; lo será con todos y todos sentirán 
í'on ella que prestan un servicio al país. 
Esta unión a su ves. se. hará sin persona-
lismos y con la obligación de honor de 
apoyar unos y otros al que sea proclama-
do por la mayoría de los delegado*. 
Los liberales y los oonserradore* sen-
tirán igualmente nn benéfico efecto de 
esta unión, porque así desaparecerán lo* 
grupUos que oscilan a derecha y a Iz-
quierda organizados para fines personales, 
desaparecerán algunos elementos políticos 
que no han tenido más mfrlto que el de 
la oportunidad, dejando a nnos para bus-
car a otros en los momentos en que la 
fortuna abandona o sonríe. 
Así la batalla electoral eerá más 
solemne y concreta. El que pierda 
perderá por ser minoría y no Ihabrá 
que ediar culpas a nadie. 
A pesar de los ruegos y la adver-
' teneda no se ha podido evitar que Ira-
I biese desgracias con motivo de lot 
j disiparos de la fiesta patriótica de! 
20 de Mayo. 
Esta vez la vfctin» ha sido mt* 
i pobre niña. 
Dice una correspondencia ds Ya-
j guajay: i 
r>csde hace catorce horas, y con motivo 
I de la celebración del aniversario de la 
t constitución de la Bepdbllca, recorren las 
1 calles más de cnatrodento* ínSfviauo*, dis-
parando armas de todas Clases: rifles 
"Winchester, revólvers, escopetas, etc. 
La preciosa nüja hija d«I sellar Fnmei»-
co Vidal Amor, a las cinco y cuarenta de 
la tarde, fué herida por mío de e»o* pro-
yectiles, quedando muerta en el acto. 
Tan lamentable suceso ha munido n 
profundo duelo a esta sociedad, donde es 
muy estimada la familia de la InWHs crla-
turlta. 
También com oconflecnemda del tiroteo 
fué herido el nlflo Fídendo Corzo, Mjo d* 
Ramón Corzo. Además varías casas fue-
ron atravesadas por los proyectlla* y un 
automóvil también fué alcanzado por una 
bala. 
Dicen que el homJbre es nn animal 
racional. 
Lo serán unos pocos; pero el vulgo 
que no esoanrmicntjt ni aprende, no 
merece tal calificativo. 
Es uno de los casos más sensacionales 
J más sorprendentes que se hayan visto. 
No es exageración; es sólo el mero y 
veridico testimonio de un ancianito de 
76 años de edad que se curó de la piedra 
de la vejiga, sin operación, cuando 
ya casi se habia abandonado toda 
«sper.mzít. 
Hacía unos cuatro años á diebo 
anciano, un inglés, el Sr. C. J. Watts, 
le dieron de repente 
vivos dolores en la 
espalda y acerbos 
dolores internos. 
Padecía gravemente 
de debilidad u r i -
naria. Su estado 
empeoró á tal punto 
quo llegó á no poder 
inclinarse, ni si-
quiera poder vol-
verse en la cama. 
Unos tras otros, 
probó toda clase de 
supuestos remedios 
entre los cuales se 
coiitaban las < Po-
ciones para los 
R i ñones »,« Pildoras 
para dolores de 
espalda >, pero sin 
lograr a l iv io 
a l g u n o . Iba 
empeorando y al 
í abo de cuatro años 
babia abandonado 
ya casi toda esperanza de carars'1. 
Curado á la secunda oaja. 
L*r día oyó hablar de las maravillosas 
6nm obtenidas con las Pildoras De Witt 
íara los Riñones y la Vejiga y se fué 
casa Boots de Caledonian Road (los 
Iroguistas al menudeo más importantes 
icl mundo) y compró una caja del 
moldo pequeño. Acabó la caja y empezó 
otra. Antes de acabar la segunda caja, 
expulsó por la vejiga dos gruesas piedras 
rugosas y de repugnante aspecto y 
varias m'ás, pequeñas, todas cubiertas 
de puntiagudos cristales. Eso sucedió 
en 30 de diciembre de 1913 hacia las 
6 de la mañana. 
EISr. Watts quedóse tan impresionado 
ai ver las dimensiones de aquellas 
piedras — que parecían tan extraor-
flinarias — que se las llevó para ense-
ñarlas á un conocido doctor, el c\ial 
manifestó su sorpresa de que tales 
piedras hubiesen pasado sin operación, 
lobre todo tratándose de un hombre 
de 76 años. 
Al escribir á los preparadores, sobre 
íl extraño incidente, el Sr. Watts 
iñnde : « Muchos podrian dudar de la 
Veracidad de esta carta, pero soy 
conocidísimo en mi barrio y he descrito 
los mismos hechos. Aparte *de mi propio 
caso de Piedra de la Vejiga, he oído 
bablar de numerosos casos de reuma-
tismo, gota, dolores en la espalda. 
Cistitis (inflamación de la vejiga) y 
le más enfermedades de Ies riñones y 
¿1 Sr. C. J. WaMs (según fotografU). 
de la vejiga que también se han carado 
oen las Píldores De Witt para los 
Riñones y la Vejiga. 
Las Pildoras De W i t t 
solas lo salvaron. 
« Vivo 62, Huntingdon street, Barns-
bury N. y si alguien duda todavía de 
que las • Pildoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga curan realmente, 
puede dirigírseme 
á mí y asegurarse 
de ello, pues opino 
que otros debieran 
saber este mar»-
villoso remedio. 
< He oido decir 
que hay jóvenes que 
se han curado de 
tan doloroso mal, 
pero un remedio que 
puede curar á un 
nombre de 76 años 
es verdaderamente 
el mejor de todos ». 
En 13 de febrero 
1915. el Sr. Watts 
escribe y dice : 
«Estoy satisfecho 
de poder decir 
que no he tenido 
y más trastornos 
de la Piedra de 
la Vejiga, Le 
doy sincerasgracias 
por la maravillosa 
•cura que las Pildoras De Witt lian 
realizado conmigo — un anciano que 
cuenta casi ochenta años >. 
Todos los boticarios y droguistas 
venden las Pildoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga á 70 cents la caja 
ó 8 1.40 Ta caja dos veces y media más 
grande. — una gran economía. Pero hay 
que asegurarse de que se obtienen los 
Pildoras De Witt en cajas azul y oro, con 
sello azul especial sobre el tapón, dentro. 
En caso de dificultad para obtener 
las Pildoras De Witt para los Riñones 
y la Vejiga, mande el importe de la 
caja deseada á Johnson y Ca, Habana, 
ó á José Sarra, Habana ó á 0. Morales 
y Ca. Santiago de Cuba, quienes se las 
mandarán á vuelta de v^or- reo bajo 
simple cubierta con porte pagado. 
Para curar todo especie de dolores de 
riñones, es menester que se suprima en 
absoluto la causa : 1̂ ácido úrico tóxico. 
Con tal objeto, un remedio verdadero 
debe atravesar los riñones y la vejiga y 
no los intestinos, como es lo que 
sucede con la mayor parte de pildoras 
para los ríñones.'Cuando observe que 
la orina toma un color azul turbio — 
efecto peciíliar délas Pildoras De Witt — 
queda avisado de que las pildoras han 
ejercido su salutífera acción en el sitio 
deseado : riñones y vejiga. Es una 
maravillosa níldora que obra directa-
mente sobre los riñones y por eso lag 
Pildoras De Witt producen rápido alivio á 
cada prueba. La curación definitiva viene 
luego en casi todos los casos. Trate da 
obtener la orina de aquel tono azul. 
P i l d o r a s 
D E W I T T 
p a r a l o s R i & o x i e s 
y l a V e j i g a . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO 
B^OMO QUININA. El boücarto de-
volverá a] dinero al no le enrn. La 
/ firma (f. E. W. GROVE se halla n 
"•adn oajíia. 
E l d o l o r d e l a v i d a 
PARA EDUARDO GZ. BOWES 
Sofnríes al pasar d© la calumnia; 
desprecias la Intriga ruin; te revol-
viste en im gesto digno contra las 
manos que intentaron iacerte favo-
res de perversidad; laboras cô .n 
orador sonoro, come industrial, como 
agricultor, como diligente secretario; 
tu talento manda en tu» nervio» y 
tus nervios no ee dan reposo Jamás; 
vas «por la vida con la írente írin 
sombras, sin temores en la concien-
cia ni dolores en el corazón; vas por 
la rida triunfaxido por el esfuerzo, 
por el talento, por la voluntad- La 
vida tiene sus horaa desgarrantes gne 
anegan las alegrías en lágrimas y 
los triunfos en el abismo del dolor. 
No hay más qne nna verdad: la muer 
te. No hay más qae wn consuelor 
Dios! \ 
Tu bello Inquletlsmo estaba en to-
das partes y en todas partea triun-
faba. Pero mientra» tu luchabas. Ta 
tragedia, que siempre está en ace-
cho, sigilosamente penetraba en tu 
hogar, qne es tu santuario, poniendo 
cerco doloroso a la flor de sus amo-
res; apagando la luz en sns ojos, 
inundando su corazón de tristeza, 
agarrotando, su cuerpo al dolor. Só-
lo el candor infantil de tu tinda hija 
ora tu alegría y alegrfa de la enfer-
ma. Y tu nena cantaba: pero canta-
ba sin entusiasmo: cantaba como 
cantan los pájaros, a tono de invier-
no. 
üp dfa hórrMo, criminal, ^uetfaste 
como lo» huérfanos, como los ciego» 
que pierden a su madre, abandona 
do al silen-.-io. a la soledad, al mar-
tirio. Fuese a Asturias, ». la tierra 
madre, el amor de tus amores. Y fue-
se con ella, cantándole *a tono de in-
vierno, tu hija, ávida de besar lá 
frente de su abuela que las llamaba, 
que las esperaba, que deseaba viva-
mente apagar el dolor con la caricia, 
que ansiaba besar frenéticamente a 
la nena y llevarla a recoger flore» 
a los campos primorosos, a que can-
tara a tono de aldeana criolla la» 
canciones de la madre tierra. 
Pero todo rodó al abhrmo de la 
tragedia. Cuando llegaron a tierras 
de Asturias la buena abuela no lee 
esperaba; s¿) habla ido con Dio».. . 
Sobre su tumba tu esposa y tu hija 
lloraron sa gran desgracia. Y sobre 
su tumba florecerá un rosal. 
T6; que eres un triunfador, bas-
ca en Dios la resignación a tn fata-
lidad. Ya qne Dios oe el única con-
suelo. 
A L M Ñ T R h 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro ec el Mn-
niclplo, taquilla número 6. el impues-
to sobre Indostria y comercio, tarifas 
la., 2a. y Sa. ba«e de población y 
adicional oorreapondiente al ecarte 
trimestre de 1915 a 1916. 
Los horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha eontnbación e& día le-
de jtmlo próximo. 
Se encuentra al cobro «n el iTrmi-
cipio, taquilla 8 y 5 el segundo se-
mestre de la contribución por ftnca» 
rústicas. • 
Las horas de recaudación sen de 
7 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
de. J n j ü ^ r g a á o i o 
L l e v e s a R e c i b o 
iQué p r o p o r c i ó n d e u t i l i d a d 
n e t a l e s a c a U s t e d a l n e g o c i o ? 
£ 1 é x i t o s e d e t e r m i n a , n o p o r e l m o n t a n t e d e 
s u s v e n t a s , s i n o p o r l a u t i l i d a d l í q u i d a q u e u s t e d 
p e r c i b e . P é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r a b a n d o n o , e r r o -
r e s , o l v i d o s , e t c . , t i e n e n q u e d e d u c i r s e d e l a s g a -
n a n c i a s n e t a s , y e s o m e n o s t e n d r á u s t e d p a r a s u 
f a m i l i a y p a r a s u p o r v e n i r . 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a 
" N A T I O N A L " 
m o d e r n a p o n e c o t o a l a s f i l t r a c i o n e s y a u m e n t a 
s u s g a n a n c i a s . L e d i c e c u á n t o d i n e r o h a i n g r e s a -
d o y e l n ú m e r o e i m p o r t e d e l a s v e n t a s r e a l i z a -
d a s p o r c a d a u n o d e s u s d e p e n d i e n t e s . 
L e p r o p o r c i o n a e l m e d i o d e o b t e n e r a q u e l l a 
p a r t e d e l d i n e r o q u e e n t r a e n l a c a s a q u e l e g í t i -
m a m e n t e l e c o r r e s p o n d e e n r e c o m p e n s a d e s u 
t r a b a j o e i n v e r s i ó n . 
U Ñ E M O S R E G I S I f i i D d S D E S D E S 7 Q H A S T A $ 1 . 6 1 0 - 1 1 
T E N E M O S R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A S P A R T E S D E 
L A R E P U B L I C A : 
Provincia de ta Habana: Sr, Francisco Díaz, O'Reilly, 58, Habana, 
Provincia de Pinar del Rio: Sr, Abdón R, Santos, Pinar del Rio, 
Provincia de Matanzas: Sr, Ricardo Puig, Zaragoza, 33, Matanzas. 
Provincia de Santa Clara: Sr, T, Carbonell, Hourruitiner, 44, Cienfuegos. 
Provincia de Camagiiey: J . E , Colón, Avenida de los Americanos, 53, C&-
magiiey. 
Provincia de Oriente: Sr, Luis R, Santos, Enramadas, alta, 24, Santia-
go de Cuba, 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A L A C I U D A D D E L A H A B A N A : 
Señores M, Viciana, C V. Prytz, M. F, Climent, J , H. Schneider, L , R* A r -
mor, J, R, Ascencio. 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a l g a r a n t í a . 
P i d a m á s i n f o r m e s a 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o . , d e D a y t o n , 
O H I O , U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : 
T h e N a t i o n a l G a s h R e g i s t e r C o . , O ' R e i l l y , 5 8 , 
H A B A N A . C U B A 
^ 23 DE 1916. 
í i o 
DIARIO DE LA MARINA 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
Í N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
B O D A E L E G A N T E 
M a r í a L u i s a P e d r o 
y B e n j a m í n d e l C a ñ a l . 
tvjX en la boda última. 
; Había desfilado ya, tras los novioe, 
^¿a ia concurrencia, 
En el solitario templo, apenas almn-
iJirado por íos últimos cirios que ar-
:̂ en el altar mayor, comenzaban a 
ê-fallecer las rosas que sirvieron de 
1^ en la nupcial ceremonia, 
^* pareció más bolla, en la majes-
^ de su silencio, la iglesia del Ve-
Más bella y también más blanca. 
Xo estaba yo solo. 
Fray Isidoro Ruiz, el párroco ejem-
iniar por su sencillez y por su bon 
?ad había querido enseñarme las nue-
^'capillas que están construyéndose 
j, expensas de feligreses tan magná^ 
nimos como los Argüelles, Pedro. Pa-
jajón y algunos más. 
Ya en la Sacristía, al despedirme, 
pregunté al querido párroco por la 
boda más próxima. 
Y me habló de una vecinita de la 
iglesia que tenía ya fijada la fecha 
de su matrimonio. 
La fecha llegó. 
En el trayecto más corto que ha te-
nido que recorrer una novia desde 
gu casa hasta la Iglesia se vió cruzar 
anoche a la encantadora María Luisa 
Pedro para unir a la suerte del elegi-
do de su corazón, el caballeroso y ex-
celente joven Benjamín del Cañal, la 
suerte de su vida. 
Esbelta y fina, de una espirituali-
dad cautivadora, pasó ante la concu-
rrencia la señorita Pedro escoltada de 
elogios. 
Los inspiraba tanto por su belleza 
como por su elegancia. 
Belleza delicada. 
A la par que eleg-ancia completa, 
exquisita, irreprochable. 
Su traje, respondiendo al más lindo 
modelo de Mme. Copin, en cuyo ate-
lier fué confecciomado, era realmente 
primoroso. 
Todo de encaje de Chantilly. 
A su vez el yelo, de encaje de In-
glaterra riquísimo, »e replegaba so-
bre la larga cola del vestido. 
Y aprisionado en su diestra un ra-
mo en el que predominaba la pompa 
de la Peria de Cuba entre alelíes y 
entre claveles. 
Ramo del que se desprendía una an-
cha cinta de raso. 
Ultima novedad-
Creación feliz de los hermanos Ar-
mand que será ya en su jardín E l 
Clavel, por todo lo que tiene de nue-
— Rogaba, suplicaba, 
imploraba... 
Mi cuerpo deforme, en 
contraste perenne con 
otros cuerpos elegantes, 
plenos de gracia y genti-
leza... 
Oí un consejo. 
Y desde entonces, la 
alegría de mi vida se ci-
fra en el 
C O R S E 
B O N - T O N 
que uso invar iable -
mente. 
¡MODERNO, C O M O . 
DO. ELEGANTISIMO! 
" E L 
M U Y I M P O R T A N T E 
Cuando u«itcd reclhn la tarje ta de correos anunciándole al^ún pa-
quete no tiene que molestarse ni perder su tiempo en la Oficina do 
Corrct)?. Diríjala al 
A P A R T A D O 1 2 2 3 
con su íaciura Consular correspondiente y el Agente de Aduanas, 
señor Castro, se ocupará de su üespacbo. F«go de derechos y envío 
rápido a su domicilio por una mínima Comisión 
M i A l A - 9 6 8 0 . Q F i ü j i S : L I C I O S , 4 6 . ALTOS 
6ALIAN0 Y SAN RAFAEL 
C 2788 23722 
12422 25-m 
u A R T E Y M O D A " 
EL PERIODICO IDEAL DE LAS FAMILIAS 
La única REVISTA DE MODAS que sie puMica en egpañol y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
d« los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto $ 0.25 
Precio de la Suscripción por un AÑO $ 2.50 
UNICA AGENCIA PARA TODA LA REPUBLICA DE CUBA 
LIBRERIA "CERVANTES," DE RICARDO VELOSO. 
Gallano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Se remite un número de muestra gratis a quien lo solicite, re. 
ttltiendo CINCO CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
C 2657 20d-ia 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" ¡ Estoy tan nerviosa ! " " Me siento 
tan infeliz ! " " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
J7 causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
Moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
«iás abajo en el costado, dolores-en la 
Pwte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa - que existe tm 
"««o mal uterino. 
Ü, ^^icidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
088 necesarias. Procure al acto 
El C o m p u e s t o V e g e t a l d e J a S r a . L y d i a L P i n k h a m 
Sancti Spiritus, Cuba. Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
Varin S'^ra una vtoima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
depiriíV11 cos Atentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
de tn r el impuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
srraí/wfr s,ola una ootelte me sentí tan mejorada que- ahora me es muy 
Pued vi ^ 11:158 sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Elcitc» £ Publicar mi testimorao para bien de otras mujeres que sufren." 
CubaT* AMPAlVION1 de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
, „fstá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y deiea 
PinL-K e8Pecial, escriba oonfidenolalmente á 
ser* niam .>Ie<iícine Cô  Lvmi , Mass., B . d« A . Sn carta 
 Lydia E . 
estíinÍ!Íeria'leifla y eontes íádá ñor una señora y considerada 
^petament^ confidenclak J 
va y todo lo que tiene de artística, ia 
predilecta de las novias más distin-
guidas del mundo habanero. , 
Una linda sobrina de la novia,- la 
señorita Mkría Elena Martínez Pe 
dro, recibía después ei ramo muy ufa-
na, contentísima. 
Repercutían en el templo las alegres 
notas de la marcha con que fué salu-
dado ei séquito nupcial cuando Mon-
señor Aurelio Ruiz, el Ilustre Obispo 
de Cíenfuegos, consagraba con bus 
bendiciones aquella unión de dos al-
mas animadas por el calor y la fe del 
más puro de los amores. 
El señor padre del novio, el distin-
guido caballero Amado del Caiial, fué 
padrino de la boda, 
Y la madrina, una dama excelente y 
distinguidísima, Luisa Pérez Miró 
Viuda de Pedro, madre de la despo-
sada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos su señor tío, el ilustrado ca-
tedrático de la Escuela de Medicina 
doctor Abraham Pérez Miró, el licen-
ciado Jesús María Barraqué y el se-
ñor Juan Colas. 
Y como testigos del novio él coro-
nel Rafael Peña y los doctores Augus-
to Díaz Brlto y Gustavo CueiVo. 
Numerosa la concurrencia. 
Descollaban entre ella tres jóvenes 
damas, hermanas de la novia las tres, 
tan distinguidas como María Pedro 
de Martínez, Conchita Pedro de Ote-
ro y Angélica Pedro de Forcade. 
Imposible una relación. 
No lo permiten, a la hora en que 
escribo estas Habaneras, razones de 
espacio y tiempo. 
Extensa habría de resultar, por fuer 
za, para contener el numeroso y bri-
! liante concurso reunido en la boda de 
| anoche-
Dos líneas ya como final. 
Para decir que los novios, replegán-
dose en su amor y su ventura, pasan 
1 estas primeras horas de su luna de 
) miel en uno de esos lindos chalets 
| que van haciendo de la Avenida del 
| Buen Retiro un paraje delicioso. 
Nido risueño, a orillas de la blanca 
i cinta de la calzada, con todo lo que 
' puede llevar a las almas felices un 
nuevo encanto. 
Y una alegría más. 
Mimí Derba. 
La gentilísima tiple de ia Compa-
ñía del Nacional ha quedado en el pri-
mer puesto del certamen <|ue viene 
llevando a cabo La Ilustración en sus 
páginas. 
Certamen para saber cuál es la ar-
tista de teatro más popular en Cuba, 
Se cerrará pronto. 
Solo se recibirán votoe en las oficl-
| ñas de Manrique 161 hasta el lunes 
de la entrante semana. " 
E l penúltimo escrutinio, que en tan 
ventajosa posición dejó a la artista 
mejicana, es como sigue: 
Mimí Derba 2.871 votos 
María Marco 2.745 „ 
Cipri Martín 2-543 „ 
María Conesa 2.518 „ 
1 Carmen Alfonso. . . . 2.317 „ 
Mimí Glnés. 2.084 
La simpática y afortunada revista 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
MI (JOYA Y BELLAS 
Joyas (fe oro y brillantes. Ropas de 
todas clases. Todo lo Tendemos A 
precias de situación. 
SAN RAFAEL, NUM. 127 
TELEFONO A-6233. 
G a l l é 
ia La más afamada fábrica francesa en Nancy, de articule, de cristal fino, fué destruida por 
guerra. 
Hemos adquirido y acaba i 
10 a la venta 
invltamoe a las personas de gusto artístico a visitar «sta exquisita exposición de floreros. 
irnos de recibirlo, el surtido que tenían en París el cual hemos pues-
lámpa ra« 7 muchos otros objetos "leiptimoe de Gallé." 
L A G A S A Q U I N T A N A , G a l i a n o 7 6 , 
PAGINA CjNCO 
| r» y pedicure en el misnwy toteí.-
Grata nueva para sus ckentes. 
Todos se complacerán del más pron-
1 te y más feliz regreso de Casilda. ¡ 
Anoche 
Gran público en Payret. 
E l beneficio de Qumito Valverde. 
, como era de esperar, culmino en- uno 
lde los éxitos más completos de la 
¡temporada. . 
Aquella sala, resplandeciente- de ani 
mación, brindaba a la crónica-un be-
llo tema. 
Que aprovecharé esta tarde. 
En los palcos se comentaba-una no-
ticia que circuló por la tarde entre los 
grupos de los clubs elegantes. 
Un compromiso. 
E l de una señorita, vecina de una 
gran quinta de los alrededores, y un 
joven que brilla en la política y en la 
sociedad, 




A usted le estará encomendada sin duda la alta, dereceft» die la admL 
nfetración doméstica. Se encantará nuted de ejeroerla si aconseja, a su es. 
poso e hijos, cualesquiera que sean las exigencias de sos carreras, y a sus 
hijas» ya casadas o doncella», que fie vistan en 
L A C A S A G R A N D E 
D. DOLORES NAVA 
A la avanzada edad d<? 70 afios. 
falleció días atrás en Sancti Spiritus,-
esta respetable dama, hermana de 
nuestro estimado amigo P. José Xa-
í va. Presidente del Club Partido Ju-
| dícial de Laviana. 
i Su muerto lia sido muy senuu-. 
i por todo» los asturianos de la cuen-
, na minera, pues la señora .Nava na-
! bía estado establecida 40 años en 
i Langre*, en cuyo tiempo tuvo cariño 
i para cuantos la trataron y un favor 
oportuno para cuantos llamaron a su 
puerta necesitados de él. 
Falleció rodeada de su hija, la dis-
tinguida señera Elisa Sánrhez, do su 
hijo poJítioo D. David Xúñez, y de 
sus nietecitos queridos. 
Don Pepe Nava, está inconsolable: 
lloró por ella como un niño. La que-
ría tanto desde hace tantos años. . . 
Reciba por tal pérdida nuestra sin 
carísima condolencia. Así como to-
dos sus familiares y paisa/nos de Lan-
greo y Pola de laviana, que tanto 
lamentan su muerte.. Y descanse en 
paz! 
Tejidos, Sedería y Perfumería: 
Galiano, 80. - Teléfopo A-S005. 
Dirección y Talleres de Sastrería: 
San Rafael» 38.-Teléfono A-6612. 
alt Bd-lfi 
•se 
La Dustración, cuyo número del 20 
de Majio ha sido tan elogiado, organi-
za una gran fiesta teatral como epí-
logo de su certamei^ 
Se celebrará en Payret. 
bel Pedroso, y del grupo de sus en-
cantadores hijo». 
Pasarán en la gran república dei i 
Norte los rigores de la estación. 
La última boda de Mayo. 
Es la de la señorita Cecilia Mora-
les de la Cruz y el señor Manuel Co-
bián García. • j nocer El Fuego, la nueva película que 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-1 pronto, muy pronto, se anundará en 
En perspectiva 
Adviértese gran expectación por co-
monia, según atenta invitación que 
recibo, para la noche de] lunes 29 en 
•la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la. Caridad. 
Hora: las nueve. 
Nota de amor. 
Petición oficial. 
Hecha fué por el doctor Francisco 
Herrera, padre del joven facultativo, 
Blanca Posa Ríos, señorita que es 
Un encanto por su belleza, gracia y 
simpatía, ha sido pedida para el doc-
tor Sergio Herrera, 
a quien todos felicitan por su elec-
ción. 
No tardará la boda-
Ios carteles 
Obra sensacional. 
Santos y Artigas, con la exclusiva 
f * j r j r * * * * * * * 
de esa exhibición^ cosecharán nuevos 
lauros. 
Todo se los garantiza. 
Casilda. • 
Esto es, ja señorita Montes de Oca, 
tan conocida en el hotel Sevilla, y 
fuera del SerQla, como manienre há-
bil e inteligente. 
Sale hoy para Nueva York con el 
propósito de adquirir los materiales e 
instrumentos necesarios a fin de mon-
tar un gabinete completo de manicn-
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
Mira mar G arden 
Cada día es más numemso el público 
que usiate a este-fresco y aristocrático es-
pectáculo, ávido de pres«nciar el estrftuo 
de. las más gmndtnMK películas que reci-
be dlBrtament» de Europa la popular j 
q¿Tetiitada Empresa alquiladora de peJl-
culas denominada "La Internacional Cl-
nematogrráflc.i." de los señores Rlvns e Hi-
jo, de esta ciudad. Las que hoy se estre-
narán son "La Película Reveladora," en 
K actos. "La Mariposa de las Alas di 
Oro," em 2' actos, ambas dramáücas, 7 
"BI Apetito viene comiendo," esn un actt 
cómica. Y el Jueves de la presente seri 
estrenada en "Miramar Carden" la estu-
penda cuBadAn de arte cinematojrrdficí 
que responde al nombre de "Héctor Fie-
ramosca o El Veneno de los Borgrla." ec 
7 actos y editada por la famosa marca 
Pascuall & Co.,. de Tuiín. 
i Queréis tomar bnan aboco» 
kte y adquirir obfatos de gran 
valor? Pedid él dase " A " de 
M E S T E E Y MAE.TINICA. Se 
venda an todas partea. 
•jr*-*****-**jK*****-*w&**jr*******i 
Los miércoles del Nacional. 
Ya, desde ayer, empezaron los pe- | 
didos de localidades paxa la segunda 
función de moda de la temporada, que 
es mañana y con un estreno. 
Es éste La Sirena, opereta vienesa 
del mismo autor de La Princesa del 
Dollar, el maestro Leo FaJl. 
Cantará Ja parte de protagonista de 
La Sirena la siempre aplaudida Car-
men Alfonso. 
Un atractivo más 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car en ios primeros días de Junio el 
doctor Félix Pagés. 
E l notable especialista, cirujano de 
la gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, se dirige a los Esta-
dos Unidos acompañado de su intere-
sante esposa, la señora Dulce María 
Alvarez Escobar de Pagés. 
Va con los distinguidos esposos su 
adorable hija Graziolla. 
También se dispone a embarcar en 
los comienzos del mes próximo ©1 co-
nocido abogado doctor Armando Al-
varez Escobar, en unión de su se-
ñora, la joven y distinguida dama Isa-
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 11, Tel. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
j¡ floé lindas y p e Baratas!! 
Para comprar sus pren-
das, busque usa casa que 
se las garantice. 
" L O S R A Y O S X " 
Todo el mundo sabe lo 
barato que venden y que 
es de mucha confianza. 
H A T J O T A S P R E C I O S JLS E N 
" L O S R A Y O S X " 
Galtne 184, entre S, Rafael y S. José 
L A A L E M A N A 
A C A R G O D E 0 . S I O A R D O , S E C U N D A D O P O R 
E L E C T R I C I S T A S P R A C T I C O S 
Vea nuestros bombMlos de nitrógeDos, codsoim 
de medio watt en bojís. 
S u c u r s a l : B e l a s c o a i n , 2 4 
P A G I N A M L l S D I A R I O D E L A M A R I N A 
MAYO 23_DE t q ^ 
E G T O R F I E R A M O S G A , 0 E L V E N E N O D E L O S B O R G I A 
G r a n d i o s a c r e a c i ó n d e P a s q u a l i , e n 8 a c t o s y 3.000 m e t r o s . - S e r á 
e s t r e n a d a p o r L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
E l J U E V E S , 2 5 d e M A Y O , e n M I R A M A R C A R D E N 
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H O Y , M A R T E S 2 3 D E B U T 
W A L M A R Y M A R I - P E R N I 
D U E T O C O M I C O - L I R I C O 
E n h a r t 
E X I T O d e i o s A l ^ o - r í ^ \ / 
• c o l o s a l e s a r t i s t a s r n i w g i l d y 
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E L P R O T E C T O R D E I N G L A T E R R A . — 
Don Josí María de Ortega Morejíiu. pre-
sideue de la Audiencia de Madrid, que en 
las horas de ocio suele entregarse al cul-
tivo de las musas y es. aderafta de nota-
bilísimo poeta, iuspirado autor dramático, 
ba estrenado en reciente fecha un magnt-
tico drama en el Teatro Español. 
Titúlase la obra E l Protector de Inula-
térro, y véase lo que dice de ella una Im-
portante publicación española: 
Con este drama "el ilustre jurisconsulto 
ha probado que sabe ver el teatro y bus-
car la situacb'in dramática que interese y 
conmueva. 
' Tiene, especialmente, una gran cuali-
dad el drama de que nos ocupamos. 
"Kn vez de querer abarcar toda la vl-
j a y milagros de (,'roimvcll, la gran fi-
jfura de la Historia inglesa, se limita Mn-
rejón a presentarnos una parte sola de 
bu vida, la correspondiente a su última 
iipoca. 
"Cuando se levanta el telón eu el primor 
•cto Cromwcll es yya protector de Ingla-
ferra, v bajo este tíulo golderua el Ks-
tndo con atribuciones tal vez mayores que 
las de un monaren. 
"Las tremendas luchas entre los reolis-
»as y los puritanos, y aun entre ('•stos. 
aostilcs de modo irreductible al trono y 
i la nobleza, y los presbiteriano:;, fimo 
^romwell, que si habían luchado contra 
darlos 1. amaban, sin embargo, la monar-
quía, así como las vacilaciones del ' pro-
tector ante sn ambUioso deseo «If erigirse 
rey. que no se decide a realizar, sirven 
fle" base al drama del señor Ortega Mure 
j6n. 
"Este desarrolla gran part" dp un con-
flicto familiar, presentado con mucha In-
tensidad dramática. 
"La bija predilecta de Cromwcll, Isa-
bel, enamorada del realista lord Hervet. 
pidf piedad para este; pero el protector, 
nflexible. le hace morir en el patíbulo, co-
no años antes había hecho morir al rey, 
Al propio tiempo su otra hija, amante apa-
sionada de la Keptlblica. le recrimina du-
ra mente su tiranía y sus proyectos ocul-
tos, de empuñar el cetro y cubrirse con 
la pflrpura real. 
"No termina pI drama con ta muerto de 
CroniTvell, sino en el momento en que lo 
:abeza de lord Hervet rueda en el cndnlso. 
causando la más extraordinaria desespe-
rnciAu en Isabel, que desde el palacio pre-
sencia la ejecución de su amado. 
" Este momento es de indudable fuer/a 
dramática, y a su mayor efecto contribu-
yó el talento con ̂ ue Carmen Cobefia íu-
po expresarlo. 
"Otras varias situaciones teatrales y 
bien entendidas hay en el drama, cuya 
versificación es primorosa. 
"Fragmentos de positivo valor poético 
figuran en la obra, que por su forma y 
la belleza de sus pensamientos fueron jus-
tamente aplaudidos. 
" E l señor Ortega Morejón. cuya pre-
sencia én la escena fué ya reclamada por 
el público al finalizar el primer acto, tuvo 
la excesiva modestia de no presentarse 
hasta que concluyó el segundo, en que se 
le tributó una entusiasta ovación. En su 
honor se alzó el telón muchas veces. 
"En el tercer acto, el afortunado autor 
de E l Protector de Inglaterra hubo de 
comparecer ante el público durante la re-
presentación, y al terminar el drama oyó 
nuevas y calurosas ovaciones. 
"Diez o doce veces salló entonces Ortega 
Morejón ante el auditorio." 
Enviamos desde estas columnas la en-
horabuena al dramaturgo español. 
ASENTADOR 
Insuperable para las hojas ilo 
G I L i L E T T E . — L a s deja como ime-
vas..—De venta en 
" E L P A R T E N O B P ' O B I S P O , tOU 
Se remite al Interior certificado 
por $2-25. 
C2757 S d U l T 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E T É H I C I E N I C O 
M O D C R N O 
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NACIONAL.—En primera tanda se re-
pite esta noche L a Esirafta de Pandereta, 
revista que tiene números muy interesan-
tes y agradables y que ha gustado mu-
cho al público que asiste al Nacional. 
Carceleras, la aplaudida zarzuela, se re-
presentará en la segunda sección. 
Mañana, en función de moda, se estre-
nará L a Sirena, bellísima opereta del po-
pular compositor Leo Fall , con excelente 
decorado. 
Para el viernes próximo se anuncia el 
estreno de la opereta A donde las dan. . . , 
obra de Fermín Samper y el maestro MU 
cell. 
Se ensaya Carnaval de Amor. 
Santa Cruz y Arango procuran, como se 
ve, variar el cartel y dar al público pro-
ducciones atrayentcs bien presentadas. 
PAYBET.—Anoche se celebró en el rojo 
coliseo, con >'xifo extraordinario, la s»>ra-
ta d'ouore del maestro Qulnlto Valverde, 
compositor español de popularidad bien 
ganada y que goza de grandes simpatías 
en los círculos sociales habaneros. 
Todo el programa, que era apropiadí-
simo para la fiesta en honor del maestro, 
fué objeto de celebraciones por parte del 
selecto concurso que hubo anoche en Psry-
ret 
Muchas veces fué llamado a escena el 
maestro, y recibió emocionado el homena-
je del público que le prodigó sus aplau-
sos. * 
Hoy, martes, se pondrán en escena A la 
Habana me vol. E l Príncipe Carnaval y 
E l ainign Melquiades. 
Mañana, miércoles, último día de moda, 
se estrenará la revista titulada La' i Mima 
película, música de Qulnlto Valverde. 
Y en breve, el estreno de Miss Paquita, 
icvista de Lorenzo Frau Marsall y Angel 
(iabriel Otero, con música de los maestros 
Valverde y Benlloch. 
Estreno que será un acontecimiento. 
P R E G O L I . — E l gran transformista de-
butará el próximo mes de Junio, en Pay-
ret. 
Frégoli conserva el primer lugar entre 
los artistas de su género. Ningún otro 
transformista. y Frégoli ha tenido un sin-
número de Imitadores, ha poddo llegar a 
la perfeceón artística del iniciador que es 
y seguirá siendo el maestro. Verdad es 
que él posee condiciones especlalísimas 
muy difíciles de hallar reunidas en otro 
hombre y tiene, además, una férrea vo-
luntad que le ha servido para Irse perfec-
cionando gradualmente, sin detenerse an-
te la magua labor que habla de desarro-
llar. Tero a nadie se puede ocultar que 
durante muchos años artistas diferentes 
.han tratado con verdadero tesón de Igua-
larle y hasta de vencerle en su varia v 
difícil profesión. 
En la Habana hay grandes deseos de 
volver a ver a Frégoli; cuantos que le 
vieron guardan de su espectáculo buen re 
cuerdo. 
V a esos hay que añadir ahora los que 
no le han visto trabajar y quieren saber 
ahora si sus méritos están a la altura del 
cartel universal que tiene. 
E l artista famoso es, pues, esperado con 
interés y con curiosidad. 
PUBILLONES.—Con un programa rolo 
sal termina esta noche su temporada en 
Campoaraor el estimado empresario Anto-
nio V. Publllones. 
E l 25 embarcarán los artistas para Nue-
va York y el 27. probablemente, saldrá el 
señor Publllones para Europa en busca de 
nuevos actos y atractivos para su gran 
temporada de Invierno que este nfio Inau-
gurará, como siempre, eu uno de nuestros 
primeros teatros. 
Como a consecuencia de la guerra, poco 
se encuentra actualmente en Norte Amé-
rica que llame la atenclóu en asuntos de 
Circo, el Incansable Publllones. obligado 
por su nombre y por su historia a soste-
ner el crédito de su circo, ha decldldg em-
barcar y contratar personalmente cuantos 
actos de sensación encuentre eu las capi-
tales europeas que recorra. 
L a función de esta noche estará repleta 
de atractivos y cuantos artistas tomen 
parte en ella, cumplirán su misión, como 
buenos, presentado lo mejor de su reper-
torio. 
Los Inas demostrarán que son los me-
jores volteadores que han venido a la Ha-
bana. Los Roeders probarán que tienen un 
acto de fuerza y cuadros vivos de mucha 
visualidad y colorido: los Whllats se lu-
cirán en las bicicletas; Juila encantará con 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d P i l d o r a s , % 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de P,randreth, purifican la 
sangre, activan !a d iges t ión , y limpian el e s tó -
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biiiosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Allanta Fétido. 
Dolor de EstómaKO, Indigestión, Disciepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los das-
examinar las causas que ocasionan la 
apandicitos y ©ntonces s e r á m á s f á -
cil precaver la enfermedad. 
E n general la apendicitos arraiga 
en uersonas acostumbradas a una al i -
m e n t a c i ó u demasiado generosa, de-
masiado abundante, la cual embara-
za el intestino y por lo tanto favore-
ce la f o r m a c i ó n del tumor Intestinal. 
P a r a estar al abrigo del mal, no hay 
m á s que mantener despejado el vien-
tre. 
L a l á s t i m a es que no siempre es 
cosa fác i l , poes purganteg y laxantes 
Eon desgraciadamente preparados 
q u í m i c o s que irr i tan el Interior, atre-
pellan la e c o n o m í a y por una m e j o r í a 
pasajera acarrean trastornos a veces 
g r a v í s i m o s . Son paliativos y no cu-
rativos; era menester encontrar algo 
m á s . Y es entonces que entra en es-
c e n » nn nuevo producto cuyas extra-
ordinarias propiedades han desperta-
do el i n t e r é s del mundo m é d i c o en 
entero, d e s p u é s de le ído en la Acade-
mia de Medicina la sensacional me-
moria sobra este asunto en 18 de No-
viembre de 1902. T r á t a s e del fer-
mento de uvas de Jacqucmin o leva-
duras seleccionadas de uvas de los 
p a í s e s cá l idos , que el pvan qu ímico 
de Nancy, S r . J A C Q U E M J N , inspi-
r á n d o s e ©n loj? datos c i en t í f i cos del 
i lustre Paateur, f u é el primero en 
lograr componerlo. 
Grac ias a la í n d o l e de su fermen-
to, la cual le permite- v iv ir en el es-
t ó m a g o o intestino bajo la tempera-
tura del cuerpo nuestro (al r e v é s de 
todos las d e m á s levaduras que se 
mueren tan pronto como se le intrvj-
ducon), fác i l es formarse un concep-
to del inmenso campo de acc ión te-
r a ^ é u u c a que le e s t á reservado. 
E n todas la^ afecciones estomaca-
les e intestinales, la acc ión del fer-
mento J a c q u e m í n s e r á la de faci l i -
t&i la d i g e s t i ó n por- mtkuo de una 
f e r m e n t a c i ó n natural y por lo tanto 
pructder a una rápida y completa 
t v a t u a c i ó n , especie dt baldeo del in-
Usr.mo, cuyos excelentes resultados 
tienen un inmediato y a n t i s é p t i c o 
efecto que a le ja toda c o m p l i c a c i ó n 
ulterior. 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a » . 
I n f e l i z dol iente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu -do lor terrible, 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace maldecir , escucha; 
T o m a 
Ant irreümat ico del Dr . Russel l Hurst 
( D E r i L . A D S L . F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos a ñ o s . i J . el linimento MinJ^16 y ««í - inarr"^ y üs<i 
vende actualmente por todo * 
do, porque este remedio es l a -
mento únicamente seguro ¿ . r l 
terrar los dolores de todas Ha des-
puede comprarse en cualqmPrt ^ ^ 
o tienda general. . qUerbotica 
E l linimento Minard es un, ^ 
cma lechosa calmante m S ^ ' 
que da un alivio instantáneo af8-
que sufren de neuralgia 1os 
ciática, dolores reumático!To,380-
turas tiesas; músculos a d o f i n ' 
estirados, o estropeados y a w 08' 
tienen cansando, dolor arHrl que 
mezón en los pies. Cura ^ O c o ' 
prontamente el dolor de e s p S P r e 
El linimento Minard es absol.i»,~ 
puro, no mancha y es muy efica7 imente 
nómico y limpio. "uyencaz- Eseco. 
Mínard's Liniment Mfg. Co 
Framingham. Mass., E . Ú A 
U N I M E N T g 
M i n a r d 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t á puesto a la venta fin ta 
b r e ñ a " L a Moderna P o e s í a " Obs. 
rapéut i co , u . 3 » ^ ¡ C ^ V ^ Z r ^ t g 
i a todos los de - iuT r ^ J . o f , — » ' ^JÍr^P0."*? «a ' L a Caricatura ," Galiano US'. 
• L a esfera," CflH^r» ' 
das de P a r í s / 
l a s c c a í n , 
D I A R I O y en esta redacción," el 
bro de gran actualidad titulado "tI 
G u e r r a Europea ." E s un libro (m, 
por su originalidad y bien escrito ai 
debe fal tar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cónw 
aparecer echó ak i jo 
ruido L a ac^on irritante o c a u s U - l ^ de » cle ^ 
ca de las aguas, sales, polves, etc^. . j ]ascca ín( 32 .B. en l a v i d n W ^ 
de absorion ms o menos desagradable -ni a t í to v o  oCta ^ „ J 1 - Í r a M 
se r e e m p l a z a r á con el fermento de 
uvas, el cual tiene el gusto del vino 
reciente; producto natural , agrada-
ble, que huele bien. Son tales los 
resultados que ha dado hasta la fe-
cha, que hay motivos de esperar que i han ido d e s e n v o l v i é n d o s e ios p.COn< 
su uso generalizado nos l ibrará, y I tecimientos durante el año 1915 aj 
eso s e n c l l l í s i m a m e n t e , de una gran i deben do leer otro libro más qtm 
parte de afecciones latente que nos é s t e . E s un volumen de 600 páginas 
aquejan o amenazan. escrito por las autorizadas plumas d« 
A d e m á s , pronto v e r á el enfermo 1 ^ i c o l á s Ribero y Joaquín Gil del 
el c a r á c t e r rigurosamente c i en t í f i co 
de ese nuevo fermento cuyo preclaro 
preparador, Georges J A C Q U E M I N , 
es un c i e n t í f i c o de autoridad unlver . 
Raímente reconocida, quien conti-
nuando los estudios empezados por 
¿ S e S a b e V á . A f e i t a r ? 
H a y tantos que no saben, que hace-
mos la pregunta en serio. Un ex-
perimento muy sencillo le probará 
si sabe o no. 
Afeítese un lado de U cara, usando e. 
jabón de costumbre —aíéitese entonces el 
otro lado usando el 
J A B O N - C R E M A 
V según las Instrucciones c asombrado de la diferenc la navaja, sino de la dis 
(en tubos comprimibles) 
on cada tubo. Se Quedará Vd-
cia. No solo de como fenclona 
l  distinta sensación en 
ambos lados de la cara. 
G . M E N N E N C H E M I C A L C O . 
Newark, N. J . ü . S. A. 
' * * * * * * * • * * * * • * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * • * • * * * * 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
su trapezlo; los Skickeys harrtn Interesan-
tes sus ejercicios ecuestres; los perritos 
de Preller echarán el resto. Hipólito ha-
rá gala de su fuerza dental haciendo ma-
labares en el aire: los cochinito^ amaes-
trados harán diabluras, y por último. Nin-
chl, Arnñlta y Pepito, los incomparables 
y sin rivales payasos de Pubillones, de-
jarán su nombre bien puesto. 
Será un succés la función de despedi-
da del gran Pubillones. 
COMEDIA.—Anoche fue estrenado en el 
teatro de la Comedia, el drama de Jos^ 
Antonio Ramos, titulado E l Hombre 
Fuerte. 
L a obra tiene situaciones de efecto y 11-
pns liieu forjados y fué aplaudida por el 
público que llenaba el teatro de la Co-
media. 
ALHAMURA.—La guerra universal, Los 
perros comediantes y E l Kaiser del solar. 
I N HOMKNAJE A Q I I M T O V A I , V E R -
DE.—Varios amigos del popular compo-
sitor español Qulnlto Valverde han decidi-
do rendirle un homenáje de simpatía y se 
proponen ofrecerle un banquete, al cual se 
dice que asistirán los principales artistas I cómicas, titulada "EÍ Premio Ñohel". Ade-
de las Compañías que actúan en la Ha- l más. Gustavo Robreño, el popularfslmo y 
baña y muchos autores, actores, cantan- notable actor y autor, dirá uno de sus 
tes, literatos, músicos y periodistas. i más famosos monólogos, y la Castillo y 
Será el acto un exponente de los gran- i Hernández Interpretarán una escena Ifrí-
des simpatías que ha sabido conquistar | ca del género bufo cubano, de cuyo dúo 
en la capital de Cuba el autor de A I» I es autor Teófilo Hernández, 
l iaban» me voy. Desde hace días están vendidos todos los 
palcos para esta función. 
E L GRAN ALEXANDEK.—Anoche, eu | Ax partir de mañana, miércoles, las lu-
el Liceo de Jesús del Monte, obtuvo un I "j?tas 10on Wtrnaa desde la fila 21, n la 
espléndido "éxito el gran Alexander, chlm- 1 ^ s';10 ^ s t a r á n Veinte centavos. Estre-
pancú que hace maravillas en lo que a ! obras los martes y los viernes, 
ejercicios se refiere. Es un mono aficiona-
do al sport que pliega a la pelot.'i. patina, 
monta en bicicleta y tira el florete. 
gitano. E n segunda tanda. E l Azar y el 
amor. E n tercera. E l emigrante. 
L A P E R L A D E L CLNEMA,—Esta no-
che se exhibe la cinta La Perla del Cine-
ma en el cine Fedora. 
E n Familia se titula la cinta dramática 
que estrenarán Santos y Artigas muy 
pronto. 
MI Pequeño Baby es una película pre-
miada que se estrenará en fecha próxima. 
Los protagonistas son la Bertini, Gustavo 
Serena y Carlos VennetL 
E L FUEGO.—Próximamente estrenarán 
Santos y Artigas su gran película E l Fue-
go, interpretada por Pina Menlchelll y Fe-
bo Mari, 
t e a t Í o d e I X c o í í Í d i ^ 
E n la función a beneficio del maes-
ro Moreno, director del cuarteto que du-
rante los entreactos deleita al público que 
concurre a este favorecido teatro, se re-
presentará la comedia de éxito colosal, 
una de las más celebradas y altamente 
arreglos que dimanan de la impurera dc l i sangre, no tienen iguaL 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^J^gg^tt^ 
(5> $ 
Fondada 1S47. 
Emplastos Porosos d e A l l c o c k 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
(3 
^ ^ a ^ 
CONCIERTO,—Es indudable que el ac-
to señalado por la "Sociedad de Concier-
tos" para el domingo, interesa mucho a 
los filarmónicos. 
Se celebrará la fiesta en el gran teatro 
Nacional. 
La orquesta sinfónica de esa culta ins-
titución, que será dirigida por el notable 
profesor Agustín Mnrtín. ejecutará un 
magnífico programa y con ella compartirá 
la labor musical la Inspirada pianista se-
ñora DelDia Hechavarría. 
' En el almacén de música del seflor A. 
López, Obispo 12T, teléfono A-7713, se ha-
llan a la venta las^ localidades. 
Los palcos, a tres pesos, y a setenta 
centavos la luneta con entrada. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — E n segumln 
tanda (doble), estreno de lo* episodios 17 
y 1S de L a Moneda Rota, titulados Los 
Náufragos y La Ciudad interior. En pri-
mera sección, L a vuelta al hogar. 
PRADO.—En primera tanda. Que se sal-
ve la Kolna. En segunda, Odette. 
FORNOS.—Eu primera y tercera tandas. 
E l Acróbata disfrazado. En segunda. La 
lucha por el amor. 
NIZA,—Primera sección. En competen-
cia con la muerte. Segunda, Ananke. 
GALATHEA.—Primera tanda, El abra-
zo de la muerte. Segunda tanda, Odette, 
Mj-gTxr Vr^iar" L a bija del 
Espectáculo de gran moralidad v cul-
tura: único en su género en esta capital. 
FunHftn continua de siete y media a do-
ce. Comedias, películas, música, toda la 
función una peseta. 
N e c í o n e s d e H i s t o r i a d e 
batallas, vistas, etc., etc., presentan-
do ademas un C a p í t u l o part icular y 
extenso sobre la Historia de Cuba, 
los Virreyes de M é j i c o , del P e r ú , del 
Río de la Plata , los Gobernadores 
de Buenos Aires, los Presidentes de 
la Argentina, etc., etc., y el autor h a 
dedicado una parte a la Prehistoria 
Americana y con especialidad a la 
Prehistoria Cubana, incluyendo i m -
portantes dalos, algunos desconoci-
dos en materia tan interesante. 
De la competencia del autor, el co 
nocido c a t e d r á t i c o del Instituto de 
Santa C l a r a , nada tenemos que decir, 
ni hacer relerencia a su doble con-
dic ión de Doctor en F i l o s o f í a y L e -
tras y en P e d a g o g í a , pues todos le 
recuerdan como aventajado alumno 
de la Univers idad, como profesor de 
diversos Colegios privados, como D i -
rector de Escue la s P ú b l i c a s en esta 
ciudad, como Conferencista de Geo-
graf ía e Historia en las Escue las Ñ o r 
males de Verano, etc., etc. 
C a d a l ecc ión presenta al final un 
resumen breve y fáci l , verdadera s í n -
tesis de cada l ecc ión , muy c ó m o d o 
para el alumno y a d e m á s un cues-
tionario y unos ejercicios p a r a el t r a -
bajo p e d a g ó g i c o en el A u l a , as í co-
mo unos lemas de p r e p a r a c i ó n para 
el que los desee. 
Como una ligera idea, del conte-
nido de esta obra y de las materias 
de que trata, a manera de Sumario, 
expondremos sus cap í tu lo s : 1.—Pre-
historia Americana, 2.—-Cuba P r e -
h i s tór ica , '¿ ,— Origen del hombre 
Americano, 4 . — E t n o g r a f í a A m e r i c a -
na, 5.—Pueblos americanos de relai 
t iva c iv i l i zac ión , 6 .—Los Mounts 
Bullders , 7 .—Los Cliff Dwellers, 8.— 
Pueblos B á r b a r o s , 9.—Vagas noti-
cias de los antiguos sobre la existen-
c ia de un mundo al Oeste, 1 0 . — V í a -
jes de los Noruegos, 11.—Viajen de 
Marco Polo, etc., 12.—Viajes de loa 
hermanos Zeno a Amér ica , 13 .—Via-
jes fantás t i cos , 14.—Viajes de ló*3 
Portugueses. 15.—Colón y sus v í a - I 
jes, 16.—Otros viajes, 1 7 . — E ¡ C a n a - j 
dá, 18.—Estados Unidos, 19.-^-Méii- | 
co, 20.—Cuba, 21 .—Hai t í , Santo Do-
mingo (Jamaica , Pherto R i c o l . 22.— I 
Centro Amér ica , 23.—Venezuela, 24 . ' 
—Colombin, 2 3 .—Ecuador, 26.—Boli 
v ía , 27.—Brasi l , 2 7 . — P e r ú . 29 .—Ar-
gentina, ¡10.—Chile, 31.—Paraguay. 
32. r m g u a y , 3 3 . — B i b l i o g r a f í a , 34. 
- - A p é n d i c e . 
E l precio de cada ejemplar rerá el 
de un peso y se h a l l a r á n ^e venta en 
¡as principales l ibrerías . 
R e a l 
E l precio del cjemnlar es solo dí 
f l .00 . 
Aquellas^ personas que del ínterioí 
de la R e p ú b l i c a deseen obtener esta 
obra, b a s t a r á con enviar el peso de 
, s u Importe yel franqueo a cualquiera 
su padre se ha consagrado exclusiva-1 de las l ibrerias citadas y se les mu-
ñ i e n t e desde 1888 a buscar fermentos ' ¿ a r 4 por correo, 
y levaduras en el Instituto de inves- 1 
tigaciones c i e n t í f i c a s de Malzevil le , 
en el cual se ha creado indiscutible 
notoriedad. 
E l descubrimiento que acaba de 
hacer y los sorprendentes resultados 
obtenidos con su fermento de uvas 
puras le colocan para siempre entre 
las notabilidades c i e n t í f i c a s que, par-
t icularmente durante estos ú l t i m o s 
tiempos, tanto han hecho en pro del 
progreso de la ciencia. 
D r . P A S S Y T E R R I E R 
N a confundan U A L E V A D U R A 
D E L I N S T I T U T O D E M A N Z E V I -
L L E con los numerosos Jugos de 
uvas y vinos cocidos o fermentados 
que se hal lan en ei comercio y se 
atribuyen virtudes de que carecen, 
elogiadas s ó l o por una mercantil y 
extremada publicidad. 
Q mejo r a p e r í t i i lie Jerez 
F l o r - D u i n a - F t a s 
A p l e s - l n t e r i o r 
mporlante Casa Comisionista 
en el giro de M á q u i n a s , m e r c a d e r í a s 
en general, vívon-'s, etc., quiere abrir 
a p é n e l a s en los puntos importantes 
del Interior © invita correspondencia 
de personas serias y solventes o de 
firmas ya establecidas en el ramo de 
comisiones. Por carta a 
D. í . A P A R T A D O 1330 H A B A N A . 
C 2791 8d-20 
'***********************•**•**•******************"*"" 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
casos donde'el MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
mi, P A R A UOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
P E VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E I S 2 7 
B A F A H N E S T O C K C Q 
PITTSBUROH.PA.E.U.OE A. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
f l i i L a M a t e r n i d a d 
í i m r i a , | M L e i M n a t c i C A R Í A D E P A R I S 
L a semana p r ó x i m a es tará a le I 
de Amér ica" , original del doctor W¿1 | L " U U n H U L U l f l O 
lerlo Oftatu, L a obra tiene un exce- I 
Unte plan pedagógrico y será Indu- Aplicada a las enfermedades del 
uahlemente de gran utilidad para ica e s t ó m a g o e Intestinos, 
alumno? que se preparan para ingre- j E l doctor Obauvet acaba de publ l -
í.ir en So? institutos, para los a l u m - | car Una interesante memoria sobre l a 1 
no* de la Escue la de Pedagogrla en i frecuencia de la apendicitis en - 1̂ i 
la Universidad Nacional y pajra los e j érc i to . De sus observaciones re- I 
D c s p u é i de 
uchos años de 
•¡encía, eetudio 
yprática, el Dr, T,H. Dye perfeccionrf el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad de guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
Co ncesionarlos para la República ce Cuba: a va roa & Laza, %. Cárlos ifil Cien^6^ 
las buenas botica». 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del}r j 
portentoso del Dr. J . H . Dye, q ^ dicev 
" C ó m o d a r a l u z n i ñ o s » a n o « y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a «K»1^65,, 
y " C o m o l l e g a r a s e r madr^ . 
Este libro contiene consejos muy v» i 
sos para las mujeres que sufrsn. 
Muy Sr. mío: -guando escribí • Vd-
sentía malestar en todo el cuerpo..^, 
de espalda, y en el costado « q ^ 
debajo de las costillas; dolor « 1 * ^ . 1 
y en las piernas con tirantez, ^ ^ ¿ J 
y mucho sueño. Cuando me emcrs 
.u libro, mandé a la 
Blanco, por dos pomos de ^ " ' í i i ^ . I 
Mitchella" que estoy f " ^ P . w i a s . 
dome bastante aliviada u5 mis u 
(Pda.) Sra. María C . de 
S / c Carolina, Puerto Rico. 
H»ro iVd. prudente que fodo» m ̂ ft̂ *̂  
W Icí br recetado t mis "'erm?',_¿' abritof P»1» 
buenoi resultados, espero me nunde nu» 
(Urlei a muebaj cus de mi» diente». (ĵ atro»' i 
ÍFda.) 5ra. Leónidas R^1"»* ~ T i . S/e Aldünate No. 457. Temuco, Chiie. »• 
v#i5S0,<le 
La Sra. Felisa L. de Bodí. Calle LéP^, , ffl«W« 
la dudad de Santiaeo, Chile, dice que ^.-jn-f 
«fio« no habla podido lorrat cnar n*1?* "Qf&g*» 
después de haber tomado 2 ponoa <m 
Mitchella" ti cae una robuita y 
maestros todos, particularmente pa-
ra los maestros de las Escue las TVi-
blicas, que tienen, por el grado »!'? 
tus alumnos, que desarrollar, sepiin 
el vigente Curso de Estudios, leccio-
nes de Historia de A m é r i c a y de C u -
ba. L a citada obra consta de m á s de 
trescientas p á g i n a s y concien? como 
doscientos fotograbadas» mapas de 
sulta que el tratamiento quirúrff lco 
dio 16 por 100 de defunciones mien-
tras el tratamiento m é d i c o curaba a 
un 99 por 100 de enfermos. T a l he-
cho es de índole a operar un cambio 
de opin ión en fat'or del tratami?nto 
curativo con detrimento de las san-
grientas operaciones. Mas como m á s 
vale prevenir que curar, vamos p 
O P E R A C I O N 
. C U R A D E L C A N C E R " " 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M 0 R K \ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a 3 




Civi l d« esta Audiencia de loa auto!» 
<3el Juicio declarativo de mayor cuen 
tía segruido en el Juagado de Prtmc-
ra Instancia del Eirte, por d o ñ a Ame 
lia RIvero y IvSpez de D o m í n g r . e i . 
(entra don Juan Quint ín Tonice l ta . 
ha fallado confirmando 'a sentencia 
apelada (-n el paii . icular de cosU*. 
único ajielado, .*.n hacerse especial 
c-Midonación de las de é s ta seffunii. 
instan- ja. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
i —Ono d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i o i i u » á s u s n i ñ o s ñ a 
^ estar seguras de lo que la medicina contiene; 
p _ _ O u e C a s t o r i a e s p n r a m e j i t í ' v e g e t a l , y que una l i s tada »us i n « * . 
dientes a c o m p a ñ a a cada botella ; 
o _ O n e e s t o s i n í r r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c á n t a r o * é i n o f r n s i v o a 
v los mejores p á r a l o s n iños ; * 
l . — Q n e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a r o r i t a de un distinguido médico , y »: 
resultado de treinta años de observac ión y prác t i ca ; 
5 _ - Q n e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c n a l q u i e r p e r -
. s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al E l i x i r P a r e g ó r i c o , á Jos Jarabea y Cordiales ca imán tea, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
5 — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , ios n i ñ o s se conservan robustos y a J e g r e s , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario^ 
P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr. C H A S . H . F L E T C H E R 
"TTso Castnria constan táñente en mi prác-
a _ gptoj- muy satisfecho de sus buenos 
Ẑ.rL " Dr. W. L. LLSTKB, Bogers (Ark.) 
1 "prescribo con frecuencia la Castoria pare 
jo, párvulos, y siempre oon resultados muy 
adííl£.OB.0HAiSTEAi> gcorr, Chicago (IllSu) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su ¿¿yt. En mis treinta aftos de práctica puedo 
¿¡Zrnrar que nunca he encontrado otra pre-
I«raci6n qn? pueda ocupar eo lugar."' 
^ P r . WlLLlAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
¡a ji rma de 
"Receto la Castor» á mi» eliaotcs y la u » 
en mi familia." " 
Di. W. F . WAUUAca, Brmdford fN. H.) 
^ r 5 i : S B d o Castoria por •arios afioa «o 
na pChCtlca, y sienjpre la he er.contrado ser Tupo y de confianza.** 
l»r. W. T. Skki^y. Amity (N. Y.) 
"Durant-: muchos años he recetodo la 
Caeton»». 6. mw clientes y en mi familia, y 
siempre he enconando que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor " 
H. J . Taft, Brooklyn (N, Y ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
tos niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTATTR COKPANT, NUEVA YORK, E. D. A-
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Rt(TRSO D E C L A K A D O 
OQN LUGAR 
Se-declara con 1 iterar ei recurso de 
casación por infracción de Ley inter-
puesto por el Ministerio F i sca l con-
tra sentencia de la Audiencia de c a -
magiiey. que condenó a I^s procesa-
dos Fernando F e r n á n d e z Norandj , 
Manuel" Prada JHaz y Jonquín Riolli) 
Ramírez, per un delito de estafa, a l 
Ifebnerc a 325 pesetas de multa; a i 
lepindo'a dos a ñ o s y cuatro meses 
le presidio correccional y al ú l t i m o 
i 6 meses de arresto mayor. 
El Supremo, en su secunda Sven-
tencla, condena a. F e r n á n d e z , por un 
lelito de falsedad fn documento mer 
tantil, a la' pena, de 3 -años , 6 me-
Jes y 21 días de presidio correccional 
^ multa de 200 pesos y a cada uno do 
los otros dos procesados, por isíuai 
delito, a la pena de 9 años , 4 meses 
y un día dg presidio mayor, así como 
la multa &l 250 pesos. 
A SI D E S T I N O 
El culto y correcto Oficial dp la 
Pila dé lo Civil y Contencioso-adnii-
Witrativo dr nuestro iná.s alto T r i -
bunal de .i ;sticia.. s e ñ o r Julio S á n -
«•t :y Frías, ya terminada la l iren-
«a que w lo concediera, nuevar.ien-
» se ha hecho cars:o de las fniu-io-
l"*8 I"6 l" estAn encomendados. 
D R . J . L Y O N 
Ve la FacnUnd do P a r í s 
^«Peoiallsfa en la curac 'ón radical 
iaí hemorro'des, sin do'or ni em-
> o ae anertésfeo. n i d i - i d o el pav 
"el coníintwr siu ,lf>harer-s. 
W ' " 1 ' ^ 1 a ^ P- nv, d i a r l a * 
*^T)ucZ (altp8) ftníre Bela** 
Deseamos al disting-uido funciona-
rio el acierto de siempre en su co-
metido. 
S K > A L A M M M O S P A R A H O Y 
S A L A D E l,<> ( K T M I V M . 
Ivas vista"? s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
para hay, son las sigriientes: 
I n f r a c c i ó n de I^ey: Fravicisco F r ó -
meta. p r e v a r i c a c i ó n . Oriente. F i s c a l , 
Rabel l . Poner.te: F e r r e r . 
I n f r a c c i ó n do L e y : M. F i sca l , con-
' tra auto en causa por robo. Hahr nn. 
j F i s c a l : Fi.2:ueredo: Ponente: Cab? -
| rrocas. 
Quebranl.imieiito de forma. Vicou 
te I>eón P^rez, por lesiones. Santa 
i P iara . Retrado: A. de Castro y Due-
j ñas. F i s c a l : Fogueréelo. Ponente: L a 
l Torre. 
Quebrantamiento e infrr .cclón: Se-
cundino Véliz . robo, del que resu l tó 
homicidio, atentado y lesiones. P i -
nar del R ío . Letrado: Adriano Aven-
d a ñ o . F i s c a l : Fierueredo. Ponente: 
Gutiérrez . 
E n l a A u d i e n c i a 
i E L F 1 S O A L KTRTTRA L A 
A C T S A O T O N 
1 Ante la. Sala Segunda de lo C r l -
I miual se ce l ebró aver el Juicio oral 
1 de la causa contra J o s é y Pvafael S i n 
¡ c.hez. por el delito de .atentado a 
I agente de la autoridad; r i r a quienes 
! el Ministerio F i sca l re t iró su acusa-
i c ión d e s p u é s de practicadas las pruo 
1 bas. 
CX>XTRA r>T F X I . S O 
M £ D i o o - o m r . i A N O 
E n la causa seguida contra don 
Oasimiro de Frisare. vecir>o de I r l a 
de Pinos, quien sin poseer t í tulo •aca-
d é m i c o de ninguna clase ejercía, fal-
samente, la p r o f e s i ó n de m é d i c o - c l -
ru.iano, a m b r h / t e en Isla de P'm is 
se h a personado nver e! doctor A r -
turo F e r n á n d e z con el carActer de 
acusador particular y llevnndo la re-
p r e s e n t a c i ó n del perjudicado Mr. 
Samuel Deshogues Delap. 
E l juicio oral de esta curiosa cau-
sa no se harfi esmerar. 
E N C X ) B R O I>E P E S O S 
E n los autos de! juicio declaratlro 
de menor c u a n t í a que pn cobro d» 
Pesos p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Es te la tJocle-
*nñ fle V í c t o r C a m p a y C o m p a ñ í a , 
domiciliada en Asta capital, contr i 
• ion l í e l a r m i n o A'.varer y F e m á n d a s . 
¡a Sala de lo Civ i l h a faJlado confir-
ma n-io la senrencla apelada, con ¡M 
costas de é s t a segunda Instamela de 
carge de ?a par** apelanta 
.M l d O D E A I E X O R C U A N T I A 
E n los autos del Juicio declaratl-
vc »le menor c u a n t í a que en cobro 
de peses p r o m o v . ó en el Juzgado de 
Primera Ins tanc ia del Norte la So-
ciedad de L l e r a n d i y Vll laverde, d« 
esta playa; contra don Antonio V a n -
tnsa, vecino de Rodas, (Cienfuegos >; 
la Sala de lo Civi*. h a fallado revo-
cando la sentencia apelada, decla-
rando con lugar esta demanda, ./ en 
su consecuencia condenando a l de-
mandado a que d é y pague a los se-
ñ o r e s I . lerandl y Vl l laverde los 422 
pesos 6 9 centavos, que es en deber-
le, sus i n t í r e s e s l ó s a l e s desde la in-
terpe lac ión judicial y las costas de 
la primera instancia: no h a c i é n d o s e 
especial c o n d e n a c i ó n al pago de las 
ocasionadas en esita segunda instan-
c i a 
J U I C I O S O B R E 
R E l V I N D T O A d O N 
E n los autos del juicio declarati -
vo de mayor c u a n t í a que sobre rei-
v i n d i c a c i ó n de la casa calle de Cár -
denas n ú m e r o 17, en esta capital, 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia de- Sur don L u i s Vida! y 
Casanova, contra don Ju l ián Gal!.-» 
AlonsO| sus herederos o causahablen 
tes (que s.1 encuentran en r e b e l d í a ) : 
la propia Sala de lo Civ i l ha f a j a d o 
confirmando la sentencia apelada, 
sin hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas en ninguna de las instancias. 
S F A T E N O T A S 
Se han dictado las «rigulentes: 
Se absuelve a R a m ó n Blanco, en 
D I A R I O D E U M A R I N A 
| causa por estupre. 
j Se condona a Mlgoel Angel Mora 
! ên causa per disparo de a r m a de 
| fuego, a 2 años , 11 meses y 11 día» 
' ce pr i s ión correccional. 
Se condena a Alejandro Cordero 
.Sorra, por hurto, a 9o aína de ei<ci--
c e l a m í e n t o . 
« F ^ A J A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M H R A 
Contra J o e é G o n z á i e s y otro, por 
atentado. 
Defensor: doctor Rosado. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Ignacio L l o r e r a • L u l a P é -
rez, por p u b l i c a c i ó n ctaadestlna 
Defensores: doctores Betancourt 
Manduley y L a v e d á n . 
Contra Augusto Rirero . por rap-
to. 
Defensor: doctor L a v e d á n . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Ramiro E s t é v e z por rapto. 
. Defensor: doctor Carreras . 
J Contra J o s é P é r e z , por homicidio. 
i. Defensor: doofcor Angulo. 
' Contra J o s é F e r n á n d e z y otros, 
i por hurto. Defensores: doctores Prie 
' to y Barroso. . 
P A G I N A S I E T E 
> OTTFICACIO V F:S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r ia de la Sala de 1c Clv i ' , a notifi-
carse, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
.To«é M. Molina. Cario» de»' 4rmas, 
Hilarlo C. Brito. José I . . García , A. 
de Romero, Francisco F . Ledón , Joa-
quín López Zayas, Enr ique Tovar Bn 
né, Felipe E s p a ñ a , Carlos M. Varo 
P R O C 1 K A D O R E S 
1 'f nusa. Barrea l . Stcrllng, J . A 
Rodr'guez, Zayas, Dauniy, Frand-s "5 D:&'/. R e g j i r a , Pere'ra, Monnar. t.'a» 
tro Pablo Piedra, Toscono, Chlner. 
Lóper Rincón , J . Montiet, I . Recio, 
M. Espinosa, S ierra y Domingo F . 
Rulz. . 
M A N D A T A R I O S 
F é l i x R o d r í g u e z Qulrlno Calderm, 
Angel Estrugo, Joaquín G. Saen, 
Juan Cabrera Talavera, J e s ú s R. 
Bautista, Osvaldo Cardona, Antonio 
Puente, Manuel F o r n l n d e / . J o s é M. 
Romeu, Abelardo F . S a r n p i ñ a n a , J . 
S. Vil lalba, Miguel Cuevas F e r n á n -
dez y D. F . Ruiz . 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la maqaina ^EÜREKA' 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o t n m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N SAN IGNACIO, 17. HABANA. 
alt. in 1 M. 
Fortalecedor femenino 
Asi flebleran denominarse las pildoras | 
del doctor Verneaobre, porque ellas sin | 
duda alpuna son verdadero fortalecedor fe-
menino, que hace aumentar las carnes, Ihh 
hace rígidas, fuertes y hien torneadas. Las 
mujeres que las toman, se hacen muy atrnf 
tivas. 
Las pildoras del doctor Vernezob^e, ha-
cen en)?ru»";ar a las mujeres y asi le su-
man atractivos encantadores. Se venden en 
BU flepftsito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
D E P A L A C I O 
A D A R C U E N T A 
E l Presidente del Partido Conser- ' 
vador, General S á n c h e z Agramonte , 
v i s i t ó ayer al Jefe de Estado para 
darle cuenta de haberse reunido la 
Asamblea Municipal electoral de C a -
m a g ü e y y haber proclamado para A l -
calde de la ciudad citada a l s e ñ o r Sa-
riol . 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca, ha sancionado las siguientes le-
yes: 
Concediendo un créd i to de $100.000 
con destino a la c o n s t r u c c i ó n de un 
acueducto en Nuevitas. 
Autorizando la i n v e r s i ó n de un c r é -
dito de $35.000 para terminar l a cons-
trucc ión del Hospital C iv i l de la C i u -
dad de G u a n t á n a m o . 
Concediendo un créd i to de $20.000 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de un Hospital 
en Puerto Padre . 
T a m b i é n han sido sancionadas las 
Leyes creando los Juzgados de P r i -
mera Instancia e I n s t r u c c i ó n en V i c -
toria de las T u n a s y Puerto Padre-
l a ; Y a r a ; Manzanil lo; Vegui ta; N i -
quero; P a l m a Soriano; Dos Caminos} 
Palmari to; Fe l i c idad; L a M a y a y T i -
guabos. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CABRDAJr.S DE LDJ0 < EKTIERRDS. BODAS 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L É F O N O S / A - 1 3 3 8 ( E S T A B L O . ) 
1 ' •t "riW IA-4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P A M E S M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T E -
L E F O N O F - 3 1 3 3 . . . 
t 
€ 1 t i e m p o 
£ 1 
i m TONICO 
ITTTTITíTIÍlIIIílTn 
n Í ^ n e m i a . clorosis, mala 
COPrR'CION' TUBERCULOSIS. 
TENia AMENORREA, NEURAS-
VA,' :PMAL DE BRIGHT Y CON-
I m Z ^ 0 1 A DE LA GR1PE- DE PUL. ""A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
I CONTRA "BTi . T I T ^ 1>F BEJÜOAIj 
E l doctor Prosado Ayhíir. con el 
f earSoter de acusador part icular y 11© 
' va-ndn la reprepentac ión Oel Alcalde 
de Be juca ' ?>eñor Mariano Robnu. bn, 
i presentido un escrito de cohelualo-
¡ ne.« p r o v i s l i n a l o í ante la Sala T e r -
j eera de lo Cr imina l de ¿stn Audlen-
' cía. interesando se imponsra al reñor 
' Antonio Pule:. Juez de Pr imera Trs -
• (ancla e I n s t r u c c i ó n , a c o f í i n t a í . í « 
' diebo distrito, la pena de nn mes V 
i :n día de arreste y dos aftos y 21 
días de s u s p e n s i ó n , eonrlderá « d o l o 
autOtí de un delito consumado 
prevar i cac ión . 
,. N i ' N J U I C I O D F 
> r A Y O R r i T \ X T T \ 
Habiendo conocido la Sala de lo 
C o m e r c i a n t e : he ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Vd. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificb Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud, en contado con el consumidor, 
s . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIOCICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
A G U I A R 116. D E P A R T A M E N T O S 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 9 3 . T E L . A 5 2 1 2 . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 Mayo 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 760.50; Habana, 761.00; — 
Matanzas . 761. ; Roque, 762.00; I s a . 
bela, 761; C a m a g ü e y , 762; Santiago, 
761.00. / 
Temperatura: 
Pinar , del momento 27; máxi i i— 
32; m í n i m a 25. 
Habana, del momento 30; m á x i m a 
84; m í n i m a 23. 
M a t a n z á s . del momento 23; m á x i -
ma 30; m í n i m a 24. 
Roque, .del momento 31; m á x i m a 
37: m í n i m a 21. 
Isabela, del momento 29; m á x i m a 
32: m í n i m a 24. 
C a m a g ü e y . del momento 27; máxi -
ma 30; m í n i m a 22. 
Santiago, del momento 27; m á x i -
ma 30; m í n i m a 21. 
Vionto, d irecc ión y fuerza en me- , 
tros por segundo: 
Pinar . S . 6 .0; Habana. S E . 4 .0 ; 
Matanzas. E . 8.0; Roque. N E . 4 .0 ; 
Isabela , S E . 4 .0 : C a m a g ü e y , W . 4.0; 
Santiago, N E . 4 .0 . 
E s V d o del cielo: 
P i n a r y Roque, parte cubierto: H a -
bana. Matanzas. Roque. C a m a g ü e y y 
Santiago, despejado; Isabela, parte 
cubierto. 
A y e r l l o v i ó en Paso R e a l de San 
Dic j ío : San N i c o l á s ; Manicaraaua; 
Guamo: Cautot Río Cauto: Gu s i : 
Ba ire ; J i g u a n í ; Bu'eycito; Campechue 
E . P . D . 
E L SE,5IOR DON 
José Montero Fernández 
Pres idente de Honor de ^ L a 
Aurora de l a s Somozas" 
F A L L E C I O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a hoy, martes, 23, a las cua. 
tro de la tárele, el Presidente 
de la sociedad " L a A u r o r a de 
las Somozas," ruega a los se-
ñ o r e s socios se dignen acom-
p a ñ a r al c a d á v e r , desde Ciep-
J'ufj2os, 16, al Cementerio de 
Colón. 
Habana, 23 de Mayo de 1916. 
E L P R E S I D E N T E . 
Antonio F r e i r é Montero. 
}246^ 
F á b r i c a ó e Coronas F ú n e b r e s 
de ROS y Cía. 
Sol, n . 70.-Ielé{oQO A-SHl 
E s t a b l o " M o s c o u * 1 
Carrmijes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Majgninco servicio para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
F O L L E T I N 86is: — ; Pertenece a el la esta casa . 
—No, la tiene arrendada; ni siquie-
r a los muebles son de ella-
- V a y a una idea la de venir a al-
fcMl^O R J C H E B O U U G . 
E L H I J O 
J*4**160 i abrlcio d«] Do^go. 
T*nu mi i " 
^ •» 1» Habana: 40 centavo, 
C ' ^ t o n c ^ nUe-Rtra P i l o n e r a , ^ j ^ c e s . que es lo que haremos 
k ^ m p r C e U n í a r e m ? B de las tres 
n ^ J o « é q,1a 0 t o d a v í a por qué 
• ^ creí,? 6 vlvamo3 aquí. 
t l a ^ s a ríL^,?^ no o frec ía segu-
-V ProS^Í ^ ^ ^ a r t r e . h 
S n ^ alguna 
80 es i 
• y 10 q"e siempre le repro-
^a i -a nu¿,c ,on n e r v a d a . 
i * 8er n ¿ e ¿ r ni:inra a * ^ Piso: 
te.^'^ está en i J ? qUe tni sobrina 
^ ^ ^ i i ^ 5 3 s,n m á s com 
I r" 
f 
v  u . mo , iu. • -—- — -
quilar una casa en semejante destie-
¡ A m i g o m í o . la a u s t r í a c a habrá 
I tenido sus razones para hacerlo. No 
i hay m á s que m i r a r alrededor para 
! convencerse de que esta casa, aislada, 
| perdida en medio de Tos á r b o l e s , pue-
I de servir para muchas cosas. 
— E s v e r d a d — a p r o b ó Des Grolle.S. 
Ambos bajaron a la planta baja . 
— E s a es tu h a b i t a c i ó n — d i j o S i lva-
no abriendo una puerta, y esta es j a 
| m í a — a f i a d i ó indicando u n a segunda 
¡ puerta. 
— H a y rejas en todas las ventanas 
—dijo Des Grolles. 
—Debe ser por temor a los ladro 
1 n e s — r e p l i c ó Silvano riendo a carca-
I jadas. 
— E n definitiva, ¿ e n donde esta-
mos? Cómo se l lama este s i t io , 
i — E l cercado de la Belle-Bonnette. 
— í De d ó n d e le viene ese nombre . 
—No lo sé . 
— D e s p u é s de todo, para lo que nos 
l i m p o r t a . . . . 
i —Tienes r a z ó n ; L o ú n i c o que te 
conviene saber ©s que estamos a cor-
'•ta distancia de Bougival , L a Celle y 
i R u e l l , a donde i r á s a buscar nuestras 
¡ p r o v i s i o n e s ; un día a un sitio y otro 
, d í a a otro, para no l lamar l a a t enc ión 
: de las gentes. 
— ¿ N o tienes nada mas que dcclr-
, me? 
—Nada, sino que te vuelvas a F a -
1 r ís cuanto antes. ;Ah , no te olvides de 
i tca^r dos o tres J>atAna* ¿a aJiuufl. 
— E s t á bien; no te f a l t a r á ese ve-
neno. 
Des Grolles se m a r c h ó y Silvano 
entró en su h a b i t a c i ó n . 
— D e s p u é s de todo—dijo este úl t i -
mo—no hemos hecho sino cambiar de 
nido: aquí, como en Montmartre, me 
vov a aburrir de lo lindo. 
Entretanto , gracias a los cuidados 
que le habían pifio prodigados, Maxi-
miliana empezaba a reanimarse. 
I I I 
E L D I S C I P U L O H E C O M A E S T R O 
D e s p u é s de haber dejado a Morlot, 
t o m ó el conde de Montgarin un co-
che de punto y se hizo conducir a la 
calle d'Astorg. 
L l e n ó de v e r g ü e n z a y loco de dolor, 
era presa de una febril a g i t a c i ó n . 
E n t r ó en su casa como un verdade-
ro demente, abriendo y cerrando la» 
puertas con gran violencia, patean-
do y derribando cuanto hal laba a su 
paso. . 
A l oir aquel estrepito s a l i ó corrien- ¡ 
do Francisco a ver lo que s u c e d í a , y 
ie quedó asombrado y confuso al en- j 
centrarse con so aino._ 
¿ D ó n d e e s t á el s e ñ o r De Rogas . ¡ 
le p r e g u n t ó Ludovico secamente. j 
Creo que e s t á en su cuarto—ser- i 
p e n d i ó el viejo, temblando-
Ludovico se d i r i g i ó como una bom-
ba hacia la h a b i t a c i ó n del p o r t g u é s . 
. ;Ah, ah e x c l a m ó é s t e con e x t r a ñ o j 
acento,—estaba usted a M . . . ! I 
J o s é Basco se hab ía levantado rá-
pidamente, v miraba al joven azora-
do. 
E s t a respiraba a, pleiu» jMiJmnn i 
enormemente agitado. 
Ambos ¿L-jetos, frente a trente, per-
iiianecieron un momento «dlencioaos. 
cruzando el fuego de sus miradris. E n 
in. de Ludovico «e adver t ía el furor; 
la del portr.grués riisimulab.-i mal una 
sran inquietud * ? i n embargo, no per 
•lió la serenidad. 
— V a m o s a ver, mi querido Ludo-
vico—-dijo con voz dulzarrona. ¿ Q u é 
[« pasa a usted? ;F>tá u^ted en un 
estado lastimoso! ¿ Q u é le ha sm edi-
ilo? 
K l conde de Montgarin lanzó un 
profundo suspiro. 
— ; A h , es e s p a n t o s o ! — e x c l a m ó 
—;, l )c qué habla usted? 
— ¡De Royas, mi querido De K o -
gas, creo que voy a volverme leco. 
— ;Ah. vamos—penc^ José Ba*co, 
—me l lama su querido De Rogas! 
Su inqukud d e s a p a r e c i ó inmedia-
tamente. 
— E n verdad, mi querido L/udovi-
co. al verle a usted en ese ^estado, 
estoy tentado de c r e e r l e — r e s p o n d i ó 
er voz alta. "Vamos, cá lme?e vsted, y 
d í g a m e q n í es lo que causa su de-
se sperac ión . 
Y a sabe usted que puede cont ir 
siempre conmigo. 
K l joven m o v i ó la cabeea con des-
aliento. 
— i D e R o g a s — m u r m u r ó sordamen 
te,—todo se ha perdido! 
— ¿ Q u é quie-e usted decir? 
— T a n o . p o d r é casarme con la se-
ñori ta De Couianye. 
•—¿Qu4 está usted hablando?—ex-
c l a m ó el p o r t u g u é s , fingiendo un gran 
asombro. 
— ¿ E s t á usted verdaderamente lo-
co? 
— S í — r e p l i c ó Ludovico enfurec í j n -
dose. Estoy loco de rabia. 
— X o comprendo ni Una pal lí l a — 
m u r m u r ó Jo.sc Basco, 
Eudovlco golpeaba con los pies en 
eí suelo; sus ojos lanzaban fulgores 
salvajes; sj rostro t e n í a una expre-
s ión horrible. 
— ; E n ol preciso momento en que 
Iba a casarme—repuso con voz r m -
ca.—y en que los millones del mar-
qués iban a ser m í o s ! 
— J o s é se a c e r c ó a él y le m i r ó fi-
jamente en los ojos. 
— ¡ S I ! — p r o s i g u i ó Ludovico. Iban 
a ser .míos los millones porque usted 
me lo-s h a b í a prometido. ¡Todo se 
ha hundido! ¡ H a b í a m o s construido 
castillos en el a i r e ! . . . ¡Mis bellos 
s u e ñ o s se han desvanecido como el 
h u m o ! . . . ¡Ira de D i o s ! . . . \Ki\ es-
te momento quisierfi tener el eusto 
de estrangular a alguien! 
Y s i g u i ó pateando furiosamente. 
Ahora era el portuguéi^ quien ex-
perimentaba ¡a mayor e s t u p e f a c c i ó n 
—T'sted me ret iró del borde d^I 
abismo. De Rogas—repuso Ludovico: 
—pero esta vez c a e r é para no volver 
a levantarme m á s . Me encuentro fren 
te al suicidio, como aquel día en oír-
me propuso u«ted conquistar una for 
tuna. Quiso usted salvarme, y rúj m 
ha logrado. Se e q u i v o c ó usted al te-
marme por asociado; ha gastado us-
té por mí dcscientos mi l n tres^ten> 
*os mil francos. , . sé que es usted ni 
mensamente rico; pero, no importa, 
su dinero estA. bien perdido, puest i 
aua m wArá ia.mÚB valvexiela. ;C,iA.n 
to mejor hubiera hecho usted .c.-n 
dejarme levantar ia tapa de los S '-
po 
A pesar de ag i tac ión , un poco 
exagerada, ol roqde de Sióri'tgarin lia 
l iaba con tal aconto de verrlad, qué 
J o s é Rasco se dejó engifiar. 
— Y a ve usted, mi queridu Ludo-
vico—dijo el p o r t u g u é s , — q u ? le es-
cucho con gran complacencia; hi'fis 
cipero en vano una e x p l i c a c i ó n q u í 
usted no me da. Dice usted que no 
sé cnsar.'í cen la señorita De Coui;<n-
ge. ¿Dor q u é ? M-iximiliana le zv-i 
i usted; •-ótUimerte no «s ella quien 
le rechaza. ..Acaso se ha disputado 
jsted con <••! conde de Óoulanrge? Mas 
«•hora caipo que eso no puedo ser. 
puesto que el conde está fu^ra de 
Par í s on est? m o m e n t o , . . ¿ L e han 
I recibido a usted mal los marquen rs? 
| ¡ D í e a m e de una vez lo que ocurrel 
— V a usted a saberlo. De Rop-ns: l í 
¡ señori ta D3 Coulange h a d é s a p a r e M -
i — ¡ O h ! — e x c l a m ó José , 
j — ^ I - y por ciertos informes qtie 
V n podido obtener, se tiene l a se-
eurulnd ríe qnp h a sido m o t a r í a . 
— ; Q i i ¿ h o r r o r ! . . . ¡Pero eso es Ir.» | 
Posible!—dijo José , 
—6f, parece imposible, y, sin em-
bargo, es verdad. 
K l p o r t u g u é s p a r e c i ó quedarse cons 
ternario. 
— ¡ H e a h í una desgracia comple-
tamente I m p r e v l r t a ! — m u r m u r ó . 
- — Y que destruye todas nuestras 
hermosas e s p é r a n o s . ¡Todo cuan'o 
hemos hecho y nada viere a ser lo 
nMsmol ¡Todo nuestro trabi jo . el di-
k xxaro aue usted ta. gastado, todo, te i o 
sé ha i<¡o a rodar! ¿ N o opina usted 
—Opino, mi qiu-rido conde, que es 
un posible que no encuentren a la 
señorit;- De Cfóulan^e. 
—Iluis ión de usted. De Ro^ri-^. 
— P e r m í t a m e , Ludovico—dijo el 
p o r t u g u é s ; — m i espír i tu no se hal la 
tan turbado como el de usted; trato 
deN explicarme ese rapto verdadera* 
mente singular; examino ¡a s i t u a c i ó n , 
l'stcrl no vo sino la d e s a p a r i c i ó n de 
sr prometida, "̂ o procuro ver alg'D 
más en ese «uce«o. l'sted e?tá, enamo 
nido, y esa de«r) paric ión turba por 
completo su cerebro. Y o nue io re -
flexioqar om m á s c a l m a . . . , 
— ¡ E n a m o r a d o yo! ¡Quite usted de 
a h í ! — e x c l a m ó el joven en^oeriéndo-
se de hombros. 
X u e v a e s t u p e f a c c i ó n do J o s é B a s -
— ¿ C ó m o , no adora usted a Maxi -
miliana ? — p r e g u n t ó . 
—No me disgusta, he ahí todo—• 
respondió f r í a m e n t e T^udovico. 
— M e ha.' dicho usted cien veces 
qué estaba locamente enamorado. 
— ¡ T a n t a s cosas que no pena^.ha ¡a 
he dicho a usted, a ella y a todos!... 
D o s e m p e ñ a b n mi parte, ournrnaba el 
personaje exigido por las circunstan-
cias. Pensaba en la Inmensa fortuna 
que iba a poseer; en que .ha « tener 
los mejores caballos de F r a n c i a y rM 
Inglaterra; en que Iba a poder satis-
facer mi n a s i ó n por el juego y por 
las mujeres; en que iba a deslumhrar 
a todo ,el mundo ron mi lujo, y 3 
aplastar m u mi desdén y mlg des-
precios a todos mis antiguos hinócri-
Las amigos que- me atbaadocíUQA •* 
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A las cuctro y cuarcita pe abro 
la sesión b;ijo la prestidenria (\f-\ ge-
neral Sánchez Agramonte. 
Se aprueba el acta de i!\ sesión an-
tfl iér y se <ln cuerna del inensaje da 
1| Cámaro de Representantes. en-
vKndó proyectos, ñiodiflcáñdd el ffisl 
Senado creando una Leffarión en Sui 
*a. (A instanfiar del Sr. Corneado, so 
a<epía ia modificación con el .-oto 
en contri del doctor Maza v Arto-
ia); aprib&ndo lar. modificariores 
díl Senado al proyecto de la Cáira-
ra, '"oncodlendo un crédito d* fien 
mil pesos, para construir el acueduc-
to de Xuevuos; aprobando la p^opo-
•y:c cotí cediendo c:ncuenta mil pe-
yna , 'r» Qn camino <»n Monteki; ttfñfr ando el proyecto concediendo 
' chenta y cinco mi! pesos para enns-
trufr un hospital en Guantd'namc; 
aprobando v.n proyecto concedieii<lo 
veinticinco mil pesos para terminar 
ia carretera de Ma'-.icaraíTua a Clen-
fiie.?os; aprobando la proposlr'.ón 'i»; 
léy conredi'-ndo sesenta mil pesos pa 
rá construir una carretera de >aii 
Miguel de los Baños a Limonar; 
aprobando las modificaciones de la 
Alta Cámara, al proyecto cencedbm-
do un cr'lito para el hospital d-» 
PUerto Padre; aprobando el proyec-
to creartdo Júzganos Mumcip.ile-í, 
Correccionales v de Instrucción en 
P. Padre y Victoria de lar Tuna^. 
Peóse luego un despacho d.̂ l A'-
cálido de Cu nfuegor en el que so 
anuncia al Presidente del Sertr.do la 
visita de jna comisión compuesta 
por miembros de K CAmara de 'Co-
mercio y . otros elementos de la Per-
la del Sur, que desean lrr>tar sobre 
la pavimentación de la u'-be. 
DICTAlVrTIXTrS 
Pase lectura al dictamen de ía 
Tomisión de Instrucción Pública, fa-
vorable a la modificackm de lis dis-
posiciones transitorias de la Ley .'él 
lo. de Mayo de 1916 r(*organ'z;?ndo 
la Escuela Agronómica do la T ni-
versldad. E l doctor Maza piensa iftlfl 
í ebe acept>irsi» y solicita del Senadc. 
oue se altere la or:len del día. Ld 
opova el doctor Gonzalo Pérsz. 
Se aprueba la alteración y so 
nrrueba también el articulado roii 
i'm enmienda del doctor Maza y ur.a 
adición del señor P^riieif^ros 
PF, ORKAS PrBMCAfi 
éntrase lí^puési rri la 'l;?cuslóii de 
1*»* dictámenes d° 0"bras Públicas y 
se trata en primer lugar del |?fOV!*«-
(o d«» la Cámara qtie ?:e refere a que 
el Estado redima a la cilidad do Cien 
fueroft lo que adeude por el aioan-
tarllado v la pavimentación. 
E l señor Presidente recueTla cfBfl 
se acordó nombrar una comisión y 
Oue no se han puesto dé acuerdo los 
senadores designados, y ruég(> al Se-
nado que dejé el asunto ¡Sara -̂1 pró-
ximo día le sesión. 
Apruébase lo «olicitacla po" el sa-
ñor Pre*Td*ntev se abre ni> r.̂ ió.T 
bre los dictáménes al tiroyo^io ;"n-
cediendo nuinc.e m:l pesos oara el 
camino del Cobre a Cuaicnbór. 
Intérrosa el doctor Maza sobre "I 
camino; responde rl ^enoi (5nevara. 
y se aprueba el dictamep con el ve-
to en contra de los señores Maza y 
ÍSfcn̂ Tíea A tramonte, 
Apruébas'» el provecto cohcod'ieh* 
lo doscientos mil pesos para ei 1'̂ -
lacio de Justicia de Santiago de Cu-
ba, y se desecha una enmienda al 
articulo segundo del doctor Maza. 
A las seis concluve la sesión y des-
pués de terminada, oe entrevista on 
#1 Presidente la Comisión de la P^r-
la del Sur. que se había anunciado. 
Una importante Comisión 
de Cicnfuegos, estuvo 
ayer en Palacio 
E n unión del Gobernador Provin-
cial de las Villas y del Presidente 
I del Senado, señores Carrillo y Sáu-
i chez Agrámente, visitó ayer por la 
mañana al ff^ueral Menocal una co-
misión de vecinos dfi Cienfuegos. la 
cual formaban, los señores siguien-
tes"; 
Don T>aureano Falla, don José Fe . 
rrer, don Juan A . Pumariega. don 
Diego Nazábal. don Luis Odriozola, 
don Julio Figueras. don Andrés Ca-
lleja, don Pedro Modesto Hernández, 
don Serafín Manene. don Fernando 
Alvarez, represontando a los obreros 
confederados; don Fernando Casti-
ñeira, don Santiago Rey, Licenciado 
Fernández Pellón, don Adolfo Caba-
da. don Ramón Delfín, don Oscar So-
to, don Justo Carrillo, don ElisQo 
Rangel y los representantes señores 
Rivcro y Villalón con el fin de rogar-
le haga por que el Senado apruebe 
con la mayor nrontitud la Ley deno-
minada "Ley Villalón". * cuya san-
ción asniran los-habUantes de la Per-
la de1 Sur. a quionese disgustará ex-
traordinariamente ver frustrados sus 
deseos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
San . i an de los Yeras, Mayo 22. a 
las ü y 20 p. m. 
Lo< t:.;timbados «sposos Concep-
ción Ur< ambidelus y Santiago 4el 
Hierro, acreditado comerciante de 
Ckta localidad, se hallan inconsola-
bles por el terrible golpe de ver se-
pararse para siempre a su querido hi. 
jito Luislto. 
Sus numerosas amistades son par-
tícipes de ?u dolor. 
Domínguez corresponsal. 
D e J u s t i c i a 
f f 
. i r K C M S MIMCIPATíES 
Han sido nombrados: Juez Muni-
1 cipal de Pipián, el señor Antonio lúa 
• miel de I^ara y Casanova; Segundo 
I Suplente da Casa Blanca, el feéáb? 
Carlos de les Cueto y Navarro: Pril 
mer Suplente de Santa María del Ro 
sario. el señor Raimundo Calzada 
| Andreu: Primer Suplente de Nueva 
I Caz. el señor .losé Cuervo y Richard: 
! Segundo Suplente de M^rianao el ífé 
| ñor Albor! 1 de Córdova v de Quesa-
I oa; Primer Suplente de Yaguasa-
nSa.8. el seiVor Mauricio GonzAlcz 
Ola; Sesrundo Suplente di! Yaguara-
snas, ei señor Ambrosio Amador ¡íe-
yes; Segundo Suplente de Quemado 
ele Gllines, el señor Inocente Ruiz 
Molina. 
ABOCADO DÍE o J I CIO 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
S a n a h o g o 
—b—ii iwwi i i tmmmmmmmmammmmmmmmuammm 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b j r esca leras , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s accesos , d e las angus t iosas 
asf ix ias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L , % N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido g r a n a c e p t a c i ó n 
por su comodidad y elegancia. 
L a F l e c h a m a r c a d a en los cuellos 
constituye su g a r a n t í a . 
P í d a l o en t o d a » las camiser ía s . 
Cluett Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cub», 
A T A B L O D E L U Z ^ T I B l l 0 DE",CLag 
O A R ^ U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, KTO. 
T E L E F O N O S { ^ i S l ^ l ^ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
I ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
X e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
E » P « D » 
E L S E Ñ O R 
t e r o F e r n á n d e z , 
A p o d e r a d o a l a A s a m b l e a 
H A F A L U E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa ra las 4 de la tarde de inañann. :2:i 
del ;tetiial, el que suscrlhe. P ifíldente de esta Sodednd, Invita por 
este niCfllo a lo« -.eñores Apo derados a la Asamblea, ndembro^ 
de la ('omisión Kjcentiva y Sec(.4oncs y a lo* señoreé socios én 
general para el arto pia(.'>3o de acompañar su vadá^cr desde la 
casa momioria, ("'ienfmxtfo?. 1« hasta el Cementerio de Colón, rln 
diendo a«f a tan antiemo n-e ciado el í)os(rer tributo de afecto y 
re -peto. 
Habana, 2̂ de Mayo de 191fi, 
.M«micl Campos. 
( P R F . f i m F A T E , ) 
Se ha declarado terminados los 
servicios del señor José María Aran-
do y Arango. Abobado de Ofiolo de 
la Audiencia de la Habana, nornbria 
dose para dicha plaza al señor Juan 
O'Naghten y Bachiller. 
P F M N C I A S WK Pl" ADAS 
Híí' sido aceptadas las renuncius 1 
que formularon los señotes Rogelio 
Pina y EstL-a(\H, .iue? Municipal Üfñ I 
Este; José Mario Acruirre Porto, 
Juez Municipal Primer Suplerto do 
Regla; Simóix Figueroa. Aballadaies, 
Juez Municipal de Nuevr. Paz. 
U í d a O b r e r a 
I OS r i A T O R F S 
Esta noche ceJebraráu lunta gere-
ral los obreros pintores en la casa E. 
.̂ llluendas 112, para dar a conocer 
u los asociados la reforma del Regla-
mento, gl < ^ado socia! del Tesoro. 
También se cubrirán algunas va-
cantes de ia Directiva y re tratarán 
círos asumos Importantes. 
lyOS T O R C E D O R A S 
E l secreiaiio del Comit' de De-
fensa y Auxilio a los Torcedores, nos 
envía la siguiente carta, que dirigió 
al señor Alfredo Zayas, cumplienCo 
el acuerda de aque' organismo en 
junta celebrada hace algunos día.?, la 
que en ^u oportunidad reseñamos -jn 
esta sección. 
Rabana. Mavo '20 de 191G. 
Señor Licenciado Alfredo Zayas. 
Presidente del Partido Liberal. 
Presente. 
Distinguido e-ilustre ciudadano: 
Tenemos el honor de comunicarle 
que la comisión que tuvo, la ho-nin. 
de entrevistarse con usted, ya en los 
pasillos de la Audiencia, como en üil 
domicilo últimamente, a las diez iM 
la mañana, del miércoles IT Ioe co-
rrientes, para conocer su opinión con 
respecto a la traída y llevada l-»y del 
Senado, acerca del crédito de un mi-
llón de pesos para dar trabajo a leu 
obreros que carecieran de él, e:i la 
reconstrucción de aceras y pavimen-
tación de la ciudad de ¡a Habana, 
ermo así mismo saber si usted como 
Jefe del Partido Liberai estaba do 
conformidid que dicho asunto no so 
dictaminan por la ponencia liberal, 
(dicho sea c-e paso) en el más oreve 
tiempo posible, por entender di'.-lvi 
ponencia que la citada Ley del millón 
al aprobarse tal y como estaba he-
cha, sin trabas qiK lo evitaran; po-
día servir a maravillas pura que en 
estos momentos fuera utilizado dif 
cho crédito en asunto!' complclanicn 
te ajenos il fin a que se dice que ha-
bría de dorliearse dicha cantidad do 
dinero; extremos éstos últimos que vetéd susLancialmente nos ratificara 
en las dos entrevistas que hemos te-
nido el honor de celebrar*, y con ma-
yor especialidad, si cabe, en la últi-
ma, en la oue usted puntualizó, qi)0 
no siendo así, procurando rjue esa 
suma tan sólo fuer» dedicada para 
emplearse en dar con ella trabajo a 
los obreros mt ositados ti? el, estima-
ba que, lo,« señores Rep^sentantes 
de la rama liberal que usted rrestde, 
no debían darle su aprobación a di*, 
cha ley sí antes no fe rodeaba de 
las garantías suficientes c indispen-
sables, v que pot lo tanto usted pro-
curaría qn-í a la mayor 'u-evedad se 
reunieran aquellos de sus correligio-
narios itiás prominentes para que en 
ese sentido buscaran la fórmula via-
ble de salvaguardar la susodicha ley 
del millón, y que con esos repar «s, 
presentara su dictamen la ponencia, 
y eu cuanto a los demás, procjrará 
que fuera r.probada dentro de las 
Timifaciones que su partido creyera 
conveniente envolverla. 
Poco más o menos en igual senti-
do le manifestamos a usted que de-
seábamos que la L^y fl«.! ' i l l lón fue-
ra aprobado; que fuere pira darnos 
trabajo lisa y llanamente y tanto os 
rsl. que 1.» entregamos oopia de la 
funna corro queremos los obreros 
que dicha Vy s^a sancionada, de eu-
ro documento hemos dado copia Lom 
bién a varias señores ropresentautes 
de distintas filicianes políticas, •'es-
de el dos do Mavo a la. fecha, como 
miembros prominentes que son di 
varias comisiones. 
De nuestrn entrevista ' con usted 
dimos "lienta o nuestro Comité la 
noche del viernes 1.9 del cctual. y en 
su consecuencia obtuvimos el siguien 
te resultado; 
Nosotros que pertenecemos a todos 
los partidos político* que existen an 
<d país, y que en este asunto no cree 
mo« que loa intereses políticos de-
ben de estar por encima de.los gene-
rales de íJna de las cla^er más nu-
merosa d? la nación: creíamos quo 
en un problema de tal natura'.eza 
romo el qur nos ocupa, sólo debía 
dirigirse la vista hacia un sólo \ -o.u-
gaga 
c. 2Í02 It 22 ld-23 
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to, la salvaemn de una clase nume-
rosa que so muere de hambre; y «n 
este sentido, pensábamos que nues-
tros políticos • prominentes se inspi-
rarían para darle a tiempo un pan 
honrado con el trabajo personal a 
les obreros cubanos, los qúe por vir-
tud de una crisis profunda en el tra-
en jo a que sp de'i:can7 se ven hoy 
careciendo hasta de lo más indispen-
sable para vivir ellos y sus familia-
res. 
Nunca lloramos a figiirarnos ^ue 
las calamid.'ide? fueran desdeñosa-
mente supeditadas por las combina-
ciones y las urdimbres de la política 
p.irtidarista qnc sólo beneficia a los 
menos y a vecos a los más audaces 
oue en el torbellino de las pasiones 
desencadenadas por el oleaje y laa 
marejadas de la. inconsciencia, (;ue 
son en todos los países de la tierra, 
donde toman la savia con que se fe-
cundizan las mc-e ocridades sociales, 
pira erigirle nrln» et orhi en dlrce-
tores de. l is masa^ irresponsables. 
Esíiinábamc? y estimamos que •pa-
ra este as into de acallar la miseria 
de cerca de seis mil familias cuba-
nás en la ciudad de la Habana, so-
.amente, todos, absolutamente toüos, 
los que componen nuestra alta re-
presentación nacional, conservadores 
y liberales, debieron por infinitas v.i 
zones de ord'?n moral haber puesto 
incontinente, de acuerdo, para res-jl-
vtr r-n el orden inmediato, problema 
de tan vital importanci3 pi.ra el 
pal*, haciendo un alto cada cual en 
sus particulares inclinaciones parti-
darias, para que el hambre y la mi-
seria no lleve al fin a loa hogares 
humildes el grito horrible de la de-
sesperación, y a un pueblo pacífica 
de suyo como el cubano, v°rlo envurl 
to en las tenebrosidades de la mi-
seria, la «ije lanza basta ios más <m-
bafdes o 'io? mAs bonrados a- los 
más virtuosos por el despeñader.»-. 
Esto que antes le digo «In las pal-
pitaciones, recogidas de la junta qua 
éste Comit- celebrará la noche del 
viernes último, en que no esiuvo 
muy conforme cor el nro^edi.Tiitn»o 
dilatorio que usted nos indicó de qu* 
esperáram ia que. se reunieran lasf 
personalidades que usted noí dijo, y 
en tal concepto la nsamblea tomó 1» 
resolución de esperar cinco días a 
contar desde el lunes 22. hasta el 
viernes 26 del presente, para que us-
ted ten?» <m este tiempo lugar de 
ponerse de acuerdo con dichos seño-
res, y contestarnos categóricamente 
lo que resuelvan en ese particular 
del millón de peses. 
Ksta resolución señor Zayas. es de-
finitiva, según acuerdo de nuestra 
rsamblea de delegados, y si no fui-
ramos favorecidos con una contesta-
ción que Xos satisficiera en el sen-
lido de poder dar esperanzas funda-
das de trabajo a tantos que los rece-
fcitan. por que lo? políticos no se 
quieren poner de acuerpo para favo-
recer a! pueblo hambriento y famé-
lico empezaremos despu4s de trah«-
currido B»« plazo, a celebrar una 
magna asamblea pública, y sagu.da-
mente se darán mitines sucesivos en 
los barrios para que el pueblo tra-
bajador sepa a quó atenerse y conor 
ca profundamente a los hombres qu» 
políticamente lo quieren dirigir. 
Respetuosamente 
.fosé .Toaqnín Izaguirre. 
decretan:) de correspondencia. 
L A SESIOX D E HOY 
Esta noche darSn cuenta ê i la 
Asamblea del estado en que se «n-
cuentran los trabajos del Comité cer-
ca de los elementos políticos, 
C AlvorCí. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados por 'os di-
ferentes señores Jueces de esta capi-
tal: 
Jaime Austrich Pérez, por lesiones 
por imprudencia, señalándosele $100 
de fianza pava que pucia gozar de 11-
beifad provisioni!!. 
Evangelisto Valdés Fernánd.-!,', por 
disparo y lesiones, con •f200 de fian-
za. Eltíte sujeto es uno de loo que hho 
disparos la madrugada del ¿0 de Ma-1 
yo en Manrique y Puerta Cerrada,] 
donde hubo dos lesionado sde bala. 
Ernesto Lamoneda García, por 
hurto, con $200 de fianza. 
CARRETON 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde Faustino Ibáñez 
Ríos, de 30 años de edad y vecino de 
España 30, de la fractura de la sexta, 
séptima, octava y novena costillas, 
así como de compresión toráxica. 
E l paciente manifestó a la Policía 
que dichas lesiones se las causó al ser 
arrollado por el carretón que dirigía, 
transitando por la calle de Arambn-
ro, entre Animas y Concordia. 
^ S ^ M f l ^ O ^ f C U B A ~ 
Mayo, 18. 
El 20 de Mhvo. 
Mientras los bnbnueros «eleltrnrán la 
gloriosa fpolia del L'O dp Muyo Con ÉraiideÉ 
festejos, nqnl en l.-i nepunda ofê lbu la 
Tsln. todavía no sp sabe el iirognima de N'-* 
festejos que se «elphraríin y imrn cuyo 
pfpcno el Avuntnmlento ha prosiipneít.nlo 
la .Miitidad de •JOO pesos para los gastos 
que ocaslouen; nsl es que por la cantidad 
consignarla ya se puede sacar en conclu-
slAn lo mucho rpie oelobraremos la tum i 
rte posesión del primer gobierno cubano 
en 1902.. 
l.a ComlflAn Pro Martf. 
La roinisKm de señoras "Pro Martf que 
todos los nfios acude al ceuientprio a re-
cordar al Miirtlr de l>"s Ufos. este afi<> irá 
también a ofrendar flores n la tumba del 
patriota, a >nyo efecto ha combinado un 
exrelente progranm. Prouiete -ser solem-
nísimo y sentido el homenaje. 
neclhan Ins señoras- Mercedes Alvarez de 
Rpd̂ n v Mercedes 'relie/, SuAre/..- Presiden-
ta v Kecretarln <1e dicha ComKión U in;i-f 
cordial felicitación: pues eraclas ¡i ellas 
fif celebra la peregrinación para visitar la 
tumba de Martí todos los años. 
Fo !*!»n Franrlseo. 
Esta maoana en la hermesa lulesin de 
San Vranclsco de lo? ftvioB. P. P Paúles 
se ha celebrad" una jrran misn dedicada 
a San Juan Nepomuceno. cnntíiridose la 
misa del maestro Cr.itlllo (-nerro por una 
nutrida orquesta v eran número de voces. 
RL CORUESPONSAL. 
E L E N T I E R R O n i 
Partido L'beral Uoionista 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
De orden del señor Presidente, y a 
petición de diez señores Delegados, 
e« convoca este organismo pa^a la se 
eión extraordinaripi que se ha de ce-
lebrar el próximo jueves, día 2o del 
actual mes de Mayo, a las ocho p.m., 
en los salones de nuestro Círculo, 
calle del Prado número 122, con ob-
jeto da que ei general Gerardo Ma-
chado dé cuenta de sus gestiones pa-
ra conseguir la unificación de los ele-
mentos liberales en esta provincia. 
Doctor Gerardo R- de Armas, Se-
cretario de Con espondencia. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
L A COMITIVA 
Seguían después varios cocheí m 
los familiares e íntimos de los desa. 
parecidos. 
Después iban el señor Pedro Buí-
tillo^ Gobernador de la Provincia d« 
la Habana; el doctor Fernando Frev-
re de Andrade, Alcalde Municipal de 
esta ciudad; el representante sañor 
Eugenio Leopoldo Azpiazo; el conse-
Habana señor Mamerto Gonzálei\ 
Habana señor Mamento González y 
Idfe concejales señores Germán Lo. 
pez. .losé Antonio Roig. e] swor 
Eduardo Dc'.z y otras muchas perso-
nalidades,-
E L PUBLICO 
La iTic^or parte de los automóvile? 
de plaza y muchos particulares con 
seis y siete individuos cada uno, se-
guían a los citados señores. 
Desde la casa mortuoria hasta 13 
calle de Oquendo. un inmenso púbii. 
co cubría por completo las aceras: 
pudiendo asegurar sin temor a equi-
vocarnos, nue e! entierro fué ftt&ée 
ciado por más de cien mil personas. 
L a casa Neptuno 197. donde estí 
el garage oue era de Máximo Herre-
ra, se hallaba enlutada ssverament!. 
E N E L CEMENTERIO 
Cuando el cortejo fúnebre llegó a! 
Cementerio, ya gran parte del pú-
blico se encontraba allí, especialmen* 
te frente al cuadro número 5, y sol»" 
las tapias del Cementerio. 
Próximamente a las cinco y mew 
en ei automóvil nue ganó el prcMK 
Máximo Herre.ra en las carreras 8' 
raido-Guanajay". llegó junto al cutf-
tón número 5, conduciendo el cadi-
ver del driver. Entonces varios »• 
miliares lo cargaron y lo depOWtoB 
m la bóveda adquirida por el seW 
El* padre de Máximo Herrera rojí 
al peñera 1 Freyre de -^rade <F 
despidiera Pl duelo. Así lo m20 
tro Alcalde, elogiando f"Jf 
sentidas las buenas dotes del M**v~ 
recido. ,. 
Al mecánico Valdés le dieron 
pultura eu el tramo numero ó. 
¡Descansen en paz-
La opinión de «o 
eminente c i r 
Habana. Diciembre 1 de 19^. 
Dr. E . Fortún. 
Certifico: he v ^ 
Que en vanas ^affl0"e; v Ruibr 
I con buen éxito la 10 de "« 
ho Bosque en el tratamletito 
Dispepsia. F(>rtún. 
La Pepsina y Bulbarbo B o ^ , , 
el mejor remedio ™Jl .ir piarr^ 
de la Dispepsia, Gastralgia-
Vómtlos, Neurastenia G ^ T ^ e d ^ 
v ^ general 'a5 a?0 e i » ^ ' 






E l DIARIO D E L A MAlll 
NA « el periódico ñc ma 
yer circulación de la Repú-
blica. m m 
C o b r a d o r a l z a d o 
En el Juzgado de Instrucción do 
la Sección Primera denunció ayer 
Gonzalo Torres, vecino de Sol m -̂
mero 39, que su cobrador Joié Llo-
rando, se había alzado con cuentas* 
y>or valor de $6-3.64. 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, 
E i mis céntrico y ^ i L j e f » * 
Con todo» lo» adiantos n> ^ 
Ix> f r e c u e n t a n iotlDÍ^c^ 
rimta» y r l a j e r o . ^ ^ | 
500 Cuarto. 300 C u a r t o » ^ 
Re»taurante. 
Cantina s»lon 
Coartos, desúe Í2.50 por 
C^^os con • w l n i l f * * * * * ^ 
BacríbaM p i ü e n d o 
P A G I N A N U E V E 
D I A R I O D E L A MARINA 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O 1 9 0 7 
A L T O S D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - T E R C E R P I S O . - T E L E E O N O A - 1 0 5 5 - H A B A N A 
P r e s t a m o s t o d a c l a s e d e F I A N Z A S , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s y c o b r a n d o m ó d i -
c a s p r i m a s . L a s d e P O S T O R E S e n s u b a s t a s l a s d a m o s G R A T I S y s o l o c o b r a m o s 
a s f i a n z a s d e f i n i t i v a s imñmumumMim ^ 5 
V I C E P R E S I D E N T E Y L E T R A D O 
C O N S U L T O R : 
P R E S I D E N T E : 
Sr. José López Rodríguez. 
S E C R E T A R I O CONTADOR: 
Dr. Vidal Morales 
Sr. Julián Linares. 
Señor Tomás B. Mederos. 
Sr. Saturnino Parajón. 
Sr. Eduardo TéUez, 
D I R E C T O R E S : 
Sr. Enrique 31iIagros. 
Sr. Manuel Flores. 
Sr. Bernardo Pérez. 
W. A. Merchnnt. 
A G E N T E S D E L A C O M P A Ñ I A : 
Pi ovino ds Pinar del Rio Pinar del Río.—Carlos M. Vélez, Caviedes núm. 53. Guanajay—José M. Valdés Diaz, Mártires 6. 
Provincn de la Habana GüineS.-Ricardo Bolado. 
Provincia d3 Matanzas 
Proyinci} de Gamaguey 
Colón.—Manuel Carballo, Marti. 27. 
Matanzas.—Emiliano Moreno, Manzano, 93. 
Cárdenas".—José M. Amador, Apartado 13^ 
Alacranes.—Gustavo Lima. 
Cí^íío de Avila.—Alfredo Quirós y Qulróa. 
Santa Cruz dpI Sur.—Eloy García. 
Camagüey,—Francisco del Pino Vázquez, Lugareño, 33. 
Santa Clara.—Francisco Pardo. Marta Abreu, 8. 
Clenfuegos.—Alberto Sasso, Apartado 675. 
n t i j o x n i Sancti Spíritus—Ramón Triguero Quintero. 
FrOVinCia Oa Santa ClaíB Caibarlén.-Mode6to Alonso. 
Trinidad.—Juan F . de la Gándara. 
Sagua la Grande.—Manuel Abel^nda, Colón 151. 
Remedios.—J. Riñera Adán. 
Provincia de Stio. de Cuba 
Santiago de Cuba.—Alberto González, Apartado 154. Jagüey núm. SO. 
Holguín.—Gustavo Vázquez B. 
Manzanillo.—Enrique Roca. 
Bayamo.—Dr. Juan Paneque Vázquez. 
Guantánamo.—B. Mestre y Preval. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s 




lago e ^ 
D e H a c i e n d a 
COMISION AL BAXOO NACIONAL 
{Se ha dispuesto se abono al Banco 
Racional de Cuba la cantidad -le i 
4 0.2.> por coiriisionci devánsa-j 
las sobre pa<rn di» cheks en el. ejer- ; 
íicio de lí)14 a 1915. 
RIÍ A A L T O K I Z VDA 
|e ha concsdido" permiso a Sor 
María Campos. Superiora .leí CoiesiJ i 
Jesús liaría, para rifsr una do- I 
;ína n̂ pnñuelos de seda para ca- , 
balleros, un cojín de raso bordado, 
y una mejana de oro con su cade-
na , dedicando sus productos a las 
necesidades dol colegio. 
RESOLUCION L E S I V A 
Se ha declarado iesiva a Iok inte-
reses del TOstado, la resolución de la 
i omisión «leí Servicio Civil número 
143 de 1c. de Marzo del año en cur-
so, por la (iué se ordena la reposición 
del señor T.ndalec.io Egrues. Inspector 
de Descarga de la Aduana de la Ha-
bana. 
AtTORJ/ .ACION D E PAfrO 
Se ha resuelto que con cargo a l&a 
C u a n d o l a l á m p a r a 
n o l u c e p o r í a l t a d e a c e i t e 
lAWWUE 
sobrantes de la consignación de "Per 
sonal" de Ja Secretaría de Justicia, 
en el presupuesto de 1914 a 1915, so 
paguen al señor Gregorio Ortega, los 
$193.31 que dispuso el Decreto PrO-
sidencial ntimero 576 de fecha 5 dol 
1 actual. 
¡ NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
i Se han dejado sin efecto los si-
guientes: 
Juez Municipal Primer Suplente 
de San Diego de los Baños hecho en 
favor de Rafael Molina y Soto. Se-
gundo Suplente de San Diego de iOM 
Baños hecho en favor del señor An-
¡ gel Valdés y Valdés: Segundo Su-
! píente de Pepe Antonio, hecho en fa-
1 vor del séñor José Jesúsf Delgado. 
MANDATARIQ J U D I C I A L 
Se ha expedido titulo a favoi del 
señor Juan de Dios Pérez y Zúñign., 
con residencia en Sagua la Gramlc. 
T se ha fxpedido también titule de 
Mandatario Judicial a favor del se-
ñor Felipe Santiago de Soto v Mata-
males, con residencia en .Sant-ago de 
Cuba. 
T I T I L O CANCELADO 
Se ha resuelto ' dejar sin efect o, 
cancelándose, el título de Mandata^ 
rio que le fiíá expedido al señor Juan 
Francisco Pardo y Fernández Pacho-
co, para ejercer en Morón. 
Al T O R I Z A C I O X 
Se ha resuelto autorizar al S'ñor 
Pablo Barbé y Huguet. para que, si vi 
carácter oficial, publique en un vo-
lumen la Constitución del Estado, el 
Código Civil, el de Comercio, el Pe-
nal y la ley Hipotecaria con las mo-
dificaciones introducidas en las mis-
mas y anotaciones. 
D e S a n i d a d 
CAMPaña CONTRA LAS MOSCAS 
E l doctor López del Valle, encar-
gó al doctor Primellos hiciese activa 
campaña contra las moscas. Los iriS-
pectores harán cumplir a los esta-
blecimientos lo ordenado para evi-
tar la propagación de ellas y que 
usen los papeles mata moscas. 
F U M A D E R O D E OPIO 
E l inspector especial d^ San'dad. 
señor Antonio Moiúa Delgado, auxi-
liado de les inspectores de distrito 
señores Serafín Fuentes, Juar Do-
mínguez, López Tbáñez v Acebal, dle 
ron ayer una batida a lo? fumado-
ros de opio, sorprendiendo los si-
guientes: 
E n San Nicolás 7 9. altos, un gran 
fumadero «le !a propiedad de! asiá-
tico Juan Apan. Esta es la qui -.ta. 
vez que sorprenden este fumadero, 
ocupando cinco cachimb veintidós 
platillos, trece bandejas. lámparas y 
un gran franco cor.'.enter.do ordo en 
i niacerarció'n. 
En este sitio se enqontraba un ame 
rica no y varios chinos. 
Y dos fumaderos en la.A casas San 
Nicolás 77 y Rayo 77. E n ambor se 
ocuparon cachimbas, platillos y opio. 
Se decomisaron los crbjotos ocupa-
dos y se dió cuenta a las estacmes 
de policía correspondientcí!. 
MAL' DECOMISADO 
Los inspectores de Sanidad, seño-
res Sabino del Monte y A. López, 
ocunaron en la casa Carlos ITT númo 
ro 7, noventa arrobas de maíis dcs-
.tinado a la alimentación de vacaa. 
H a y q u e a ñ a d i r l o . 
P u e s l o m i s m o s u c e d e c o n e l c o n v a l e c i e n t e , á q u i e n 
hay q u e c i a r l e Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e 
^ c o b r e f u e r z a s . 
4 UUHs„0de,0uinium l abarr^uí 
defim,^:^ ,1e una copit» de licoi 
'•">•• ^ ca(la oomida basta, «n 
Ihitim,; i1!*1? r,iSlablec«r en poco 
toas ai . /u,,r2as d" los enfermos 
rtme^e va,1üS y P"* cura'- segu-
toeda.iJtLT >acud'das lasenfer-
toá.antf^111"^^62^^ anemia 
máí i"'luasy rebeldes-Lasfiebres 
to^ntf.' d^^parecen rápidd-
^roicn e.Éte m « d i c a m e n t o 
«« lod*;i! ^ ' " i " ' " ^abarraque 
? f c f m S el retorno de la 
^"tIujI4"1^ y tan,as curaciones, 
^ c.n ;^ l? *ncM0Sdeí=e<=pe^a-
U AcadLL0?1^"? Labarraque, 
00 ha S J 6 Mtídicina de Paris 
toula d* ^ , ei1 aProbar la fór-
en extremn . preParacidn. honor 
%x »"lo rTr0^odlc,ado y que por 
^cio áu<;0m!íenda Y* este pro-
* x ^ x Z } * l paí.ses N ^ ^ n 
^ » p r o b a S n $,í,í Objeto de H'^oauón parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en form-rse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren ¡as conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado a 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Ccwa 
F U E R E , 19, rué Jacob, Hari». 
P.S. — El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
El C í r c u l o P r a v i a n a e n 
l a T r o p i c a l " 
L A PROXIMA J I R A 
La Directiva de los pravianos del ! 
Círculo han celebrado una animada 
junta en la cual se aprobó el balance 
de Caja hasta el mes de Abril. 
Luesro acordó celebrar una bri. j 
liante jira para el 18 del mes de Ju- \ 
nio. que es el mes de las verbenas y 
de San Juan, acontecimiento que. ten- i 
drá lugar en los jardines de La Tro-j 
pical. 
Se designó para organizaría una' 
comisión integrada por los señores I 
Florentino Pardo, como presidente; i 
v vocales Fermín Menéndez- Antonio 
Díaz. Juan Acosta v Longlno Rodrí- i 
guer. y secretario José Alonso. 
S» acuerda conceder licencia al se-
FW pif í 'dente titular don Serafín 
Fe rr.ander con motivo de embarcar-
so par^ España próximamente, y se 
designa )ara ocupar el cargo intarl. 
namonte *1 »ctual tesorero señor Flo-
rfntir.o Pardo. 
Acuérdase celebrar la junta gene.' 
ra1 do asociados el martes 23 dei co-' 
rriente, í las ocho de la noche, en e! 
Contro Asturiano. 
Pravianos: andai p'allá. 
•! 
Este trasatlántico salló ayer, por la | 
mañana, de Vigo con rumbo a la; 
Habana. 
Y el "Cádiz", de la misma Compa-
ñía, salió también hov de Canarias 
con rumbo a Puerto Rico y la Ha. I 
D e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
He aquí la contestación recibida al 
cable de feiicitacica enviado a S . M . 
el Rey de España por la Asociación 
de Dependientes, con motivo de su 
cumpleaños: • 
"Madrid, 14. 
Francisco Polis. Presidente de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. 
Habana. 
S. M. agradece vivamente amable 
felicitación.—Torrecilla". 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más deotífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
\ S Í >T--n I C T l 
\ M t U - * ^-- -v I 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B ¿ S E R V I d O SANITARIO E N LAS 
C A K R E R A S 
E l doctor José A. Clark. .T f̂e dei 
Departamento Sanitario Municipal, 
que de acuerdo con el señor Alcal-
de organizó r.n servicio de emergen-
cias en el Hipódromo de Columbia. 
ha dado cuenta ayer 3.1 general Fr-^y-
re, de que disput-o para ello de todo 
e: personal franco para el servicio, 
montando una estación central bajo 
una tienda de campaña, asistida por 
ios doctores García Domínjruez y Ca 
rrera y de las nnrses señoritas María. 
Coa y Felicia Pérez. Una estación de 
nominada A., asistida por el doctor 
Manuel Barroso, y los practicarlas 
señores Antclín y Manuel CebriíLn y 
una estación B., asistida por el doc-
tor Calvo. Roca y los practicantes 
reñores Sánchez Osejo, Híctor S^i-
srlic y J . M. Boa; y cuatro estaciones 
de camillas en cuatro puntos equi-
distantes de la pista con dos hom-
bres cadn una, los cuales se alterna-
ion cada día. 
Que para prestar este servicio en 
un camión del Depósito Municipal, 
traslado a Columbia. material para 
as'stir 50 heridos y . 20 fracturadas, 
así como mesas de operaciones y ci}-
raciones. esterelisador de mano, pa-
langaneros y demflr. utensilios del 
.Departamento de Emergencias, con 
lo que fuó fácil asistir a los lesiona-
rlo? como si eptuvie?en en el propio 
ln'spital dü Emergencias en la Haba-
na. 
También se trasladaron a Colum-
bia dos ambulancias automóviles, de 
las cuatro de que dispone el Depar-
tamento. 
Î Ofi doctores Edgardo Sígles y Joa 
qufn Alvariíz; médicos Municipeles de 
Mariano, en unión de los de la Ha-
bana, también prestaron servicioa. 
E l general Freyre. conocedor Je 
los -anteriores detalles, felicitó al 
doctor Clark, y le pidió que hiciese 
fxtetisiva la felicitación a todo el per 
sonal del Departamento a ¿us órde-
nes, que expontáneamentc se había 
rrestado a escribir ese importante ser 
vicio en las^horas francas de cue 
disfrutaban. 
3L\1j ADMITIDO 
E l Tribunal Supremo ha comuni-
cado al Alcalde Municipal haber re-
suelto ma! admitido el recurro de 
Tnconptitu-Monalidad interpuesto por 
el señor Ona. merfillero del Merca-
do de Tacón, contra el decreto Pre-
sidencial que d'spone la clausura del 
referido mercado. 
DEMOEICTOX 
L a Secretaría de Sanidad solicita 
la demolición de unas habitaciones 
de la easa Santo Tomás ?3. y todas 
las de 21 entre F . y <J,, que amena-
zan peligro. 
RECLT SION 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
dado cuenta de haber docretadi la 
reclusión en el Asilo de Guana.iay. 
del menor de 17 años de edad, Lo-' 
renao Alvares, sentenciado en causa 
por hurto. 
HABlTABLiES 
L a Jefatura Loca' dé Sanidad en-
vía certificados de habitabilidad .Te 
San Pedro ewtre Falgueras y Sania 
Catalina. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
La aeñürA Viuda e Hijos de Corne-
lias ha pedido licencia para instalar 
un taller de platería en ü-uyanó 78. 
Juan Sotolongo, para sub-arrenda-
tario, en Dragones 10 4, 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no celebró, 
aver tarde sesión Municipal. 
G u s t a n d o g o l o s i n a 
Lat- niailrejj se divierten viendo a sus 
hijos gozosos tomnndo la pursrn que con-
tiene el bombíin purg:;nte del doctor Mar-
tí, y que no advierten, porqtie Qeolta en 
la rrema no .«<> ndirina. Sr voncie en sti 
deposito "El Crisol." Neptuno y Manrioue 
y en todas las boticas. Es la purga pre-
ferida de las madres onriñosas. 
A E R O G R A M A 
Vayor ^Alfonso X I I " , Mayo 22. 
D I A R I O 
Habana 
Navegamos con tiempo hermosísi-
mo. No hay novedad a bordo. Todos 
contentos. Cinzano evitó marco. Sa-
ludamos familiares y amigos. 
Pepín Rodríguez. —José Calle. — 
Baldomero Fernández. —Pedro Pere-
da—Lisardo Cuervo. — Ramón Fer-
nández. —Chocolate.—Agapito La. 
vín. 
¿ H A P R O B A D O U S T f O E S T 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
ES 
POPULAR, S P E A R M I N T 
SE VENDE 
EN TODO 
EL MUNDO T^ P E R F E C T GUM 
C a l m a la s e d . S u a v i z a la b o c a y f a g a r ^ a i f e A y u -
d a a l apetito y a la d i g e s t i ó n . 
W R I G L E Y S 
C a l n a los nervios y tonif ica el e s t ó m a g o c o a d y u -
vando a la r e s i s t e n c i a . / 
UN TONIC(j 
PARA EL 





S e ofrece en dos del ic iosos per fumes . C a d a p a -
quete cont iene c inco b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
Poco. . . l V $ 
E n l a s F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y otros e s t a b í e c i -
m lentos. 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPERA-





CHOS Y MUY VA-
LlOaoS PREMIOS. 
r A Ü I W A u i t z DIARIO DE U MARINA MAYO 23 DE 1916 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 22. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ias y Bonos 
Comp. V e n . • 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o Repúbl ic l i 
de Cuba 100 103 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior ) 96% • 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
I d . 2a. id. id 103 109 
l á l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos 
I d 22. id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibaricn 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . 
ifonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 112 120 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de Ins F . C . 
U . de la Habana . . 80 S i n 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
I d . Serie B . en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 100 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
H a b a n a 102 
E m p r é s t i t o de la Re -
p ú b l i c a de C u b a . , 
Bonos l a . Hipoieca 
M . Industr ia l . . . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das (circula rión) . 
Bonos Cuban Telepho-











A C C I O N E S 
la 
D r . G á l v e z O u í i i é m 
Impotencia, Pérdidas s e n M e s . 
Fsterllldafl, Venéreo, Sífiüs o Her> 
nías o Qaebraánras. Coosoltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
Banco E s p a ñ o l de 
I s l a de C u b a . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
Principe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
< V F . C . U . H . y A I . 
macenes de Regla 
L i m i t a d a 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td id id (Comunes) . 
^ a . F . C. Gibara-Hol -
a^iín 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
<le Sanctl Sp ír i tus • 
"•^ueva F á b r i c a de Hie 
l o , 
•a. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
M id id id (Comune.O 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . (Prefe-
ridas 
I d , id. Comunes . . . . 
la. A n ó n i m a Matan-
zas 
/a. Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400). . . . 
"¡nban Telephone C o . 
P r e f 
Id . id. Comunes . . . 
ÍTie Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula . 
clon) 
í a t a d e r o Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio (en c i rcu lac ión ) 
íanco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . id. (Benef ic iarias) 
C á r d e n a s Ci ty Water 
W o r k s Company. 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional Í H r ; f . ) . . 
Id . id. Comunes . . . 
C a . Industr ial de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 





















U S P E N S 0 
Jabftn Hmericano 
100 libras. K) li . ** ven(5e a $4u „ , 
Jabfln del país se V ^ A H 
.TAM().NFS.--Do eloT8en f̂1e «5.00 . J 
np.: 10 cajas v m fitSta** fni, ' 
Tira. 
Im ru y UC.' tor^/V'' ' ' " ' ^ 
a producclftn amerk-nna 
do el mercado con mm-h! lpn" nfar 
d«B clases q„e obtlen"n "duf, ni" 
clón. Ademá* se ha cpení£St,nt« a n ^ -
tria de abumnr y * A T ¡ Z I * ^ la 
qne vienen frescos de iog r p " T^ ĥ t 
Cotizamos la paleta de 1« . ,T-ni'W ' 
y la pierna de 21 a ''Su Z 'tt li>. 
De Í l spaf ia . - Im.: 13 calnl"- 1,b^ lbr8 
Re han hechfr ventas ^,,1 
de 40 a 60 cts libra " la ^ n 
JAKCIA.—Imp. • 
Re sostiene el p r e r t o * ^ „ . 
de buen fonsumo, que »» # u*" 
país." Cotizamos la de Maniu^1' 













P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o " f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a ' m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S Y R G O S O L c r . U b l e . ^ » t ^ s ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá, Jehnson, Ta^uechel, Gonzáliz, Majó CoiMm. 






Banco T h e Ti-ust Co. 
of Cuba (en circula-
c ión $500.000) . . . 
C a . Naviera (Prefeid-
das) 
Nav iera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
í T r c f t i - i d a s , . . . . 
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61% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
. . 9 5 ^ S i n 
E S T A B L O D E L U Z a n t i e u q d e m c u w 
CARRUAIES DE LUJO; JENTIERROS, ^BQDAS, BAUT ZOS, ETC. 
u m u m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PaBfe E N T E R R i l H . D E 1. 2 Y 4 B O V E D a S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
Mayo 22 
E n t r a d a s del dia 21: 
A T o m á s Valencia, de los Palacios , ! 
¡ 5 machos y 26 hembras, 
i» A J o s é Fel ipe " L lerena , de Jaruco, ¡ 
! 11 machos. 
8 A Betancourt, Negra y C a . , de! 
i A r r o y o Blanco, 127 machos y 30 hem 
j bras. 
A Alfonso R o d r í g u e z dee Nombre 
de Dios, 33 machos. 
Salidas d^l dia 21: 
P a r a Candela del Norte, a Miguel 
Almengad, 26 machos y 4 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Posf?? 'acri f iradas hoy; 
Ganado vacuno . ." 146 
Idem de cerda 1 51 
Idem lanar . 18 
! £ • P # D . 
E L S R J O S E M O N T E R O F E R N A N D E Z 
EXPRESIDENTE D E LA SOCIEDAD DE INSTRÜCGION "AURORA DE S0M0ZAS" 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, martes, 23, los 
que suscriben, hija, hermanos, sobrinos, hermanos, sobrinos, hermanos políticos, 
parientes y amigo s suplican a usted se sirva encome ndar su alma a Dios y asistir a 
la casa mortuoria, Cienfuegos, 16, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
H a b a n a . Mayo 23 de 1916. 
Srta . María Josefa Montero y Carbal lo; Manuel y Vicenta Montero; Gumersindo y 
José Montero; J o s é María Montero Pita y M a r í a Antonia Prieto; A n d r é s Picos 
Montero, Ramona Garc ía y María Josefa Cela y y Ce l ia ; J o s é Vi las G r a n a d a ; 
Manuel Campos P r o m p í n ; Leopoldo P i ta ; Angel V e l o ; Casimiro L a m a s ; Antonio 
Freyre Montero; Emil io de los Heros; Jul ián C a b r e r a ; Avelino Pazos; Vice i^e 
Pazos; Justo D í a z ; Antonio V a l ; J o s é Vargue iras ; Francisco Pego Pita;- S a n -
tiago Grada i l l e ; J o s é A i x a l á ; José P i ; A g u s t í n V i l a s ; J o s é Vi las L e i r a R a m ó n 
Taboada; Antonio R o d r í g u e z ; J . Antonio M a r t í n e z ; J o s é Sueiras P i ta ; Dr . J . G r a -
daille; D r . Justo P . P i ta ; Dr . Mariano D o m e ñ é e hijos; Dr. Garc ía M o n ; Dr . 
Manuel D í a z de Castro. 
C 2844 1-23 
215 
Se d e t a l l ó l a carne a los: s igu.ea. 
;es precios en moneda oficial; 
L a de toro? toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 37 centavos. 
Cerda , a 44, 46 y 50 "centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Poso? sarnf i radas ncy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 0 
121 
Se de ta l ló la carne a los sigulen-
Vacuno, a 32, 34, 36 y 37 cts. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
L a n a r , no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
P"<:p- sacrificadas hoy. 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So de ta l ló l a carne a los siguiea-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda , a 44 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L a venta cu pie 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
nado en los corral"0 durante ol día 
Vacuno, de 8 a 8,1 ¡8 centavos. 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
L a n a r , a 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E l panado retirado que su propie-
tario quiso a 9 centavos, se p a g ó 
hoy de 8 a 8.112 centavos. 
L a plaza sigue en osc i lac ión sobre 
los precios sin que hasta el presente 
halla f irmeza en las cotizaciones. 
E n los rhatadoros los precios del 
ganado vacuno es de 30 a 37 cts. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a contiuua-
.c ión: 
Cueros de primera, recogido en los 
mataderos, de $10 a $10.1!2 
Cueros de spjrunda a $6.00 
L o s cue'-00 '"•> "'"ampo «son com-
prados a, $16.50, $17 y 17.50 quintal 
L a s comnras realizadas por los E s 
Chorlzoa secos: $0.33 l ibra. 
en latas: $12 caja . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l i b r a 
,, i, " C i " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weincrs : $0.15 l ibra. 
„ Bolonia: $0.15 l ibra. 
Mortadella: $0.34 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
» Mayo 22 de 1916. 
L v k e s Bros . , I n a 
R e v i s t a O f i c i a l i e l a 
L o n j a d e l C e m e r c i o 
Haba un, 1» de Mayo de 191B. 
hfi«íl.-,í^POrÍacÍÓ,n de esta decená ha sido , Dastnnfe aniinnda. I 
Uesefjaruos a cnntlnunelAn las flnrtua-
clones nc la presente revista, pasando por 
alto las de aquellos artírulos que uo han 
tenido ulnffuna. 
Han tomado fnvor el aceite de 2.1 libras 
el arroz semilla, el canillas, el bacao Ha-
nrax. los cominos, Ins ohfoharoR. el heno 
los frijoles uegros de Méjico, los blancos 
de Europa, la ginebra Holandesa, el ja-
mOn paleta y el pierna, la lecha conden-
sarla, la mantequilla Danesa, las papas 
saf'os de Europa, las en barriles de los 
ER. I T . , el queso patagrás, las sardinas 
yí y la tocineta. 
Han descendido el aceite de 4^ libras 
el maiz país, el frijol blanco país, la man-
tee:! de todas clases, y el tasajo. 
Sin variadftn los demás precios 
ÍMPORTACIOfí Y COTIZACION 
Los precios de renta son en oro oficial 
qfCU&aao, (moneda americana o nacional) 
y la unidad de peso la libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta lie-
vista se refieren a ventas al por mayor 
cfci-tuad.'is cutre comerciantes, sujetas "co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta resefía comprende desde el S al 
1S del nrésé'dte mes v año. 
A C E I T E D E O L I V A S . - Importación : 
.•'..2r.O cajas. 
• '¡iíms de 4 latas de 2.°. libras, ventas 
de "r.'i a l.TMi y Cotización a 1"V> cts. 
libra, 
• faja de 4Vi libras. Venta y cotización 
a l."'.. í ts. libra. 
A C E I T E D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.: 
no buzo. 
Venta v cotización n $12-00. 
ACEITÉ TtEFlNO. Imp. : no hubo. 
Se vende en cala de 12 botellas a $r<. H 
el español, y el francas a SS.00 y median 
cajas de esta procedencia a ?5.0(r. 
Él que viene en cajas de 4 latas de 28 
libras se vende a 17 ds libra. 
Cajas de If) latas de 5> ^libras, a 1S cts. 
libra. 
Cajas de 20 latas de 1% libras, a 18% cts 
libra. ' \ 
Calas de .V» latas de 2 libras, a 10 cts. 
libra". 
A C R I T E DE MANI, \entas y cotiza-
ción a t>0 cts lata. _ . 
ACEITENAS.—Imp.: 130 bopoyes. 
Se rendeU de ."1 a 45 cts lata, cotizán-
dose a estos mismns precios. 
A.IOS.—Imp-: 166 enjas y 100 canastos 
de Méjico- . 
Eos entrados de Méjico s evendieron de 
«•'M, a SfiOO según tanuiño, canasto. 
Los .appadres; venta y cotización de 
(MI a TO cts. " 
Ajos la. Venta y cotización de 50 a 
411 Chb-os. Venta y cottwiclón de 15 a 
^ A J M de Montevideo. Venta y cotiza-
ción a »V> CtS mancuerna. 
A LCA PA B H AS. Dnp.: OS cajas. 
A L M E N D K A S ^ I m p . : 
OenWi. y ^ ^ J L 3 ^ 
U.MIDON. imp- : 4°° ra-fns. . 
E l de nica del país vende el grano 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
« = E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A . 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 H a b a n a 
De Noruega.- Venta de $13H a $ 1 4 y 
cotización a $15.00. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a B>4 cts. 
libra. 
Robalo.—Venta y cotización a S centavos 
libra. 
Bacalao en tabales, sin existencias. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de |11.00 a $14.00. 
Otras clases de pescados.—Sin cxlsteu-
cins. 
CALAMARES.—Imp.: no húbo! 
S ehacen Ins ventas y se cotizan a 6Vj 
cts. cuarto. 
CAFE.—Imp.: 121 sacos. 
Café país de lít a 2:< cts libra. 
El de Puerto Uleo se ha vendido clase 
de Hacienda de 28 a 24 cts. libra, y cla-
ses finas de 24 a 26 centavos libra, cotizán-
dose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. : 6,328 sacón de los 
Estados Unidos. 
Cebollas de Islas.—Venta y cotización 
a •! cts libra. 
Cebollas de Islas.—Venta y cotización a 
6 cís. libra. 
Cebollas americanas.—Venta y cotización 
a 3^ cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bue-
nas, se ofrecen a $r>.75. De Espafia, rea-
tas a 1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: 527 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando sólo lujrar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Segttlmotj cotizando a flO1^ '"aja de 84 
medias botellas o tarros, la cerveza Ingle-
sa y alemana, y la de marcas superiores, 
sin existencias. 
Las cervezas de procedencia americana 
no hav existencia en plaza. 
COGSAC—Imp.: 2,811 cajas de E s -
paña. 
Es normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio fine le dan los impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $15»4 y la 
caja de 12 litroé a $10.00. 
Él espafiol se vende a ÍIS1^ caja de 12 
litros y el fjue viene en botellas a $13.00. 
Y el" del pais se ofrece en cajas desde 
$4Mt a $10.(10 y en garrafones de $5.00 a 
$10.00. 
COMINOS.—Imp.: no 4hubo. 
Moruno, venta y cotización a 26 cts. li-
bra.—Málaga, a 28 cts libra. 
CHICHAROS.—Imp.: 100 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 6% cts 
libra. •. . 
De Asturias.—Venta y cotización de 
$114'a $1%. 
Los de los Estados I nidos se renden 
de $ l ' j a $1rs. 
Los de los Estados T nidos se renden 
de $1.% a t t « . 
Eos de Vlzcava se venden retrularmenre 
de Sríií, a $4.00 las^'v latas 5 los del país 
nne tienen buena aceptación a 87 cts. 
v $1 00 la lata y los de la Rióla a $4.00. 
' FIDEOS.—Imp.! 1.447 c| de España. 
Las fábricas nne hay en el país dan al 
consumo pastas buenas de que se provee 
la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1.% a $l.% Paja, según peso y clase. 
Los del pais se venden y se cotizan de 
87M, cts. a $1V4 «"aja amarillos y blancos, 
según peso. 
FORRA.TE.—Imp.: Maíz, 10,<;>0 sacos de 
los E E . UU. 
Maiz país.—Venta a 4X4 cts. libra. 
De los Estados Unidos se ha vendido el 
maiz se cotiza a 2% cts. libra —Maiz Ar-
gentino, venta y cotización a 3̂ 4 cts. li-
bra, según color.—Maíz de Orlente, sin exls 
tencias. 
Avena.—Imp. : 3.202 sacos de los E E . 
Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotizaciones a 2% libra. 
Afrecho.—-Imp.: 6,1̂ 4 sacos. 
Se ha vendido el amerlcnno de I.S4 • 
2.V4 libra, según clase, y el argentino 
a 1.% « ts. libra. 
Heno.—Imp.: 4.307 pacas. 
Se ha vendido a 4 cts. libra. 
F R I TAS.—Imp.: no hnbo. 
Frutas de Espafia. Ventas y cotización 
de 0 a 18 cts la media lata. 
Melocotones de California.— Kn calas, 
de S3.()0 a 6.00 caja. 
Las peras de los E. Unidos on latas se 
venden de 10 a 23 cts. la media lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 6.222 sacos de los 
Estados Unidos. 
De Méjico, clase y corriente, a 8 ots. 
libra. 
De orilla, cosecha anterior, ventas v co-
tización a 8 V4 cts. libra. 
De orilla, cosecha nueva. Sin existen-
cias. 
Frijol blanco, venta y cotización de HXi 
a 9*i cts. libra. 
Frijol bayo, ventas y cotización a 5 cts. 
libra. 
Colorados país, a 0 cts. libra. 
Colorados americanos, sin existencias 
OARBANZOS.—Imp.: 3.ÍW sacos de los 
E E . UU. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización 
a 4 cts. libra, los gordos, rentas y cotiza 
clón de 0 a cts. libra y los monstruo» 
Be cotizan a 11 cts. libra. 
Oarbanzos españoles chicos, rentas y co-
tización a 3 cts. libra; medianos, a 4 cts. 
y pordos. de 5 a 7 cts. libra. 
OriSANTES.—Imp.: 40 cajas. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.% cts. la media la-
ta y los cuartos de 5 a 7 cts. cuarto, y las 
calses finas en cuartos de 6.V a 7 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 5 
cts.. v los finos de 8.14 a ft.^. 
GINEBRA.—Imp. : 1,037 cajas y BO ga-
rrafones. 
Cotizamos de $4.7."» a $6.00 garrafrtn r el 
garrafón de la que viene de Amberes de 
$12.00 a $13.00. según marca. 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA. Imp.: 16.R00 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cotizamos de Í 6 ' , o 00 saco. 
HIOOS. Imo.: no hubo. 
Hleos de Lepe.—Ventas de 50 cts. n 
«1.00 seeún ciase y peso. 
.txbon.—Imp.: 7̂ 0 cajas de Espafla f ¡usz ¿jk. ¿a*. £&. un-
tados Unidos, son papadas en p-t0 (.̂ ' Vts'v"éi molido'a 5 cts libra 
p a í s por el quintal de. cueros, como El inglés se ofrece y 1 
sifrue: 
Cuero, s e j ú n clase, a $19. $19.1j4 
y $20.1 ¡2. 
za a 0 cts 
r>5 sacos. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
A L P I S T E - Imp. • — 
Venta 1 cotización a 5% HJ»*. 
t— . .0 cajas 
libra, la de SIsM a 13. ^ V . * * 
L A C O N E S . - I m . : 3 caja: llbp*< " I 
Ventas de $4.00 a $0 docen. 1 
L A U R E L . - Imp.; no h^bo ' ^ f l o 
lentas y cotización a 10 ÍV. 
L E C H E CONDENSA DA ínl • 
31.103 cajas. . Al A—lTâTWif 
Se vende desde a «7 oa , 
48 latas, según marc^ 00 '1 cajj 
LONGANIZAS. - lmp. : no h 
Se hacen ventas a 80 cts ik, 
MANTECA. Imp.: 2 , 1 0 1 ^ ^ 
jas y 10 cuñetes. 
E n tercerolas la mejor cine 
dldo y se cotiza a 16»4 ct " 
L a compuesta se vende v 
1414 cts. libra. s ^ •'"tiza , 
Latas de quintal, a 16% cts lih. 
En latas de primera e n t e r a s ^ 
libra: medias latas, a 18'; etV 1. 
los cuartos, a lt>î  et« libra V a > 
marcas especlsles de más alto n ^ 1 ^ 
MANTEQUILLA.—Imp.: r!r,n Pre;>-
España, 171 de los E E . UU v "rA i*" ^ 
landa. . 1 " J 260 ^ Ho-
Latas de a'media libra a 34 ot* m. 
Mantequilla país, ventas v cotlzJu? 
10 a 22 cts. libra. - ,uza««B ^ 
De España en latas de k libras s. 1 
ce de 33 a 36 ets. libra según ra,r; 'fre 
La de Holanda, sin exlstenci.T^ ' • 
Mantequilla Danesa, venta v cnti,, -
de 52 a 54 cts. libra. ' 7Vl" 
MORTADELLA.—Imp.: no huh.. 
Cotizamos las medias latas a 30 ct« 
en cuartos 6e lata a 36 cts los 4 cnírfJ 
sin demanda. 
MORCILLAS.—Imp.: 100 cajú 
Las existencias que quedan v.nd(l-
las dos modlas latas de %%í a SDa • 
OREGANO.—Imp.: no hubo 
Ventos y cotización de « a ta e», ,. 
bra. 11-
PAPEL.—Imp.: no hub(li 
Cotizamos zaragozano .le ¿8 a W> rt* 
ma. según tamaño. 
El francés se vende a 17 cts » .1 • J 
jiaís de 14 a 30 cts resma " " ^ 
PATATAS.—Imp.: 11,875 s| v 1 nift Ú 
rrlles de los E E . UU. bl-
Papas de Europa en sacos. Venta t ¿ 
tizaclón a 2% cts. libra. veni* f e* 
Sacos de papas de los E. Unidos 
ta y cotlaaclón de V / 4 cts. libra 
Barriles de papas de los Estadoi T ni 
dos. Venta y cotización a $5*! ^ ' 
PAPAS —Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 75 cts cali 
PIMIENTOS.—Tmp.: r>50 cajas. 
Se hün vendido y se cotizan a lU rtt 
Pimientos colorados An meriipe'* 
ventas y cotización a lO»; rts 
PIMENTON,-Imp. : SO cajas 
Cotización, de 12 a 20 cts' Uhrfl 
QUESOS Imp.; 5,664 cajf.s de'los U-
tados l nidos. 
Venta de 33 a 42 cts. Hbrr. 
SAL.—Imp.: 2.006 Sacos, 
Se vende en trrano a 1% libra v la mo-
lida a 1.^ cts libra. 
De Torrevieja se ha vendido la molii 
a m cts libra. In grano a 1»* cts libri 
SARDINAS —En latas.—Imp.: 2.14: * 
Jas. 
Se vende el cuarto de 6 a S'í, cts. dp tn-
mate y aceite según calidad y tiimaiio d» 
envase. 
. Kn tabales.—Imp.: 903, 
Venta del tabal $3.00. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias qne linr "n nri 
meras manos, de clase corriente "en cajtt 
de 12 botellas a $4.00, las de 24|2 0 |1« 1 
las marcas de crédito en Iguales enva»! 
de $4,4 a $515 la caja, Impiiestos pagadoi 
SUSTANCIAS.— Imp.: 357 ' ajas de car 
nes y 1,702 de pescados. 
Se ha vendido la caja de 24 inefiins latas 
de pescados a 18 centavos la mediii mi, 
cotibándose a los mismos precios segilB 
surtido, y las de aves y carnes a 19 cts. 
la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, Isi 
medias a 27 cts. la media lata. 
TASAJO—Imp.: no hubo. 
Vénta» al detalle, a 20 cts libra, según 
clase. 
TOCINETA.—Im.: 15 cajas 
Se vende y se cotiza de 16'̂  a l̂ 1: COJ 
libras. 
TOMATES.—Imp.: 1.410 cajas. 
Del natural Vi. ventas a 5V+ cts. 
Tomate natural Vi,, ventas y ootiricUi» 
8 cts." media lata. 
Pasta tomate i/t. a 4'̂  cts. el cto. 
Pasta tomate Ví>, a 714 ct/s-
Puré de tomates, i-í., a 8 'á cts-
Puré de tomates, 14, a 5 cts, 
t NTO.—Imp.: no huoo. 
Se vende el de alicui con sal a 1? it» 
libra y el americano a 12% cts. libra y i 
unto gallego sin sal a 22 cts libra. 
VELAS.—Imp.: 2,000 cujas do los Es-
tados Unidos y 2,000 de España. 
Hav en plaza velas americanas que s*. 
venden de $1.10 a $1.57 caja. chica y lu 
grandes a f2.*4 caja. 
Cotizamos las que vienen de _ Espani 
catalanas, chicas y grandes, de $1% « 
Las del país se venden las chicas • s.̂  
y las grandes a $3%. „,„ , ,„.,, « 
VINO.—imp.: 365 pps., 106 2. 2,3841*.̂  
bocoyes. l»0 bordalesas, 644 barriles, * 
barricas y 5 botas. 
Ha mejorado algo la renta dc ,vin.'V! 
marcas conocidas v de crédito, siendo 1̂  
preferidos los caldos tipo Bloja por " 
bondad y precio. i„„infiM 
En el precio de cotización está innni« 
el Impuesto del timbre. . , 
Vino tinto: la pipa, las ods nj^gU 
los cuatro cuartos se vende el ,„nlj¡ 
hiña de $86.00 a $90.00 y ^ ^ 7 ,0(1 
y Alicante se ha vendido de ^ w ^ j g 
los cuartos se han rendido y se cotizan 
$21.00 a $22.00 el cuarto. tr( 
Vino navarro: en cuartos, lo- 4( 
cuartos se han vendido y se coman 
$21.00 a $22.00 el cuarto. .10 .oifloco-
Vino Rloja : el cuarto de $10 a *-l-w 
tizfldón. según clase y man-a. 
Vino Seco y Dnlce: . moO ! 
Se vende el barril de ^ ^ 
$9% y al mismo precio se ^<]*el 
VI ÑO EN CAJAS.- Tmp. LW"-
El que tiene mayor ?oJni;ii;rc0tlzándn'í 
Rloja en botellas alambradas cow 
n varios precios según clases ¡ 
d T n ^ S K E Y . - I m p . : l ^ ^ n o , i J 
Cotizamos'el esi-océ^ ,1p ^Vo^t 
M de Canadá._de "^Z^* P̂  




ALCOHOLES.—En ^VrfTn'íetinn' 23 
rstos dfas, se han «portado ^ 
tldades de Importancla^y^"*^ ̂ , |a q"' 
buques que utamblé.. 
^ cree que los precios ^ ^ r n 0 . 
Cotizamos: marcas '"^^¡tro 
ñas y VUraya. a V"'^' ''jizado 
En clases de. 2a. desnaturan/ 
Hectólltro. . .nVa<p. 
Estos nre.dos son sin « v A G U A R D I E N T E - Jllll 
Cotizamos: marcas f f%rade-j ' ¡n'S¡ | 
flerno y V l ^ . r » de J a $14.00 
Hectólltro y de o.j grano. 
Opinamos qne a medidaJB^ ^ dí * 
nnen las cantidades " sí,,nn7-,lnS. 
bir considerablemente los 
O f i c í a l e s 
C a r n e de res : 32 a 37. 
>, .. cerdo: 44 a, 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 9 a. 12. 
Manteca " S n g a r l a n d " 
„ "Palmiche." 
„ " L a Per la" Granosa : $15, 
" I a Per la" L i s a : S14%L. 
ALPARGATAS.—Imp. 
5«0mncha la existencia de est  manufac-
tura v bo es mucha la demanda 
•De JSoUorW se venden a $1.% la docena 
d(>l *a •Sicaíims corrientes tienen poca ven-
ta y sVofreUn de $1.00 a tL% la doce-
"•'l ns m^%e fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado. haciendo 
gran competencia a las de procedencia es-
íaf.ola y "fos países. 
1 S M S . - I m p . : no hubo 
Venta v cotización a 14 cts libra. 
Anís de Méjico.—Venta y cotización a 
R A R R O Z ^ D E VALENCIA.—Importación : 
200 sacos. ,M . 
Venta v cotización a 514 cts. libra. 
ARKOZ D E LA INDIA.—Importación : 
1,7500 sacos. 
Semilla.—Se ha rendido y se cotii-a a 
^''Cannía'—El rlejo se ha rendido y se co-
tiza a 7 % ^ l'11"- ¿ - ^ 
Canillo nuevo: venta y cotización de 5 
n r>ai cts. libra, según ciase. 
ARROZ D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.: 
5.650 sacos. 
ventas y cotización de 3«i a 6 cts. libra. 
AVELLANAS.—-Imp.: no hnbo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotización 
a 11 cts. libra. 
AZAFRAN—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda de eg. 
te producto que se ofrece a $13.00 libra. 
BACALAO.—Imp.: 340 tabales y 1,209 I 
M A N I F I E S T O S 





"Consúl" capitá  ^ '^7 i\̂ es 
I'ensan-ola, consignado a 
Orden 2.543 piezas madera. 
Manifiesto 1.863 Vapor cobán», 
capitán Baker procedente «K 
n.id., rt Munson S. y < 
V I V E R E S . nia'« 
Su riel y I ^ ^ ^ ' ^ X n j Idem -5° 1 
Llamas y Rulz : 300 mem 
arena. . .„_. -ioo êtD 
H. Fernandez > ^ " ^ ' m ideni-
.1. Lastra Maza : ^ ' r l ^ ( > ¿ i^M^ 
Huarte y Suarez: ¡5° .^TldeiD ^ 
Ollver Montaner y - - mangos. 
F . Bowmnn: 1.00 « ^ a v e n n » - , .pm 
Errl t l y Co.: 500 « « ^ « ^ d c i » 
Corslno Fernandez. --V.^-ne Pn!,na 
J . N. Allenyn: 50 cajas car^ h¡irlni 
con2.600 cajas cborlsos 340 caj 
rntot y 
Parceló Camps i\¿¡.0-.?.m r̂a- m 
Yen Sancheon: ^ «acó? t' 
p .Fernandez y C a . - ^ . . r r i l if^r* 
.1. M. Berrl* é hijo» 1 ' carne i. 
5 07 cajas manteca, 4 
Landeras Calle y £ .4em êm-
Santelro y Co.: l00^1^ide^ 
B. Torregrosa: s^m^u. 
Dr. 
D E L A M A R I N A 
y 0 2 3 j y 9 1 5 . 
A R Q U I T E C T O S 
f A G I N A O N C E 
U M C I O 
F 
Dr 
r A S T E L L A E H I J O S 
, munef" ^ « d o . Habwift-Cub». 
P R O C U R A D O R E S 
^ ¡ ^ T d E C A L A H O R R A 
jurador tíe judicial^, admt-
^¡f ln. As"ntbiene8. compra-venta 
fci6B dinero en hipotecas, co-
«L ÍP c"60/.̂ ',,,-. A-5n24. Bufete: fÜKlfJfl 4 Tel. A.3249. 
N O T A R I O S A R G A D O S 
7 £ ¡ A R D 0 R . D E A R M A S 
ABOCADO 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
^ - r n s ADMINISTRATIVOS 
áScAPEH^S >-:M. 4. ALTOS 
DE DOS A CIXCO P. M. 
28 j . 
U . Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCUKADOB 
Habana, m, bajos. Teléfono A-(5013, 
De í a 11 y de 3 a 5. 
10517 31 ra. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T KOTARIO 
Unralla, 56. primer piso, derecha. 
Ttléíono A-330a. Habana. 
11261 31 m. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8W2. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y . 
ABOGADO-N OTARIO 
RABANA. 37. 
TeL A-:36{. Cable: AI,ZC 
. Horas do despacho: 
D« 9 s 12 n. ra. y de 2 i» 5 p. m. 
22912 20S-916. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
nfimero R3, altos. Teléfono 
A-24á2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGABA. U . HABANA (*bIe y Telégrmfo: "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E O R I N A S 
í^m^i* í*'00,, nioI1,'l"ln oficial. 
Wüü» do t 'fi1110-, Se Practican 
^ i " T•lI?(ln', c lan*s - Salud, eo 
80d 1* 
¡ 2 l e n Medic ina y C i r u g í a 
A L F R E D O R E C I O 
• « ^ ^ ' T«l. A-48M. 
t ^ M te, Lópsz.Sil.ero 
reU 123. Sant» CUr« 
I » 14 Mj 
J . de V e l a s c o 
as Úy\ 90r*z*'n. Pulmo-
Mtks • n» Vonero elf 1-
número 34. Te-
"'• G a b r i e l c u s t o d i o 
oídos. 
de 12 » », 
^ FELIX PAGJES 
l í ! ® * 0 A CARILLAS 
T*Wfono A-68»0L 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
Sor oposición del Hospital clínico a Barcelort», especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
do dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobrea: de 9 a 11 de la mañana. 
J l al mea con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S U E 1 R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. Xew York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Mídlco Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 3 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7810 y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica rtulca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-45C6. 
105G8 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, narlt y oídos. Especia-
Hsta del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MBDICO-CIRDJANO 
Medicina Interna en genrral. 
De 12Í4 a S. Teléfono A-7019. 
S. LAZARO. 229, ALTOS 
D r . R O B E Ü N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CnraolAn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle do Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4.m 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ey-clrujnno ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Parla 
e Instituto ortopídlco do Berck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-226J, 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CEHRO, 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica do la 
Universidad de U» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la pieL 
Consultas: de 3 a ó. excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
8 a 11 de la mailana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Narin y Oídos. 
Consaltas! de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-383L 
549-550 7 jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ''La Balear." Cirujano del 
Hospital número' 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
-) a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
eetómaxo. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, .Tesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas «as enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00 San Mariano, 18, \ íbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correa 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DK 12 a 3. 
AGOSTA, 38, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
tnrermedades de señoras v cirugía 
en general. Consurtas: de 1 a 3. 
&an José, 4T. Teléfono A-2071 
loses 81 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Mstema nervioso y enfermedades 
meatale». Consulta»: Lunes, miér-
coles y viernes, de 18V4 a «Vi. Bcr-
naza, «2. 
Sanatorio, Barreto, 62. Gnanaba-
coa. Teléfono SUl . 
C4452 ÍOd fl. 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y. al-
flus. Corriente» eléctricas v masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4Mi a 6 en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D r . Q A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel. Son ML 
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NI5fOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
LQE, 11, Habana. Toléfone A-1S36. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 9, 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
druida. Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 81 m. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento de Tías uri-
narias y electricidad médica (Rayo» 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo^ 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A i v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarios. Consultas: Neptu-
no, SS; de 4 a 6. Teléfono A-53a7 
Particular : Luyanó, «4 A. Teléfo-
no 1-22*1. 
10831" 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Xeptuno, 128. Teléfono A-1A68. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2654. 
D r . L A G E 
Enfermedades de 1» piel, de aefioras 
y secretas. Esterlndad. impotencia, 
hemortoldea y síflles. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS, 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmergaa-
das y del Hospital número Uno. 
CUBA. 6», ALTOS 
CONSULTAS: D E i \ t. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
B L \ S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 60« Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
11124 
L A B O R A T O R I O C L I N I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Haban». 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
KspecialUta de la ascuela do Parla. 
Enfermedades del estóme^o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 7^ 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina 8 J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oidos. Consulta»: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R U 1 Z 
Vía» urinarias. Cirugía. Royos X. 
De lo» Hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Rayos X. San Rafael, SO. De 12 a 
| 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, slfllitlcas 
y venéreas. Confultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
105()5 51 m. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lntorno del 
Sanatorio .de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano dsl Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-G813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oSdos. 
O'i'spo. 64; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. Snárez 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. SlsteWia ecléc-
tico. 85 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 ^ de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Clrujano-dep.tlsta de las Unlrersl-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
f arantlzadas. Obispo, 78, altos. Te-I éfones A-9108 y A-5526. 
10018 27 m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado oue esté el 
diente, en una o dos cesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TTTTtr 31 m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
ClruJ*BO-Denti ata 
Campanario. 37, bajos. De 8 s. m. 
a 12 m. para los socios del^Centro 
Astúrlajio. A particulares, de 2 a 
5 p m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$r>-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
O O X S U L / T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11123 31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 3, tardo. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4992. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59 B. San-
ta Clara. 
30dr23" 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12077 16 Jn. 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
a 11 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3910. Aguila, número 94. 
11134 
D r . A . F R I A S Y O f í A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 n. m. par» 
pobres un peso al me». Galiano, 52. 
Teléfono F-1817. 
C2oS4 IN. 15 Ab. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73: Operación sin enchina 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-20. 
Teléfono A 3909. 
11494 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-S 8 17. 
Hay servicia de 
manicare. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a l . Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad.". Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrtd. 
Engsiroln, Asistente. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrato, 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
' j ' H i i i i i i n i i i i m i i i m m i K m i m i i t M M f i i n r 
I R O S D E 
L E T R Á i 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E Nueva York . Nueva 
Orleans, Veracnvz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres París , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo. Roma, N á p o l e s , 
Milftn, Qénova , Marsella, Havre. 
L ^ l l a . Nantea, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouso, Venecia, Florencia , 
Tur ln , Meslna, etc. así como so-
bre todas la» capitales y provia . 
ESPA5ÍA E LSTwfS C A N A R I A S 
I 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
i n v l E P O S I T O S y Cuentaa co-
I P J rrlentea. D e p ó s i t o s de valo. 
IL»**l res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de vj'.ores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , I s las 
Baleares y Canarias . Pagos por oa-
bls y Cartas de Crédito . 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C I E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguiros contra incen-
dios " R O T A L . " 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable : B A N G E S . 
Cnentaet corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés; 
Desoientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
IRJO de letras y pasros por 
cable sobre todas las p la-
zas comerciales de »os E s -
tados Unidos. Inglaterra, A l e m a -
nia, F r a n e l a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ' ciudades y pu&blos de 
de E s p a ñ a , I s las Baleares y C a n a -
rías, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
pana en la I s l a de Onba. 
i i i i i i i i m i i i i i i i f i i i i i m n i i n m m i i n i i i n i i i i 
, © s j S o c i e d a d e s 
Tt ie Cuban K e y s R a i l r o a d Co. 
o 
F e r r o c a r r i l de los C a y o s d e C u b a . 
S e cita a los s eñores Accionistas de 
esta C o m p a ñ í a para la Junta General 
Extraordinaria que se ce lebrará a las 
C U A T R O de la tarde del d í a V E I N -
T I C I N C O del mes actual, en las ofici-
nas de esta C o m p a ñ í a , establecidas 
en la calle de H a b a n a , n ú m e r o 72. 
Habana , 18 de Mayo de 1916. 
E l Presidente. D r . J o s é R . C a n o . — 
E l Secretario, L d o . Miguel S u á r e z . 
C-2779 5-19 M . 
G. LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T T N T . A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡ | É 3 A C E pagos por cable y gira 
1 1 1 letras sobre las principales 
I S s a J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre c u e n t a » co-
rrientes con y sin Interés y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 « . Cable: Ohüds . 
C o m p a ñ í a k m m " N u e v a 
F á b r i c a de H i e l o " 
S E C R E T A R I A 
E l señor J o s é D u r á n y Santeiro, ha 
participado a esta C o m p a ñ í a el extra-
v í o de los t í tulos n ú m e r o 1.047 por 
C I N C O acciones de la misma numera-
das del 21.836 al 21.840. expedido a 
su nombre en 17 de Marzo de 1914, 
y número 1.611 por T R E S acciones 
numeradas del 21.841 al 21.843, ex-
pedido también a su nombre en 13 de 
Enero de 1915. 
Y cumpliendo lo dispuesto en el 
ar t ícu lo lo . del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a , de orden del señor Presi-
dente, libro el presente que se pu-
bl icará por cuatro d ía s en el per iód ico 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l oecretano, 
Cristóbal Bidegaray. 
C-2797 4-20 m. 
C o m p a ñ í a C a l e t e r a Cubana 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a 
L a J u n t a Direct iva de fe Compaq 
ñía Cafetera Cubana acordó en 1» 
de Mayo corriente, hacer la presente 
segunda convocatoria a Junta Gene» 
r a l extraordinaria d« accionista©, 
para las tres de la tarde del d í a dos 
de Ju l io de 1916, en ©1 local Barati l lo 
n ú m e r o 1, Centro de Detallistas, pa-
r a tratar de la venta de uno de loa 
bienes sociales, u otra medida para 
aumentar loa fondos sociales, en v i r -
tud de no haber habido quorum s u -
ficiente en la r e u n i ó n de primera 
convocatoria celebrada el 19 del co-
rriente. 
Y de orden del Presidente se publj* 
Ca para general conocimiento. 
Habana. 21 de Mayo de 1916 
Miguel A . Varona , 
Secretario 
c. 2805 * Sd-23 
J u a n M a r t í n e z y A l f o n s o 
' Participa a sus clientes y favorecedores 
y al pftblico en general que desde el día 
' quince del presente mes. ha establecido en 
! esta ciudad, en Prado, 101, bajos, entre el 
| Parque Central y Teniente Rey, próximo 
i al Hotel "Pasaje", un Centro General de 
| Compra-Venta de fincas rústicas y urba-
I uus. de establecimientos mercantiles, au-
¡ tomíiTiles de medio uso, etc.. etc., imposl-
clones de dinero con garantía hipotecarla, 
i Horas de oficina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
| TeU'foao A-959Ó. 12502 1 Jp. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles, 24 del corriente, a las dos 
de la tarde, se rematarán en San Ignacio. 
66, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marítimos, 50 cajas mar-
ca E . R.. conteniendo mancuernas de ajos 
que resultaron de la descarga del vapor 
español "Balmes.' Kmllio Sierra. 
12296 24 m. 1 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
i i j n : 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortán, Abogado. Ga» 
liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 6 jn. 
C A J A S DE S E G Ü R 1 0 A 0 
A S tenemos en nuet* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos p a -
í ra guardar accionesi 
documentos y prendas bajo l a pro* 
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura , n ú -
mero 1, 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lautos modernos 3 
, las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A R T E S Y 
AG E N T E S I>E CBETOJTKS T TOTCK grafías. Rafael Valdés • Hermano^ 
Marqués González, número Í6. Teléfono 
A-TDOT). Nuestro gran taller de ampliación 
nes creyones, acuarelas y sepias con la ga-
rantía de los mejores artistas de la capi-
tal, podemos ofrecerles con los precios 
más reducidos que compiten con los E s -
tados Unidos. Sus trabajos se pueden te-
ner listos a las 72 horas de recibidos. 
Pida nota de precios, mande sus órde-
nes para probar. Se garantizan los tra-
bajos. 12368 1 Jn. 
Ai. PUBLICO. SI U S T E D T I E V E QUE mandar a sacar un buen creyón, lla-
me al teléfono A-7905 o pase por Mar-
qués González. 16, pues en esta casa te-
nemos los mejores artistas papra que us-
ted mande a hacer el retrato de mayor 
confianza y con garantías. 
12369 81 ra. 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Ta a do-
micilio. L a única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. E s manicure. Telé-
fono A-5069. 
11924 14 Jn. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina C A m a r -
Cwra. Hacen pagos por el ca_ 
ble, fadlitaj i carta* de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
> . C E N pagos por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
1 sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos.' M é j i c o y Europa , asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d l t e so-
bre New York, Filadelfla, New O r . 
leans, San Francisco, Londres , P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto. 
; rizada por la Direct iva saca a con. 
curso la plaza de m é d i c o Interno (de 
1 nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
Salud de este Centro, 
i L o que ge anuncia por este medio, 
, para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu. 
i des al señor Presidente de l a Sec-
| c ión hasta las 7 Vi p. m. del dia 15 
| del entrante mes jul, i0 qUe se reu . 
( n irá l a misma para formular la ter. 
1 na que debe remitirse a la Directiva, 
E n la S e c r e t a r í a del Centro se f*. 
( i l l i t a r á n los informes que deseen los 
i inter€>sadoa. 
C a m a g ü o y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z , 
i C " 23d-i4 Y 1 M 
TA L L E R D E H E R R E R I A E V G E > E -ral, de Salvador Fresquet. Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5203. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
leŝ  9908 24 m. 
M A N I C Ü R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para señoras, por personas pre-
feslonales. Masage a 60 y 50 centavo», por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la grau 
peluquería que ahora puso el señor .lutio 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5031). 
11837 jn-
GUADALUPE G. VIUDA D E PAKTO-rino, especialidad en partos. Neptuno, 
218U, entre Soledad y Aramburo; teléfo-
no A-TICS. 11764 23 m. 
f 
PE R D I O S E E S C R I T U R A E L MIERCO-coles. 17, quien la haya enconrado pue-
', de entregarla en Agulnr, SS, a Menéndfí 
I dueño del café Primera de Agwiar."' don-
I de será gratlíictdo-
k m i » ¿3 9 
F A G I N A D O C E A R T O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E U A D I E Z ) 
A. Raos: 00 Iflem Idem. . 
Zabaleta Sierra y Co.: 25 Idem Idem. 
N Qulroga: 200 Idem Idem. 
J Castellanos: 200 Idem Idem. 
j " Bellsoley: 250 sacos harina. 
Barraqué Maclá y C e : 300 Idem Idem. 
GalbAn y Co.: 2.600 Idem Idem. 
T Sánchez: 350 Idem Idem. 
Armour y Co,: 300.3 manteca. 
P Ouasch: 78 cajas confites y anuncios. 
M I S C E L A N E A :— 
Rodríguez y Clare: 1 caja medias. 
Cuesta y Sobrino: 1 letrero, 7 cajas con 
B00 pares calzado. 
M. Johnson: 17 huacales drogas. -
Pérez y Flgueredo: (Ciego de ATÍIR) : 2 
cajas abanicos. 
M. Ahedo García: 65 carpetas. 
J . Aguldera y Co. :10 rollos lona, 103 
barriles barro. . ' JkJ 
Hermanos Eernilndez: 39 cajas placas. 
Alcebo Hno. (Hato Nueco)» 1 caja con 
«JS pares calzado. 
Cuban Yce y Oo.: 6 huacales latas. 
Mora Zayas y Co.: 6 huacales latas. 
J . P. Lancaster: 1 caja efectos de uso. 
Kent y KlngBbury: 300 sacos afrecho, 
t.fifO atados cortes para huacales. 
J . Pascual Waldln: 4:i bultos libreros. 
\rchlvos y accesorios. 
M. Larln: S cajas sillones 
A. lucera: 6 cajas tala!)Hrtería. 
American A. Chemical y Co.: 2000 sacos 
«bono. 
B. Lanzagorta y Co.: 350 bañas . 
A. Urlnrte y Co.: 54íi ld»ii . 
Fuente Presa y Co.: 545 Idem. 
Urqula y Co.: 336 Idem. 
J . Castillo y Co.: 2.1S5 atados corts pa-
ra barril. 
A. Chalafat e Hijos: 4.000 atados coites 
par:i hnocales . 
J . Gílmez Hno.: 863 piezas con 115.874 
pies madera. 
l'orto Rican Express y Co.: 3 cajas dro-
gas. 1 Idem polvos, 6 Idem accesorios pa-
ra barberos. 
W. F . Taylor: 1 huacal, 3 barriles efec-
tos de uso. . 
Seeler PI y Co.: 1.1S6 atados .papel. 
B. San Boma: 3 bultos efectos de ferre-
'••írla. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas medias. 
A. Fernández: 2 cajas sarcófagos. 
Briol y Co.: 5 cajas talabartería. 
Havauu Electric y Co.: 2 bultos mate-
riales. 
M. J . Carreño: 6 Idem accesorios para 
auto. 
F . fíasparlirini: 15 Idem talabartería. 
J . Z.Horter: 2 cajas Mem, 36 sacos co-
lleras, í 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 cajas mal-
ta. 
Aspuru y Co.: 5 rollos lona. 200 Ídem 
alambre. 
F . Hfvia y Co.: 100 Idem Ídem. 
A. Tolosa : 50 Idem Idem, 1 caja anun-
cios. 
J . I?ey Martínez: 4 barriles, 113 cajaí 
platnchas. 
Quiñones y Martínez: 32 mllos cable. 
Cneto y Co.: 1?,0 sacos estearina. 
Sánchez Hno.: 5 cajas medias. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 8 Idem Idem. 
Oarfu García y Co.: 2 rollos lona. 
Castelelro v Vizoso: 7 Idem Idem. 
•Vrnluec y Co.: 5 Idem idem. 300 barras, 
.¿abatas y Co. : 1 cuñete grasa. 
)'. G. Rodripuez y Co.: 1 caja medías, 
fíodriguez y Ripoil: 52 huacales mue-
bles, 143 cajas sillas. 
C. Alvarez (Gllines) : 11 bultos efectos 
(\p ferretería. 
Memorándum: del vapor Knren. 
.1. Otero y Co.: 750 sacos avena, 500 
monos. 
Galán y Co.: 478 idem harina. 
Arellano y Mendoza: 239 bultos mármol 
y material de construcción. No se embar-
có. 
PARA JUCARO. ISLA DE PINOS 
San Pedro G. y Co.: 20 sacos semillas. 
PARA GIBARA 
A. Palacios: 1 caja talabartería. 
D. A. Roqué y Co.: 50 barriles resina. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
Presilla Hn<v: 2 caips maletas, 17 Idem 
baúles. 8 ídem con 353 pares calzado. 
F . Gorrita: 6 cajas con 315 pares cal-
zado. 
F . fabada e Hijos: 1 caja aceite, 4 idem 
talabartería. 
A. Calafoga : 3 idem Idem. 
J . Gutiérrez: y Co.: 2 cajas con 1S6 
pares calzado. 
M . J . Cabañas: 8 cajas drogas y sillo-
nes. 
Bultos no emharcr.rjos y en disputa: . . 
Llamas y Rulz: 14 sacos maíz.' menos, 
uarte y Suarez: 2 idem idem menos. 
T. ASUile?.! y C e . It.T» bar- ** barrosr 
. no viene. 
Knnt y Kiugsbury: 300 sacos afrecho. 
No vienen. 
Setlei Pí y Co.: 1.186 atados, no vienen. 
Hodriguez y Rlpoll: 143 atados sillas. 
American Chemical- ¿tico* abono en 
dn.lá. 
Araluce y Co.: 300 barras, no vienen. 
B. Lanzagorta: .".50 idem. no vienen. 
A. Uriarte y Co.: 348 ídem, no vienen. 
Fuente Presa y Co.: 545 ídem, no vienen, 
tlrqnlá y Co.: 336 Idem, no vienen. 
•T. Castillo y Có.: 1.000 atados menos. 
Kont y Klngabnry: 125 ide midem, 1 sa-
!0 afrecho en duda. 
altaáti y Co.: 1.020 sacos harina menos. 
A. Calafat c Hijos: 4.000 atados cortes, 
no viene. 
.T .Gómez Hno.: 627 piezas con 84.000 
píos, no viene. 
R. Fernández y Co.: 1 saco avena en 
(luda. 
MANIFIESTO 1864. - Vapor americano 
Morro Castle, capitán Campíon. proceden-
te de \ e York, consignado a W. Harry 
Smith. 
VIVFRT::S— 
Llamas y Rulz: 100 sacos frijoles. 
M. Nazábal : 100 idem idem. 
Sucesores de P. M. Cestas: 30 cajas bá-
jala o. 
B, B . : 50 sacos fríjoles. 50 id. chícharos. 
Hterederos de A. Canales: 10 cajas. 15 
Utadón con 5̂0 cajas quesos, 40 cajas fru-
•rutas. 
Swift y Co.: 56 atados quesos, 150 cajas 
ame puerco. 2 barriles lomo. 
Santamaría, Saenz y Co.: 100 caja» 
ecalno. 
R. Menéndez: 50 idem Idem. 
Fernández y Co.: 225 sacos frijoles. 
.1 A J : 100 sacos café. 
L. N.: 50 idem Idem. 
A. F . H. C . : 50 Idem idem. 
D. W.: 150 idem idem. 
E. w . ; 50 Idem Idem. 
A. W.: 150 ídem idem. 
Taime: 50 Idem Idem. 
N. H . : 150 Idem idem. 
S. S. Freidlein: 233 cajas conservas. 
B : 30 cafas manzanas, 40.2 Idem peras, 
6 atados cerezas. 
Miró Rovira y Co.: 5 barriles Jamón. 40 
cajas chanma'rne. 
Alvarez Fstévnnpz y Co. • 40 idem idem. 
M. Mnñoz: ?.() id<>m Mem 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 ca jas jnbón 
en polvo. 
Tauler Sánchez y Co.: 250 sacos frijolos 
Barraqué Maclá y Co.: 100 cajas sardi-
nas. 
H. Astorotil y Co.: 50 idem idem. 
Balleste Foyo y Co.: 50 idem Idem, 50 
ídem bacalao. 
Fernández García y Co.: 50 Idem Idem, 
50 Idem sardinas. 
Halbán y Co.: 5.3 jamón. 20 cajas carne 
de puerco. 
Conzález v Rnárez: 172 sacos carbnnzos. 
W. 1). C . : 257 ideifi idem. 
W, p.; 430 Idem idem. 
M : 2 idem Idem 
C. F . TVyman: 13 barriles leche. 7 cajna 
nnnncios. 
F^rrández Trápala y Fo. : 3 barriles, 
2.3 la-mones. 
Orcratte Broft:: (Vt on jas dulces. Idem 
montas. 4 en las napelerín y latón. 
TV: 100 sacos harina de maíz. 
V NTV'lial • "'V1 «neos apas. 
No marca : 4.270 Idem Idem. 
\ Annand : "oo idem Idem. 
Vlidero v Velasco: 50 cajas dices, 2 
dem nostales. 
p,. Torroerosa : 50 calas yasta de toma-
r. loo ifíom palillos. 25 Ídem pajlta. 
Ti. T, T : 34 cn^is galletaji. 
I>* Ai Rooué: 25 barrilea vinagre. 30 
nnibores soda. 
Nostlo A. S. M'ik: 6 483 calas leche. 
Ttomne^sa v Co.; 100 sacos frijoles. 1 
'ala medns. 2 Idem llaveros, 1 Idem hojas 
v-irn sierra. 
•ne-Uohrmnn T C : 14 cajas W^dnra. 
T* BoTvma-n : 120 emitís sgnaTTíls. 
^nnrte v Suárez: 527 paess heno. 
He-rla y Mlmnda: 25 cajas judías. 
A. Barros: 100. Idem Idem. 
F . P : ion ídem Idem. 
NTitorijo Oi-r^ía: 50 cajas bacalao. 
^Toj-rls r So.: 41 calas «alchíchaf. 
^ r:. • 4m RICOS Jndlas. 
*T,TTT)OS • 
Alearé Hno y Co.r 1 caja medías. 
Cobo Beso* y Co.; Ift cajas tejidos. 
Anmlo y Torafloí C Idem ídem, 
T, VnTím: 1 Idem i d e » . 
FerriVlnder y B^dTÍgn«zi 1 Mem Idem. 
P, Bermñd*^ v Co. : ( i ídem Idesa. 
V. R. Omr>a: 2 Idem ídem. 
Garda Tallón y Co.: 2 Idem IsU»^ 
B. Menéndez Pulido; 1 Idem Idem. 
Torrea y Collí 1 ídem Idem. 
J . E . Ñame: 1 Idem Idem. 
Martinxe Castro y Co>í 2 cajas ropa, 1 
Idem medias. 
No marca: 7 cajas roja, 1 Ídem perfu-
mería. 
Halllvls Asseet 1 caja sobres. 
Menéndez KodrigueE y Co.; 1 caja cami-
setas. 
M. Tentón: 1 Idem tejidos. 
V. Campa y Co.: 2 Idem Idem. 
Montalvo y Corral; 25 Idem idem. 
González y Balnz: 10 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 7 idem Idem. 
Fernándes y Co.: 8 Idem Idem. 
Sánchez Valle y Co..: lldem Idem. 
M. S. Solía: 9 ídem Idem. 
Herederos de A. Beruelta: 1 Idem Idem. 
Heros y Co.: 1 Idem Idem. 
F . Benites: 1 Idem Idem. 
Bango Hno. y Co.: 1 Idem Idem, 
1.639: 1 Idem Idem. 
Juan y García: 1 fardo Idem. 
L . Schwntz; 15 calas Idem. 
r>. F . Prieto: 1 Ide idem, 2 Idem pa-
finelos. 
Solls Entrago y Co. t 1 caja algodfln. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem perfumería. 
Campos y Diéguez: 3 cajas camisas. 
S. y Zoller: 6 Idem Idem, 1 Idem anun-
cios. 
Alvarez y Fednández: 1 caja camisas, 2 
Idem guantes. 
J . G. Rodríguez: 1 caja máquinas, 1 
Idem aparatos, 74 Idem tejidos. 
L . Fernández: 2 cajas perfumería. 
J . Puga Matos: 3 cajas qnincalla, 1 Idem 
Juguetes. 1 Idem alambre, 1 Idem espejos. 
S. May: 2 cajas capas. 
íCS.: 1 caja tejidos. 
A. J . y Co.: 1 idem Idem. 
CALZADO :— 
Armour y De Witt: 15 cajas calzado. 
Usala y Vlnent: 28 Idem Idem. 
Mercadal y Co.: 10 ídem Idem. 
V. Abadin y Co.: 23 idem Idem. 
Alvarez López y Co.: 2 Idem Idem. 
Velga y Co.: 3 Idem Idem. 
M E T A L I C O :— 
Tesorería Nacional de Hacienda: 2 cu-
ñetes con $250.000 oro cubano. 
E X P R E S O :— 
Porto Rican Express y Co.: 47 bultos 
efectos de expreso. 
P.: 15 idem polvo, máquinas libros y 
jabón. f 
Southern Express y Co.: 43 bultos efec-
tos de expreso. 
Banco del Canadá: 1 caja maletas. 
F . Gómez y Co.: 9 cajas camisas. 
8. W. Mille y Co.: 2 cajas tjidos. 
41: 1 caja accesorios para motor. 
S. R.: 3 cajas correajes. 
V. y Co.: 3 cajas abanicos, 4 idem Un-
te esto habría que suponer si las pala-
bras tan expresivas: Este es mi cuerpo, 
esta es mi sanjrre hubieran de tomarse en 
sentido figurado. 
Siempre la Iglesia les ha dado su ver-
dadero v legítimo sentido. San Pablo es-
cribiendo a loa Crintlos así se expresa: 
" E l cáliz de bendición que consagramos 
tuo es la comunión de la sangre de Cristo 
y el pan que partimos i no es la participa-
ción del Cuerpo del Señor?" 
T más adelante les dice: Yo aprendí del 
Señor lo que también os tengo ensefiado. 
y es que Jesús la noche misma en que 
había de ser traidoramente entregado, to-
mó el-pan, y dando gracias lo partió y 
dijo: "Tomad y bebed: éste es mi cuer-
po que será entregado a la muerte, haced 
esto en memoria mía. 
Luego al decir J e s á s : "Este es mi cuerr 
po que será entregado a la muerte, ofrece 
a los Apóstoles el mismo cuerpo que ha 
de ser clavado en la Cruz, dentro de po-
cos instantes, y como en la Cruz no mu-
rió en figura sino en realidad, es evidente 
que también se brinda realmente en la 
santa comunión, puesto que ofrece el mis-
mo cuerpo crucificado en el madero del 
Calvario. 
Observemos, que el Apóstol de las gen-
tes, agrega a lo expuesto: "Cualquiera 
que comiere este pan o bebiere este cáliz 
del Señor indignamente: reo será del cuer-
po y de la sangre del Señor." 
Si en la Eucaristía no hubiese^más que i 
pan, lo que indudablemente acontecería 
en el caso de que Jesds estuviese allí sólo 
en figura, ¿cómo podría ser culpable de 
la profanación del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor, el que apeuaS se alimentase üe 
ellos en figura? 
Lo que afirma el Apóstol San Pablo es 
exactamente lo que han creído siempre los 
fieles, es lo que los Santos Padres han re-
petido durante el curso de los siglos de 
j la nueva era. es lo que la fe católico ha en-
' señado sin interrupción. 
(Concluirá.) 
La Ignorancia de las buenas 
lecturas 
"Muchos creen que basta no leer los ma-
los periódicos. Esté es un lamentable 
error. Ciertamente que no leer la mala 
Prensa es un gran beneficio, pero no es 
ello suficiente para la vida del espíritu. 
Pasarla con este sistema lo que con el 
individuo, al cual uo se le diese veneuo, 
pero tampoco alimento alguno. E l veneno 
le mataría irremisiblemeute, pero tam-
bién le mataría desde otro punto de vista, 
\a privación del sauo y nutritivo alimen-
to. Así también en la vida espiritual. .Muy 
bien que se impida la lectura de malos 
, periódicos, mejor que se suprimieran, pe-
¡ ro con sólo esto, ¿cuál sería la suerte del 
| individuo? 
L a vida debe ser de lucha y de acción: 
no siéndolo, el alma se enerva, y si no 
comete graves pecados, tampoco ejecuta 
grandes y nobles accijnes. Creemos, por 
tanto, que todo católico la ineludible obli-
gación y el gravísimo deber de abstenerse 
de todo lo nocivo en materia periodística, 
v de conocer, leer y proteger y difundir 
todo cuanto tenga la competente autoriza-
ción eclesiástica. 
L a Iglesia, vlgllantlglma guardiana de 
la sociedad, avisa constantemente el gra-
vísimo-deber de no leer la mala Prensa 
y dicta los oportunos decretos de prohi-
bición para cada libro y periódico en par-
ticular, siempre que las circunstancias 10 
requieren, y por conducto de los Ministros 
del Altísimo y por medio de la Prensa 
mlsnia hace llegar sns amonestaciones v 
órdenes al conocimiento de los fieles to-
dos. 
Los católicos, además del deber de la 
abstención de las malas lecturas; tienen 
el deber sacratísimo de hacerse con las 
buenas, para que estas sean a manera de 
preservatldos que les impidan caer en el 
error y a modo de educadores que les Ins-
truyan en lo santo y lo cristiano, para 
así acorrolar al enemigo y extender más 
y más las fronteras de la Iglesia Cató-
lica. Sobre este importante asunto de' que 
tratamos queremos reproducir los siguien-
tes párrafos de "La Acción del sacerdote 
en la Prensa," del preclarísimo, Arzobispo, 
Excmo. señor don Antolfn López Pelalez, 
bastantes por sí solo para dar una mag-
nífica orientación a todos cuantos no pro-
ceden en cuestiones de prensa con la de-
bida corrección, no pocas veces por ver-
dadera ignorancia: 
"Muy malo es que se lean periódicos ma-
los, pero un mal es también la Ignoran-
cia, el ignorante es terreno abonado para 
la siembra de tpla Idea perniciosa; en el 
campo sin cultivo prenden luego y echan 
hondas raíces las hierbas dañinas; el 
qne no está Ilustrado y prevenido por el 
buen periódico, está muy expuesto a las 
E S T A B L O D E L U Z ^ M M i m a i J S 
C A R R U A J E S D E L U J O ) E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S ! í i | | i ( S s 1 Í Í ^ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Influencias y sugestiones de los artifldos 
de la mala Prensa. Algunos curas cuyos 
feligreses no leían nada, tuvieron por más 
útil o por más cómodo el no hacer nada 
para propagar sanas lecturas, y no tar-
daron en encontrarse con la sorpresa do 
que en sus parroquias abundaban los pe-
riódicos anticlericales; ahora trabajan por 
difundir la buena Prensa; pero experimen-
tan con harto dolor suyo cuán difícil es 
entrar en una casa cuando K ha apode-
rado de ella el enemigo. Donde la mata 
Prensa y la malamente dicha neutra ha-
yan cobrado mucho arraigo y estén en 
gran predicamento para combatirla y de-
sacreditarla. Se deberla usar de discreción 
suma, no exponiéndose a que los I%ctore3 
»e obstinen más y como en son de protes-
ta se empleen en hacer su propaganda." 
Sea por consiguiente, nuestro apostola-
do el de propagar y difundir las sanas lec-
turas a fin de que las Inteligencias no se 
encuentren luego en la sociedad exclusi-
vamente con los malos libros y periódi-
cos y no caigan en la tentarWn de leer-
los. En cuanto podamos debemos procu-
rar que en cada pueblo haya muchos y 
muy buenos Derlódlcos católicos y que 
en cada bogar haya además como una bi-
blioteca de libros, folletos y hojas de pro-
paganda que sean no sólo el oro purísimo 
de aquella casa, sino además sus vigilantí-
slmos custodios: (Francisco Nabot y 
Tomás.-Profesor de la Universidad de Bar-
celona.) 
Ahí, tienen los católicos nn escrito ma-
ravilloso, en que se demuestre la impor-
tancia de la buena Prensa; la acción per-
niciosa de la mala, y el deber de prote-
ger, leer y propagar el buen diario. Es 
necesario que los protejamos, y no que 
los veamos morir con la mayor Indiferen-
cia, mientras los enemigos del Cnsro van 
ganando terreno, y BU prensa nos arreba-
ta adeptos, nos entlvla en la fe, y cuando 
vea el terreno más abonado, entonces 
nuestro despertar será de espanto, desola-
ción y ruina. Por e*K> seguiremos exhor-
tando a todos a fundar y sostener buena 
Prensa. 
UN CATOLICO. 
n s a 
L A C O M U N I O N 
(Contlnuaeión.) 
Decíamos el sábado anterior que Jesu-
cristo hizo promesa clara y evidente de 
un maujar divino en que su persona esta-
ría^ sustancial y realmente presente. 
Veamos hoy como cumplió esta prome-
sa. 
Después de referirnos los Evangelistas 
que el Salvador congregó a sus Apóstoles 
en hermoso cenáculo para celebrar con 
ellos la Pascua, cabalmente en vísperas de 
su pasión, añaden: "Mientras estaban ce-
nando tomó Jesús el pan y lo bendijo y 
partió y dióselo a sus discípulos, dicien-
do : Tomad y comed: este es mi cuerpo. 
Y tomando el cáliz, dió gracias, lo bendi-
jo y dióselo diciendo: Bebed todos de él 
porque esta es ral sangre: que será derra-
mada por muchos para remisión de los 
prcados." Tales son la evidencia y clari-
dad de estas expresiones que el mismo En-
tero que atacó con satánica violencia todos 
los dogmas de la fe, en cierta ocasión no 
pudo menos de exclamar que las palabras: 
"Este es mí Cuerpo, esta es mi Sangre 
destruían todos sus argumentos y lo po-
nían en la imposibilidad de desconocer el 
dogma de la presencia real de Jesucristo 
en la sagrada Eucaristía. 
¿Quién podrá figurarse jamás que Jesu-
cristo sabiduría infinita, bondad eterna y 
suprema verdad haya querido engañar a 
todas las generaciones? ¿Puede concebir-
se que se propusiera inducir a todos sus 
discípulos en un error Irreparable, en una 
monstruosa idolatría, 
Claro está que no. Pues bien, cabalmen-
DIA 23 D E MAYO 
Este mes esté consagrado a María como 
Madre del Amor Hermoso y Reina de to-
dos l<m Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
L a Aparición de Santiago Apóstol. — 
Santos Desiderio, obispo Ludo, Julio. J u -
liano, Baslleo, y el Beato Andrés de Ro-
bóla, de la C. de J . mártires; Miguel, obis-
po: Crlspfn, capuchino, y Epltacio, confe-
sores; santa Humlllana. viuda. 
San Miguel, obispo y confesor. 
Nació San Miguel en Frigia, de padres 
humildes y cristianos. Edncado piadosa-
mente en el seno augusto de nuestra san-
ta religión, y dotado de una alma pura y 
un corazón sencillo, creció admirablemente 
en la virtud. Luego que cumplió los quin-
ce años, comenzó a estudiar las Sagradas 
Letras y de tal modo se aplicó en su co-
nocimiento, que hizo progresos increíbles 
y asombrosos. Rico en instrucción y vir-
tud, entró, siguiendo los impulsos de su 
corazón, en un monasterio de benedicti-
nos. AHI desplegó su precioso caudal de 
virtudes y ciencia. Fué ordenado de sa-
cerdote y se granjeó la universal admi-
ración. 
L a fama merecida de la eminente santi-
dad del monje Miguel, se extendió por to-
f'as partes, así es qne sin solicitarlo, fué 
elegido obispo. Verdadero sucesor de los 
apóstoles, fecundó la viña del señor con 
sus grandes trabajos, y sembró por to-
das partes el buen ejemplo y la santidad. 
E l grande obispo San Miguel, murió el 
día 23 de Mayo del aüo S20. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.— Día 23.— Correspon-
de visitar a Nuestra Se&ora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, D. M-, en la 
Iglesia Catedral de lu Habana, 
durante el pr imer semestre 
d e r ' S e ñ o r 1016. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr . A, Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?.. S m u m Corpus Chrlst l . 
M . I . S. Magistral D r . A. Méndez . 
Jumio 25. Dom. Infraoctava, M". I . 
S. C a n ó n i g o Dr . A . Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio,? mediante, durante el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedfltnoa 
50 d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsfcpo.—Por m á n d a l o 
S. E . R . . Dr. Alberto M é n d e z . Ma-
glsríral. Secretario. 
j á l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
' m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a c a s a Co-nsigriataTia. — 
I n f o r m a r á s u consignatario. 
E l V a p o r 
M A N U E L C H I V O 
Capi tán C I S A . 
s a l d r á p a r a Puerto L i m ó n , C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, 
L a G u a i r a , Ponce, S a n J u a n de P u e r -
to Rico , S a n t a C r u z de Tenerife , Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Junio 
I W a n d o la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de bi l let©»: De 8 a 10 V» 
a* l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a ta^-
do. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros p a r a Puer -
to L i m ó n , Crüítóba,! Sabani l la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a G u a i r a , y 
c a r g a gen r a l , mcUxco tabaco, p a r a to-
dos los puertos de su i t inerario y del 
P a c í f i c o y P a r a Maracaibo con "t,ra¿-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
S r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por ©1 s e ñ o r M é d i c o 
Americano , antes de tomar el billete 
de pasaje 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
So reciben los documentos de em. 
barrare has ta el d í a 2 y l a c a r g a a 
bordo do las lanchas hasta el d í a 3. 
L o s pasajeros deberán» escribir so-
bre todos lo¡s bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve c l a -
ramente estampado el nombre y ape. 
''llido de su d u e ñ o , a s í como e} del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán J o s é S A B A T E R 
s a l d r á p a r a Vigo, Coruña , Gi jón y 
Santander' sobre el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando l a 
correspondencia púb l i ca , U E S O L O 
S E A D M I T E É N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto??. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10^2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b o r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en ci 
billete. \ 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nula0,. 
L a carga se recibe a bordo de Las 
L a n c h a s hasta el d í a 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 
Precios de pasajes : 
l a . C lase desde $168 Oro A m e r i c a -
no. 
2a. C lase $146 Oro Americano. 
3a, Preferente $103 Oro A m e r i c a 
«no. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con la mayor cla-
r idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y ape-
llido de s u d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destriño. 
P a r a cumplir ei R . D . del Gobierno, 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa C o q s i g n a t a r í a . — I n -
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D I T S , 
San Ignacio 72, altos. 
E l hermoso y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
P I O I X 
C a p i t á n M . A . O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto el d í á 30 de 
Mayo a las cuatro de l a tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a sus 
oonsignatarlOB los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
jsjota ,—El embarque de pasajeros 
y equipajes s e r á grat i s por los mue-
lle» de San J o s ó 
4 i r i i t n » ! » ! m n i i M n i i i i » n p " " ' » i i i n w m a í 
» - • • ? 
M A Y O 2 3 D E i s i j l 
coregio de l a . y 2» 1 ' 
H , 16^.168. Vifla V a ' ' 
Colegio rodean V T ? 0 ^ - V ^ . J 
Mea) para que los inJ^0168 y i 
pr>ten (amblo <J 1*^1 
sl deado d e T h , ,a- * 
eal í n t / , y . 
not c i a ] £ n"TERNO8 del 
higiene y ntenfv, por su vf?* — 111 ftteik .An 
ÍMA 
v 
C o s t e r o s 
C O L E G I O D E N T r I I ^ V 
D E L S A G R A D o t e ^ 
DIRIGIDO POR T^¿JN 
R E L I G I O S A S D E J E S U ^ 
P a r a k f e ™ . , , « . d i . p e > 
y « t e n a , C f c u e . p ^ » ^ . . 
d i n d e l a I n f a n c i a p a r a Z*J;hJ«-
D i r e c c i ó n : V í b « r a > P ^ l 0 , , W t a , . ^ 
12218 • 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e l a H a b a n a 
E P . D . 
K I * S E Ñ O R 
J o s é M o n t e r o y F e r n á n d e z 
( C o n s e j e r o d e e s t a I n s t i t u c i ó n ) 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y M a r t e s a 
l a s 4 d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e 
d e l C o n s e j o , i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
a s o c i a d o s , p a r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a , c a l l e d e C i e n f u e g o s n ú m e -
r o 1 6 a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 3 d e M a y o , d e 1 9 1 6 
JLl Director, 
CASIMIRO L A M A 
E N S A N F R A N C I S C O 
(LOS T R K C E MARTES) 
Hoy, dfa 23, se celebrará con Ijfual so-
Ipinnidafl y a la misma hora qne los ante-
riores el Martes Décimo, dedicado a .San 
Antonio de Pádua. 
13401 23 m. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si-i hilos.) 
C 2813 ld-23 
^ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O ^ M O S C O L T 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A Q K I F I C O S K R V I G I O P A R A . E N T I E R R O S 
U m , 142 . Te lé taoo 4 - 8 5 2 8 . Almacén: 1 4 6 8 6 Habana, 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
é] 30 de Mayo a las cuatro de la t a r . 
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . „ 
Admite carga y pasajoros, a lo?» 
que se ofrece el bu ero trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditando 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de Bil letes: D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
d e 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada 
en ^l billete. 
L o s billetes del p a s a j * solo s e r á n 
expedidos hasta las 7 de l a tarde del 
d í a 29. M , 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
Se reciben los documentos de em-
brrque has ta el día 29 y ^ c ^ : ? a a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de BU eQuipa]ev 
n i nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
ridad. . . , i . i 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje qu* no Ueve c í a . 
ramente estampado el nombra y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino , « , . 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de Q s n a ñ a . facha 22 de Airosto 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio era< 
bateador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, ja la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoa-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar d d conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acortir-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que Lodo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a l a 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a c u y a hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada-
Habana , 26 de Abri l de 1916, 
Empresa Naviera de C u b a . 
una máquina " S í n « ^ 1*? ^ P M i ^ 1 
n ó n y pasaré por su &a u 
P ^ l I s V ^ S ^ 
0l 
PKOTKSOKA DK CORTP t!""—^ labores, la .señortra TT • c<iSTn», 
Da d n s ^ ér, sn ¿f^t 
cios mórlirfs. EmpMrado ^ ^ l í 
gTo9<> Piso, derecha, ' Bü,,»«» 
„ U ^ í - D E l E U ¡ Í m 
10731 




L I N E A 
d e 
W A R D 
^ . a R u t a P r e f e r í ' * 
•S&W Y O R K Y C U B A M A I L S T E -
A M S H L P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A ? V A - N E W 
T O B X . " 
M i é r c o l e s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . | 40 hasta | 50 
Intermedia » 2 8 
Segunda. . . . . . . 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S INOTJCYEÍÍ 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S é expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H S M I T H Afrente sreneraL 
l 
Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Cerro y J e s ú s dei 
Monte. T e l é f o n o 1-1994. 
S A N M I G U E L ARCANGeT 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m ^ i 
- ^ « T V ' T ^ » para señort taT?* 
o áe la tarde. ""««.¿«j 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A m 
Marqnés la Torre, 97. TeléfonTríí 
La mejor recot^nda^n para e u J L * 
de Cuba, es el título de T M L J ' ^ 
' ia a 
C O L E G I O 
" E L N W O D E B E L E N " 
K i n á e T j a r t f n . E m c ñ a n z a piepy^ 
ría- Carrera comercial, con 
ventajas . Bachflferato. Ahnnnos 
nos, medio-internos, tercw-ntenm " 
externos. 
Amplias fací l idade« para finniB, 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O LASEO 
A M I S T A D , , 8 3 ^ 7 , Habana. ' 
la i . i 
65 I 
isa i 
j - ^ u —M —n—. ... T I 
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . 
So lo p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l «lía 1 de Junio abriré mi academia, en-
señando la teneduría de libros por partirla 
doble, conforme a la» leyes del país y los 
idiomas español, francés, italiano. Infrié» 
y alemán. 
Para la enseflanza de la tenoduna de 
libros tenyo mi tratado propio y tamlrtfm 
tengo mi sistema particular para enseñar 
idiomas. y 
Treinta años de experiencia en Buraoff 
Aires, Santiago de Chile. L a Paa, Soitria^ 
Lima. Perfl y Méjico City dirán- alga a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de ensenar la teneairría 
de libros si no tiene práctica; la teoría sola 
es insuficiente. Yo organicé la contabilidad 
de la Wlütton Coustruccio Co. y mejor oue 
.'s;i no liav ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo mis que 4 alumnos para 
nna cjase. pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Oírte poco inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero despnés de la segunda leccirtru Pre-
cio $25 por mes una hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden inscribirse desde hoy en la calle 
I n d u s t r i a , 1 2 1 , a l t o s . 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a m. 
y de 4 a 6 de la tarde. . 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía 
GarantUo la enseñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los idiomas, en 
6 meses. , „ 
José Berff. 
Dr. phll. 
UNA PROFESORA D E INSTRUCCION primarla, se ofrece para dar clases a 
comlcillo, labores e inglés. DlrecciGn: A. 
del Campo. Apartado 23J)5. TeL 1-2825. 
12407 30 n*-
MMAESTRO ALEMAN, DISPONE D E algunas horas. Mucho éxito en ense-ñar de manara agradable a los princi-
plantes que saben hablar conversación 11-
pe'-a. dentro de tres meses. Calle 17. nú-
mero 18,. entre L y M. 
12474 30 m. 
í VOK.MIA P E BORDADOS, E N C A -
jes, costura de blanco y demás labo-
res por profeeora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encár-
eos Uefrglo, número Á. bajos. 
8624 23 m. 
D E O C U E M 
F A R M A C I A uSm R A F A E L 
d e B e m a l 7 Sas tre* J e s ú s d á 
te , 2 6 7 . T e í é f o i w I - 2 I J 5 , 
f o n d a d a e l a ñ o 1 & 4 5 . GraasBrtidij 
d e p a t e n t e s , d r o g a s , sueros, agur 
mioera iesy p e r f u m e r í a ^ etc. Espen 
c i ^ E d » ^ e n l a s f ó r m n k a . Servi 




lAlqmí ' tlmb 
IDA, 1 
do 
í C a s a s y p i s o 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
nn salín, con dos puertaa a la. <slií \ 
pió para sastrería n otra IndnBtm i 
ña. Informan.; A guiar, 5Ü, caffi, 
12320. 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS DI 
C» güe, 5, una gran esquina, para ' 
cimiento, barrio de madm 
frente a Belaacoafh- Informan , 
•y SuArea, 1231*6 
'.A 
Í^E ALQUILAN LOS RAJOS D B l i j 
entr« • ^ dema casa Empedrado, 
y Cuba. Informan en Reina, lü-
A-S2fl0; de 8 a 12 a- m-
12411 
C J E A L Q U I L A N LOS FRESCOS* 
Otl ladoa altos de Lagnnaa 
con sala, saleta y tres auItaBJmI¿¡t riTlo sanitario, en 40 peso^ n » * * * - 1 
L a llave en los bajos. In iona^ 
red M y en F-1QS¿ f 
O E A L Q U I L A UN ÔC.̂  V* ^ 
O propio para establecimiento^, 
piso de mármol, cielo raso, - y 5. 
Reina y 1 por Manriqne. S&z** ^ 
12443 ' ' 
O K ALQUILA, E N $32. LOS ^ 
O Virtudes, 177; la Hav* en i* ^ 
Informan: Belaacoaln, 
12420 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C i 
D S C & O l Z 
IT >-A P R O F E S O R A I N G L E S A , QUE E N -j seña idiomas en poco tiempo, dibujo, música e instrucción, desea emplear las 
horas de la mañana como Institutriz. Otra 
desea casa y comida o un cuarto en la 
azotea, en la Habana, en cambio de lec-
ciones o dinero. Dejar las señas en Cam-
panario. 74. altos. 
123J6 24 m. 
IN G L E S : MECANOGRAFIA. TAQUI--£ ni fía de Inglés y español. Doy clases en Concordia, 25, a precios módicos. F . 
Heitzman, Profesor. Teléfono A-ii47. 
L'O.-KS 30 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A , C u n o eco-
g n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vi l le-
gas, número 56, altos, H a b a n a . 
I 11!»76 15 jn. 
I ECCIONES E N I N G L E S POR UNA j profesora inplesa. Obrapía, 55 y B7, 
altos de "Borbolla". 11076 5 jn. 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W í f r e d o 
C a p i t á n , J . Larrazába l 
S a l d r á de esto puerto el 25 de Ma-
yo para 
V I G O , 
C O R l T t f A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informas dir igirse a sus 
consignatario*. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A 
San Ignacio n ú m . 18.—Habana. 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sombreros. • corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, plofesora. Elena 
R. de Suórez, Kgrldo, 15, altos. 
105&4 1 Jn. 
C*ALUD, W, ALTOS E N T R E ^ 
O colás y Manriqne, ™Ĵ ¿1*}*' 
moderna i n s t r u c c i ó n : n ^ . ^ j d< 
bidor, comedor *1 Jováo. gv £ 
sianas. cinco Habitaciones. " u 
pisos de mármol y mc*f ¿¿oeti, 1 
los bajos. Informes. ^ Z¿f-íl̂ .̂ 
de 1 a 3 y media; teléfono r jg 
12427 
C E ALQUILA. UN f^J^L^J 
h Amistad, esnnina *f0stZr* 
Campo de Marte, propio ^ n j í -
miento. La llave fil ^ o . ^ ^ 
lueta. número 36-r-
12498 
i ^ R A N L O C A L ^ / r r e l o i j ^ í 
( jT mleno. Galiana, fS. « x ^ pef ^ 
eos. Salón ê ndt otro gv»*-
clones. Contrato por cm . 
no A-2250. V*9! r - ^ u Á -
TNDUSTRIA. 50, - ^ T ^ W ^ ^ 
i d o r . t r e s h a b l t a c i o ^ . ^ : ^ 
vicio sanitario. S | ' . s a ^ número 20. Telefono A 
12495 Q E ALQUILAN I ^ S ^ e l ' . .-
O eos altos de de**' ¿j i 
saleta, cuatro cuarto» ^ ^ a » ^ 
La llave en los bajos. . 
pía. número 61, a"09-
124̂ 3 
SE A L O f l L A ^ T'0\a sal* caderes. n ^ f i U i c í o s , Pr -
eñaros y La I ^ ^ a l S 
oficina. P ^ 1 0 J f - ¿¿ero 38. ^ 
forman: Escobar, nai" 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiar4n el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma injclés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO B O B B R T S , reconocido 
univers.ilmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
ñnico racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cmilqulcr persona domi-
nar en poco tiempo la lengrua Insrlesa, tan 







PROFESOR D E I N G L E S . 12 ASOS D « residencia en Nueva York, método mo-
, domo. Clases a domicilio. Informan: Te-





« Jesús María. 4*-afSo 
sala, cuatro ^X^'A 
tela, número 
ralla, número o 
"BSTABL 
J T la una « s a a en A T ^ ^ 
jos: de 1 a 4 ae 
0 Pernio] 
^ y 0 2 3 D ^ 1 9 1 6 
A T A B L O D E B U R R A S 
R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 




B E Ü A R D 
•aníss L e s ^ 
ÍRCANGET; 
á a Comercial 
seaoritaa: ¿ 7 , 
« CORRALEC^ 
Teléfono 
e Ten«JOT ^^tí 
ProporcicEa» 3 
ndraíten lot í f j 
; BEJLEíf 
inza piep: 
si» con {] 
. Ahnnnoj ink 
tercb-iateo 
s para 
. « n E LOS L A I S L A 
UC**0 U gfl. T E L E F O N O A-3540. 
^ ^ ' t C l R S A L E S : 
rorro: Monte, numero 240. 
!>r* 5 de CUáve/. Tel. A-4854. 
P,fn,e j.do- Baño» y Once. 
êAma Dais y seleccionado, 
-ido todoharato8P Que nadie. Serrt-
¡W ^ n m y en los establos, a toda» 
doffll^^fan v venden burras pa-
S* «^Tor l¿8 avisos Uamando al 
Sírvase a*T IUO 
AMISTAD, 6 0 , A L T O S , 
n v San Miguel, se alquilaiv, 
.jfeptuno ^ ^ ls babitaciones y 
d0 uarior ¿odernos. Las llaves 
8?nfnrme8- Sau Nicolás, 86. 
M A L E C O N 
Se alquilan los modernos y hermosos al-
tos de San Lázaro, 24, con frente al Ma-
lecón; gran sala, saleta, comedor, ocho es-
paciosos cuartos, dos para criados, terra-
y doble servicio sanitario. L a llave e 
Informes en la misma o en el 140 TPI*. 
fono A-1649. Il>2e5 24 m 
S E A L Q U I L A 
el local O'Rei l ly , 5, piso nuevo de ce-
mento, rec ién pintado, unos 40 me-
tros cuadrados. D a n r a z ó n en la L o n -
j a , Oficina 418 . 
12311 23 m. 
ALQ11LA: OMOA. 55, SALA, S A L E -
kj ta, tres cuartos grandes, cocina y patio 
con servicios. Pisos mosaico, azotea, nun-
to alto y buena calle. Precio $30. Infor-
mag al lado. 12250 27 m 
Q E A L Q U I L A L A CASA F A C T O R I A , • 
O sala, saleta, tres cuartos, entre Misión 
y Arsenal. Informan al fondo. 
1-261 25 m 
E T - r r T T — í T Z SAJOS, ENTRE 
^f . iov'Soledad. Alqo 1er: 32_pe80S. 
Ó̂quendo J cuaitos, baño, co-
i V » ? ™ * S # n"'m' ^ 
tC -̂ru 4 LA CASA ANCHA DEL m&̂VM c<m sala; comedor, 3 cuar-
«no'! de mosaico y servicio sa-
inrno La llave en la esquina 
^ " u " dueño en el Vedado, G, 
, ír Teléfono F-1913. r V 30 m. 
•>-rr7lA>- LOS AEXOS DE REINA, W ŷasoa de esquina; tres cuar-
jlünero ov, comedor( agua caliente, 
1 rfós altos en la azotea, con serví-
C A R D E N A S , 5 7 
en $42 los bonitos, cómodos 
^ «itos de'al lado de la botica, 
mK?. rioria Informes en Obispo, yain} A 28 m. 
«^TSTlLi LA CASA OUIENDO. NU-
B^AIÍI moderno, con sala, comedor, ¿ wFi**?* servicio sanitario moderno, en 
Ljucione», 1¡iforme8 al lad0j fAbrl. 
''^mníiiicos de Severo Redondo. Tclé-
• " . i'-u 12245 84 ra. 
rSílLA LA HERMOSA Y F K E S -
íai« de San Lázaro, número 271, 
sta de sala, saleta y cuatro cuar-
ndes instalación eléctrica y servi-
litaríosr Informan en Oquendo, nú-
12277 23 m. 
SCO LARED 
llábana. 
•¡¡T PESOS M. O., S E A L Q U I L A L A 
Z Ancha del Norte. 122. de dos ven-
Meuán comedor, tres cuartos gran-
,At*nos, a prueba re ratas,-muy ven-
« La llave en la bodega de Aguila, 
•¿an: Campanario, 164, bajos. 
27 m. 
A P 0 D A C A , 7 1 , A L T O S Y B A J O S 
Hermosa casa, recién construida, estilo 
éuropeo, propia para familia de gusto al 
alcance de todo, con inmejorable instala-
ción sanitaria, de gas y electricidad, pre-
cioso cielo raso, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, comedor, cocina, agua callen-
te en el baño. Ganga ; $15.00. Las llaves 
en la misma. Informan en Animas 180 
Teléfono A-755a ' 
12238 • 26 m. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. f. 
O E A L Q U I L A N UNOS ESPACIOSOS A L -
kj tos en Cflmpostela. 114, esquina a Acos-
ta, con cinco grandes habitaciones, sala 
saleta, comedor y servicio sanitario mo-
derno. L a llave e informes en los bajos 
ferrtería "La Castellana." 
11993 24 m. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay para alquilar 
una o dos casas independientes. Fresco 
htgiene. decencia y comodidad. A toda ho-
ra el portero. Teléfono F-1004. 
12173 2 Jn. 
EN $35 SE A L Q U I L A L A CASA MAR-qués González, 109, entre Figuras v 
Benjumeda, con sala, comeéor corrido, 
cuatro habitaciones, servicios sanitarios y 
gran patio, a una cuadra de la calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega de 
Marqués González y Benjumeda. Su due-
ño ; señor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 o F-4263. 
12195 24 m. 
EN" $30, TERMINADA D E A R R E G L A R , se alquila la casa Carmen, número 1, 
casi esquina a Campanario, gran sala, tres 
cuartos grandes y demás servicios. Infor-
man: "La Zarzuela." Neptuno y Campa-
nario. 11968 24 m. 
VUCEVTE^Eí) SE A L Q U I L A N LOS 
Bodernos altos de Suárez. 116, gran 
inleta loredor, ocho grandes cuartos, 
terraza, doble servicio sanitario 
oinoiiidades. La llave e informes 
los. Teléfono A-1649. 
24 m. 
U.VK\ iLqLILAK: LA COMODA y fres-
B l ea>a Infanta, cusí esquina a Carlos 
Jt compuesta de portal, sala, recibidor, 
Bh espacioso hall, seis amplias liabi-
itoneapara familia, dos para r i lados, dos 
teí baños y otro p:ira criados, co-
reposterla, dos patios, garage con 
jidad para dos máquinas y jardín. 
Mum al lado: Carlos I I I , 38, altos, es-
a Infanta. Teléfono A-2779. m 28 m. 
W! ALQl ILA.N LOS AETOS D E SITIOS. 
JIO. nueva construcción, sala, saleta, cln-
ieuartoB, comedor, casi esquina. Ange-
,J50. 12218 28 m. 
\ LQI ILASE ?i60, LOS MODERN OS A L -
Ttos de San Nicolás. 65, inmediatos Nep-
' , Tienen sala, saleta corrida, saleta de 
jt al fondo, cinco cuartos y dos ba-
, Llaves eu la misma. Su dueño: Telé-
ltA-4310. llít.'ís 23 m. 
K R A F A E " 
J e s ñ s d e l 
I - 2 I Í S . 
[ S . G r a a surtid 
í , StteiOSr a f í i^I ALQUILAN LOS DOS ALTOS M U 
- -"twscos di1 la casa Agular, 138, teuien-
ttóa uno. sala, saleta, cuatro dormito-
lé, cuarto de baño o iuodoro. patio, co-
UM; cocina T además depomlcncias pa-
ttíadoí. Las llaves cu el almacén de jos 
IOÍ, donde informan. Teléfono A 2-142. 
mji'iiim 
iTÓur e t t hy 
mníaSv Senio 
klnSTAI), 34, SE ALQUILAN ION n.«r-
Imoaos y ventilados bajos de esta ca-
stres cuadras dol Parque ("cutral, con 
.nieta, cinco espaciosos cuartos, ade-
m para criados, comedor, patio y 
po, dos baños y d-más servicios sn-
tw«; tiene tamhión instalación eléctri-
Jjffibrcs.-luforinau en los anos. 
26 m. 
CONSULADO, 130, PROXIMO A DESO-cuparse, se alquilan los espléndidos ba-
jos de esta casa. Informan en los altos. 
11978 v 26 m. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
q u i l a e l p i so de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r A y e s -
t a r á n , y en las of ic inas d e l a f á b r i -
c a d e c h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a . ' , 
12028 26 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s loca le s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , de seguro p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o de cons -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n en 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
12029 26 m. 
(^lUBA, 119, ESQUINA A M E R C E D . MAO-J níücos altos, con seis habitaciones, sa-
la, comedor, gran pasillo corrido y so-
berbio servicio sanitario, dos grandes ha-
bitaciones en la azoten con servicio Inde-
pendiente y en los bajos, amplio zaguán, 
dos habitaciones v servicios. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768. 
11303 24 m. 
r p í s o i 
L N A 
ÜIU 
•tas a la 
ra tnduHtna 
f 56̂  café. 
14, C Y D: SE ALQUILAN E S -
^PMos casas modernas, a una cuadra 
• «ratc, tionen tres cuartos, sala v sa-
R . j , ;lare en pl interior, informan: 
T»ael Monte. 15tJ. Teléfono 12604. 
23 m. 
[AIQITLA .MEDIAN"VF, CONTRATO 
V «""s. para una industria o para 
••. una espaciosa casa eu punto de 
Informará su dueño, en Rei-
• W r o 115, fle s M lü a. m. v de 
11731 28 m. 
RAJOS-
iquina. ptia l" 
jincha " 
RAJOsl lS -
Reina, aL ¿* 
FBKSCOS 
sgtmas 
i cuartos; butfj 
eso/i " W ^ V Í l 
12400 ^ 1 
CAL, DB 
«nd^ - A I:L SEGUNDO r i s o DE 
ISIA .'' Cí'u í;alfl- coniPdor. dos cuar-
Wft pn t1̂ -"0, fresco. cómodo v b->n 
wrttínf t:i'Ios rnp',efl garantía o fla-
L'ave, izquierda, bajos, nti-
Ifa 20 m. 
« Í V / 1 ALQUILA: ; SOLO 40 F E -
B'lSi u J' frtíflro8 altos. Vives, 
Rilo »a ís ' con seis habitaciones, 
>b6diLS0,m,hl•,,• i^risa coutfnua. Llave 
^ti *'li-infornian; Teniente Bey, nú-
• n teléfono A-435S. 
23 m. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t odos o en 
p a r t e , los e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a ; l a g r a n 
S e d e r h " E l Y u m u r í ; " y otros c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r las tres ca l les a que 
d a n sus f a c h a d a s , y dentro de p o -
co l a s tres c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n en los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 






i dneno - -
A-2250-
inforina» 
O P O R T U N I D A D : 
^ i V í ^ L 1 PISO' SK A L Q U I L A E X 
-TJ"'compone de gran sala, saleta, 
B L i V o 8 " ™ 0 5 dobles. 
l¿ 2 " « O . S E A L Q U I L A E N 
lartn. pone de sala- comedor v 
SCg," y servicios dobles. 
P a r a A ' . Í Í M 0 ^ ESQUINA, pro-
BFS e|i,ab'ecimlento en $40. 
'«SO ,P' BAjoS. SE ALQUILA 
ompone de sala, comedor y 
T servicios dobles, 
i • 92-A. BAJOS. S E A L -
• 86 compone de sala, sale-
Te8 cuartos y servicios do-
R í J * 0 / ' SK ALQUILV E N $60, 
IM ^«rto» , sala' saleta, comedor v 
V t>Be,rJicl08 «lobles. 
p j o ^ ^ ^ o l h a m u s . Casa Borbolla. 
I ^ O S A C A S A S E A L Q U I U 
í,"«. fom'SL? L,nz- 8eR,lndo piso, sa-
FiS^clo « n i ; . 0 . 0 0 gandes cuartos, 
t2?0nne8? S1^10'*11 *50 mensuales. 
Á.osbg Ia 7 C a - Muralla. 
. 26 m. 
S E A L Q U I L A 
nneTa, de Bernaza, 52 , an 
° PUo, con todo a la moder-
J L ^ P á r e l o en todo con 
" P ^ o U convendrá . Llaves 
S ^ U g e ™ 6 * POr 61 t*1^0110 
26 m. 
L a Sociedad "Obreros de H. üpmann,' 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de sn propiedad. In-
faüta, de Zapata a San José. E n Infan 
ta, 83, secretarla. Informarán: Teléfono 
A-8209. 4738-39 25 ag. 
PRADO, 85. TELEÍ'ON'O A-5158. 42 HA-bitaciones, todas a la brisa y balcOn a 
la calle, todas tienen lavabo de agua, dos 
clases, luz permanente y precios módicos 
y en los bajos para mayor comodidad, es-
tá E l Salón Prado, café y restaurant a la 
moderna, todo higiénico. 
10531 81 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa nflmero 212-Z y los al 
tos y bajos de la casa número 220-Z de la 
calle de Neptuno, situados entre Marqués 
González v Oquendo. Son frescos y espa-
ciosos; tienen sala, saleta, cuatro habita 
clones, comedor, cuarto para criados, baño 
y dos servicios sanitarios modernos. Para 
Informes: Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SE ALQLILAN' , E X SOL T AGUACATE, dos pisos, con 5 departamentos a HjWj? 
cada uno. Pos más de esquina, a $LM-00. 
Una planta baja, en $50-00. E s casa aca-
bada de construir. 11732 23 m. 
O F I C I O S , 8 6 
frente a la Alameda de Paula, se alquil» 
este piso bajo, propio para almacén o ae-
pflsito, que mide 180 metros'de superficie 
cubierta y con un puntal de 5 y medio 
metros, casa de nueva construcción. In-
forman al lado en el 88, bajos. 
10fl54 1 J"- . 
ñero ^ 
en -̂ liiÁ. y 
Í n ú m ^ I L ^ í LAS CASAS 
tre v , r o .50' Agustín Al-
íuenrtn ?ué8 González y 
>n sfli» * entre figuras v 
¡«rvlp „ C0Inedor corrido. 3 
uadra sanitarios y buen 
Jave8a en .la Cacada de Be-
la ¿ M r̂1^ i*0116^ de Ben-
B AlvtrJ; G ^ ^ l e z . Bu tonos A-7sin í ? ^ ' f'r,>s' v̂*-^ 'OJO o P-4263. 
' 24 TI-
C E A I . Q r i L A N LOS BAJOS D E LA CA-
O He del Sol. números 25 y 27, espléndi-
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. Las llave» en el número 2a Infor-
man en Obrapía, número 7. Teléfono * 
1782. 10047 2° m-
n ra 
altos de 
lor. siete h 
^e en la b 
númert bajos. UO( 
34 ni. 
A L Q l I L A N LOS 
Piísima casa, cocl-
J. comedor, doble 
' io8 forme8 en 
l^11 ea Prado16^, dpl 
28 m. 
' ^ i . - ^ u l n a « \f a ?ayona, nú-
U 4 l / ^ bo<lega. Telé-
25 n». 
4 L COMERCIO: L O MEJOR D E L A 
Habana? Gran oportunidad. EJn Nep-
tuno. de Aguila al Parque, se alquila 
un espléndido local para cualquier esta-
blecimiento; 350 metros de terreno; buen 
contrato; no pierdan tiempo porque esta 
solicitado a vuelta de correo. Dirigirse 
por correspondencia, a San Rafael. nOmc-
ro 06. señora L . Suárez. 9903. 24 m. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52 , entre M u -
ral la y Teniente R e y , con 430 metro» 
todo cubierto, sobre colamna* de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lampari l la , n ú m e r o 4, 
ferreter ía . 11605 2 6 m. 
CE N T R I C A CASA GRATIS . PARA O F I -clna, café, comisionista, etc. Se rega-
larán dos meses de alquiler a quien tome 
los amplios bajos de Monserrate. anjMTO O, 
muv propios para establecimiento. No Pier-
da esta oportunidad. Informan: Teiero-
no A-435«. 118S9 *f m-
C E ALQUILA E N S2B. í -* C A ? ^ „ £ A * 
O Joaquín, número 33-F, entre * 
Omoa. a media cuadra del tranvía, tiene 
sala, saleta y tres cnartos, servicios mo-
S Mltn^Cí^V> E X *50' ^ CA8A SAN 
vías ^,h.1íi„1'2KníuÍia cu,adra de 108 tran-cua^to^ 1, 7 baJRda. "«la, comedor, cinco 
m o d l í í i i i S ^ Í cocln.A' BNTÑ0 y toda8 ías co-mortidades necesarias. L a llave en frente. 
V E D A D O 
SB ALQUILA, LA BONITA Y MODER-.7ua casa Baños, número 241, entre 23 
cuaífo^0 K ? r 9 t a A% sala' h'11' 8a^a . tres 
^ " o * bajos v dos altos, con todo el 
•"^lelo sanitario. Informan en la misma 
o teléfono F-3112. 12400 1 Jn 
V m,n» 0.! ^ ^ E A - E N T R E L Y M. S E 
de ..,la. ca8ia n,lmero 18. compuesta 
Hn« ^ ' ^aleta. cl?co cuartos, comedor, co-
lado L i ñ * 9 ' , *P*? moderno. L a llave al 
31 m. 
\ "PADOJ TERMINADAS LAS OBRAS 
A \ >n la ca8a calle 10, número 24, acera 
?- J J L 0?lbra la brl8a. techos de hierro 
i L n ^ nt£,„y gandes comodidades, se al-
quila en $88. Informan: Monte, número 79, 
"KS?*™ y 18. número 4, entre 11 y 13. 
, :1-410 26 m. 
D e s e o a l q u i l a r e n e l V e d a d o 
casa moderna, 50 a 60 pesos, situada des-
?.! .fa,lle 1" hasta Quinta y entre D y M. 
Dirigirse: Apartado, 614. 
124^ 26 m. 
T>ARA PASAR E L VERANO LAS P E R -
A sonas de gusto, se alquila la casa 17, 
numero 13, en el vedado, de alto y bajo 
con muchas comodidades. Jardín, garage. 
La llave en la misma, de dos a cuatro, 
informes: Industria. 94. Tel. A-6060. 
12'>1- 25 m. 
VEDADO. A L Q U I L O DOS CASAR, A L -ta y baja. $55 y $45, con todas como-
didades. Calzada y M. L a llave en los al-
tos de la bodega. 12459 30 m 
T REDADO: E N E L MEJOR PUNTO D E L 
V Vedado, calle Novena, número 70-A, 
entre B y C, se alquila en ciento cincuen-
ta pesos, una hermosa casa con diez cuar-
tos, sala, saleta y comedor de mármol, to-
dos los pisos acabados de poner, servicio 
sanitario, agua fresca y callente en todos 
los cuartos, lavabos de pedestal, etc.. etc. 
Informan: Farmacia del doctor Saavedra. 
Novena, número 130. Teléfono F-1044. 
12418 26 m. 
\ 7'EDADO: S E A L Q U I L A L A HERMO-sa casa de esquina, 7a, número 90. Se 
puede ver de 9 a 46 la llave en frene, bo-
dega. 12265 26 m. 
\ r E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle B, número 16, entre Linea y 11, 
compuesta de sala, saleta, gran comedor, 
galería, cinco cuartos, doble servicio sa-
nitario, dos cuartos para criados, patio y 
traspatio. Alquiler mensual. 90 pesos. Pa-
ra Informes: Teléfono F-35o2. 
12293 23 m. 
A R E D A D O : PARA L A TEMPORADA 
V Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da en $225 mensuales, la espaciosa y. muy 
fresca casa de alto y bajo, 9, número 3. 
Tiene 11 cuartos dormitorios y buen ga-
rage. Cerca del mar y los baños. Informan: 
Teléfono F-3548. . 12162 26 m. 
S60, SE A L Q U I L A LOMA VEDADO. Fresca y hermosa casa, calle 19. núme-
ro 378, con seis habinclones. Jardín, por-
tal, etc., limpia y del lado de la sombra, 
frente a la casa del Senador doctor Bus-
tamante. Llave al lado. Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-4358. 
11891 23 ni. 
S E A L Q U I L A 
Calle 25, entre A y B, Vedado. Ocho cuar-
tos y dos baños para familia; tres cuar-
tos y un baño de criados. L a llave e In-
formes en la misma. Puede verse de 2 n 
4 todos los días. 11873 23 m. 
• R E D A D O : C A L L E E o RASOS, NUME-
V ros 53 y 55. E n noventa y cien pesos, 
respectivamente, se alquilan estas dos ca-
sas, situadas a media cuadra de las líneas 
de la calle 23. Acabadas de construir, con 
cinco habitaciones, garage y cuartos para 
criados. Informan en Línea, número 54. 
11999 24 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle 15, entre H y G. Sala, comedor, 
seis cuartos, tros con lavabos de agua co-
rriente, baño y repostería, en el bajo dos 
cuartos, hall, baño de criados, cocina con 
elevador, garage. Alquiler $100. Informan: 
H, número 144. 11990 26 m. 
O R A L Q U I L A PARA P R I M E R O D E mes, 
k7 la casa calle A, número 2 y medio A. Ve-
dado, moderna. Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto criados, doble servicio, patio 
y traspatio. Demás informes: Séptima, 111. 
Teléfono F-2522. 11903 23 m. 
Z^IASA E N VEDADO: SE A L Q U I L A CON 
\J o sin muebles. Situada en la mejor 
parte del Vedado. Calle H . númeroe 134-
136. entre 13 y 15. Puede verse todas las 
tardes de 4 a 6. Para Informes: Diríjase a 
Mr. M. KJellesvlg. Teléfonos A-61.~6 o F -
4206. 12059 25 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS G E R T R U -dls, número 47, en $28, y Gerrudls, 
número 2-D, en $4,500. Están en la 
Víbora, Reparto Rlvero. Informan: Salud, 
número 60, bajos. 12398 30 m. 
SE A L Q U I L A N : LOS VENTILADOS A L -tos de Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 339, esquina a Pamplona, constan de 
sala, omedor, cuatro cuartos y uuo alto, 
servicios sanitarios. L a llave en la bar-
bería. Informan en la misma. 
12491 28 m. 
EN L A VIBORA. SE ALQUILA. EN" $35, la nueva casa calle de San Anastasio, 
número 27-C, a una cuadra del tranvía de 
San Francisca; tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio, gran bfio y ser-
vicio para criados. L a llave en la bodega 
esquina a Milagros. Informan en Berna-
za. número 6. Teléfono A-6363. 
. 12471 30 m. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, poi consiguiente, lo m á s 
barato. 
. P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A R R I E N D A UNA MAGNIFICA FTN-ca de 2 y media caballerías de tierra, 
! con fílbrlcas, de mamposterfa y teja. Mu-
chos árboles frutales; propia para vaque-
i ría r frutos menores o Granja, situada a 
I la salida de Guanabacoa. carretera de Ba-
curanao. con entrada para automóviles. 
Su dueño: Desagüe v San Carlos. Telé-
fono A-4069. 12170 28 m. 
C 0 J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta C a l z a d a , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56 , esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69 , ba-
jos. 10607 31 m. 
| H a b i t a c i o n e s | 
Ga*fnda*. Organo* ¿WMlitadon m 
rlcrorlran y dessrrol lan slcropr* con 
el / A R A B Í : D E H I P O F O S F I T O S del 
DOCTTOR G A K D A N O . L » ^ o o r a s t © -
nla y nos causante* os siempre vea* 
cdda. E l cerebro y n e n i o » recuperan sn natural e n e r g í a y vigor: el co-
r a z ó n regula sus fundones, el decaimiento sexual recobra so natural vi-
lirtdad y TÍO hay caso que Indique enflaquecimiento, d e m a c r a c t ó n , postra** 
ctón , abatimiento, etc., que se res is ta . D e venta en d r o g u e r í a s y b o t i c a » 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 117. , 
N A T U R A L E Z A S 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECiMIEKTQ DEL E S T O M A G O 
6ea cualquiera sn origen y gravedad lo c u r a siempre e l DI* 
G B S T T V O G A K D A I f O . Produce a l iv io Inmediato y segura c u r a c i ó n al 
probarlo. E l e s t ó m a g o recobra l a n o n n a ü d a d de sus fundones y p e r m i t í 
D I G E R I R C U A N T O C O M A s in 1?% me ñor molestia y d ivmparecerán par í 
siempre las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , A G R I O S A R D O R O E S . X A I J . 
S E A S y VOZfi lTOS causantes de las malas digestiones. E a cualquier bo* 
t ic» o d r o g u e r í a y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 117. 
H A B A N A 
SE A L Q r i L A X DOS HABITACIONES altas, interiores, frescas y ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Industria. 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 12450 30 m. 
C A S A P A R A F A M I L I A S _ 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s f r í o s y 
c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
1L'.").H2 30 m. 
I Q E ALQÜFLA ÜK BOXITO D E P A R T A -
| O mentó con Ijalcones a la calle, luz eléc-
| trica, muy ventilado; es casa de morali-
dad. Monserrate, 45, altos. 
1243S 30 m. 
1172G 31 m. 
"\ r.VTKIMON'IO E X T R A N J E R O E S T A 
I t x buscando cuarto con comida y ser-
vicio en buena familia y solamente en 
lugares situados bastante altos, como la 
Loma del Mazo, etc. No importa la dis-
tancia de la ciudad. Ofertas para Habana 
sin valor. Se cambian referencias. Calle 17, 
número 18, entre L y M. 
12475 30 m. 
JOVEX CABAXXERO, E X T R A N J E R O , solicita un cuarto amueblado (con o 
sin muebles) con una distinguida familia 
cubana. Dirigirse a I . Ariano. Lista de Co-
rreos. Habana. 12188 26 m. 
GA E I A X O , 75, E S Q r i X A SAN MIGUEL. Teléfono 5004. Habitación para matri-
monio, balcón, muebles lujo. T para fin 
de mes lo más cómodo. Cambian referen-
cias. 12077 26 m. 
EN M C R A L E A , 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una hermosa y fresca habitación, 
con o sin muebles, para uno o dos ca-
balleros. Ks casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Precio económico. 
12288 24 m. 
P E A L Q U I L A . E N A G O L A , 136, ALTOS, 
O una hermosa y ventilada habitación, 
con Inz eléctrica y balcón a la calle, a 
matrimonio sin niños o a hombres solos. 
Se piden y dan referencias. 
12317 24 m. 
LOMA J ) E L MAZO: r A T R O C I M O Y A. Saco, con gaVage, se alquila boni-
to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-
te, comedor, cocina .v servicio doble en los 
altos, cuatro cuartos, hall, bafio comple-
to y terraza cstíi por estrenar; también se 
alquila una planta baja, con sala, dos 
cuartos, cocina y comedor y servicios. In-
forman en la misma a todas horas. 
12072-74 23 m. 
SE A L Q U I L A N CASAS MODERNAS Y _ ventiladas, a media cuadra de los tran-
vías por Cristina, con alumbrado eléctri-
co Interior y exterior. Precios módicos. In-
forman en Fernandlna, 90, altos. 
11929 23 m. 
T> CEÑOS DEPARTAMENTOS Y HABI-
JL> taciones, con balcón a la calle e Inte-
riores, precio módico, en Habana, núme-
ro 128 y en Habana, 136 y en O'Reilly, 13. 
12246 23 m. 
X T A I i l T A C I O N AMUEBLADA, COMIDA, 
JLA luz y teléfono, para uno de $23 a $45; 
para dos, de $40 a $60 por mes. Por día 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Agular, 72, altos. 12287 23 m. 
C E R R O 
SE ALQUILAN, UNOS HERMOSOS DA-jos, de fabricación moderna, propios pa-
ra una familia corta. Domínguez y Cerro. 
Teléfono A-8043. 
12406 6 jn. 
SE A L Q U I L A E N 85 PESOS M. O.. L A hermosa y fretuca casa calle del Car-
men, número 4, Cerro, a dos cuadras del 
paradero de los tranvías: tiene portal, za-
guán para automóvil, sala, antesala, co-
medor y cinco cuartos y uno para criado, 
con tres espaciosos patios. Informan en 
la misma. 12274 24 m. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S e alquilan departamentos y h a b i t o 
dones, solo a personas de moralidad. 
11119 ai 
SE A L Q U I L A L A SALA T P R I M E R cuarto y saleta, planta baja, con eu co-
cina Independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 2 jn. 
EN PRADO, 13, A L T O S D E L C A F E Salón Bonachea, se alquilan habitacio-
nes baratas y frescas y con vista al Pra-
do. Informan en el café. 12221 26 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
CASA PARA F A M I L I A S . GALIANO, nú-mero 101, altos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelante. S» da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
12116-17 1 Jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Te lé fono A-2998 . 
10525 81 m. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO T F R E S -quíslmo cuarto, con luz eléctrica y te-
léfono, a hombres solos, que puedan pre-
sentar informes. Habana, 24, altos, entre 
Peña Pobre y la Punta. 
11936 25 m. 
BU E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A UN local en $10; a media cuadra de Mon-
te : Figuras, 50, y a una barbería, se pue-
de hacer Independiente. También hay una 
habitación, en $9. 
11039 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB José Ramón Rodríguez Pérea, natuw.1 
de Servia, Corufía, que en Marzo del año 
pasado trabajaba en una casa comercial 
de Matanzas. José Pérez. Reina, 10. 
12391 26 m. 
D RAMON 3IENDEZ D E S E A S A B E R • el paradero de su hijo Antonio Mén-
dez Alvarez. que hace tiempo se encontra-
ba en el Cerro. Habana. Se supUca a m í e n 
sepa de él lo dirija a Cerro, 610. Habana. 
12515 26 m. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Antonio 
Méndez Fernández, casado con doña Her-
minia López Ajea, que fné cortador de 
la casa E l Louvre, en la Habana. Sn com-
padre lo solicita, José Rivada desea con 
mucha urgencia. Salad, 160. Haharm 
12184 22 nv 
| S e n e c e s i t a n 
1 
CASA B I A R R I T Z : u i taN CASA de hués-pedes. Industria, 124, esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 5 jn . 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l n u e -
v o ed i f i c io d e C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
12030 26 m. 
BERNAZA, 26, A L T O S , UN D E P A R T A -mento completamente Independiente, 
compuesto de dos habitaciones con venta-
nas todos los vientos, azotea, luz eléctrica, 
ducha y servicio sanitario. A hombres so-
los del comercio y matrimonio sin niños. 
Referencias en el principal. 
12020 24 m. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de dos habitaciones con to-
dos sus servicios, en Sitios, 185-C, altos, 
esquina a Oquendo, para matrimonio so-
lo, hay un Inquilino. Gana $12. 
12018 24 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, qne sea limpia y trabajadora y tenga 
referencias. También ue solicita en la mis-
ma casa un criado para limpiar y fregar, 
con referendas. Calle Y , número 33, Ve-
dado. Horas: de 1 a 6. 
12470 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E CORTA edad, con aneldo moderado y ropa lim-
pia, para una casa de moralidad donde 
hay otros criados. Informan: Acoeta, nú-
mero 83, altos, de 7 a 10 a. m. 
12456 2« m. 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 6. A L -tos, una cocinera que sea Inte.iaente 
en su oficio; sueldo $20-00, y ona criada 
de mano; sueldo, $15-00; si saben trabaja» 
se les subirá el sueldo. 
12430 27 m. 
APERSONAS D E MORALIDAD S L A l -quilan hermosas habitaciones con vis-
ta ni Prado y al Pasaje; precios desde 12 
a 20 pesos. También hay un departamento 
Independiente. L a casa tiene todas las co-
modidades. Prado, número 93, letra B, al-
tos. 1230C 25 m. 
SE A L Q U I L A E N PRADO, 87, UN D E -partamento, con tres habitaciones, con 
balcón a la calle, eu 35 pesos y dos ha-, 
bltacloues más a $15 v $8. 
11988 24 m. 
EN GUANABACOA: S E ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-
trada Independiente, en la (Quinta de las 
PlgurasV Máximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S A M A , 4 4 , M A R I A N A O 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal , sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léc tr ica . T a m -
b i é n hay árbo le s frutales. Informan 
para ver la : Sastre e Hijos. Aguiar, 74. 
T e l é f o n o A-2567 . 
EN RKINA, 14, SE A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 12104 2 jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos'altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que tenga referencias, en Be-
lascoaín, número 80, altos. 
12487 28 m. 
EN Z U L U E T A , 8e%-B, S E S O L I C I T A una joven, de 12 a 14 años, para ser-
vir a nn matrimonio. Se toman referen-
cia^ 12436 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE tenga recomendación: sueldo, 15 pesos 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32, bajos. 
12481 20 m. 
CREADA D E MANO S E N E C E S I T A MUY entendida y sepa coser curiosa para 
muy corta familia de un comerciante. C. 
de Cristina, 52. 12528 26 m. 
¡ C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO* 
O peninsular, para corta familia, que t?ea 
formal y traiga referencias. 15 pesos y 
ropa limpia. San Miguel, 190, bajos, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
12429 20) m. 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA que sepa bien su obligación. Se piden 
referencias. Concordia, 54, bajos. 
12342 25 m 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-_ ta Clara. Habitaciones las más claras, 
frescas y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
11533 26 m. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Jesús del Monte, número 543, 
con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de 
baño, con todos adelantos modernos; id. 
para criados, cocina con calentador de 
agua y su horno de hierro. Informan en 
la misma. Su dueño: Mercaderes, 26. 
12204 31 m. 
C-2804 4d. 23. 
17«N $25, E N L l t i A R F R E S C O Y SALU-
l l i dable por excelencia, -se alquila una 
liennosa casa, con ciiatro cuartos, gran co-
cina y espléndido -baño. Calzada de Co-
lumbla, esquina a Mendoza, a tres cua-
dras del paradero de la Ceiba y a dos 
del tranvía "Vedado-Marlanao," apeándo-
se en Mlramar. 12095 1 jn. 
I^N J E S U S D E L MONTE S E A L Q U I L A Li una casita con sala, un salón, comedor, 
servido y patio, en $12; un salón para 
establecimiento en $20. San José y Re-
medios. 12227 26 m. 
SE A L Q U I L A . L A CASA ROMAY, 3, cer-ca de Monte: sala,. comedor, tres ha-
bitaciones, etc., precio $25. Informa el 
Procurador señor Saenz de Calahorra, en 
Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
12061 25 m. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
I Se alquila la espaciosa casa-quinta, 
1 Maceo, 3 , esquina a Steinhart. Los 
t r a n v í a s pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana . Te l é -
fono A-1928 . 12044 31 m. 
i Q i n d n a ESTABLECERSE EN CASA 
préstamos. compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila, nn local amplio sobre columnas, 
moderno v bien situado. Jesús del Monte, 
número 15fl. Teléfono 1-2604. 
117*2 23 m-
E n l a C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
tlquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
hodeira. Informan en Bernaza, número 
34. tel . A-1347. 11980 26 m. 




ga ra ge, 
forman 
12010 
la o vende esta hermosa 
nartos con agua corriente, portal, 
ledor. dos patios, cuartos criados, 
caballerizas, gallineros, etc. In-
Teléfono F-2124. 
26 m. 
V A R I O S 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptuno con frentes ai I 
Prado y Parque Central en el cruce | 
de todas las l í n e a s de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente I 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e léc- I 
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s j 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir- ; 
ven en mesas separadas. Trato esme- j 
rado propfo para personas de relieve i 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan departamentos en Mura- i 
l ia , 56, primer piso, derecha. Infor-
man en l a misma casa, de 8 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
C-2764 8d. 18. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a t o d o e l p iso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
c 
RIADA Y COCINERA, SE N E C E S I -
tan en Villegas, 106. 
12374 25 m. _ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUB quiera acompafíar una familia a Espa-
lla (Asturias.) Gertrudis, 31, Víbora. 
1234(1 25 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA para corta familia, que entienda algo 
de cocina. Sueldo: 15 pesos. Concordia, 
115-B, altos. 12359 25 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. 
O Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 
93 o 97, altos. 12387 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N P R I N -clpe de Asturias número 15. Víbora. 
Sueldo: $12 m. o. Teléfono 1-2442. 
12333 24 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-_ bltaclones, que sepa servir bien y que 
I sea fina. Se exige lleve buenos informes. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Dirigirse a VÍ-
i lia Virginia, frente al parque de la loma 
del Mazo. 
12291 24 ra. 
C 3678 30d-12 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
una casa acabada de construir en lo me-
jor de la Víbora, calle Segunda, entre San-
ta Beatriz v San Leonardo, Reparto San 
José de Bella Vista, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central de la Albo-
ra Compuestas de portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, un cuarto de baño con 
todos los adelantos e instalación eléctrica 
y un gran traspatio para cría de galli-
nas se da barata. Informa su dueflo: Ca-
•lauo Velga. Someruelos, número 50. Te-
léfono A.7784. 11850 51 25 m. 
S a n t a C l a r a 
E n la parte m á s céntr ica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al S r . Antonio G . So l í s . 
C-2807 
SE ALQUILAN VARIOS D E P A R T A -mentos. propios para familia, oficina 
o comisionista. Informan: Mercaderes, 15, 
ferretería "La Numancla." 
C 2761 8d-18. 
IfN T E N I E N T E R E Y . 92-A, BAJOS, S E Li alquila un departamento, con todo él 
servicio, a personas de moralidad y sin 
niños. Én la misma informan. 
23 m. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -. das en la casa calle Once, esquina Cua-
tro, Vedado. Se paga buen aneldo. 
12275 24 m. 
Q E D E S E A UNA CRIADA, QUE SEPA 
de cocina y para ayudar a los queha-
ceres do la casa. Carlos I I I . 205, bajos. 
12279 23 m. 
EN CAMPANARIO, 68, A L T O S , S E So-licita una manejadora que sea lim-
pia y joven y que sepa cumplir su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa limpia. 
122.12 23 m. 
E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPASO-
la, de criada de mano, para poca fa-
milia, en Jesús del Monte, número 506. 
| Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
12297 23 m. 
i 5 f ALO JA, 7, SE D E S E A UNA NISA 
i l L para ayudar a cuidar dos nifios y 8 
' limpiar. E s un matrimonio honrado. 
I 12299 24 m. 
rrN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA MU chacha, para hacer loa quehaceres d< 
la casa. Sueldo: $7 y ropa limpia. Zanja 
126^, altos, carnicería. 
12309 23 m. 
Q E A L Q U I L A N E N P L E N O C E N T R O co-
merclal, Aguiar, 47. modernas habita-
clones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A 6224 11321 8 jn. 
A LOS BODEGUEROS: S E A L Q U I L A una esquina, propia para estableci-miento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y FAbrlca, Jesús del Monte. Su 
dupño en Jesús María, número 62, altos. 
11673 10 J " 
SE A L bien a 
fio y asee 
1224̂  
15 d. 23. 
LA UN DEPARTAMENTO 
;blado, con ocho cuartos, ha-
•, situado en la calle ISW, nú-
ca del Parque Central, por 
es. Informes: Keunechy, nú-
Inta Ave., New York. 
27 m. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle. Acosta, 
6. y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las. mismas. 
SE \ L Q U I L A EN L A CALZADA DE L l -vanó, esquina a Fábrica, una magní-fica" casa, de esquina, para establecimiento, 
está a una cuadra de Henry Clay. infor-
man en Reina, 33. "Al Bon Marché 
P ISO D E A L Q U I L E R E N E L H O T E L Ansonla. Broadway y 74 St., New York. 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way, todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baño e inodoro, cuarto 
G A L I A N O , 7 - A . 
V E D A D O 
DISTINGUIDA F A M I L I A SIN NISOS, alquila, en su espléndida privada ca-
sa del Vedado, una o dos habitaciones 
ffescas. con comida excelente. Baño, elec-
tricidad, terraza y dos jardines. Dos lí-
neas- de tranvías. Calle 17, número 18 en-
tre L y M. 12473 30 m. 
11537 26 m. 
SE A L O l I L A L A CASA CALZADA D E Jesús del Monte, 508, compnesía de sa-» saleta, dos cuartos bajos y uno alto. 
Servicios sanitarios completos. L a llave 
en la ferretería " E l Tigre." Para infor-
mes: Callada de Jesús del Monte, nume-
Fo .139. 11738 23 m. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
f á b r i c a s "Henry C l a y " y " E l Aguila 
de O r o " ; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a l ínea de 
t r a n v í a s L u y a n ó - M a l e c ó n . Informa: 
M . Miramontes, L u y a n ó , 121. 
119. 30 m. 
no A-9598, en la Habana. 
12207 













Se alquilan habitaciones y departamentos I 
altos, para familiar, frescos y cómodos. 
^ ll.'S» 20 m. 
rASA BOSTON." E S P E C I A L PARA F A - ! millas. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res- ! 
taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-
ce a sus huéspedes un buen trato y esme-
rado servicio con precios económicos. Co-
mida buena y servida en mesltas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balcón a la 
calle, con toda asistencia, mucho orden 
y moralidad, se dan y exigen referencias. 
11293 24 m. 
CA B A L L E R O . D E S E A H O S P E D A J E E N casa particular, con preferencia Veda-
do. Dirigirse por escrito: F . P., Bernaza 
número 29. 123Ó5 25 m ' 
0^0,00, CASA NUEVA. P O R T A L . MAM-
t5 postería. sala, tres cuartos, cocina, ba-
fio. acabada fabricar. Santana, 11-A. esq. 
Guasabacoa. Tranvía Luyanó. parando es-
quina Guasabaco. Teléfono A-5254. Infor-
man: Guasabacoa, número 10-B. 
11010 23 m. 
P A R A B O D E G A 
S-» a»ouIla una casa de esqu'na. punto (?e 
i nrKho porvenir, y donde coircanm le a .a 
' mojor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan eu oa., número 25, 
entre G y F . V/i-» 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a la 
ca l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , de sde 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
C A R N E A D O 
VEDADO: J . T MAR. A L Q U I L A E N 
sn hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
2 U ^ ? r ' x T a f4"24' $3-30' $10-60 y 
slc-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono r-313L 
18738 10 Jn. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PAR4 _ limpiar y cuidar una nlfia, en Prensa 3} 
Cerro. Se desean referencias. Sueldo: $15i 
12204 23 m. 
SE SOLICITA UNA MUJER, D E ME-diana edad, para hacer parte de If 
limpieza y ayudar a atender a dos nlñoi 
de dos y tres años. Sueldo quince pesos 
Tiene que dormir en la casa y ha de te-
ner buenas referencias. Calle 25, entre E . 
y F . casa "Villa Lina," Vedado. 
12220 23 m. 
O VEN CITA PARA ATUDAR A LOg 
quehaceres de la casa, se necesita eí 
Figuras, 14, bajos, entre Lealtad y Esco-
bar. Ocho pesos y ropa limpia. 
12233 27 m. 
S" ~ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA que tengo referencias. Quemados di 
Marianao. General Lee, ti-B. 
12194 23 m. 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una manejadora, para una niñi 
de tres años de edad, y limpiar dos ha-
bitaciones. 
CJE SOLICITA UNA MANEJADORA, p»-
O un niño de año y medio, tiene que ser 
una muchacha o señora, devnediana edad, 
fina, educada y cariñosa con los niños, 
buen sueldo. Informan en Monte, núme-
ro 159. Peletería " L a Democracia." 
12171 23 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
I O que sepa su obligación. Calle H, esquí-
lOftU 6 la. 
EL BANCO E S P A S O L D E L A I S L A D E Cuba desea que el señor Severo Enri-
que Rodríguez, vecino hasta hace poco de 
la calle F, número 200, esquina a 27, en 
el \ edado. se persone en sus oficinas pa-
ra un asunto de interés. 
5-23. 
na a 21, altos. Vedado. 
12222 24 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Gabriela López, en Prado, 58. altos, 
i i a t u u ^ Mt8W 22 jn. 
S E S O L I C I T A N 
dos buenos criados de mano, uno para 
el comedor y el otro para los d e m á s 
servicios, que sepan su ob l igac ión y 
presenten referencias de casas respe-
tables. Carlos 111, n ú m e r o 24. 
P a r a d e r o de M a t a . P r o v i n c i a f ia 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
X ^ E C E R I T O T V B F E N CRIADO D E MA-
j \ no v una buena criafia para habitacio-
nes v otra para coser. También una coci-
nera" v un muchacho. Pago buen sueldo. 
Habana. 114. 12363 25 m-
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A DNA COCINERA. JO-
O ven para 3 personas, se le da para 
la plaza o Tiajes pacos; puede dormir o no 
en la colocación. Calle 25. número 215, 
entre G v H. Vedado. 12472 26 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. FOR-BUd. que sepa cumplir y tenga referen-cias. San Rafael. 100-A, altos. En la mis-
ma una muchachlta de 15 a 16 años. 
1246R 26 m. 
SE S O L I C I T A I NA COCINERA. JOVEN, que avude a la limpieza para un ma-trimonio.' O'Rellly, »3, 2o. piso. M. Al-
varez. Sueldo: 15 pesos. 
12464 26 m. 
CBOCINERA S E N E C E S I T A PARA UNA } familia de comerciante y muy corta. 
Ha de ser peninsular. C. de Cristina, 52. 
12529 26 m. 
EN L A C A L L 25, NUMERO 230, ESQUI-na F , se solicita una cocinera para 
;orta familia. 12466 26 m. 
EN OBRAPIA. 109, ALTOS, S E S O L I -cia una buena cocinera, que guise a la 
criolla y que sea limpia. Sueldo: diecisie-
te pesos. 12437 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA dos de familia. Neptuno, 43, librería, 
informarán. 12434 26 m. 
PARA MUT CORTA F A M I L I A , SE So-licita una criada, para la_cocina y lim-
pieza, en la calle C. entre 27 y 29. cuarta 
casa. Vedado. Sueldo $15 y ropa limpia. 
12423 26 m. 
UNA SESORA. PENINSULAR. SE CO-loca de cocina, o sea del seryicio de 
mano, para corta familia; no duerme en 
la colocación. Informan en Luz, 42. Haba-
na. 12497 28 m. 
PARA E L R E P A R T O ALMENDARES, se solicita una cocinera, blanca, con refe-
rencias. Informan: Juan P.rUno. Zayas, 
Iflmero 36, esquina a Estrada Palma. Ví-
bora. 12o09 26 m. 
BE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para casa de comercio. Que sea limpia 
y sepa cumplir con su obligación. Suel-
do: 20 pesos. Villegas, 77, altos. 
12375 25 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia. Se da buen sueldo. Ra-
po, 39. bajos. 12377 25 i 
A L O S 
M A N T E C A D E R O S 
.Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
DE S E A COLOCARSE D E KfASEJADO-ra o criada una Joyenclta asturiana, 
recién llegada, acostumbrada a servir en 
la capital. SI no os casa de moralidad es 
infitil que se presente. Zequelra, número 
117. antiguo. 
12460 28 m. 
r NA JOVEN. P E M N S I L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferenciAs. Informan: Monserrate. 119. 
12514 \ 27 m. 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADA de mano o manejadora, una Joven, 
peninsular, con referencias. Informan en 
Cienfuegos. 4.">, puesto de frutas. 
12504 26 m. 
^ S O H I G I E N \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas í 
% 5-00 l i b r e j í e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
i t G U I A R 126. Habana 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe coser 
a mano v a máquina. Tiene referencias. , 
Informan": calle M y 13. bodega. Vedado. 
]2r.16 26 ni. \ 
ÑA JOVEN, PENINSI LAR, DESKA \ 
colocarse de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Dragones, 
nümero 1. Tel. A-45S0. 
12266 25 m. 
UNA . PENINSl 'LAR, D E S E A .COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 12. 12357 25 m. 
14 jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER P.ARA A Y U -dar a la cocina. Matrimonio; solo comi-
da v $5 de Bueldo. Soledad, número 11, 
Utos. 12373 25 m. 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
que sepa bien su oficio y sea limpia. 
Es para un matrimonio solo. Agniar, 60. 
12352 25 D 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U Í B A I " , I 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 02. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
11117 31 m. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
O mediana edad y ayudar a los quehace-
res para corta familia. Villegas, 73, altos. 
Puede venir de 1 a 4. 
123ir> 24 ni. 
r¡E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
O ca. para un matrimonio y que ayude 
los quehaceres de una casa chica. Sueldo: 
J15 v ropa limpia. Luz, núm. 22, altos. 
1232R 24 m. 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Bgido. 2 A. Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clase de 
personal para servicio doméstico v para el 
campo.. 12336 31 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la reromlende. Infor-
man : ' Figuras, nrtmero 21. carpintería. 
12360 25 ni 
E D E S E A COLOCAR UNA TRIAD V DE 
mano, joven, que sabe cumplir con su 
obligación; no tiene Inconveniente en ir 
ai Vedado. En la misma una cocinera de 
mediana edad. Campanario, nflmero 4. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, manejadora o para habiaclo-nes: es española. Informarán: Vedado. F , 
número 8, cuarto número 14. 
12383 2.» m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T Ü R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos. Desinfectantes, 
Gomas. Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas. Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L D E S -
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO; F l compuesto más 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINEUM. el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H O M A S F . T Ü R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD: F R A N -cés, edad media, con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particular 0 
comercial. Habla tres idiomas y tiene ha-
bilidades ntilíslmas. Escribir a M. M. Ofi-
cios, número S2, Habana. 
12284 23 m. 
JTV de concreto o cualquiera otra estnic 
tura, pida mi presupuesto. Rands. Agular, 
número 86. 11958 23 ni. _ 
L] NA SEÑORITA. E X T R A N J E R A (( A-/ tóllca). desea encontrar clases, sea c«< 
mo institutriz o compañera de viaje, o cla-
ses a domicilio. Posee los idiomas ingi» s. 
francés v alemán. Dirigirse a E . T. Apar-
tado 32. Habana. 
12232 23 n . ' 
G A L I A N 0 , 9 8 , A L T O S . 
1.800 metros cuadrados." Para oficinas o 
cosa de huéspedes. Informan de 12 a 3. 
San Lázaro, número 246. bajos. Alqui-
ler: $300. Llaves: Locería "La Ajnérica." 
12462 30 ra. 
A LOS P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarios de casas de inquilinato, se ofre-
i ce un matrimonio, español, sin niños, pa-
ra ser encargados de una casa de mora-
I lldad. Informan: Teniente Rey, 60. frente 
| al Parque del Cristo. 
12064 2R m. 
' • ^ i i i f i n i i i i i i i i m i M i i m i i i m i i m i i n i i i i n 
I T i W E R O E « 5 
^ H I P O T E C A R ) 
OJO. 8E V E N D E E N GANGA UNA CA-sa de mampostería. alquilada, con bo-
dega; tiene contrato: ea de construcción 
moderna, con techos de hierro, deja el 10 
por 100 de interés. No se quiere lata. In-
forman: Lawtou y Concepción, bodega, 
de seis de la mañana a 1 de la tarde. Tam-
bién se vende. 12478 1 jn. 
B U E N N E G O C I O 
Se da dinero sobre automóviles, lo mismo 
particular como de alquiler. San Miguel, 
número 173, entrada por Lucena. 
124S6 30 m. 
TTNA JOVEN, PENINSULA», QUE 
\j leva tiempo en el país, desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de mano. 
Sabe cumplir bien. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla. 94. 
12384 25 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU. lar. de cocinera; no va para la Haba-
na. Informan: Jesús del Monte, 156, bajos, 
habitación número 8. 
32349 25 m. 
i Q2.00 CV. SE DAN E N H I P O T E C A O 
nt? menor cantidad, sin corretaje. Trato di-
recto. Informan en Galiano. 72. altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
12334 28 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
O lar, de mediana edad, de criada de ma-
no; sabe su oblicación y tiene buenas re-
comendaciones. Dan razón en la Víbora, 
calle Lawton. esquina a Sana Catalina, 
bodega. 12385 25 m. _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, prefie-
re en la Víbora o en Jesús del Monte. Sa-
be cumplir con su obllgaciAn. Dirigirse 
a Valle, número 3, aller de lavado. 
12328 24 m. 
S E V E N D E U N C H A L E T 
en la L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a es-
p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
t a c i ó n p a r a el c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
san i tar io . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a en l a c a s a - q u i n t a que e n l a 
m i s m a L o m a , ca l l e de L u z C a b a -
ero , t iene el D i r e c t o r de este p e -
r i ó d i c o . 
COCINERA, ASTURIANA, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse ea casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Duerme en el 
acomodo. Informan: Revillaglgedo. 4. 
12347 ' 25 m. 
COCINERA QUE SABE SU OBLIGA-clón, a la española y criolla: sabe re-
postería y no tiene inconveniente en dor-
mir en el acomodo. No hago más trabajo 
que la cocina. Galiano, 12i. 
11853 25 m 
XTNA JOVEN D E 13 ASOS, PENINSU-) lar, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de manejadora. Tiene referencias. 
Informa su pudre, de 6 a 4 del día, en 
Antón Recio, 31. 12824 24 m. 
CJE SOLICITA UNA J O V E N , BLANCA, 
O que sepa algo de cocina y ayude a los 
luehaceres de la casa para un matrimonio 
peninsular. Informes en Muralla, miiue-
ÍO 81. 12262 28 i 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A N MEDIAS O P E R A R I A S y aprendizas de modista, en O'Reilly, 
número 53, altos. 
12395 26 m. 
SOCIO: SE D E S E A E N T R A R COMO so-cio activo aportando algún capital, en 
jn negocio que esté en marcha. A. M. 
Vpartado 413. Habana. 
12416 • 26 m. 
O O N $100 O $500 L E GARANTIZO QUE 
se ganan más de ¡5200 al mes; solicito 
ina persona con dicha cantidad para ne-
toclo de retratos que se le enseñan a 
•acer, Martí. 73, Regla. 
12518 26 m. 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
J ra. para casa particular, que lave dri-
es. ibuen sueldo.) Calzada, entre H e I , 
'edado. 12485 26 m. 
¿ E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E 8A8-
3 Iré. que sepa bien su obligación, en 
Chacón, número 14, bajos. 
12403 26 m. 
SOLICITO, PARA PLAZA, VENDEDOR-cobrador. con garantía metálica y se 
agradecerá no busquen cartas ni compa-
ñías de fianzas, porque no serán admiti-
das; informan: Cuba y Muralla. eR dueño 
del café. 12356 8̂ m 
SO L I C I T O UN SOCIO CON $2.000 PARA uu negocio que se le dirá. Deja men-
sual $200; se prefiere formal y honrado; 
Teniene Rev, 60. M. Pérez. 
1238G 5r, nv 
SE SOLICITA UNA PERSONA F O R -mal. que quiera hacerse cargo de un 
puesto de frutas, abierto y surtido; tiene 
que atenderlo usted solo: yo no puedo más 
que cuando más hacer la "plaza de compt» 
diaria, si usted no puede se le admite on 
sociedad con 4fl pesos o se le anrienda en 
$21 al mes; hago cualquier negocio no 
siendo el venderlo, buen barrio. Si us-
ted trabaja con fe es negocio. Véase con 
el señor Herrera, en Zaragoza, 24,- Ce-
rro, esquina a Peñón. 
. '̂31 24 ni. 
SOLICITO SOCIO PARA AMPLIAR N E -goclo importante, con vida propia v ya 
en marcha triunfol como puedo probar "en 
una sola hora con el comercio local; es-
criba o visite al señor S. G. en la calle 
Real María Labra, número 13, altos, dere-
cha. Ciudad. 12259 .23 m. 
V I L L A V E R D E Y C A , 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen tocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc, que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos loa pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10627 31 m. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agenda Colocaciones. Teléfono A-6S75. 
Aguinr. 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 12268 23 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano; sabe servir a la mesa y tiene quien la reco-
miende. Igualmente para manepar un ni-
ño de tres años en adelante se desea bue-
na casa. Para informes diríjanse: bodega 
Trocaaero. esquina Consulado, núm. 108. 
12331 ' 24 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E mediana edad, se desea colocar de 
criada de mano o limpieza de cuartos, en 
casa iie moralidad ; sabe cumplir y tiene 
buenas referenslns. Dirigirse a Dragones, 
86, Habana, 12254 23 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de 12 a 13 años, peninsular, para man-
dados o casa de corta familia. Informan; 
Habana, 157, puesto de frutas. Habana. 
12283 23 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 1 
y con recomandaclonos. facilito criados, 
camareros, cocinaros, porteros, charffeun?, I 
ayudantes y toda clase de dependientes. I 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallega 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Víbora. 615, entre San 
Mariano y Carmen. 12301 23 m. 
Q E D E S E A COLOCAR I N A MUCHA-
O cha. peninsular, pora corta •'amili-i: no 
se admiten tarjetas. Informan en Corra-
les número 78. 11892 23 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UNA P E M N S U -lar. no muy joven, para habitaciones, 
coser en máquina y marcar o manejadora, 
es sola y ha servido en buenas casas: va 
al campo y al extranjero. Informan: Ca-
lle S. número 8, entre Calzada y Quinta. 
11413 26 m. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, una para habitacio-
nes y la otra para corla familia. Prefiere 
dormir fuera. Amistad, 144, altos. 
124S2 26 m. 
Y M A K T I A n A D A C i Q E D E S E A COLOí \ R UNA PBNINSU-i T Í A l \ t J A U U I v A o I O lar de criada de habitaciones o para 
acompañar a tina señora : sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informan: Conde, 21. bajos, entre Picota 
v Pavona. Teléfono A-9311 
12372 25 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, í e criada de mano o maneja-
dora ; lleva poco tiempo en el país. Tiene 
quien la garantice. Informa la encargada 
de Maloja, número l'.tO-B. 
12404 20 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, prefirien-
do el Vedado. Concordia, 101, aniguo. 
12403 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA modista, peninsular; sabe coser y cor-
ta por figurín. Para más informes; Di-
rigirse a Esperanza, 30, altos. 
12260 23 m. 
S E S O L I C I T A 
¡ o v e n s e r i o y p r á c t i c o en c o r r e s -
p o n d e n c i a y que d i s p o n g a de c a -
p i ta l , p a r a i n g r e s a r c o m o S e c r e t a -
rio en c a s a de i m p o r t a n c i a , p a r a 
r e e m p l a z a r otro que se h a r e t i r a -
d o p o r e n f e r m e d a d . O f e r t a s d e t a -
l l a d a s a S . E . F e l i p e P o e y , 2 3 , 
H a b a n a . 1 2 3 1 3 2 3 m . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de cria 
da di- mano. Tiene referencias. Informan; 
J^ol. número 106, tren de lavado. 
I-^M 26 m. 
ESEA COLOCARSE UN A JO V EN, PE-
nlusular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Calle Antón 
Recio, número 50. Desea colocarse un se-
ñor, peninsular, de jardinero o de porte-
ro o de camarero. Antón Recio, 50. 
12408 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; sj.be 
bien sus deberes; no asiste por tarjetas. 
Soledad, número 2, Habana. 
12393 '.'6 m. 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones o manejadora. Sa-
be coser. Tiene referencias. Informan; San 
Joaquín. 48, Cerro. 
12310 23 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
CJ limpieza de habitaciones y eoser. esto 
que lo sepa hacer bien. Prado, 66, bajos. 
12172 23 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera y ayudar a los 
quehaceres; no duerme en la colocación. 
Informan en Inquisidor, 23. 
12387 25 m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tenemos al 6 por 100. 6 y medio y 7. se-
gún garanta y punto; reserva y rapidez 
si los títulos están buenos. Razón: J . 
Martínez. Prado, número 101; de 0 a 12 
y de 2 a 5. 12106 28 m. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S E N TO-das cantidades. Venta de casas y so-
lares en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Solares a plazos en el re-
parto "San Antonio," (Ampliación del Ve-
dado.) Informan: G. Ñuño. Cuba, número 
62. Teléfono A-2621. 
12063 25 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE J guipar a la española y criolla, desea 
col-'ctrse en casa particular o esta'^i.-ci-
miento. Va a las afuecns de la Habani. 
T:>iní referencias. Informan: O'Reilly, nú-
mero 94, bajos. 
12241 21 •„,, 
UNA MADRILEÑA, CON RUENOS I N -formes, sabiendo cocinar, ayudaría a 
la limpieza; no duerme en la casa, y otra 
para criada de mano. Informan; Oficios, 
número 82. 12202 23 m. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
\ J desea colocarse en casa de comercio, 
huéspedes o fonda: sabe cumplir con su 
obligacióii y tiene referencias si son ne-
cesarias. Dan razón; Progreso, 13. ^ 
12531 .26 m. 
DINERO:! COLOCAMOS EN TORAS cantidades, en hipoteca y pagarés. 
Absoluta garantía y buen Interés. C. R; 
Caprlo. Tejadillo 16, bajos; P. O. Box 118. 
11961 23 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
No l e a V. si no q u i e r e . . . p e r o d 
DE S E A DINERO E N H I P O T E C A A T i -po muy bajo; 
EM P L E A R SU DINERO E N S O L A R E S i a plazos de tres pesos mensuales, sin 
pagar Intereses: 
SO L I T I O N A R ALf.UV NEGOCIO «ÜE no le sea de gran interés o deshacer-
se de é). ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle ; 
1 N C O N T R \ R CASA EN A L Q U I L E R sin 
TJ molesrirse mroho. ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola ? 
VISENOS O y ENGA A PERNOS COJí 
entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 19. 10187 31 m. 
A 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rústicas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 , 81 m. 
/ B O C I N E R O , F R A N C E S , MUT FORMAL 
\j y con referencias, se ofrece para fa-
milia particular. Puedo salir al campo. Co-
cino a la francesa, pero conozco muchos 
platillos a la americana, alemana, española 
italiana, etc. No tengo pretensiones. Di-
rigirse a M. A. Oficios, 82, fonda. 
12661 25 m. 
DINERO. $4.000:00 PARA HIPOTECAK sobre casas, fincas rústicas, dasde 6 
por 100 anual, emplearemos $2.000.00 en 
casas, fincas rústicas. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
11705 29 ra. 
COCINERO. PENINSULAR. DESEA co-locarse en almacén o casa de comer-
cio. Teléfono F-1769, bodega. La casa 
Blanca. Vedado. 12255 23 m. 
C R I A N D E R A S 
T T N A JOVEN, ESPAÑOLA, DE CUATRO 
U meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los médicos, 
desea colocarse de criandera. Informan: 
Amargura, 94. 12329 26 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 23 por ciento dividen-
do adlcioiiai. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependienten. 
Depósitos garanitza-ios con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-WlT 
C. 614 IN. lo. f. 
XTNA CRIANDERA BUENA. D E S E A ) colocarse, reconocida por ios módicos 
de Sanidad, con su certificado de la mis-
ma. Su domicilio; en Vives. 119. entre 
Carmen y Figuras. En la misma una ma-
nejadora o criada de mano. 
12409 26 m. 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A una señora Joven, peninsular, recién 
llegada, de tres meses de parida. Infor-
marán en Villegas, número 103. 
. 12371 25 m. 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A una señora, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene el certificado de Sanidad; 
buena y abundante leche. Informan: Co-
rrales, número 45, antiguo. 
1234S 29 m. 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO. P E -nlnsular, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servido doméstico: tiene 
quien responda por su trabajo y su hon-
radez. Consulado, número 94. antiguo. Te-
léfono A-477.'. 12412 26 m. 
S E S O L I C I T A 
person a j o v e n y s e r í a que c o n o z c a 
el r a m o d e c o m i s i o n e s y s e p a i n -
g l é s p a r a h a c e r s e c a r g o de u n a 
of ic ina de c o m p r a s en N e w Y o r k . 
D e b e r á r e s p o n d e r a su c a r g o c o n 
un ingreso d e c a p i t a l . O f e r t a s , 
d a n d o e d a d , s ue l do , c a p i t a l d i s p o -
nible , e tc . p o r c a r t a a N . Y . A p a r -
cado 1 6 1 2 , H a b a n a . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora: sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien la 
recomiende; no sale al campo. Admite pos-
tales. Dirección: Cuba, número 16. 
12409 26 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informa: Conde. 13, altos, entre Bayona y 
Compostela. 12440 26 m. 
CON B I E N A S R E F E R E N C I A S SE ofrece como criado, portero o al cui-
dado de un almacén, sabiendo leer y es-
cribir y bastante contabilidad, un joven 
de 28 años. Informan : Monte. 364, La Com-
placiente. Teléfono A-6971. 
12477 26 m. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , 
c o n s iete a ñ o s de p r á c t i c a , c u a t r o 
e n M a d r i d y t res e n l a H a b a n a , y 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e . I n f o r m a r á e l s e ñ o r D í a z , 
T e n i e n t e R e y , 6 1 . " L a C o n t i n e n -
t a l . " T e l . A - 4 7 5 7 . 
20 m. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N -dera, en casa particular que no haya 
driles; tiene buena recomendación; lo 
mismo en la Habana que en el Vedado, 
con viaje pago. Angeles, 22. 
12439 26 m. 
Q K DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
k"5 criada de mano; sabe cumplir con su 
deber. Informnii : Someruelos, número 5, 
esquina a Corrales. IIM.",! 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, práctico, fino, buena 
i presencia, trabajador, con referencias. 
! También un buen portero. Habana. 114. 
1 Teléfono A-4792. 12362 25 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular. de 18 anos, de manejadora o 
crindn de mano. Informan: Corrales, 153. 
12421 26 m. 
T T N J O V E N . ESPAÑOL. D E S E A COLO-
XJ corsé ele criado, camarero o cosa aná-
loga; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Para más Informes: Maloja, núme-
ro 53, Tel. A-3090. 1235.'! 25 ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora: sabe bien su obligación: no 
admite tarjetas. Informan en Jesús Pere-
grino, número 53. 
12426 26 m. 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-se. cen práctica y dando buenas re-
ferencias de casas anteriores. Vedado. Lí-
nea, esquina a 2. puest o.Teléfono F-1331. 
12273 23 m. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de mediana edad, que sepa inglés, 
lúe tenga conocimiento de correeponden-
¡la en geúeral y sen práctico en el ramo 
le víveres. Se requieren buenos referen-
ílas. Diríjanse al Apartado 236. 
C 2775 In. 19 mv. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS SASTRES para trabajar en los talleres de la ca-
ta "Havana Sport." Monte, 71 y 73. 
11975 24 m. 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s g a n a n m i s agentes 
Veceslto muchos. Nuevos artículos. Infor-
naré de 11 a 1. Interior isla remitan 6 se-
•los rojos para franqueo del muestrario, 
ttr. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
12005 51 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quiep.es ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U. 
11420 25-m 
T T N A JOVEN. D E PUERTO RICO. D E -
\j sea colocarse, de manejadora o cria-
da de mano, pues sobe los quehaceres de 
la acsa. Informan: Someruelos, 59. 
12506 26 m. 
ITNA SESORA, P E N I N S U L A R , QUE S E J embarca para España el 10 de Junio, 
se ofrece a llevar uu niño a casa de su 
familia, a cualquier punto de Galicia, o de 
otra parte en España, es persona de con-
flanza y cuidadosa, acostumbrada a em-
barcar y llevar niños a casa de su fami-
lia, vueive para acá en Septiembre. Infor-
man : /^íeina. número 117, esquina Lealtad, 
carnlc(-/ía. 12435 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe coser a mano y a máqui-
na. Informan en (rlorta, 9, moderno. 
12496 26 m. 
SE COLOCA UNA JOVEN, P E N I N S l -lar. de criada de mano o manejadora; 
tiene referencia. Aguila, número BS. 
12507 26 m. 
T T N A JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle L , número 295 
Vedado. 12449 26 m. 
SE O F R E C E UN B l EN S I R V I E N T E , bien educado, para caballero solo o 
para casa fina de corta famllio: está 
práctico en lo que solicito y lo garantiza 
un personaje de esta ciudad. Razón: Calle 
Agniar. 72. Tel. A-6875. 
12190 03 m. 
C O C I N E R A S 
U NA SESfORA. PENINSULAR. SE CO-loca de cocinera; cocina a la española 
y a la criolla: y algo a la francesa; lene 
garantías, si es preciso; no se coloca por 
días, sino por meses; no hace más que 
la cocina: duerme en su casa. Vive en 
Estrella, 42, habitacirtn 27. 
12508 26 m. 
U NA G E N E R A L COCINER A - R E P O S -era. madrileña-, que hoce cuatro meses 
llegó de España, desea colocarse en CÍISR 
de moralidad. Tiene referencias Endus-
ria, 119. 12525 m 
U NA COÍINERA, PENINSULAR. D E -sen colocarse: iene referencias In-
quisidor, 24, carnicería. 
jggg 2« m. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
VIecanicos y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
a u m e r o 5 7 . U 2 9 7 2 4 m . 
V'NA SESORA, PENINSULAR, D E ME-diono edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan en 
Silos, nflruoro 9. 
12442 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, en casa de comercio o 
i particular, tiene referencias: no duerme en 
| lo colocación ni va fuera de la Hobana 
Informan: Inquisidor. 27, bode ara Tel^-
fono A 3296. 12401 * bo ra. 
TTNA JOVEN, PNINSULAR, D E S E A co-
U locarse, en casa de moralidad, de cria-
do de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Cruz del Padre, número 2 
12492 26 m. 
r NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadoro, con una niña cblquiica o sin 
ella. No se admiten tarjetas. Informan 
on Malojn. 185. 12519 26 m. 
E O F R E C E UNA MUCHACHA PARA 
criada de mono; sabe cumplir con su 
obligación; sabe francés y español. Infor-
maran: Muralla, letra B. fonda L a Pri-
mera de La Machina. No se adnjiten tar-
JietA» jff00 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SF.SORX. española, de mediana edad, de cocine-
ra, para corta familia, o servicio de ma-
trimonio solo: duerme en la colocnclrtn. 
Informan: Estrella. 39, altos (antiguo) 
•jgw» 26 ra. _ 
COCINERA, P E N I N S F L A R . QUE S A B E guisar a la espoñoln y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Tiene referencias.' 
Informan: Amistad, 136. 
12354 25 m. 
O E D E S E A COLOCAR DN BUEN , I \ K -
O dinero, con muchos años de práctica, 
garantiza sus trabajos. Informan en Egido. 
2-A. Teléfono A-6562. 
12503 26 m. 
T T N A JOVEN D E S E A COLOCARSE CON 
U una familia que viaje a los Estados 
Unidos. Informan: Amargura, 94. 
12320 24 ra-
IT IS A BUENA LAVANDERA, D E L PAIS, J que sabe cumplir muy bien con su 
cometido, se ofrece paro lavar ropa fino en 
casas partlculores. Informan: Jesfls Mo-
ría, 89. 12479 26 m. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO para un café o criado de mano, con 
referencias. Campanario, nflmero 107. 
12521 26 m. 
SE SOLICITA UNA MUÍ HAC HA, R E -cién llegada, para los quehaceres de la 
casa v avudar a la cocina. Sueldo: 15 pe-
sos v ropa limpia. Calle H. esquina a 21, 
altos". Vedado. 12530 26 m. 
JARDINERO D E P R O F E S I O N , SK H A -ce cargo de arreglar toda clase de tra-
bajos de jardinería, así como alinear jar-
dines, formar enredaderas si sus Jardines 
están en malas condiciones, avíseme que 
pronto se los pondré a su gucsto por el 
mismo precio que otros que tengan el nom-
bre de jardineros, me hago cargo en el Ve-
dodo y lo Víbora. Dirigirse a la esquina de 
Delicias v Dolores, bodega en Jesfls del 
Mone. 12484 26 m. 
C A M B I O D E P O S I C I O N 
Caballero que hace años ocupn elevado 
puesto en importante Compañía, serlo y 
honorable, cambiaría posición por Secre-
taría de señorita, señora o caballero que 
deseen persona de onflanzo pora el tilda-
do de sus intereses. Tiene, además, mól-
tiples referencias. Informes a M. Pérez. 
Aguila, número 221. 
12340 29 m. 
SE O F R E C E CORTADOR-SASTRE CA-bnlleros. de camisas, empleado de co-
mercio, empleado en despacho de comisio-
nes y representacon^s.-^vlajero en _tejldos 
v pañería v en coloniales. Zanja. 70. 
12351 25 ra. 
r'N JOVEN. PRACTICO E N TRABAJOS de oficina, se ofrece de una de la tar-
de en adelante. Escribe en máquina y se 
conforma con poco «neldo. J . P. Hernán-
dez. Soledad. 6. al lado de la casa de em-
peños. 12:103 ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y criolla ¡ y una nionejadora. con bue-
nas reconipiuindoncs. Salud, 24, sastrería. 
12350 25 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA DE cocinera, a la española. Informan en 
Hospital, nflmero 5 y tiene quien la re-
AYUDANTE D E C H A U F F E U R : DESEA colocarse un peninsular, aclimatado en el país, con buenas referencias, en ca 
so particular. Informal!: Progreso, núme-
ro 3. Habana, o calle 25, nflmero 355, es-
quina a Paseo. Vedado. 
12242 ra. 
E 12 ASOS. BASTANTE INS-
1N truído en el cálculo c escritura, de-
seo colocar en uno casa comercial, si pue-
de ser norteamericana. Dirigirse por car-
ta o personalmente a Félix Tomó, fondo 
"La Perla del JUueUa.•, 122*3 22 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
"para el campo y sobre alquileres Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. ,Tuan Pérez. Teléfono A-2711. 
12001 / . 25 m. 
SE VENDE, EN L A CALZADA CONCHA e Infanzón y Pernas, letra C, uno casa 
de 10 por 38. con dos frentes; por los dos 
pasa el eléciflco, con dos accesorias por 
cada calle y seis cuartos interiores, par-
te de madera y tres de mampostera: jfa-
na $70 mensuales; libre gravámen. Precio: 
S6.200. Informan en la misma, sin corre-
dores. 12183 27 m. 
S O U R E S A P U Z O S Y t t S S j e P ' 
"'•s- n^nis y arbolan 0 Í ! 
vara las esquinas a «i ó, ra«nV01 
de Alturas M<. \ ,Tr,,/1"¿'' en lo* I 
cir.n de la V í b o r ^ ^ ^ A p o j S . 1 ^ 
os precios ^ * " \ * 
to o antes cltculen U 8,108 ^ 1 
por e Reparto. T o ^ , c"r08'gj 
por ^ KopTrto. T,„i,? 0, . . ^ C « S 
solar en la Lira, tiene depe^'1 
de Seguros de Vida (ir .t^0,8 «SP 
planos a la vista. Oflri* ' ^for* ^ 
Teléfono A Ít27.'i • de 9 i " ? ^ , 
del Rusto Co. ' ae 9 a 10 y 
12121 
U R G E L A V E N T A 
Se vende una casa recién fabricada, de 
azotea, preparada para altos; sala, saleta, 
los cuartos y se pueden hacer tres ma:,, 
suelos mosaico, jardín al fondo. Renta 
seis centenes: se da muy barata. Informes 
en Muralla j Aguacate, café. Manuel Fer-
nández. 12381 - 25 m. 
C A S A S B A R A T A S 
En Nepuno. una cuadra del Parque Cen-
tral, de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos. $13.000. Otra en San 
Lázaro, una cuadra de la Glorieta del Ma-
leertn. de altos, moderna, con dos venta-
nas. $13,500. Evelio Martínez, Empedrado, 
40; de 1 o 4. 12345 25 ) 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
do. $75.000. Manrique. $23.000. San Lázaro, 
$40.000. Monte. .$30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles. $19.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
12344 •* 25 m. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, $9.000. Industria. $17.000. Reina. 
$27.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro, 13 
mil 500 pesos. Angeles. $19.000. Prado, 
S75.000. Acosta. $14.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de l a 4. 
12243 2"i ' 
S4.500. VENDO, A UNA CUADRA DK Monte, media de Suárez. en la calle de 
Corrales, casa de sala, saleta, tres cuartos, 
toda azotea, pisos finos, sanidad, losa por 
tabla, acera de la sombra. San Nicolás, 
número 224. entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 12271 23 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas canlidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 «0d-12. 
C © m p i r a j 
Z A N J A , S O L E D A D , 
S A L U D Y C A S T I L L E J O S 
M a n z a n a c o n frente a estas 4 
ca l l e s , c o n 2 , 8 3 5 m e t r o s , en 
$ 6 0 , 0 0 0 . Se a d m i t e e l p a g o 
p a r t e a l c o n t a d o y e l resto en 
c ó m o d o s p l a z o s y a b a j o i n -
t e r é s . 
O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r -
quez . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR (entiéndase bien.) Deseo comprar dos 
casas viejas, juntas o separadas, para ree-
dificar; o bien de planta baja, en las calles 
situadas de Este a Oeste, acera de los 
impares, comprendidas de Prado a Be-
lascoaín y San Miguel a Colrtn. Dirigirse 
a José Sánchez en O'Reilly, 88, Conev Is-
land. 12276 23 m. 
J U A N ^ P E R E Z 
EMPEDRADO, 47 i ^ T , 
¿Quién vende casas' fl 1 * 4. 
<•. Q'.il̂ n compra casas' " " • • Pw1 
/.Quién vende solares?" ' • 
¿Quién compra solares! * * p 
¿Quién vende fincas de c a t ^ V Ppsí 
¿Quién compra fincas ^ ^ P 0 - . PPB 
¿Quién da dinero en hin(lam?0?- PP?S 
¿Quién toma d l n e ^ e í ' ^ e a-; ^ 
Los negocio, de e.ta ca8a ^ 
^ p e d n . d o , número 47 
E s q u i n a s con estableri.*:25 v 
Vendo una moderna de ^ í l r 
Cy.; precio m ^ O cv O f ' ^ reilt** 
altos; renta $120 Cy ; nri . mo,l*rni1 
otra que renta $140' K 0in- ? W c í 
S in™ 7- ni",lpr^: r e n t o s o » , 
S^OOOCy. Otra de S l W ^ ; ; r | 
V E N D O D O S CASAS 
.Tuntas o separadas, con P.f.vT 
en lo más céntrico y cemiorcia, 
^ ^ r e i ^ b u e M - ^ f f i j 
E N L A C A L L E CUBA 
-Vendo un terreno que mide 12 
metros: total, 500: pron o h P" 
se vende barato; está &uJara 1 
jores cuadras de esU chS,,811 
E N J E S U S D E L MONTE 
Vendo una casa, moderna ron 
comedor, de azotea y cuatro oñ'i1 
teja y un cuarto de criador n11?^ 
Kn Florida, vendo una caga i6!0 ^ 
altos, con sala, s.lota y tres *̂*¿M 
altos lo mismo. r f -n fa \^ p?a«0llJ 
En Gloria, vendo u n a L ^ 1 , 0 H¡ • 
derna. renta $9.-. Precio 58.750 alt4)ír 
E n N e p t u n o , c e r c a del Pan». 
Vendo una casa de altos, m »̂̂  
bajos con establecimiento • C ' ^ l 
lu. comedor, dos cuartos v ún . . H l 
la azotea. Renta $02, precio $13on«t,,,, 
E N A G U A C A T E B U E N Pmmi 
Vendo una casa de altos, modern. I ! 
la. saleta, comedor, cuatro cuarn.^1 
cios, altos lo mismo, buena fabrlcari?' 
F I N C A S D E CAMPO 
Vendo varias, cerca de la Hah™. I 
zada de 1. 2. 4, 5, 6 y 7 caballería, Tv0 
arboleda, tierra de tabaco y caña * 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E CAMPO 
A trns klK)mprros de Corral Falso V.J 
una con doble arboleda, terreno mo'w.T 
penor. se vende en buenas condicionei 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan 




T/"EDADO: SE VENDE CALZAD?, 
> tre 10 y 1J, mampostf-fa, sunef 
fi83 m.. .•ntrada para autouÓTll, ¡¿SI 
Infornj,-rt: Tercera, utimero 2(58 enSl 
y Rafioa. 11716 ó j l 
Q E V E N D E I NA HERMOSA CAS.Ü 
kJ lo mejor de la Víbora, de altos T bd 
con una renta mensual de $100 'mo9 
oficial. Precio $10.000, pudiendo dejel 
hipoteca $5.000 al S por 100 de int» 
anual. Sin intervención de corredor, l 3 
ma su dueño: C. Reyes. Amareura uta 
ro 23; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
11048 ,1 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VABI casas. Prado. Industria, Consn 
Amistad. Reina, San Miguel. San Lá 
Neptuno, Cuba, Egido. Galiano. Prf 
Alfonso y en varias más desde $3.00! 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre L 
urbanas al P y medio por ciento. CIM 
ntjinoro 23. Teléfono A-6951. 






















D E O P O R T U N I D A D 
Se yonde una linda casa, en el Vedadí.1. 
tres cimdras del Parque Menocal T uet̂  
cuadra del tranvía, de azotea, piso! j' ' 
mosaicos, con jardín, portal, sala, Mldj 
corrida, tres cuartos, espléndido bafio,J 
tío y traspatio; en $1.500 al contado yi 
conocer $3,200, a pairar en plaaos cómo* 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cubi, ' 
mero 32; de 3 a 5. y;-. 
0 
PO 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
20sl4. muy barata, propia para fabricar 
tres casas. Informan: .1. Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12101» 28 m. 
(COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E TO-J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón, Agular, 72, Teléfono 
A-5$&4. 12286 23 m. 
"COMPRASE 
establecimiento comercial (no hotel ni ca-
,fé) en esta ciudad rt sus cercanías. No se 
da regaifa ni sobreprecio. Inversidn: dos 
o cinco mil pesos. También puede hacerse 
sociedad. Interesado posee larga n'r.tcttiM 
v probada suficiencia. Castillo, Obispo, TO. 
Departamento 10. Teléfono A-947rt. 
12247 2« m. 
04.300. VENDO, A DOS CUADRAS D E 
«aP Reina, en la calle de Rayo, de 6 por .'1. 
de sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno 
ulto. parte de azotea y pisos mosaico, ace-
ra de la sombra. San Nicolás, 224, entre 
Monte y Tenerife. Berrocal. 
12272 23 1 
SE DESEA COMPRAR EN E l . CBaCBN-terio de Colón, una brtveda de uso, con 
su correspondiente osario y sin restos de 
otra persona. Informan: Damas, nfimero 
25. 11888 23 m. i 
OO.ÓOO, AVISO. A IJOS CUADRAS D E 
*D Prado, vendo casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, ganga verdad, por circunstan-
cias especiales. Toda azotea, escalera de 
mármol. San Nicolás, 224, entre Monte v 
Tenerife. Berrocal. 12270 23 m. 
Si usted va a invertir capital en 
pra de propiedades o hipotecâ  
una buena negociación por me 
de la oficina de 
M I G U E L F . MARQUEZ, 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de ¿sta oficina al I 
Comercio y a los señores Aboga» 
Notarios de crédito de la capital 
/ Y R E i M . v , E^QUTNA, cí>*?,fT1),U 
\J cimiento, en precio ventajoso. 
QAN RAUAEE, ENTRE OERVAg 
O Belascoarn: 2 plantas, ^ ' o 3 « 
comedor, cinco ''"artos^en cada 
mide 18S metros; en $5,0üU ' 
$7,500 al 8 por 100.' 
T EALTAD, CERCA DE *EI>a^ „ 
J L plantas; mide 9.34 por 
bidor, comedor, cinco cuart".-
planta, pisos de mármol; en, ÍÍ-.^ 
OOMERUELOS, C ^ C A »E M(*J 
O plantas, buena construcción. 
la brisa; en $22,000. 
/ r \ 8 A S V SOLARES EV l - y ' ! f í " 
L en la Calzada, antes y ^ 
Paradero, repartos de T-a%"n-/Mirari 
nida de Estrada Palma y J 0 * ^ í 
me/., óon jardines, garages, o"" 
hasta >25,000. 
TJMNCA E N f l N A R DBL « « ^ 
r toa de la Loma "El R"7¿ 
Herías; en precio muy baraio. 
ALZADA DE AYESTKRAN: 
K J de esquina, con frente a * 
$0,50 el metro. MiBOr*' 
Oficina de MIGUEL F. » * 
Cuba, 33: d e J J ! ^ ^ 
Q E VENDE EA CASA ¿ L o g ; ^ 
$2.300. 5 50 por 22. j j H 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindicate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Kn víveres finos tenemos uno muv bien 
situado, en $3,000. hay bodegas, una a ta 
saclrtn. casas de huéspedes, establecimien-
tos mixtos, prrtximos a la Habana, far-
macias, cafés, vidrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en la Habana. 
Informan: J . Martínez. Prado, número 
101: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
12201 - 28 m. 
n Omero 04. llfco 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P. , Habana. 
11057 26 m. 
G A N G A , U N A C A S A 
de alto», moderna, renta $40. en $3,000. 
próxima al Campo de Marte y otra en la 
calle if»> Habana. 6^x24. con bodega, fren-
te a dos esquinas. $5.500. J , Martínez. Pra-
do. 101 ; de 0 a 12 v de 2 a 5 
12107 23 m. 
COMPRO UN'A CASA DE PLANTA BA-ja y azoten de $3,000 a $5.000, qu^ sea <le Amistad a Belascoaín y de Monte a 
iielna v se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 197. 10092 4 jn. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y en el barrio ce Colón, vendo una casa 
de altos con pisos de mármol, que renta 
$00. en $12,000. E l terreno vale mucho más. 
.1. Martínez. Prado. 101; de 9 a 12 v de 
2 a 5. » míos 28 m. 
U R B A N A S 
V E N D O 8 0 C A B A L L E R I A S 
de tierra, propias para caña, pronto habrá 
una vía estrecha próxima a Paso Real y 
n In Herradura, tiene tres grandes ríos, a 
6 kilómetros del Paradero de Puso Real y 
de la Herradura, hay mucho monte alto.' 
E n A l a c r a n e s , 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
3fl cercadas para potrero; 12 cercadas con 
8 hilos y tiene dos caballerías sembradas 
de caña, que muele en un Ingenio próximo, 
00,000 palmas, grandes corrales para ga-
nado, varias casas de vivienda. Y tengo 
otras muchas más en la provincia de San-
ta Clara y Matanzas. Informan: .T. Martí-
nez. Prado, número 101 : de 9 a 12 v de 
2 n 5. 12204 2S "m. 
EN NEPTUNO, CERCA D E L PARQUE, vendo una casa con establecimiento, 
moderna, de alto; renta $92, sin grava-
men; acera de brisa. Precio: $12.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. .luán Pérez. 
27 m. 
Vedado: Calzada, 116, ^ . I ^ i 
Se vende esta hermosa fin*» 
espléndida casa, jardines y « e 
frutales con una Wfx*\li& 
2.750 metros cuadrados, w 
fraile. Informan: EGIDO, ^ | 
lOTOS 
y pasaré a "informar 
/>.ERCA D E L P A M ^ i S ^ O vende casa nioderna, s ^ el 
.os 'J..-()0. Mame n ^' ' -̂ tox̂  I \ tO 
gu dirección y pasaré a .nníg»t . ' 
ré a informar. • rAs* f* N0M 
/ 1EBCA DE M. ̂ X B * J f k L ' P E R C A DE 23, M ^ - y r V , " f U terreno " 'a^S'8I * % S 
do gravamen. ''IPJ^ pasará 8 
7231, dé su dlrecclónj_ v 
í ""VALLE D, CERCA . t í 
^ pleto. a J " f dlre«cl«n • 
B-07 y pida <231, <ie »« 
a informar. ¿Atój 
p E R C A DE 17. mG»bA*cO»g>^ 
\ j construcción, mm" ^ -031, u 
Llame ni B-0. 7 P1,'foriüar. 
recclón y pnsaré a j n i " ^ 
p E R C A DE l- \ C^Vufo V 
\j residencia. n,uc^ci„ constr<& 
dldades. cantería, reg , pi(íí. 
«os 45.000. I>lnuie al » iDfornJar-
dilección y pasare 
/ «vrOBl, lAl p E R C A DE T(";gCoaín. «í 
yj cuadra de 
casa de altos, cam 
B-07 y pldn 
saré a informan 
A \ 
SE V E N D E N EN LA VIBORA. DOS CA-sas. una en $3.000 y otra en $5,000. In- I 
forman: Salud, número 60. bajos. De 12 1 
a 1 y después de las 6 p. m. 
12309 30 ni. 
OPORTUNIDAD dinero. Bn » libre de contrlbi-
sas nuevas hleri 
©5.500 V E N D E S E TASA HABANA. E N -
í¡? tre Cuarteles y Peña Pobre. Pnrn ree 
dlflcor. Pueden dejarse cuatro mil pesos 
en hipotc-a por tres años, al seis por 
ciento. Tnfor—ÍS de 12 a 3. San Lázaro. 
3¿ w, • 2i& V¡.m 20 m. 
K N $3.000 S E V E N D E UNA CASA ACA-bnda de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina de gas. luz de 1 BU.̂  m.» -
gas en toda la casa; cocina de ladrillo. | pecto $2S.000 J 
Tolón, esquina a Santa Teresa. Teléfono 
1-1537. Soñor Justo. Bodega. 
12327 2S ra. 
1 1 
S E CAPITALIZA A L 8 POR 10O L I B R E , una casa moderna, hierro y cemento, 
dos pisos, 5O0 metros, en el "punto mfls 
comercial, gana 3,600 pesos anuales. Ra-
zón: Sa^ Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-202̂  13038 25 m. 
porto $>.(IW 
Planos. P r o . ^ t ^ p 
tasaciones, contratas ,. solares. 
poteca, casos } BOia 12099 
Bdad de sus espejuelos A P R O V E C H E L A U L T I M A Y C N T C A oportunlilnrl ifi} Vedftdo, solares a I a fa l lan11 — « - - * plazos, a ?o.50 mntro, con calle, acera» , 
" , Inst c r i s t a l e s y n o U ^ * , í -J l12 f.1^11-1^- ai K-O? y pi-
.-Je d e 1 0 » L i i a t - a i c » J j j ja d ,231. de su d i r e c c i ó n y p a s a r é ¿ dar 
BD"»' ^ . i ion Informes que se deseen. 
A-«84S. ¿ e l a a r m a o u r . 
l * 8 ^ ser 
" "?• en la 
APolo, , 





i 10 T ^«.^ 





U i A K i U D E L A M A K 1 I N A 
- A G I N A Q Ü j m x 
C A M B I O 
GABINETES DENTALES MODERNOS, 
se traspasan, establecidos en los -me-
lores puntos de la Habana, en Obispo uno, ' 
y otro en San Rafae l . In formaran en U I 
m a m p a r e r í a de San Rafael , 22. 
1-'30- 23 m. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S L A P R I M E R A D E C O L O N 
un gran solar, situado en lo mejor Á% l a 
V í b o r a , calle de San Mariano, con veinte 
cuartos de madera y el frente por fabr i -
car. 700 metros de terreno rentando 100 
pesos; lo doy en $5.000, $1.500 da contado 
y reconocer una hipoteca de $3.500; tam-
bién en lugar del efectivo admito tres au -
: t o m ó v i l e s F o r d , que e s t é n en buen esta-
do. .T. del Monte. 9S; de 10 a 12. S e ñ o r 
1 Nuvarrete. 1192S 23 m 
( V O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I 51-
w ma casa de modas por ret irarse su» 
d u e ñ o s , ut i l idad segura $«00 mensuales, 
ractlble mu^ho m á s . o se traspasa el lo-
r a i solamente. R a z ó n : Apodaca, númer© 
A a l t o s . Sr. L ó p e i . 10154 31 m. 
\ f E N D O V A R I O S S O L A R E S . C A L L E 25 y 6, de esquina y centre. Vedado, 
o solamente uno lo doy a $0 el metro, 
por tener necesidad de efectivo T a m b i é n 
vondo un solar de esquina, en 21 y 10, 
T r a t o directo; su d u e ñ o . B e l a s c o a í ñ , 61 
T e l é f o n o A-4636. 10S44-47. « Jn 
r P R E N D E L A V A D O . P O R T E N E R Q C E 
aiisfntarse su riuoño. se v^a ]r. c.'n r ne 
na m a r c h a n t e r í a y largo contrato. Infor- l 
maran en el mismo. Monserrate, 31. 
, 24 m. j 
FA R M A C I A : S E V E N D E P O R E M B A R - ¡ carse su duefio, una surt ida v muy 
acrediada F a r m a c i a , establecida en ñ n pue- | 
OIO p r ó s p e r o de la provincia de la H a -
nana Informan en la Habana . M. Guerre- I 
to. Monte y A n g e l e » . F a r m a c i a " E l A g u i - I 
l a r t e O r o / ' C 2735 15d-16. 
e altos; rent 
precio ÍI/S 
prer i r 
ta ( V 
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i mero 266, 
unos e s p e j a d o s de o r o y no I 
í • b ien c o n l o s c r i s t a l e s , os ^ 
fV»** VW1er c r i s t a l e s finos q u e n o 
tCOt0'lo3 atie le h a c e n f a l t a , es m á s 
,et!-P t o d a v í a . 
• * todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
? ? I lentes y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
los- fcl qv.o p i e n s a sabn' i quo 
Ijjdfcui . se c o n s e g u i r 
un p e a j 
T-pnos c r i s t a l e s . 
r ^ n s tres ó p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
E « a c t i t u d y los c r i s t a l e s s o n e x -
' tes L o s l en te s m á s b a r a t o s q u e 
L son de $2 y é s t o a l l e v a n l a s 
S m a a p iedras fina c o m o lo s de o r o 
ei:?5 BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-2250. 
r T 7 \ D E E N L A V I B O R A : M O D E R -
«iVr-a-* manipos ter ía , calle Josefina, en 
"̂A lihro de gravamen: sala, cuatro 
l e o n e s comedor y servicio sani ta-
» » b l t ? . S ¿ e al Procurador s e ñ o r S á e n z ^íSlrl Progreso. 26. T e l , A-5024¿> 
SE V E N D E O S E A K R I E N D A I \ TE-rreno muy propio p:n- toda clase de 
industr ia o almacenes, de 14.000 m e t r o » , 
colindante con una Estr.í ifin importante i 
de ferrocarr i l y una calzada y muy prO- i 
x lma a otra, dentro del p e r í m e t r o de l a 
H a b a n a ; t a m b i é n se tracciona en lo te» 
I n f o r m a n : V i v ó y R u i z . C u b a , n ú m e r o 82 
T e l é f o n o A-4417. 
1223Ó . 26 m. 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos en el 
punto más céntrico de la Habana, de-
ja $100 de utilidad mensual; vean es-
te negocio. Informan: Domínguez. 
Monte y Cárdenas, café "Nueva Es-
paña." 1-1858 23 m. 
Í? S E L V E D A D O : S E V E N D E N l>OS J parcelas. Juntas o s e p a r a d a » , de 10 por 
20 cada una, a 52.200 cada una, a una 
cuadra del Parque de Medina. L l a m e a l 
B-07 y pida el 7231, de su d lrecc iru v pa 
saré a dar los i n f o r m e » que se úe»eon. 
A-0848. 
O O L A R E S : C I N C O P O R T R E I N T A Y 
O diez por treinta, plano y Ucencia pa-
gados, luz, a lcantari l lado, agua, aceras, 
S4 metro. LuyanO, calles Reforma, Guasa-
bacoa. Municipio. T e l é f o n o A-BSHh 
11013 23 m. 
\ R E D A D O : S E V E N D E S O L A R C O M -pleto, calle D , entre 21 y 23, n ú m e r o 
211 y 213, media cuadra del Parque Me-
dina, alto y llano, á r b o l e s frutales al fon-
do. T r a t o directo. Su d u e ñ o : Adolfo M é n -
dez. Re ina , n ú m e r o 14. 
12093 27 m. 
I OMA D E L M A Z >: ¡SOLAR E S Q U I N A J de fraile. Se v «ndo muy barato, un 
solar de 20 x 40 inetres en la calle de 
Patrocinio esquina a K c v o l u c i ó n . R a z ó n : 
O ' F a r r i l , n ú m e r o 13, V í b o r a . 
11760 12 Jn. 
i ó m Ef H E N G A N G A : C U A T R O C A -
aa nuevas estilo m o d e r n í s i m o , v é n d e n -
ntia o separadas, portal , sala, tres 
"ía cocina sanidad, agua, luz e l é c t r l -
t^OO Sin portal. Iguales comodida-
:Vfsob L a esquina, para estableci-
?! en $2,300. Todas m a n i p o s t e r í a , mo-
izotoa Tome t r a n v í a LuyanO, b á j e -
nina Guasabacoa. Admito mitad h i -
T na casa» Guasabacoa, n ú m e r o 10-B, 
a 11 11912 23 m. 
t^' V E V I ) O , E N L O M A S A L T O D E 
doia casa de altos y bajos. D i r l g i r -
mfe \ncha del Norte, 308, R o d r l -
10929 3 Jn. 
GRAN NEGOCIO 
:RMOSA CASAI 
ra. de altos v bn 
al de $100 'mai 
pudiendo dejitl 
por 100 de ína 
de corredor, i j 
s. Amargura, i i i 
1 a 2. 
É «míen do» casas en la parte m á s in -
nstrial de la Habana, a dos cuadras de 
i línea de los t r a n v í a s y al lado de tres 
ibrlcns de tabacos con la renta asegurada 
,or cuatro años 'le 70 pesos mensuales, 
on industria instalada en las mismas, se 
enilf cou urceucia por tener que irse su 
neño a España; se ilfln baratas y es una 
uena inversión. Ultimo precio: $6.000. 
'rato directo. Informan: J e s ú s del Monte, 
Amero 98; de lü a 12. Sr . Navarrete. 
11928 23 m. 
GRAN NEGOCIO 
VE.VDO V i l 
dustria. Cónsul 
Miguel. San Lü 
>. Gallano. Prto 
ás desde S5.00 hi 
poteca sobre ft 




isa, en el Vedad» 
ne Menocal y Rt 
le azotea, piso» " 
portal, sala, ni 
»spléndido baño, 
500 al contado¡ 
• en plaaos cómodi 
Márquez, Cubi, 
i r capital en i 
o hipotecas, 
i ó n por me 
M A R Q U E Z , 
de 3 a 5. 
sta oficina al i 
inores Abogaá«( 
de la capital 
X , CON" ESTA 
o ventajoso. 
T R B GERVi 
.tas. sala. redW 
os en cada PJJ 
$5,000 y « « * ! 
'or poco dinero le fabrico un terreno de 
squlna. para establecimiento, que lo veu-
len muy barato, en una de las mejores ca-
les de ésta ciudad : hay un bodeguero que 
o toma con contrato y abona $75 mensua-
H. Véame en seguida y le i u d l c n r ó el ne-
wlo. Asegure una buena renta. S e ñ o r 
ítiarrete, maestro constructor de obras. 
M i del Monte, 287, f e rre t er ía . 
11928 23 )•• 
G A N G A 
S Se renden dos casas con dos accesorias 
U la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
nnan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
P,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas pn d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
L E A L O 
A P O R T r M D A D : S E V E N D E E N 8,000 
U pteos. rentnndo sobre uno»1 $30 o s^a-
|6 deja libre el 10 por 100. E s de cons-
Wcclón moderna; tiene sala muy bu^ua 
¿Maleta corrida, tres (martes al patio, , la 
•risa, doble servicio sanitario, i n s t a l a c i ó n 
rK gas y eléctrica general, o n sus chn-
n o i en la» paredes, ralle asfaltada, ace-
tJM nuevas, está situada a inedia cuadra 
la Calzada del i Vrro. a la entrada de 
"no lugar. Trnto directo con su d u e ñ o , 
r * San Francisco, 7. en la V í b o r a , a 
walqulcr hora. 12280 29 m. 
R U S T I C A S 
A L T O S O N G O 
F i n c a de 1.232 c a b a l l e r í a s , m a g n í f i c a s tie-
r r a s , como puede apreciarse por su f é r t i l 
v e g e t a c i ó n , aguadas o n arroyos que des-
embocan en r ío s inmediatos: a d e m á s , en 
toda la f inca, a poca itrofundida<Í, se en-
cuentra agua en abundancia . L o s montes 
de esta f inca pueden competir coa los 
mejores que hay en la I s l a y con segu-
r idad su e x p l o t a c i ó n p a g a r í a el costo i 
l a f inca. I n f o r m e s : Agu i la , 116, café" de 
8 a 10 y dt l a 3. 
12237 27 m. 
O R I E N T E 
F i n c a de 1.000 caballeivas, le pasa la l í -
nea del central , cerca dW Puerto Ant i l l a 
y el Centra l Cupey, son «r» t ierras mag-
nif icas para c a ñ a , como puode comprobar-
se por una c a b a l l e r í a que se s e m b r ó co-
mo experimento; buenas airuadas y el sub-
suelo proporciona aguas potables, como 
puede verse por los pozos artesianos quo 
se han abierto. In formes ; Agu i la , 116, 
c a f é ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
1232S 27 m. 
V E N D O T R E S F I N C A S 
p r ó x i m a s a las Mangas, una de 10 caba-
l l e r í a s , 4 sembradas de c a ñ a , otra con 10 
c a b a l l e r í a s con 2 y media sembradas de 
caña , a $10,000 cada una. J . Mart ínez . P r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12202 28 m. 
V A R I O S 
SE V E N D E LiN P I E S T O D E F R U T A S , paga nueve peso» alquiler, su d u e ñ o en-
fermo lo da en 50 pesos, sin rebaja, hay 
mucho barr io s in competencia. Cal le Z a -
ragoza, 24, esquina a P e ñ ó n . T r a t o con 
su d u e ñ o . 12417 26 m. 
F A R M A C I A 
E l que desee comprar una, la tengo en 
muy buenas c o n d i c i o n e » , pues el que e»tá 
a l frente de ella e s t á enfermo y la da a 
cualquier precio. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . 
Prado, n ú m e r o 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12200 2S m. 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 0 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
11S64 23 m. 
! Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agenMa de mudanzas, de .Tos"5 A l -
vares S u á r e z . tn lsporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
' y a n ó o en el Cerro , a igual precio que de 
! un lugar a otro de la H a b a n a . 
11263 g* m-
" L A E S T R E L L A " 
S a n J í lcolf is , 08. T e l é f o n o A-S978 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtnrfes. 97. T e l . A-4206. 
E f t a s (¡os agencias, propiedad le . l o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
10801 31 n\. 
" L A C R I O L L A 
T ^ \ E T O N : S E V E N D E UNO, D E V L E L -
F ^ P S t r t í con su caballo en 
el n a í s , se da barato. Calzada del Veda-
do, n ú m e r o 26. entre F y Baf iM, m . i m o 2 
12280 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-S484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias . P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre- I 
ditada con una zorra especial. 
11784 12 j n . 
i T E N C I O N : V E N D O U N E S T A B L E C I -
miento, buen negocio; da ocho pesos 
de ganancia, o admito un socio. Informan : 
Nueva del P i l a r , n ú m e r o 44. Habana . 
. 12189 26 m. 
T > U E N N E G O C I O : S E D A A P R C E B A , 
JL» se vende una v idr iera de tabacos, c i -
garros y quincal la , en el mejor punto de 
la Habana , con largo contrato y poco a l -
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te. R a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 47. altos, pr i -
mero; de 6 a 8 y de 12 a 2. S i m ó n L i -
zondo. 12098 i j n 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende un c a f é sin cantina, solo en es-
quina, con buen diario y se da muv ba-
rato por no ser del giro su d u e ñ o , infor-
mes: Café R í o de la P la ta . Mural la y 
Aguacate. 11875 23 m. 
P A R A L A S 
T ^ O B E A D I E E O D E O J O E N C U A E -
- L ' quier clase de tela, a 10 centavos va-
ra Bazar I n g l é s . S e d e r í a . Gal lano y San 
Miguel. T e l é f o n o A-4256. 
9-2792 g d. 20. 
O O R 8 E 8 , F A J A S , A J U S T A D O R E S , sos-
w tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la yye forma el cuerpo, aunque 
é s to no se preste; pero para esto hav quo 
tener gusto. No se haga corset. o fa ja sin 
verme o l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 78. 
T e l é f o n o 7S20. I sabe l Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 10039 25 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de e?ta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
21 Jn. 
' 4 
ME R C E D E S D E 40 C A B A L L O S E U R O -peos, siete asientos, fuerte a r m a z ó n y 
cadenas acero, a p r o p ó s i t o transformar en 
c a m i ó n , de tres toneladas o guagua. Cal le 
15, esquina E . T e l é f o n o F-4171. Ganga por 
ausentarse su d u e ñ o . 12458 26 m. 
C a b a l l o s f i n o s d e K e n t u c h y . 
Acabo de traer de mi hacienda de K e n t u -
chy tres caballos enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos Du-
roe Jersey . Pueden verse en la Calzada de 
Zapata , n ú m e r o 22. J . F . Cooiz. 
12414-1.-. 30 m. 
SE V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L E S -tá como nueva, se da muv barata 
al contado y a plazos. San N i o o l á s n ú m e -
r o , , 4 í ; . e n t r e XePtuno T San N i c o l á s . 
n s 4 4 2.3 m. 
Q O M B K E R O S B O N I T O S Y B A R A T O S , 
O desde $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . Pasaje de la Manzana de Gómez , 
por Monserrate. 10129 26 m. 
A V I S O 
Se vende un gran ca fé y restaurant s i -
tuado en el mejor punto de esta cap i ta l ; 
tiene buen contrato y buena clientela, y 
se da barato, por tener su d u e ñ o que au-
sentarse. I n f o r m a n : Hotel Cl i i fago. . Prado. 
117, cuarto n ú m e r o 8. V . Castro . 
12302 «O m. 
^ENDOj EN V T R T l ' D E í í , D O S C A S A S 
iiwn cada una. Amis tad , dos de 
iPWy $10,000. Animas , dos de $14,000 
tl'-̂ A" CoDS"!ado, tres de $10.000, $22.0'»( 
SSlSi ComPOStfla. de $12.000 v $10.000. 
i M e V l 6 53Ó.0CM. Trado. de $00.000. K e l -
"'".OOO. Crespo, de $8,000 y 
de 12 a 3. J . M. V . 
J 6 j n . 
INjMO-'Cub 
12113 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -linato. poco alquiler, propia para guar-
dar y l impiar a u t o m ó v i l e s , ú n i c o negocio 
en el Cerro. Mani la , n ú m e r o 13, el encar-
gado. 12367 g 
S 
E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
^ f r u t e r í a s f inas y de mucho porvenir. 
Vende veinte pesos diarios , en 2Ó0 peso» , 
en la mejor calle de l a H a b a n a . O'Rei i lv . 
0 v medio. Se da a prueba por el d u e ñ o 
tener una casa de h u é s p e d e s . 
12382 2o m. 
DE HEINA. 
i Por 2?:.9a 
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rENDO UN' í iOLAR D E 625 M E T R O S , 
•a centímetros, con una cu^a con 
uiartos, sala, comedoi-, portal , y ser-
uiu- ri0, ma8 11 habitaciones para 
•inn eu el Punto niAs c é n t r i c o de 
i í f i ' oalle San , Federico, n ú m e r o 36, 
Pnw, I arque del nuevo Ayuntamien-
ri«n ,s f o r m e s K e a l , n ú m e r o 182-A, 
' " ue 8 a 11 a. m. E l d u e ñ o . 
1 Jn. 
ySDAnO: C A L L E 13, V E N D O U N A C A -
í*ia-V"0}1 mo<n.s. C.,"00 posos. Infor-
Swainr. 1111 ,ia.fo«- Qnoimulos de 
Tendo un solar con 900 metros, 
metro. E s t á a tres cuadras del 
informan: T e l é f o n o A-3825. 
26 m. 
10023 
SMÍ&E r ? ! A C A S A E N L A C A L L E 
l*pti£ p ¿ : a (l08 c"adras de la calzada, 
tlakt con i a' flcorí1 d3 'a brisa ; es un 
^ Portal T ) ? J"-tre8 casitas seguidas. 
S*8. f a h r i L i x 0 raKO' ganan ItO pesos al 
"caeion nueva y s ó l i d a . P r e c i o : 
?ca i ¿ ^ - é n d e z - 'I<iL A'1238- C a ' 
O P O R T U N I D A D : P O R R A Z O -
E S „ e , d , r á n a l comprador, se 
mnm?i . L ? w t o n ' n ú m e r o 80, una 
"i1™Ponería , compuesta de sala, 
ot, habitaciones, cocina de car-
ras. geryicio completo moderno. 
AioO pesos, se pueden dejar 
g pesos. Tra to directo con su 
¿?ez- O - F a r r i l l y J o s é Anto-
oaas horas. 
— 25 va, 
l - X a E p ^ V m C A ^ V 1)E L A A V E N I D A 
llfln- ^ G2- e8 n""va, e ? p l é n -
edor' h ¡t' sa,etn. cinco cuartos, 
•iinf f comPleto, cielo raso 
'or i i 8"Perior, tres cuar-
d l o ' /a,"rlín. Portal y pa-
érlea £/"! -2 4- 8,1 ' '"eño : M é n d e z . 
ca- Telefono A-1386. 
23 m. 
IE D E 
,olar cowv , 
o Salle- *^ 
7231. dé s" 
na. «""f^ e l " 
(íes- ?£~A6a 1 
5RAíl C A S A , E S Q U t -




« e 0 ^ n f D E E 8 Q C I N A , E N 
"de a precio de ganga: 
.8e ofrece a $9 metro, 
•unidad. I n f o r m a n : C a -
- y Paseo. T e M -
12480 3 j n . 
BO D E G A S B A R A T I S I M A S , S E V E N -den. San N i c o l á s , $2.000. Puerta Ce-
rrada , $1.700. Compostela, $2200. Romay, 
$1.500. B a r r i o Co lón , $2.200. P.arrlo Mon-
serrate $2.500. B e l a s c o a í ñ , $1.<K)0. Pegado 
B e l a s c o a í ñ . $900. T u l i p á n , $1.200. Calzada 
V í b o r a , gran local , $1.400, y d e m á s pre-
cios. I n f o r m a n : Kevil lagigedo. 145. T e -
l é f o n o A-G021; de 11 a 2. L l e n l n . 
124S8 20 m-
C A F E , F O N D A Y B I L L A R E S 
E s un verdadero negocio. Se garant iza la 
venta de sesenta pesos diarios. Se advierte 
que no paga alquiler. P a r a m á s informes: 
Prado, 101, bajos, p r ó x i m o al P a s a j e ; de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
12501 * JP-
S E V E N D E 
un café, a una cuadra del parque, en 
2.200 pesos; si el comprador no tie-
ne todo el dinero, se le dejan $500. 
Para tratar: Domingo García, Zulue-
te y Teniente Rey, café. 
12527 26 m. 
AT E N C I O N : V E N D O U N N E G O C I O E N 45 centenes, que deja 6 a 7 pesos dia-
rios, e l negocio e s t á en marcha. V é a m e 
hoy. R a v o y Dragones, café . Genaro de 
la 'Vega." D e 7 a 11 a. m. 
12241 23 m. 
i 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O H o w a r d , de tres pedales, se «la bara-
to por comprar un auto-plano. Concordia, 
154. (antiguo.) 12445 26 m. 
PI A N O C I 1 A S S A I I N G N E , B U E N A S V O -ces, propio para estudiar, se v e n d » ba-
r a t í s i m o . Lea l tad , n ú m e r o 39. 
12444 26 m. 
EN S10O S E V E N D E U N P R E C I O S O plano de caoba, cuerdas cruzadas , y 
candeleios dobles. T h e Amer ican Plano . 
Indus tr ia . 94. 12'11 25 m. 
POR AUSENTARSE 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , número 46, an-
tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
12358 5 j n . 
O E V E N D E N , P O R H A B E R U N I D O D O S 
lOcasa en una, un plano, un juego reloj 
candelabros bronce, dos columnas porce-
lana Sevres, un b u r ó , dos mandolinas. 
Obispo. 78, altos. 12193 26 m. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R Luth lor" del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas n a r a to-
dos los instrumentos; especialidad"en bor-
tones de gu i tarra . " L a Aloticu", Compos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. Habana , 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y o b j e t o » de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . J lay reservado y gran reserva en 
lan operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 o c t 
(^ A B A L L O D E M O N T A , V E N D O U N O J criollo, gran caminador. Doy a tres 
pesos j a u l a s para perros que han costado 
a diez cada una. C o l ó n , 1. 
12888 25 m. 
M . R 0 B A I N A 
MUEBLES FINOS 
Se venden varios muebles de cuarto, 
comedor y sala, acabados de construir, 
muy elegantes y baratísimos. Habana, 
71, entre Obispo y Obrapía. Teléfo-
no A-8391. Ebanistería. 
12376 25 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y i 
Obrapía. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í ñ y Pooito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo a toaas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo -m 
serv ido especial de mensajeros en DICI-
c W a s para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. , r . 
Tengo sucursales en J e s ú s del i ionre 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 
t e l é f o n o F-1382; v en Guanabacoa, *aue 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diata m^nte. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í l a u s e 
a su dueSo, que esta a todas horas en B e -
l a s c o a í ñ y Poclto, t e l é f o n o A-4S10, que se 
las ú& mfts baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-tó10-
10519 31 m. 
O E V E N D E N B A R A T O S . DOS ( A R U O b . 
h propios para reparto. Herraje f ramvS 
- I . a F l o r Cubana." Gallano y ban J o * . . 
C 2794 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, boda". 
tizos, etc. T e l é f o n o * A-1338. establo. A-4UÍ-
a l m a c é n . . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
4 B E L L O . S E V E N D E N C A R R O S N U E -
J \ , vos v de uso para todos los «""os , 
i n fami l iar uso y un trap de commnactou. 
casi nuevos. Reparaciones de carros y co-
ches. Z a n j a . 68. 12298 
O E V E N D E N C A S I N U E V A S . C I N C O du-
O quesas. con ocho caballos, juntos o se-
parados, propias para establo. Se dan por 
lo que ofrezcan. S a n J o s é , ^OVá. „> 
1197 24 m. 
O E S O R V E N D E U N M A G N I F I C O >II-
lord, cas i nuevo, una pareja de caba-
llos A m é r i c a , dorados, y un tronco y una 
l imonera. Todo en perfecto estado. Puede 
verse e informes: en 2, n ú m e r o 2, "V eda-
do. 11SG2 23 m. 
" t T . N D O E N 50 P E S O S , D O S B I C I C L E -
V tas de paseo, una de n i ñ o y otra gran-
de, e s t á n completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, n ú m e r o 60. 
11713 2 Sm. 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E UN C L E -ment -Baynrd . f r a n e é Í, 20 caballos. 6 
ci l indros, y un F i a t . Italiano, 15 caballos, 
4 c i l indros , propios para part i cu lar o a l -
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a mtiy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
a Veliizquez. E s q u i n a de T e j a s . 
11302 24 m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O K B V 1 -
T I . E legantes y Tls -a -v i s , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-40S8. H a b a n a . 
10291 81 Xft. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pi- ik 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Nos hacemos cargo para su venta de todas 
marcas , pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos l a r e n -
ta de 9 m á q u i n a s de dist intas clases y 
tenemos encargos de toda la I s l a . Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 28 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A-6033 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : E N 45 P E -
J L J SOS m. o., se venden un Juego de cuar-
to imperial , uno de sala modernista y un 
plano, todo de muy poco uso y que c o s t ó 
80 centenes. T a m b i é n se vende una casa 
en 1.200 pesos, bonita y con todas las co-
modidades, en L u y a n ó , a dos cuadras de 
la Calzada, renta 15 pesos mensuales. I n -
forman : A . F e r n á n d e z , en Cerro 541, es-
quina a Buenos Aires , antiguo Convento 
" E l Buen Pastor ." 
12278 23 m. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
AV I S O : S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S de Singer, cuatro de c a j ó n y dos y 
medio gabinete. L a s cuatro se dan en D, 
12,- Í3 y 20 pesos. Muy baratas . Aprove-
chen ganga. T o d a s muy baratas . Bernaza 
8. L a Nueva Mina. 
12285 23 m. 
SE V E N D E B A R A T A . U N A B O N I T A me-sa de carambolas , con taquera y d e m á s . 
Puede verse en S é p t i m a , 111, Vedado. 
11904 23 m. 
EG I D O , 2, P O R C O R R A L E S , A C C E S O -ria , a l lado de la b a r b e r í a . Se vende 
todos los muebles de la misma. 
12101 25 m. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ibir en el A l m a c é n de loa 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l vare» y Ca . , 
s ituado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de nso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran su i t ldo 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10622 SI m. 
V i u d a c IIIJos de J . Foi.'teza, Amarsrnra. 
48. T e l é f o n o A-5039. Habana. . Se ven-
den bi l lares a l contado y a pliizos, con 
efectos de primera clase > bandas il-.i go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
acesorlos para los mismob. 
Í0S10 81 m. 
A L O S C A M I S E R O S : P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o , se venden m u y 
en p r o p o r c i ó n . Juntos o separadamente, los 
siguientes objetos, propios del giro. 2 me-
sas-mostradores; 1 m á q u i n a de cadeneta 
y 4 s i l las con menos de un a ñ o de uso. 
In forma el s e ñ o r Antonio C a s t r i l l ó n , en 
Monserrate, 55, " L a Marav i l la ." 
11971 24 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoiste in, Jersey . D n r a h m y Suizas . 4 r a -
sas , par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i tros 
de leche cada nna. 
Todos los lunes l legan remesas cue-
vas do 25 vacas. 
Rs i ier la l idnd en c a b a l l o » enteros de K e n -
tucky, para cr in , burros y toros do todas 
ruzati. 
Vives, 14!». T e l é f o n o A-8122. 
10510 31 m. 
A V I S O : S E V E N D E N O N E G O C I A N lo» 
talleres m e c á n i c o s y objetos de fun-
d i c i ó n , que estaban en la Calzada de Bue-
nos A i r e s . - s e faci l i ta terreno para^ su es-
tablecimiento. D i r i g i r s e a Rie la , r L ' L a 
Colonial ." T e l é f o n o A-3450. 
12240 • 2;) m-
T V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S . 
V quincal la v p e r f u m e r í a , se vende s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. Informan en 
L a E q u i d a d . Sol y Compostela, y en R e i -
na, n ú m e r o 8. 12207 . 23 ra. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viojos' 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-47«7. Habana . 
10524 31 m. 
A L O S M A E S T K O S . S E V E N D E U N Colegio de s e ñ o r i t a s , n i ñ o s menores de 
nueve a ñ o s y n i ñ a s . E s t á situado en nna 
casa moderna y en lugar c é n t r i c o d« im-
portante p o b l a c i ó n , que dista hora y me-
dia de la H a b a n a por el t r a n v í a . In forman 
en A n i m a s , 175, altos, H a b a n a . 
C 2768 I'119-
U E B L E S Y 
^ e K ^ V ? • í f A G U E R U E L A , 
njlto i¡ 1090 varas . a $3.50 
stroi' i?» 1, cunflra del P a r a -
r- A-5SG4 • a $2, pu lgar0n . 
23 m. 
l a ^ S ? ! 2 4 ? E M A N Z A N A Y 
23 K 82ulDa- centro y Pnr-
A-431Í. ' Parte altn- Sl1 
23 ra. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
v d u e ñ o s de establecimiento de todas c la-
ses s l ustedes desean vender su propiedad 
o establecimiento, d i r í j a n s e a la O p c l M 
de Contratat lon. Aguacate, n ú m e r o 38. Te -
l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12122 ' 25 m- _ 
MA Q U I N A D E E S C R I B T R " R O Y A L , " se compra una que e s t é en buen esta-
do, prefiero carro mediano 14". Si por cual -
quier motivo quiere vender l a suya , av i -
se al s e ñ o r D a n i a . Monte y C á r d e n a s , 
" L a Verdad." 12419 26 m. 
CON «1.500 A U C O N T A D O S E ^ E N D E un ca fé en la calle de m á s t r á n s i t o 
de la H a b a n a : vendo por motivos que 
d i r é a l comprador; tiene buen contrato 
poco alqui ler . I n f o r m a n : v idr iera 'leí c a f é 
Slarte y B e l o n a ; do 8 a 10; 12 n. 3. S. 
V á z q u e i . 11052 23 m-
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta Je muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 31 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , N U M . 1 1 2 . 
E n esta casa e n c o n t r a r i usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios (¡uniaraente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
l é f o n o A-7074, Malo Ja, 112, cas i esquina a 
Campanario . 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de narn izar . esmal-
tar y res taurar toda clase de muebles, 
por inuy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos .coinpletainoute nuevos y n l a moda. 
Espec ia l idad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
t u n l l í a d y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-7974. 
10527 31 m. 
A l o s G a n a d e r o s y H a c e n d a d o s 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raz% Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . B L U M 
11327 24 m. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS. UN SURTIDO CO-
LOSAL A PESO. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIÑ Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
A 
HA C E N D A D O S : S E V E N D E P A R A E N V tregar en el acto. Una d e s m e n u z a d o r » 
K r a j e w s k . moderna, con su motor de C o r -
l i ss Hamllton- Un tanden, compuesto da 
tres trapiche de 6'x33" los dos primeros 
trapiches con gui jos de 16"x22" y e l ú l t i -
mo trapiche con guijos de 17"x24". Todas 
las masas mayores con Compresores H i -
d r á u l i c o s , con coronas y pifiones de acero 
fundido. U n a m á q u i n a motora horizontal , 
con v á l v u l a s de Cor l i s s Haml l ton . p a r a 
mover los tres trapiches . I n f o r m a n : J . M. 
Plasencia . Cal le 4, n ú m e r o 28. Vedado, H a -
b a ñ a . 12505 1 j n . 
C 2 7 9 5 6 d - 2 2 . 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1.975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
2044 3 0 d - l . } 
AL A M B I Q U E N U E V O A L E M A N : S E vende uno, p a r a hacer 6,000 l itros d ia-
rios de alcohol de 41 grados. Dos c u r b a -
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mi l l i tros ." Son nuevos desarmados 
y una batea para e l mismo. I n f o r m a r á y 
t r a t a r á de su a j u s t e : A . V . Miró . CciOn, 
n ú m e r o 38, H a b a n a . 
11933 23 m. 
TA C H O D E P U N T O : S E V E N D E U N O de 25 bocoyes con su p lataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, y en-
tregar entre pocos d í a s . I n f o r m a r á y a jus -
t a r á : A . V . M. Colfin, 3S, H a b a n a . 
11032 23 m. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. / 
C 2572 I n . 0 m. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 1 0 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5 . 
TELEFONO A ^ 0 8 4 . 
C 2220 I N . 28 A b . 
D 
A U T O M O V I L E S 
FO K D : Q U K E S T E E N B U E N A S C O N -dlclones pura t rabajar , alqui lo uno, se 
dan garanifas . D i r e c c i ó n : Re ina , n ú m e r o 
74. J o s é M a r t í n e z , 
12441 26 m. 
SE V E N D E N 8 D O C E N A S D E S I L L A S , 4 mesas de ca fé , 8 id de fonda, 1 vidrie-
ra m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á s : en l a misma se compran 
v cambian muebles y se reciben ó r d e n e s . 
Angeles, 34. T e l é f o n o A-6637. 
11259 23 m. 
«- , . • f 
A g e i m o a s d e ( g 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega bastante cantinera, 
muy barata , propia para P f ^ l P . i ^ ' 
ser de poco dinero, etc. etc. D ir ig i r se a l 
c a f é R í o de la P l a t a . M u r a l l a y Agua-
cate, u a w 23 m-
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
HU D S O N , " S E V E N D E C O M O GAN<.A. en $1.500, m á q u n a de seis c i l indros y 
40 caballos, motor "Continental", con dos 
ruedas de repuesto, pintado en gr i s con 
fondo de k a k i nuevos, todo en perfecto 
estado; se puede ver en A n i m a s , n ú m e r o 
135: a todas horas . 
12r.05 23 m. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S O N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
i s c e l a n e A 
MA T E R I A L E S D E F A B R I C A : S E V E N -de. cas i resralado, huecos de rejas y 
persianas de cedro y maderas de uso. pue-
de verse en la Quina Santa A m a l i a en 
A r r o y o Apolo, trato en Prado . 31, altos 
12452 26 m. 
TR E S M O D E R N O S V E N T I L A D O R E S de techo, se venden en Compostela, 150 
12453 28 m. 
I N . üü Ab . 
V A R I O S 
G R A N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L O atender su duefio, se vende un carro 
de cuatro ruedas, con su caballo y arreos 
y venta por la calle, de frutas, aves y hue-
vos. In forma su d u e ñ o en la calle Dos, 
entre 31 y 33, a una cuadra de Id Calzada 
de Zapata, de 1 en adelante todos los d í a s , 
J o a q u í n Teña . 13402 26 m. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M , " D E D O S ci l indros, ragneto "Bosch," 7 caba-
llos, farola, I cáxon y accesorios y en mag-
níf icas condiciones, se vende en Consula-
do. 89. 10502 i j n 
10030 31 m. 
L L ? r 
i -
1 SU aí ^ 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. T e l . A-1013. 
L t s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un ¡ J g a r a otro de la 
« indnd . 
11262 81 n i , 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
u s t e d t i e n e a u t o m ó v i l , 
c o n a r r a n q u e y l u z e l é c -
t r i c a , y no f u n c i o n a , v e a 
a C e d r i n o , q u e le d a r á 
c o n s e j o s ú t i i e s g r a t i s . 
S i a s t e - l t l ^ n e e l a c u -
m u l a d o r q u e s e d e s c a r -
g a , s u l f a t a d o o c o n p l a c a s '•otas. C e -
d r i n o t i e n e u n g r a n t a l l e r p a r a l a 
c o m p o s t u r a y r e c a r g a , g a r a n t i z a n d o 
e! t r a b a j o . — C e d r i n o t i e n e t a l l e r , e l 
m a y o r de C u b a , p a r a c o m p o s t u r a ' ! 
de m a g n e t o * , d i n a m o s , c a r b u r a d o -
r e s , y se h a c e c a r g o de c u a l q u i e r 
c o m p o s t u r a de a u t o m ó v i l e s a p r e -
c i o s m á s b a r a t o s q u e u s t e d p u e d a 
c o n s e g u i r l o e n o tro t a l l e r . E n c u a l -
q u i e r c a s o h a g a u n a v i s i t a a C e d r i -
n o , c u a l q u i e r c o c h e r o o F o r d i n g o s 
s a b e s u d i r e c c i ó n , q u e es e n S a n L á -
z a r o , 2 52. T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
CH O C H E S . D E . O P O R T U N I D A D . . D O S J duquesas, con dos caballos de siete y 
media cuartas , con sus fuelles nuevos, pin-
tadas y terminadas , b a r a t í s i m a s : una 
montura criol la con su freno de lujo, ba-
r a t a : una manl leran en buen estado: un» 
yegua de siete y m o d í n cuartas , inglesa 
en " posos. No pierdan tiempo, d e s e ó 
vender. Co lón , n ú m e r o 1. G a l á n . 
1231)0 26 m. 
MC Y B A R A T O , S E V E N D E V N L O T E de madera para divisiones, dos rejas 
una puerta de cr istales con su m e d i ó 
punto, una reja de b a l c ó n . I n d u s t r i a . 94. 
The Amer ican P ü i n o . 
12510 ^ 25 m. 
V E N D E N . E N M A R I N A . 12. D O C E 
O Puertas, dos puertas calle, dos m i l mo-
saicos: 60 piezas tubos de hierro cuatro 
inodoros quince mi l ladr i l los ; 500 l a d r i -
llos catalanes, m i l losas, cincuenta t irantea 
tea de cuatro metros y cinco largo y nue-
1¿-™ 25 m. 
V E N D E C N A K M A T O S T E Y M o s ! 
S o r ' KPO,r lo ^V6 den- a P r o p ó s i t o pa -
uan„afé 0i!bod?Ka; " L a F l o r Cubana ." G a -
llano y San J o s é . 
C 2f04 4d-20. 
FA M I L I A R E S : V E N D O D O S D E S A -ccotk, vuelta entera, e s t á n casi nue-
vos. Se venden baratos y una tres v un 
cuarto vuelta, en ochenta pesos, zunchos 
de goma: un buen rnllord f r a n c é s bara-
to. T a m b i é n deseo vendpr la m a r de en-
seres sueltos, como frenos, bocados, ropa 
de coche, mantas, arreos y un ceremil de 
piezas. H a y que venir y ver las boas de 
cochero, varios pares, todo por la cuarta 
pare de su valor. H a y un g a l á p a g o de 
carrera, por la cuarta parte de su valor 
carrera en venta por l a cuarta parte de 
su valor. C o l ó n , n ú m e r o 1, G a l á n 
. 1 2 : ^ 27 m. 
C E V E N D E C I N E M A T O í i K A F O N U E 
JO vo completamente, s is tema P a t h é con 
luz exquis i ta , mi tad de su valor. E s t r e -
l la , n ú m e r o 97. 12075 ~ 25 m. QE VENDEN TANQUES DE H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay mucho8 
de uso. I n f o r m a n en Infanta , 67, entre 
rto,nJv f ^ a l u d - ^ 1 2 ° y Muea- Á n t i ^ i o del Vedado. 11176 e j n . 
CE VEVDE L N C ^ K R O DE C U A T R O 
)p ruedas oon SM pareja de mulos. I n -
forman: San M a r t í n , n ú m e r o 7. 
11985 24 m. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco f i l tros M a l l l i é sistema 
| "Pasteur;" cuatro de a 02 b u j í a s y uno da 
85, con todo el mater ia l de repuesto ente-
I r a m é a t e nuevos, muy convenientes para 
\ cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Infor iusn . Bernardo, P é r a i , en R i -
i c ia, 66, 68. T e l é f o n o A-3518. 
* C 1262 I N . 9 m. 
PsuP«e;at0Ve5d<LI 
A LA "CAJA BE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL OE LA 
ISLA OE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
n a c / a m a s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESPAÑA Y AMERICA.— CON F E . 
RENCIA DEL SEÑOR DE DIEGO 
Madrid, 22. 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, se-
ñor de Diego, ha dado una brillante 
conferencia en el Ateneo. 
Hizo la presentación del conferen-
cista el señor Labra, quien anunció 
los grandes propósitos que existen de 
llegar a una colaboración espiritual 
entre los Atenaos de América y el de 
Madrid. 
E l señor De Diego entonó un hlm-
no a la raza hispana y abogó por que 
se emprenda una intensa labor a fa-
vor de la solidaridad de España y 
América. 
Terminó haciendo una enérgica 
protesta contra la sistemática per-
secución que vienen ejerciendo los 
Estados Unidos contra la lengua cas-
tellana . 
El conferencista fué ovacionado 
por la numerosa y distinguida con-
currencia que llenaba el local. 
PROYECTOS DE HACIENDA 
Madrid. 22. 
E l ministro de Hacienda, señor Al. 
ha, ha declarado que el primer pro-
yecto que presentará a las Cortes se-» 
rá el de la creación de una gran ins-
titución de crédito para facilitar la 
exportación de los productos españo-
les. 
Según manifestó el Gobierno, per-
sigue con esto desarrollar el comer, 
cío de España . 
También presentará en las prime-
ras sesiones de las Cortes un proyec-
to creando un Banco de Crédito Agrá 




Ha embarrancado cerca de este 
puerto el vapor español "Manuel Cá-
mara" . 
La tripulación se salvó. 
Varios remolcadores bilhaínos acu-
dieron al lugar del naufragio y reco. 
gieron a los náufragos. 
Se realizan con gran actividad los 
trabajos para poner a flote el buque. 
DE MARRUECOS. IMPORTANTE 
CONFERENCIA ENTRE E L GENE 
RAL JORDANA Y E L RAISULI 
Madrid, 22. 
Comunican de Tetuán que el gene, i 
ral Jordann ha celebrado una impor 
tante conferencia con el Raisulí-
La conferencia tuvo lugar en la , 
llanura de la posición de Laucien, en I 
el mismo sitio en que fué concertada i 
la paz en 1860 entre el general espa-
ñol O'Donnell y el Príncipe Muley el : 
Abbas. 
El general Jordana y el Raisulí 
acordaron tomar las necesarias me-
I didas para restablecer las comunica. 
! clones terrestres y marítimas entre 
i Tetuán y Larache. 
La impresión causada por la con-
j ferencia eg francamente optimista. 
BENAVBNTE, ACTOR 
Madrid, 22. 
El Ilustre dramaturgo don Jacinto 
Bena vente ha interpretado ano de los 
personajes de su última obra "La ciu 
dad alegre". 
La causa de tomar parte Benavente ! 
en la interpretación de su obra, ha ; 
sido el haberse puesto enfermo el pH 
mer actor señor Thúlllier, al cual I 
sustituyó ei ilustre dramatureo. 
Benavente fué muy aplaudido. 
ran a roe «r, conviniendo antê » d3 ir 
a.1 mandad., en dejar cien péios que 
llevaba n̂ el bolsillo en poder de 
BU< amigos cara evitar le rolMs.Mi. 
Cuando rcí;rp»c, sus aoo?E.lHi?Vsnt«l 
v los clon ¿CVÁ. pe habían li^ujaad •>. 
Q u i e r e 
Caisa célebre ameri-
cana 
l A Y f B [ M P f Z O E l 
S 
ganar dinero y acred i tar 
sus H E L A D O S ? 
E s c r i b a a G T o r a n z o y C o . 
p id iendo muestras d e b a r q u i -
llos " P a l a t i n o " » " P a r i s i e n s " y 
de las gal let icas p a r a " S e ñ o -
ritas H e l a d a s " que gozan 
la p r e d i l e c c i ó n de l p ú b l i -
co , por su exquis i to 
sabor , l impieza y 
b u e n a presen-
t a c i ó n . 
El sufragio feménlne 
en Piieríi Rico 
Washington, 22. 
Por 69 votost con 37, la Cámara ha 
adoptado una enmienda concediendo 
el sufragio a las mujeres, en Puerto 
Rico 
El timo de las pildoras 
de mi s ión de pan 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
te después de una victoria decisiva de 
los aliados. 
CAÑONEO EN E L BALTICO 
Londres, 22. 
En despacho de Copenhagen se anun 
cía que un violento cañoneo se ha sen 
tido en el Báltico frente a Kalmar. 
Créese que los buques alemanes y ru-
sos se están cañoneando. 
TEMBLOR DE TIERRA EN GRECIA 
Atenas, 22. 
En esta capital se ha sentido un 
fuerte temblor de tierra, pero afortu-
nadamente no ha habido desgracias 
que lamentar. 
E L AMERICANO LYNCH 
Washington, 22. 
El Embajador de los Estados l ni-
dos en Inglaterra, Mr. Page, ha comu-
nicado al Departamento de Estado 
que ei Gobierno Inglés !e Informó ofi-
cialmente que el americano Lynch ha-
bía sido sentenciado a diez años de 
prisión, aunque habla sido condonado 
a pena de muerte por el tribunal que 
le juzgó. 
ALFONSO XIII Y LA PAZ 
Londres, 22. 
En despacho de Madrid se dice que 
el Rey Alfonso ha ordenado a su Go-
bierno que investigue lo que haya de 
cierto sobre la situación de la paz y 
en caso de que las condiciones actúa-
les amerite enviará enviados per-
sonales a los beligerantes para discu-
tir las bases posibles del arreglo. 
REVILLAGIGEDO 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
M A Y O 22 
$62.293.13 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T©»er callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," e« bobo. 
En tres días quitan los caítos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no na 
cafcn. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de cados para 
«lerapre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
E n la tarde de aver, ae presentó ' 
ante la policía Nacional. Manuel | 
Pombo y Alvarez. vecino accidenta' I 
de una posada, cerca de la Machi-
na, y denunció que: eucontrándi'se i 
en la Ciénaga, trabó amistad con un 
Individuo al parecer español, que lo I 
irvitó a ver la inauguración de la I 
estatua de Maceo. 
Ambos llegaron al parque, y allí | 
su acompañante se reunió con un 
Individuo1 mejicano y otro al parecer 
suizo. 
Y a reunidos los cuatro, pa see ron 
por el Malecón, Prado, hasta el par- j 
que de Trillo, hablando del próximo j 
via.ie que iba a dar el denunciante 
I a' ÍEspaña, dici^ndole entoncís los ; 
otros que ellos Iban asimismo a la ¡ 
•Península, y que el vapor en que pen 
saba salir él, va no salía hasta el pró 
ximo sábado. 
Al llegjar al parque de Trillo, su 
•primer arrmpañante le suplicó fuera 
a una botiCK cercana para que le 
comprara una» pildoras, pue»» en «1 
paseo, le habla dado dolor de cabo-
za. 
Pombo fué, regresando con las pfl 
doras indicadas, pero su interlocutor 
le dijo que dichas pildoras no B«r-
vían, que eran de migajón de pan, 
mandándole por otras. 
En la scgnud i ocasión que Iba a 
buscar las pildoras, loe tres le indi-
caron que tuviera cuidado no le f.tft« 
' • " ' ' * ' * ' • * ' * ' " * • * * * , * < * „ * * * * * * • * • * • * * 
L A L A M P A R A 
G . ^ T E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á g h o r a s 
d u r a . ;; ;: : : : : : ; 
D e v e n t a e p t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . « :: :: : : » 
AGENTES E X C L U S I V O S PARA C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A - 2 1 4 7 
VAPOR ITALIANO A PIQUE 
Roma, 22. 
KU vapor italiano Sain Andrea ha 
sido hundido per un submarino aus-
tríaco. 
GRAVE SITUACION ECONOMICA 
Washington, 22. 
Noticias oficiales dicen que la si-
tuación económica es en extremo ffra 
ve. TSl gobierno está haciendo frente 
a una verdadera crisis. La escasez 
de alimento se acentúa cada vez más, 
y el problema monetario asume un 
grave aspecto. 
Wilson ya ha completado la nota a 
Inglaterra, reiterando vigorosamente 
su protesta contra la detención de la 
correspondencia americana. La nota 
saldrá próbablemeate mañana. 
N. de la R. 
En el cablegrama anterior, el origi-
nal no especifica el país cuya situa-
ción económica se califica de grave. 
NOTA OFICIAL DE PARIS 
París, 22. 
E l "communlqué" oficial dice que 
los franceses han penetrado en el 
fuerte Douaumont que los alemanes 
tomaron por asalto el 25 de Febrero. 
Los alemanes todavía retienen la 
parte septentironal del fuerte. 
Los francesecs, mediante un vio-
lento ataque, capturaron las poslclo-
neg alemanas en un frente de milla 
y cuarto de extensión al Este de la 
aldea de Douaumont. y han desaloja-
do a los alemanes de sus posiciones 
al Oeste del Hombre Muerto. 
E L ALMIRANTAZGO INGLES 
DESMIENTE UNA NOTICIA 
Londres. 22. 
E l Almirantazgo inglés niega la 
especie, recientemente publicada, de 
que el vapor "Cymric" se hundió a 
consecuencia de la explosión de sus 
calderas. Asegura el Almirantazgo 
que dicho barco fué torpedeado sin 
previo aviso. 
NOTICIAS OFICIALES 
Berlín, 22. (Via inalámbrica) 
Oficialmente se anuncia en Vleua 
que los italianos han sido desalojados 
de todas sus posiciones en la llanura 
de Lavarone. La derrota italiana ca-
l da vez asume un aspecto más serio, 
j Las líneas austríacas han avanzado 
• rápidamente y han tomado varias po-
j slciones estratégica© de Importancia, 
i E l total de prisioneros italianos has-
¡ ta ahora es de 23,883. 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
; anuncia la captura de varias líneas v 
I posiciones Inglesas en nn frente de 
dos kilómetros cerca de Givcnchy. 
Los alemanes han tomado por asal-
to las posiciones francesas en la co. 
lina 304, monteniéndolas a pesar de 
los contra-ataques que han costado a 
los franceses grandes bajas. 
UNA DECLARACION DE LORD 
CECIL 
Londres, 22. 
Lord Cecil, en la Cámaread de los 
Comunes, declaró que a los represen 
tantes de los Estados Unidos se les 
ha negado el permiso para visitar los 
campes industriales de Alemania, 
donde están empleados los prisione-
ros ingleses. 
CAUCHO PARA ALEMANIA 
Londres, 22. 
Mil cuatrocientos paxjuetes de cau-
cho que se encontraron entre la co-
rrespondencia de prlmear clase d̂ l 
vapor holandés "Gelría'. que salló de 
Sur América con rumbo a Holanda, 




Un despacho Inalámbrico de Cons-
tantinopla anuncia que, según notl. 
cías de la Overscas. los ineleses fue-
ron derrotados por las tribus rebel-
des en la provincia de Dafur, en el 
Sudán anglo-egipcio. 
EN MAL \ S CONDICIONES 
T ondres, 22. 
Han cansado alguna sensación las 
doclaraclones del Ministro de Blo-
queo, Cecil, sobre 'as malas condicio- i 
nes en que se hallan los nrisíoneros j 
Ingleses ove trabaian en los campa. | 
mentó- Indostriales de Alemania. 
Lord Cecil der-laró también qn? no I 
se había permitido «1 Emhajador I 




Las columnas volantes de caballe-
ría que fueron enriadas a perseguir 
a los bandidos invasores de Elena 
Springs y Boquilla han regresado. La 
expedición en diez días no ha podido 
capturar al grupo principal de mero-
deadores, pero ha capturado a cuatro 
bandidos, herido a dos y rescatado al 
americano Deemer. 
Erupción volcánica en 
Honduras 
Tonolulú, 22. 
El volcán que estuvo en erupción 
la semana pasada ha vuelto a vomitar 
lava, que baja a torrentes por las la-
deras a razón de una milla por hora. 
l í ^ 7 i f r a ¥ ? i > 
lo Rice 
San Juan, 22. 
Los hacendados puertorriqueños es-
tán realizando ganancias enormes y 
sin precedentes, debido a la buena za-
fra y a los altos precios motivados por 
la guerra. La producción en el distri-
to de Guanica, donde termina la mo-
lienda este mes, alcanza a la cifra de 
750.000 toneladas. 
Una gran compañía azucarera, que 
opera en los distritos de Guanica y 
Fortuna, ha anunciado que 15.000 
empleados recibirán una bonificación 
de diez por ciento sobre sus jornales. 
New York, 22. 
Ha empezado la vista de la causa 
incoada contra el doctor Waite, acu-
sado de envenenar a su suegro. Ya es-
tá completo el jurado. 
La defensa procurará probar que ei 
reo estaba loco. 
Victima de un accidente 
automovilista 
E l Director del hospital número 
Uno, participó ayer al señor Juez do 
Instrucción de la Sección Primera, a 
loa efectos de que se le practique ia 
correspondiente autopsia, que la se-
ñora María Josefa Fernández, que 
fué arrollada por un automóvil en 
la carretera de Marlanao el día 20 




Defraudación a la Aduana. 
El vigilante nocturno de la Aduana 
Angel Jiménez, detuvo anoche a Tho-
mas Robinson, carnicero y tripulante 
del vapor "Morro Castle" porque re-
gistrándolo en el muelle de San Fran-
cisco le ocupó once libras de carne, 
que dijo había sacado del vapor para 
regalárselas a una amiga. 
Presentado ante el juez de guardia 
anoche le señaló 50 pesos de fianza 
para poder disfrutar de libertad. 
Incendio en Malecón. 
A las seis y media de la tarde de 
ayer ocurrió un principio de incendio 
en la casa clausurada San Lázaro 350, 
por Malecón. 
Se quemaron unas tablas viejas que 
había depositadas en el patio. 
Una denuncia. 
Lino Zequera y Suárez, vecino de 
Oquendo y Figuras, letra E, denunció 
en la oficina de los Expertos de la Po-
licía que su hija Mercedes Zequera 
Susé, de diez años de edad, había sa-
lido como a la una en dirección al co-
legio habiendo desaparecido. 
Más tarde se presentó Zerquera a 
la Policía diciéndole que su hijo ha-
bía aparecido. Fué al cementerio en 
compañía de una conocida. 
Menor lesionado. 
El menor Alberto Juliach y Mon, de 
José 145, fué asistido anoche en el 
cinco años de edad y vecino de San 
Hospital de Emergencias de la frac-
tura del brazo derecho que sufrió al 
caerse en su domicilio. 
DE GUAYACANES 
Mayo. 17. 
En la noclie «le ayer turo efecto un 
grandioso bnllp en espléndido salón 
Unión," organizado por la juventud gua-
yacanense. Allí encontraban las elegan-
tes damltas señoritas Ambrosina Cornpa-
nionls, Josefina de la Torre y la gentil y 
distinguida señorita de esta Sociedad, Jo-
sefina Carballoso, América Robledo, Jua-
nita Anlta y Mercedes Carballoso, Luisa, 
Delflua y Altica Morfl, María Rodríguez, 
Eulalia Suárez, María de los Angeles, Mer-
cedes de la Caridad Pérez, la angelical Cán 
dlda Rocas, Lollta Cañizares. Lollta Arcia, 
| María Teresa Solano, Eulalia Hernández. 
] Aurelia Río. Mercedes Torres. Cándida 
Hernández. Hortensia Mimí. Cándida Rita 
NÍOVPS Mimí. Asunción García. Paulina 
I Cruz Campanionee, Casimira Gntiérez y 
otras distinguidas señoritas que el cro-
nista no recuerda. 
Fué una brillante fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
Iicendie en un Ferry 
boal 
En el ferry-boat "Havana", que 
presta servicios en nuestro puerto 
entre Regla y el muelle de Luz y vice 
versa, hubo ayer un principio de in-
cendio, quemándose unk ventanilla 
de dicho vapor, tasada en 16 pefps. 
Se supone que el fuego tuvo su ori 
gen en una colilla de cigarros lanza-
da por algún pasajero. 
¡ P e r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
piadzo, de 18 kilates, con .la 
piedra de sru mes. 
lElla le dará la buena 
suerte! 
Agente general par» toda 
la lela: 
Sita. Engracia García 
Teniente Rey, 31, entrt, Ha. 
baña y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita lo obsequia, 
rá con el 'TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESESE de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
eft la Habana puedon obte. 
mr dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General Alemán. 21 de Ma 
yo de 1916. 
E n los declives Sur y Oeste de 
Mort Homme avan7amo« nuestras 11 
neas después de hábil preparación 
por artillería, capturando a 31 ofi-
ciales, 1315 soldados, 16 ametralla-
doras y ocho cañones; los débiles 
contra-ataques del enemigo no die-
ron resultado alguno. A. la derecha 
del Mosa y eti la noche precedente 
al día 2 0 rechazamos un ataque fran 
oés con prranada?- de mano en el bas-
que Caillette. Allí no hubo actividad 
de infantería ayer, pero sí y por am-
bas partes actividad de artillería, que 
ipor moj^ientos llegó a extraordina-
ria violencia. Pequeñas operaciones 
alemanas al Oes\9 de Beaumont V 
al Sur de Gondrexen resrultaron ser 
éxitos. Cerca de Ostende un aeropla-
no enemigo cayó al mar dentro del 
alcance de nuestros cañones. Cuatro 
aeroplanos más fueron derribados eti 
combates aéreos, dos de ellos den-
tro de nuestfaf» líneas al Norte de 
T>abassée y al Sur de Cha.uteau Sa-
líns, y los otros dos más allá de las 
Ineas enemigas, cerca. del bosque 
Boarrn, al Coste del Mosa y sobre la 
Cote Tvonalne, al Este de Verdún 
Una escuadra alemana hizo duran 
la noche un extenso ataque con bom 
bas .«obre Dunkerke. 
En el fronte del Balkán la situa-
ción en general no ha cambiado. LÍOS 
obstáculos creados por grandes Inun-
daci-jne* en e'. valle del Vardar que-
daron ahora removidos. 
Informe del Almirantazgo Alemán 
20 de Mayo de 1916. 
Una escuadra aérea de la marina 
alemana, que salló de la costa de Ulan 
i des, arrojó durante la noche del J 9 
I al 20 un extenso número de bombas 
sobre el puerto y las fortificaciones 
j y establecímientoa militares de Do-
I ver, Deal, Armagate. Broad Stairs y 
j Márgate; en algunos puntos heñios 
i observado incendios y explosiones. 
aetoplanos, aunqUe 
mibardeados por la v leDt^ te bom 
eos,, .v .o» ; z „ r a : ' ^ ' - ü > ] 
vedad 
Una niña asaltada ni,, 
unajnujer 
A la policía de 
participó ayer la seño?a8 3lo J 
anos y Soso, vecina ^ ¿ 2 
Pérez en dicha barriada r 
ñor hija de 11 aRos de ' J 
P^rez Bolañcs, en el ^ 
casa a la escuela situaHl 0 
- ^ a número <¡6> fué ^ 
- a mujer, alta y g r u e S * ^ 
dê  color, que le tapó ia V 
Ua desconocida so dld 
pues la niña logró peclir ^ ^ 
ignoran los pronó,,. 0- i asaltante. 1 r,>I>6si'03 ^ J 
B a s e b a l l 
Nueva York 22 
LI€A NACIONAL 
Boston . . . 000002060^ \ \ í 
Batenas: fian Luis, W^i 9 « 
Snyder; Boston. H u ^ 
c a. i 
Baterías: Cíncinati, Mitchen 8 J 
|o; Boston. Rudolph 7 B u r n ? / ^ 
S V 0 ^ - ' ' • • oooosoooo-s^^ 
Filadelfia . . . 000020300- 5 } 
Baterías; Chicago. Hendrir i 1 
ton y Fisher; Fifadelfia dSan^ 
y Xillifer. ' AleíaJ>«í 
LIOA AMERICANA 
New York . . 200102000-1 n "i 
San Luis . . . 018002012— 9 ifi 
Baterías: New York, Keating. fii 
her, Markie y Walters; San ¿J 
Plank, Groom y Hartloy. 1 
C. H.KÍ 
Washington. . . OllOOOOOx—2 "7"} 
Chicago . . . . 0O000000O- 0 4 I 
Baterías: Washington, Harper j 
Henry: Chicago. Wolfgang, RUSSÍII 
y Schalk. 
C E E, 
Filadelfia . . . 40O00O06x—10 141 
Cleveland . . . í?20010002— 8 12 \ 
Baterías: Filadelfia. Myers y SA 
ane:: Cleveland, Coumbe, Bagbr j 
O'Neili. 
y .~ . C. H.E 
Boston . . . . 000000011— 2 8 
Detroit . . . . OOOMOOOÔ- \ fi 
Baterías: Boston, Gregg, Fosto 
Carrigan. Thomas y Agnew; Detroit, 
Dauss y Stanage, 
1 
L A Q U E R E L L A CONTRA EL INS-, 
PECTOR PROVINCIAL DE 
FARMACIAS 
E l Juez de la Sección primera no I» 
procesará por injurias. 
Ayer recogimos la noticia, w 1 
ci-sa de los Juzgados, que el 
Juez de Jr.strucción de la 
Primera, doctor Francisco P 
va a dictav una resoluciót! er. 1 
relia t stab » cidu '..or ei firmacéo» 
d TI »r Kstei un Guncet con'f ?: • 
tor Manuel Cotilla, Inspector Pf1 
vincial Je FarniLcias, decía aEáoJ 
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L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
p...., 
t ŝta máquina trabaja con un producto L< que cuenta 20 centavos «1 galrtn. con-mmlendo 40 de ístog en dles horas. Tam-
bién trabaja con gasolina. 
Tloda* las piezas de esta máquina anjp-
JL tas a fricción y rran reslatencia, son 
(kbrlcadas da acero níquel o acero cromo. 
Pr esta ratOn no hay deegastes ni ro-turas freenentes. Es la máquina de I *r«r naá» perfWJai que se conoce y en 
cuanto a potencia garantizamos al 60 por no». Sr. Rafa*-! Baotcr. * rírf 
100 a la barra de tracción. Joan y Martínez. 6r. i y MJ 
/tuesta solament*» con esta máquina la Galán,* 1 de 73 HF, e^,", d# 
\ J preparación de una caballería de tierra 
de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la enarta par-te de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, eñ las si-guientes fincas: 
8r. V .Mlllán Ksqalrel. 1 de 45 HP, Bal-
an, l UD w »*-' _ 3 ar -• , Jos* I.Apex KodrUn'^^ 0 ^ 




Fernández de Castro,' i 
José de los Ramos. -
Unicos Representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba: "Havana Frni t Company", Teniente 
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